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Abstrakt   
 V  p r ác i  j s o u  s l e d o v án y  p r o m ěn y p o r o d n i ck é  p r ax e  v  p r ů b ě h u  s t a l e t í  
a  h l a v n ě  p o s l ed n í c h  d e s e t i l e t í .  V n í m án í  p o r o d u  s e  m ě n í ,  a  t o  c o  b yl o  
v  m i n u l o s t i  p o v aţ o v án o  z a  n o r m á l n í  j e  d n es  a l t e r n a t i v n í  ( o k r a j o v é )  a  
n ao p a k .  P o r o d  z a s t áv á  v  m ed i c í n ě  o j e d i n ě l o u  p o z i c i  a  m u s í m e  h o  b r á t  
n e j en o m  j ak o  f yz i o l o g i ck o u  z á l eţ i t o s t ,  a l e  t ak é  j ak o  z á l eţ i t o s t  
s o c i á l n í .  N a  p o r o d ,  j e h o  r i z i k a ,  o d b o r n é  v ed en í  j e  n ah l í ţ en o  s o c i á l n ě  
k o n s t r u k t i v i s t i ck o u  o p t i k o u .  V ym ez e n í  a  v n í m á n í  p o r o d u  j e  o d l i š n é  
h l a v n ě  z  p o h l e d u  d v o u  „ s o u p e ř í c í ch  k o n c ep c í “ ,  ( l é k a ř s k y  v ed en ý  
p o r o d ,  p ř i r o z en ý p o r o d ) .  P r á c e  j e  z am ě ř en a  n a  v n í m án í  a  p o s t o j e  
t ěh o t n ýc h  ţ en .  J e j i ch  n áz o r y  j s o u  a n a l yz o v án y a  z p r a co v án y  p o m o c í  
k v a l i t a t i v n í  m e t o d y .  
 V  p o s l ed n í c h  l e t e c h  s e  s t á l e  v í ce  d o s t áv á  d o  p o v ěd o m í  ţ en  i  m o ţ n o s t  
„ j i n éh o “  p o r o d u  n e ţ  k l a s i c k é h o .  I  k d yţ  ţ en y č a s t ě j i  p r e f e r u j í  l ék a ř s k y  
v ed en ý p o r o d ,  n ěk t e r é  z a č í n a j í  u v aţ o v a t  o  j i n ýc h  m o ţ n o s t e ch ,  
a l t e r n a t i v ác h .  Z as t áv a j í  n áz o r ,  ţ e  ţ e n a  b y  m ě l a  m í t  p r á v o  v ýb ě r u  a  
v í c e  n eb o  m é n ě  t a k é  p ř ev z í t  o d p o v ě d n o s t  z a  t o t o  r o z h o d n u t í .  C h t ě j í  s e  
v í c e  p o d í l e t  n a  r o z h o d o v án í  o  s v ém  t ě l e ,  p o r o d u .  P ř i  v ýb ě r u  z p ů s o b u  
p o r o d u  j s o u  u  r o d i č ek  p r e f e r o v á n a  r ů z n á  k r i t é r i a .  I  k d yţ  p o r o d n i c e  
v  p o s l e d n í ch  l e t e c h  ( p o  r o c e  1 9 8 9 )  m ěn í  s v ů j  p ř í s t u p  v  t é t o  o b l a s t i  
v ů č i  r o d i čk ám ,  p ř e c e  j en  s e  o če k á v a j í  j e j i ch  d a l š í  „ ú s t u p k y“ .   
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p ř i r o z en ý p o r o d ,  z d r av o t n i c t v í  v  Č R ,  k o n z u m er i s m u s ,  
k o m er c i o n a l i z a c e  p o r o d n i c .  
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Abstrakt   
 In  t h i s  g r ad u a t i o n  t h e s e s  a r e  m o n i t o r e d  ch a n g es  i n  o b s t e t r i c  
p r o f e s s i o n  d u r i n g  ce n t u r i e s  an d  m a i n l y  i n  l a s t  f ew  d e c a d es .  P e r ce p t i o n  
o f  ch i l d b i r t h  ch an g e  an d  w h a t  w as  o n c e  n o r m a l  i s  t o d a y  a l t e r n a t i v e  
an d  v i c e  v e r s a .  C h i l d b i r t h  h a s  u n i q u e  p o s i t i o n  i n  m e d i c i n e  an d  w e  
h av e  t o  t ak e  i t  n o t  o n l y  a s  m a t t e r  o f  p h ys i o l o g y b u t  a l s o  a s  m a t t e r  o f  
s o c i o l o g y.  A t  C h i l d b i r t h ,  i t s  h az a r d s  an d  i t s  w o r k m i n e l i k e  f i n i s  h i s  
r e g a r d  w i t h  s o c i a l  o p t i c s .  D e t e r m i n a t i o n  an d  p e r ce p t i o n  o f  ch i l d b i r t h  
i s  m a i n l y  d i f f e r en t  i n  v i e w  o f  t w o  „ co m p e t i n g  co n c ep t i o n s “                  
(  m ed i c a l l y  l ed  c h i l d b i r t h ,  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  ) . T h i s  g r ad u a t i o n  t h e s e s  
i s  o r i en t ed  a t  p e r ce p t i o n  an d  o p i n i o n s  o f  p r e g n an t  w o m en .  T h e i r s  
o p i n i o n s  a r e  an a l yz ed  an d  p r o c e s s ed  w i t h  q u a l i t a t i v e  a n a l ys i s .    
In  l a s t  f ew  ye a r s ,  „ d i f f e r en t “  c h i l d b i r t h  t h a n  c l a s s i c a l  i s  m o r e  an d  
m o r e  i n  s u b co n s c i o u s n es s  o f  w o m e n .  E v en  w h en  w o m en  m o r e  o f t en  
ch o o s e  m ed i c a l l y  l ed  ch i l d b i r t h ,  s o m e  o f  t h em  s t a r t  t o  t h i n g  ab o u t  
d i f f e r en t ,  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t i e s .  T h e i r  o p i n i o n  i s ,  t h a t  w o m an  s h a l l  
h av e  r i gh t  t o  ch o o s e  an d  m o r e  o r  l e s s  u n d e r t ak e  r e s p o n s i b i l i t y  o v e r  
t h i s  d ec i s i o n . W o m en  w an n a  b e  m o r e  i n v o l v e d  i n  d ec i s i o n s  a b o u t  t h e i r  
b o d i e s ,  c h i l d b i r t h s .  W i t h  ch o o s i n g  o f  w a y o f  c h i l d b i r t h ,  t h e r e  a r e  
p r e f e r e d  d i f f e r e n t  c r i t e r i o n s .  E v en  i f  m a t e r n i t y  c l i n i c s  i n  l a s t  f ew  
ye a r s  (  a f t e r  1 9 8 9  )  c h a n g es  t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h i s  s p i r e i n  f a c e  o f  
p r e gn an t  w o m en ,  m o r e  co m p r o m i s e s  a r e  ex p ec t ed  i n  t h e  f u t u r e .  
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1.  Úvod  
 P o r o d  j e  v  ţ i v o t ě  ţ en y ( a  t ak é  j e j í h o  n e j b l i ţ š í h o  o k o l í )  j ed n o  
z  n e j d ů l eţ i t ě j š í ch  o b d o b í  v  ţ i v o t ě .  Č as t o  j e  t o  v yv r ch o l e n í  d l o u h o  
o č ek áv an éh o  a  p l á n o v an éh o  p ř í c h o d u  d í t ě t e  n a  s v ě t .  P r o t o  s e  ţ e n y n a  
d an ý o k a m ţ i k  p ř i p r av u j í  ( v í c e  n eb o  m én ě ) .   
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 V  p o s l ed n í c h  l e t e c h  j e  d an é  t ém a  s k l o ň o v á n o  s t á l e  v í c e  a  n e j e n o m  
m ez i  v e ř e j n o s t í ,  a l e  t ak é  v  o d b o r n ýc h  k r u z í ch .  P r o t o  j s e m  s e  r o z h o d l a  
n a  d an o u  p r o b l em a t i k u  b l í ţ e  p o d í v a t  a  s n aţ i l a  s e  n ač r t n o u t  n ěk t e r é  
v z t ah y  a  s o u v i s l o s t i .  Ú k o l em  p r á ce  b yl o  z j i s t i t ,  co  o v l i v ň u j e  r o d i čk y  
p ř i  j e j i ch  r o z h o d o v án í ,  v ýb ě r u  t yp u  p o r o d u  a  p o r o d n i c e .  J ak é  j s o u  
v  d n eš n í  d o b ě  j e j i ch  m o ţ n o s t i  a  j ak  t o  v n í m a j í  ţ en y  s am o t n é .               
I  k d yţ  b y  s e  z d á l o ,  ţ e  j e  t o  s p í š e  z d r a v o t n i c k é  t ém a ,  n en í  t o  ú p l n ě  
p r av d a .  P o r o d  a  p o r o d n i c t v í  m á  „ z v l á š t n í “  p o s t av en í  v  m ed i c í n ě  a  n e n í  
p o u z e  f yz i o l o g i ck o u  z á l e ţ i t o s t í ,  a l e  t ak é  z á l eţ i t o s t í  s o c i á l n í .  U r č i t ě  s e  
n e s n aţ í m  o  v yč e r p áv a j í c í  v ýk l a d  d an éh o  j ev u  ( v e l i k á  r o z s áh l o s t ,  
r ů z n o r o d o s t ,  p r o m ěn l i v o s t ) ,  s p í š e  ch c i  u p o z o r n i t  n a  n ěk t e r é  
p r o b í h a j í c í  s o u v i s l o s t i .  
V  p r v n í  č á s t i  p r á ce  s e  s n aţ í m  o b ez n ám i t  č t en á ř e  s e  s o c i o l o g i í  
m ed i c í n y ,  k t e r á  ú z ce  s o u v i s í  s  d an o u  p r o b l e m a t i k o u .  Z v l á š t ě  r o z e b í r ám  
v ýv o j  v  E v r o p ě  a  v  A m er i c e .   
 V  d a l š í  č á s t i  s e  z ab ýv á m  h i s t o r i í  p o r o d n i c t v í  a  h l av n ě  p o r o d n í ch  
a s i s t e n t e k .  S i c e  s e  z am ě ř u j i  v í ce  n a  č e s k o u  h i s t o r i i ,  n e o p o m í j í m  v š ak  
an i  v ýv o j  v e  s v ě t ě .  Z v l á š t ě  p o u k a z u j i  n a  n ě k t e r á  d ů l eţ i t á  t é m at a    
( n ap ř .  h i s t o r i e  h o r i z o n t á l n í  p o l o h y) ,  k t e r á  n ám  p o m o h o u  b l í ţ e  u j a s n i t  
s o u v i s l o s t i .   
 V  p á t é  č á s t i  p r á c e  p ř i b l i ţ u j i  p r o b l em a t i k u  p o r o d u  v  s o u č as n o s t i .  
R o v n ěţ  b l í ţ e  u p o z o r ň u j i  n a  o d l i š n o s t i  v  Č es k é  r ep u b l i c e  a  d a l š í ch  
z em í c h  ( H o l a n d s k o ,  S l o v en s k á  r ep u b l i k a ,  N ěm e ck o  a t d . ) .   
 D ál e  d e f i n u j i  a  b l í ţ e  s p e c i f i k u j i  p o r o d  ( f áz e  p o r o d u ,  d r u h y p o r o d ů ) .  
O b j a s ň u j i  o d l i š n o s t i  m ez i  l é k a ř s k y  v ed en ým  p o r o d em  a  
a l t e r n a t i v n í m i / p ř i r o z en ým i  p o r o d y  ( a  t o  n e j en o m  z  h l ed i s k a  z p ů s o b u  
p o r o d u ,  a l e  t ak é  m í s t a  p o r o d u ) .  D á l e  r o z e b í r ám  o s o b y p ř í t o m n é  u  
p o r o d u  a  p o r o d n í  p l á n ,  k t e r ý  j e  u r č i t ým  p ř i b l í ţ en í m  s e  k  n áz o r ů m  a  
p ř ed s t av ám  k aţ d é  t ěh o t n é  ţ e n y.   
 V  s ed m é  k ap i t o l e  s v é  p r á c e  s e  s n aţ í m  p ř i b l í ţ i t  p r o b l em a t i k u  v z t a h u  
p o s t av en í  ţ en  v e  s p o l e čn o s t i  a  k  p o r o d u .  P o u k az u j i  n a  p r o m ěn y  
č e s k éh o  z d r av o t n i c t v í  v  p o s l ed n í c h  l e t e ch  ( d e s e t i l e t í c h ) ,  r o z d í l y  m ez i  
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p o r o d y v  z áp ad n í  a  p o s t k o m u n i s t i ck é  č á s t i  E v r o p y,  g e n d e r o v é  
s t e r e o t yp y a  p r o b í h a j í c í  d i s k u s e  s o u v i s e j í c í  s  p o r o d y a  p o r o d n i c t v í m .  
 N a k o l i k  j e  v ěd a  v  d n eš n í  s p o l e čn o s t i  d ů l eţ i t á ?  M ám e  s p o l é h a t  
h l a v n ě  n a  n i ,  n e b o  j s o u  t o  v ě t š i n o u  z b yt e č n é  p o z n a t k y ,  p o s t u p y  
d o k o n c e  n ěk d y i  š k o d l i v é?  J e  p o r o d  p ř i r o z en ý,  n eb o  v  j eh o  p r ů b ěh u  
h r o z í  v áţ n é  k o m p l i k a c e?  T ěm i t o  i  d a l š í m i  o t áz k am i  s e  z ab ýv á m  v  d a l š í  
k ap i t o l e  s v é  p r ác e .   
 K o n z u m e r i s m u s  m ez i  r o d i č k a m i  a  k o m e r c i o n a l i z ac i  p o r o d n i c  b l í ţ e  
s p e c i f i k u j i  v  p ř ed p o s l ed n í c h  d v o u  k ap i t o l á ch .  J ak é  m a j í  ţ en y  d n es  
m o ţ n o s t i ?  M o h o u  z a s a h o v a t  v í ce  d o  r o z h o d n u t í  o  s v é m  p o r o d u ?  M o h o u  
s i  z v o l i t  m í s t o  p o r o d u  ( v ýb ě r  m ez i  p o r o d n i c em i ) ?  J e  s p r áv n é ,  a b y  m ě l y 
m o ţ n o s t  n e o m ez en éh o  v ýb ě r u ?  M ěn í  s e  p o r o d n i c e  v  p r ů b ěh u  l e t ,  n e b o  
t r v a j í  n a  s v ýc h  p o s t u p ec h  a  n e j s o u  v s t ř í c n é  k e  z m ěn ám ?   
 V  p o s l ed n í  č á s t i  p r ác e  j e  z p r a co v an ý k v a l i t a t i v n í  v ýz k u m ,  v e  k t e r ém  
j s em  s e  s n aţ i l a  o d p o v ěd ě t  n a  h l a v n í  o t áz k y,  p o l o ţ e n é  n a  z a č á t k u  






2.  Terminologie  
S o c i o l o g i e  m ed i c í n y  –  „ s u b d i s c i p l í n a  s o c i o l o g i e ,  k t e r á  a p l i k u j e  
s o c i o l o g i c k é  p ř í s t u p y,  t eo r i e  a  m e t o d y n a  s t u d i u m  j e v ů  s p j a t ýc h  s e  
z d r a v í m  a  n e m o c í . “  ( 2 6 : 1 0 9 3 )  
G e n d e r  –  „ t e r m í n  p o u ţ í v an ý p r o  s k u p i n y  v l a s t n o s t í  a  ch o v á n í  
f o r m o v an é  k u l t u r o u  a  s p o j en é  s  o b r az em  m u ţ e  a  ţ en y. “  ( 2 6 : 3 3 9 )  P o j em  
g en d e r  j e  n a  r o z d í l  o d  p o h l av í  s o c i á l n í  k o n s t r u k c í  a  v yj a d ř u j e  r o z d í l n á  
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o č ek áv án í  o d  m u ţ ů  a  ţ e n  v  o b l a s t i  j ed n á n í  a  v ýk o n u  r o l í .  V  r ů z n ýc h  
k u l t u r ác h  a  s p o l e čn o s t e c h  s e  p o j e t í  g en d e r u  l i š í ,  v ě t š i n o u  j e  v š ak  
z ř e j m á  m u ţ s k á  d o m i n a n c e .  
S p o l e č n o s t  k o n z u m n í  –  „ s p o l e čn o s t ,  v  n í ţ  s e  s t á l e  r o s t o u c í  k o n z u m  
m a t e r i á l n í c h  s t a t k ů  s t a l  d o m i n an t n í  k u l t u r n í  h o d n o t o u  a  m ě ř í t k em  
s o c i á l n í h o  ú s p ě ch u . “  ( 2 6 : 1 1 9 9 )  
K o n z u m e r i s m u s  –  „ t en d en c e  k e  k o n z u m n í m u  z p ů s o b u  ţ i v o t a  s p o j en á  
s  p ř e c eň o v á n í m  v ýz n am u  s p o t ř eb y  h m o t n ýc h  s t a t k ů ,  v y ú s ť u j í c í  a ţ  v e  
„ s p o t ř eb u  p r o  s p o t ř e b u “ . “  ( 2 6 : 5 3 2 )  
S o c i á l n í  n e r o v n o s t  –  „ p r i n c i p  u s p o ř á d án í  s p o l e čn o s t i ,  k d e  j ed n o t l i v c i  a  
s k u p i n y  n e m a j í  s t e j n ý  p o d í l  n a  h m o t n ém  b o h a t s t v í  a  r o z h o d o v á n í . “  
( 2 6 : 6 8 4 )  R o z h o d u j í c í m i  f a k t o r y  j s o u  z d e  v ě t š i n o u  p o h l av í  a  
p ř í s l u š n o s t  k  u r č i t é  v r s t v ě .  T y  u r ču j í ,  d o  j a k é  m í r y  s e  j ed i n e c  m ů ţ e  
p o d í l e t  n a  n e d o s t a t k o v ýc h  s t a t c í ch .  P o k u d  n e l z e  n e r o v n o s t  n i j a k  
o s p r a v e d l n i t ,  p ak  v z n i k a j í  k r i z e  a  n ep o k o j e .   
P o r o d  –  „ k o n e čn á  f áz e ,  r e s p .  v yv r ch o l e n í  p r o ce s u  v z n i k u  n o v é h o  
j ed i n c e ,  v yj ád ř e n é  l i d o v ě  j ak o  „ p ř í ch o d  n a  s v ě t “ .  Z  m e d i c í n s k éh o  
h l e d i s k a  j d e  o  s p e c i f i c k ý  f yz i o l o g i c k ý p r o c e s  v  t ě l e  m a t k y ,  k t e r ý  m á  
ř a d u  r ys ů  n e m o c i  a  t r a d i čn ě  j e  s p o j en  s  r i z i k em  ú m r t í  d í t ě t e  i  m a t k y . “  
( 2 6 : 8 0 5 )  
P o r o d n i c t v í  –  „ j e  j ed n o  z  n e j s t a r š í c h  a  z ák l ad n í c h  l é k a ř s k ýc h  o d v ě t v í ,  
k t e r é  s e  k o m p l ex n ě  z a b ýv á  t ěh o t e n s t v í m ,  p o r o d em  a  š e s t i n ed ě l í m  
z  h l e d i s k a  m a t k y . “  ( 4 : 1 5 )  
K l a s i c k á  m ed i c í n a  -  „ P o j m em  k l a s i c k á  m ed i c í n a  s e  o b v yk l e  o z n ač u j í  
t ak o v é  o b o r y ,  k t e r é  v yu ţ í v a j í  p o s t u p y a  m e t o d y  v yu č o v an é  n a  
l ék a ř s k ýc h  f a k u l t á ch .  V yc h áz í  s e  z  p ř í r o d o v ěd n é  t r a d i ce . “  ( 4 6 )  J e  t o  
m ed i c í n a  z a l o ţ en á  n a  d ů k az ec h .  
A l t e r n a t i v n í  m ed i c í n a  –  „ t éţ  a l t e r n a t i v n í  a  k o m p l em en t á r n í  m e d i c í n a  
n eb o  j en  C A M  ( z  a n g l i ck éh o  C o m p l em en t a r y  an d  A l t e r n a t i v e  
M ed i c i n e )  j e  š i r o k ý p o j em  z ah r n u j í c í  v š e ch n y m e t o d y n e k l a s i ck é  
m ed i c í n y .  J e j i ch  s p o l eč n ým  z n a k e m  j e ,  ţ e  m e t o d y a  p o s t u p y n e j s o u  
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t e s t o v án y n a  ú č i n n o s t  n eb o  v  t o m t o  t e s t o v á n í  s e l h a l y ,  m n o h d y j s o u  
p o s t av en y n a  a l t e r n a t i v n í c h  f i l o z o f i ck ýc h  n áz o r e c h ,  n eb o  n a  
n ep o c h o p e n í  č i  d e s i n t e r p r e t a c i  p o z n a t k ů  m o d e r n í  v ěd y . “  ( 4 6 )  
N e k o n v e n č n í  m e d i c í n a  –  „ T e r m í n  n ek o n v en č n í  m e d i c í n a  ( an g l i ck y  
u n c o n v en t i o n a l  m e d i c i n e )  v y j a d ř u j e ,  ţ e  d an é  l é č e b n é  p o s t u p y n e j s o u  
u z n án y j ak o  l e g e  a r t i s  m ed i c í n s k é  p o s t u p y,  t e d y  ţ e  n e b yl y  p r o v ě ř e n y 
p o d l e  p r av i d e l  k l i n i ck éh o  v ýz k u m u . “  ( 4 6 )  
Z d r av í  -  „ j e  s t av  ú p l n é  f yz i ck é ,  d u š ev n í  a  s o c i á l n í  p o h o d y a  n e j e n  
n ep ř í t o m n o s t  n em o c i . “  ( 4 6 )  
Lé k a ř s k y  v e d e n ý p o r o d  –  „ s p o č í v á  v  u r yc h l e n í  p o r o d u  a  t l u m en í  
b o l e s t i  m e d i k am e n t y  a  i n v az i v n í m i  t e ch n i k am i .  T e n t o  z p ů s o b  m á  
z a j i s t i t  b ez p eč n o s t  r o d i čk y  a  p l o d u ,  d í k y  p r e v e n t i v n í m  č i n n o s t em  
l ék a ř e  z a  ú č e l e m  e l i m i n a c e  m o ţ n ýc h  k o m p l i k ac í  s  m i n i m a l i z ac í  
b o l e s t i . “  ( 1 2 : 1 4 )  
P ř i r o z en ý p o r o d  –  „ p o d  t í m t o  n áz v em  s e  s k r ýv á  z p ů s o b  v ed en í  p o r o d u ,  
k d y  s e  n ep o d áv a j í  b o l e s t  u t i š u j í c í  p r o s t ř ed k y a  n e j s o u  p r o v ád ěn y  
j ak ék o l i  j i n é  n ep o t ř e b n é  z á s ah y ( n a p ř . :  d i r u p c e  v ak u  b l a n ,  v yv o l á v a n ý  
p o r o d  a t d . ) . “  ( 2 8 )  
P o r o d n í  p l á n  -  „ j e  p í s em n ý s ez n am  p o ţ ad a v k ů  a  p ř án í  r o d i č k y ,  k t e r á  
b y ch t ě l a  d o d r ţ e t  p ř i  s v ém  p o r o d u .  T en t o  d o k u m en t  v yj a d ř u j e  p o s t o j e  
r o d i čk y  k  p o r o d u  a  k  p é č i  o  n a r o z e n é  m i m i n k o . “ ( 2 7 )  
 
P o r o d n í  a s i s t e n t k a  –  „ s p o l e čn é  o z n a če n í  s e s t e r  p ů s o b í c í ch  v  o b l a s t i  
p o r o d n í  a s i s t e n c e  a  s o u v i s e j í c í  p éč e . “  ( 4 6 )  P o r o d n í  a s i s t e n t k a  m ů ţ e  
m í t  s p e c i a l i z o v an o u  z p ů s o b i l o s t ,  n ap ř . :  p o r o d n í  a s i s t e n t k a  p r o  
i n t e n z i v n í  p éč i ,  p o r o d n í  a s i s t e n t k a  p r o  p e r i  o p e r ač n í  p é č i  a t d .  
D u l a  -  „ j e  z k u š en á  p o r o d n í  s p o l e čn i c e  p o s k yt u j í c í  ţ en ě  a  j e j í m u  m u ţ i  
č i  p a r t n e r o v i  j a k  c i t o v o u ,  t ak  f yz i ck o u  p o d p o r u  b ě h e m  c e l éh o  p o r o d u  a  
d o  u r č i t é  m í r y  i  v  p o p o r o d n í m  o b d o b í . “  ( 2 0 : 1 4 )  
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3.  Socio logie medicíny  
 O b o r  p o r o d n i c t v í  s p a d á  p o d  m ed i c í n u ,  p r o t o  p o v aţ u j i  z a  d ů l eţ i t é  
p ř i b l í ţ i t  v ýv o j  s o c i o l o g i e  m e d i c í n y  a  j e j í  t eo r i e ,  k t e r é  n ám  p o m o h o u  
s p o j i t  u r č i t é  s o u v i s l o s t i  v  d a n é  p r o b l em a t i c e .  N ás l ed u j í c í  t ex t  b u d e  
s p í š e  u v ed en í m  p o z n a t k ů  z  d o s u d  z í s k an ýc h  p r am en ů  ( z a t í m  n en í  
u c e l en á  p u b l i k a ce  n a  d an é  t é m a )  a  n e  c e l k o v ý  o b r az  o  v ýv o j i  
s o c i o l o g i e  m ed i c í n y .  J d e  p o u z e  o  z á s ad n í  m ez n í k y ,  k t e r é  m a j í  v ýz n am  
v  s o u v i s l o s t i  s  t í m t o  t ém a t em .  
 
3 .1 .  Histor ický  vývoj  soc io log ie  medic íny  
P o  I I .  s v ě t o v é  v á l ce  s e  v  z a h r an i č í  z a č í n á  k o n s t i t u o v a t  
s o c i o l o g i c k á  d i s c i p l í n a  –  s o c i o l o g i e  m ed i c í n y .  V  t o m t o  o b d o b í  
d o c h áz í  k e  z v ýš e n ém u  z á j m u  s o c i o l o gů  o  m ed i c í n u  a  t o  n e j en  v e  
v z t ah u  k  i n s t i t u c i o n a l i z ac i  a  b yr o k r a t i z ac i  z d r av o t n i c t v í ,  a l e  i  k e  
z k o u m án í  l i d s k éh o  ch o v á n í  a  j e d n án í  a  j e h o  z m ěn  v  n e m o c i  a  b ěh em  
l é če n í .  V e l i c e  d ů l e ţ i t é  p r o  r o z v o j  m e d i c í n y  a  p é če  o  z d r a v í  č l o v ěk a  
s e  j ev í  s l ed o v án í  v l i v ů  s o c i á l n í c h  a s p ek t ů  n a  d u š e v n í  a  f yz i ck é  
z d r a v í  č l o v ě k a .  
S o c i á l n í  p r o b l em a t i k o u  s e  p ř ed  s o c i o l o g i í  m e d i c í n y  z ab ýv a l a  
h l a v n ě  m ed i c í n s k á  d i s c i p l í n a  n az ýv an á  s o c i á l n í  l ék a ř s t v í ,  č i  s o c i á l n í  
h yg i en a .  „ Ř eš í  p ř e d ev š í m  s o c i á l n í  p ř í č i n y  n em o c í  a  z d r a v o t n í  s t av  
o b yv a t e l s t v a . “  ( 2 : 1 )  
 V ýz n am n é  j e  d í l o  E .  D u r k h e i m a  „ Le  S u i c i d e “  ( 1 8 9 7 ) .  A u t o r  
v yc h áz í  z  t e z e ,  ţ e  s e b e v r aţ d a  n e n í  i n d i v i d u á l n í m ,  n ýb r ţ  v  p o d s t a t ě  
s o c i á l n í m  j ed n án í m .  K aţ d ý č l o v ěk ,  p o k u d  s e  d o s t a n e  d o  n ep ř í z n i v é  
s i t u ac e  s o c i á l n í ch  v l i v ů ,  s e  m ů ţ e  s t á t  s e b e v r ah e m .  S o c i á l n í  
f e n o m én y,  j ak  u v ád í  a u t o r ,  p r o b í h a j í  p o d l e  z á k o n a  a n o m i e .  K d yţ  
j s o u  v e  s k u p i n ě  v  d ů s l ed k u  s p o l eč en s k é  k r i z e ,  v á l k y  n eb o  ex p l o z e  
o b yv a t e l s t v a  z n i č e n y s t a r é  p o ř á d k y a  p ř e d s t av y  h o d n o t ,  an i ţ  b y b yl y  
n ah r az e n y n o v ým i ,  m ěn í  s e  c h o v á n í  j ed n o t l i v c ů  v e  s m ys l u  z v yš o v á n í  
p o č t u  s eb ev r aţ ed n éh o  ch o v án í  ( an o m i ck é  s eb ev r aţ d y) .  J ed n o t l i v ec  
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j i ţ  p o t o m  n e p o c i ť u j e  i n t e g r a c i  v e  s k u p i n ě  ( e go i s t i ck é  s eb ev r aţ d y) ,  
n eb o  s k u p i n o v é  n o r m y p r o b í h a j í  v  r o z p o r u  s  o s o b n í m i  z á j m y  
( a l t r u i s t i ck é  s eb ev r aţ d y) .  T a t o  k o n ce p ce  n eo v l i v n i l a  j en o m  
l ék a ř s k o u  s o c i o l o g i i ,  a l e  t ak é  s o c i á l n í  p a t o l o g i i .  ( p o d r o b n ě j i       v i z  
2 : 1 )  
N a  D u r k h e i m o v u  k o n c ep c i  n a v áz a l  R o b e r t  K .  M er t o n ,  k t e r ý  v  r o c e  
1 9 3 8  f o r m u l o v a l  s o u v i s l o s t i  m ez i  s o c i á l n í  s t r u k t u r o u  a  an o m i í .  
A n o m i i  p o v aţ u j e  z a  d ů s l ed ek  t l ak u  u r č i t é  s o c i á l n í  s t r u k t u r y n a  
s o c i á l n í h o  j ed i n c e .  P r o j e v u j e  s e  t í m ,  ţ e  j e j  n u t í  s p í š e  
k  n ek o n f o r m n í m u ,  n eţ  k o n f o r m n í m u  j ed n án í .  
M ax  W eb e r  s e  j e n  o k r a j o v ě  z ab ýv a l  o t áz k am i ,  j e ţ  s p a d a j í  d o  
o k r u h u  s o c i o l o g i e  m ed i c í n y .  P ř e s t o  s v o u  p r a c í  v ýr az n ě  p ř i s p ě l  
k  v ýv o j i  d an é  d i s c i p l í n y .  Z á k l a d n í m  p o j m e m  j eh o  s o c i o l o g i e  j e  
s o c i á l n í  j ed n án í  i n d i v i d u í .  P o u k az u j e  n a  s p o l e č en s k o u  d i m e n z i  
i n d i v i d u á l n í h o  ţ i v o t a .  V e  s v ém  d í l e  t é ţ  p o p s a l  m o d e r n í  b yr o k r a c i i  a  
an a l yz o v a l  j i  v  t yp i c k ýc h  s o c i á l n í c h  z p ů s o b e ch  j ed n án í .  T o  j e  j i ţ  
p ř í m á  ce s t a  k  m o d e r n í  s o c i o l o g i i  o r g an i z a ce  a  ř í z e n í  n em o cn i c ,  
k  f o r m ám  p r ác e  a  i n t e r ak c e  m ez i  p r a co v n í k y  z d r a v o t n i c t v í  a  
p a c i en t y .  N em o c n i ce  j s o u  p ř í s n ě  o r g an i z o v án y,  t ak ţ e  m o h o u  b ýt  
p o v aţ o v án y z a  p r o t o t yp  b yr o k r a t i c k é  o r g a n i z a c e  M ax e  W e b e r a .  
S v ým  v n i t ř n í m  r o z v r s t v en í m  a  f o r m á l n í  s t r u k t u r o u  s e  n e l i š í  o d  
o s t a t n í ch  b yr o k r a t i ck ýc h  o r g an i z ac í .  T ak t éţ  s e  s n aţ í  d o s áh n o u t  
s v ýc h  c í l ů  s l o ţ i t o u  d ě l b o u  p r á ce ,  p r o p r ac o v an o u  h i e r a r c h i í  a u t o r i t y ,  
ř a d o u  n a ř í z en í ,  s t a n o v ,  s m ěr n i c  ap o d .   
V el i c e  d ů l eţ i t á  j e  t ak t éţ  š k o l a  s y m b o l i ck éh o  i n t e r a k c i o n i s m u ,  
k t e r o u  p ř e d s t av u j í  G eo r g e  H .  M e ad ,  C h a r l e s  H .  C o o l e y ,         
W i l l i am  I .  T h o m a s  a  F l o r i a n  Zn an i ec k i .  M e ad  s e  v ě n o v a l  an a l ýz e  
p r o c es u ,  v  j e h o ţ  p r ů b ě h u  s e  v y t v á ř í  s o c i á l n í  J á  ( S e l f ) .  Z a  
n e j d ů l eţ i t ě j š í  p o v aţ o v a l  i n t e r ak c i  s  d r u h ým i  l i d m i  p r o s t ř ed n i c t v í m  
ř e č i .  C o o l e y  v yb u d o v a l  k o n c ep c i  z r ca d l o v é h o  J á .  Č l o v ěk  s i  b u d u j e  
s v é  m í n ěn í  o  s o b ě  p ř ed ev š í m  t a k ,  ţ e  s e  s n aţ í  p o h l í ţ e t  n a  s eb e  o č i m a  
j i n ýc h  l i d í .  N áz o r y  d r u h ýc h  l i d í  j s o u  p r o t o  s t ě ţ e j n í  p ř i  d e f i n i c i  s eb e  
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s am a .  N a  z á k l a d ě  t ě c h t o  d v o u  k o n ce p c í  l ék a ř s k á  s o c i o l o g i e  
an a l yz u j e  p r o s t ř ed n i c t v í m  n em o c n éh o  z k u š en o s t i  z  n em o c i .   
D r u h ý p ř í n o s  s ym b o l i ck é h o  i n t e r a k c i o n i s m u  j e  p ř ed ev š í m  
v  p o z n án í  n ez d r av éh o  z p ů s o b u  ţ i v o t a  u  d o s p ě l ýc h .  N e j i s t é  s o c i á l n í  
J á  v  ad o l e s ce n c i  m ů ţ e  v é s t  k  n ez d r av ým  f o r m ám  ch o v án í  v e  f o r m ě  
k o u ř e n í  c i g a r e t ,  a l k o h o l i s m u  a t d .  
D ál e  j s o u  d ů l eţ i t é  p r á ce  a u t o r ů  W . I . T h o m a s e  a  F .  Z n an i e ck eh o .  
P o d l e  n i ch  c h o v án í  j e d n o t l i v ců  p o d s t a t n ě  z áv i s í  n a  s o c i á l n ě  k u l t u r n ě  
d e f i n o v an ýc h  s i t u ac í ,  v e  k t e r ýc h  s e  s o u č as n ě  u s k u t e č ň u j e  s p o j en í  
s p o l eč e n s k ýc h  h o d n o t  a  i n d i v i d u á l n í h o  p o s t a v en í .  P r á c e  au t o r ů  
v ed l y  k  n o v ém u  p o h l ed u  n a  p o s u z o v án í  s o c i á l n ě  k u l t u r n í ch  r o z d í l ů  
s ym p t o m ů  n em o c i  a  k  f o r m u l o v án í  s p o l eč e n s k é  d e f i n i ce  z d r av í  a  
n em o c i .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  2 : 2 - 3 )  
 
3 .2 .  Socio logie  medic íny  v  Americe  
T yt o  a  d a l š í  p r ác e  b yl y  d ů l eţ i t é  p r o  s o c i o l o g i i  m ed i c í n y ,  k t e r á  
v z n i k l a  j a k o  s o c i o l o g i ck á  d i s c i p l í n a  p o  I I .  s v ě t o v é  v á l c e  v  U S A .  Z a  
z ak l ad a t e l e  s o c i o l o g i e  m ed i c í n y  b ýv a j í  p o v aţ o v á n i  T a l co t t  P a r s o n s ,  
R o b e r t  M er t o n ,  A n s e l n  S t r a u s ,  E l i o t  F r e i d s o n  a  H o w a r d  B e ck e r .  
D ů l eţ i t é  j e  d í l o  T a l c o t t a  P a r s o n s e  –  „ T h e  S o c i a l  S ys t e m “ ( 1 9 5 1 ) ,  
k d e  au t o r  d e f i n o v a l  r o l i  n e m o cn éh o .  P a r s o n s  c h á p e  m e d i c í n u  z c e l a  
j i n a k ,  n eţ  b yl a  c h áp án a  p ř ed  t í m ,  a  t o  j a k o  i n s t i t u c i  s o c i á l n í  
k o n t r o l y .  V yc h áz í  z  p r em i s ,  ţ e  r o v n o v áh a  s o c i á l n í h o  s y s t ém u  z áv i s í  
n a  t o m ,  j ak  j e  u  j eh o  č l e n ů  m o t i v o v an ý p o c i t  s o c i á l n í  p o v i n n o s t i .  
P o k u d  t e n t o  p o c i t  p o v i n n o s t i  s o u v i s í  s  p l n ě n í m  j e j i ch  r o l í ,  d e f i n u j e  
o n e m o cn ěn í  j ak o  o h r o ţ en í ,  k t e r é  o p r áv n ěn ě  u m o ţ ň u j e  z b a v i t  s e  
t ě ch t o  p o v i n n o s t í .  N em o c  s i  p r o t o  v yţ a d u j e  o f i c i á l n í  s p o l eč en s k o u  
r e g u l a c i .  S o c i á l n í m  k o n t r o l n í m  o r g á n em  s e  s t áv á  l é k a ř .  P ř i j e t í m  r o l e  
n em o c n é h o  ( n av áz án í  k o n t ak t u  s  l ék a ř em ) ,  m ů ţ e  č l e n  s p o l eč n o s t i  
p o č í t a t  s e  s p o l e če n s k ým  u z n á n í m  s v éh o  s t av u .  S o u č as n ě  m á  
s p o l eč n o s t  p r o s t ř ed n i c t v í m  l ék a ř e  m o ţ n o s t  k o n t r o l o v a t  t o ,  co  
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o h r o ţ u j e  s t a b i l i t u  s p o l eč e n s k éh o  s ys t ém u  a  c o  b y  ev en t u á l n ě  m o h l o  
v é s t  k  n ep l n ě n í  p o v i n n o s t i  i  u  d a l š í ch  j ed i n c ů .  O d  n em o cn éh o  s e  
r o v n ěţ  o č ek áv á ,  ţ e  s e  d i s c i p l i n o v an ě  p o d ř í d í  t e r a p e u t i ck ým  
p o k yn ů m  l ék a ř e ,  p o  v š e ch  s t r án k á c h  u z n á  j eh o  au t o r i t u  p l yn o u c í  
z  j eh o  r o l e .  C h o v án í  l é k a ř e  k  n em o cn ém u  j e  l a s k av é ,  ch áp a j í c í ,  
r o z h o d n ě  v š a k  d i r e k t i v n í .  Lé k a ř  j e  o s o b o u  v l a s t n í c í  m o n o p o l  
z n a l o s t í ,  z k u š e n o s t í  a  s ch o p n o s t í  u m o ţ ň u j í c í ch  d e f i n i c i  n em o c i  a  
j e j í  t e r a p i i .  T í m  s e  j eh o  m o c en s k á  p o z i c e  j ev í  j a k o  p ř i r o z en á .  
P ac i e n t  j ak o  l a i k  o  n em o c i  n a o p ak  n i c  n e v í ,  n em á  n a  n i  s v ů j  n áz o r .  
J e  p a s i v n í m  r e a l i z á t o r e m  l ék a ř o v ýc h  t e r ap eu t i c k ýc h  i n s t r u k c í .  
( p o d r o b n ě j i  v i z  1 9 : 1 0 - 1 1 )  
E l i o t  F r e i d s o n  z av ed l  d o  m e d i c í n y  t e o r i i  k o n f l i k t ů  a  u k áz a l  n a  t o ,  
ţ e  j ed en  z  n e j d ů l eţ i t ě j š í ch  s p ec i f i c k ýc h  s o c i á l n í c h  v z t ah ů  v  t é t o  
o b l a s t i  j e  v z t a h  l é k a ř  –  p ac i e n t  ( „ P r o f e s s i o n  o f  M e d i c i n e “ ) .  „ T en t o  
v z t ah  l z e  a n a l yz o v a t  j ak o  k o n f l i k t ,  p r o t o ţ e  s e  z d e  s t ř e t á v a j í  d v a  
s o c i á l n í  s ys t ém y.  P ac i e n t  n e n í  p a s i v n í m  v yk o n a v a t e l e m  v ů l e  l é k a ř e ,  
j eh o  j ed n án í  j e  o v l i v ň o v án o  ce l o u  ř ad o u  f ak t o r ů ,  j ak o  t yp e m  
o n e m o cn ěn í ,  k u l t u r n í m i  n á v yk y a t d .  P r o t o  č a s t o  d o ch áz í  k e  
k o n f l i k t ů m . “  ( 2 : 3 )  P a c i en t  n en í  j en  d i s c i p l i n o v an ý p a s i v n í  
v yk o n a v a t e l  v ů l e  l ék a ř o v y,  s v o u  ú l o h u  h r a j í  c e l k o v é  c h a r ak t e r i s t i k y  
j eh o  s o c i á l n í  o s o b n o s t i ,  j eh o  z k u š en o s t i ,  z n a l o s t i ,  j eh o  v l a s t n í  
i n t e r p r e t a c e  n em o c i ,  j e j í h o  p ů v o d u  a  v h o d n o s t i  r ů z n ýc h  
t e r a p e u t i ck ýc h  s t r a t e g i í .  J eh o  j ed n án í  o v l i v ň u j e  s i t u a c e ,  t yp  
o n e m o cn ěn í ,  k u l t u r n í  n áv yk y,  v l a s t n í  j em u  a  s o c i á l n í m  s k u p i n ám ,  
j i ch ţ  j e  č l en em .  M ed i c í n a  m á  t e n d en c i  t u t o  o b l a s t  d e f i n o v a t  j ak o  
n e g a t i v n í ,  j ak o  n ěc o  l a i k o v i  n e p ř í s l u š í c í h o .  
D ů l eţ i t á  j e  r o v n ě ţ  k n i h a  T h e  S t u d en t  –  P h ys i c i a n  o d  R o b e r t a  
M e r t n a .  T o u  b yl  v yt v o ř en  z á k l ad  p r o  s o c i o l o g i i  v ýc h o v y l ék a ř ů .  
V ys o k á  š k o l a  j e  c h áp án a  j a k o  s o c i á l n í  s ys t é m ,  j s o u  v ys v ě t l e n y  r o l e  
j ed n o t l i v ýc h  č l en ů ,  j a k o ţ  i  s o c i a l i z a čn í  m e t o d y,  o s v o j e n í  s i  p o s t o j ů  
a  h o d n o t  p r o  b u d o u c í  p r o f e s n í  ch o v á n í .  J e  s l ed o v á n a  m o t i v ac e  v o l b y  
p o v o l á n í ,  z p ů s o b  z í s k áv á n í  l é k a ř s k é  k v a l i f i k a c e ,  a d a p t a ce  s t u d en t ů  
v ys o k ýc h  š k o l ,  z k o u m án í  f a k t o r ů ,  j e ţ  p ů s o b í  n a  r ů s t  o d b o r n é  
k v a l i f i k a c e .   
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V ýz n am n ým i  p ř í s p ěv k y j s o u  t é ţ  d í l a  t ě c h t o  a u t o r ů  –  H o w ar d  
B ec k e r ,  E v e r e t t  H u gh es ,  B l an ch e  G ee r  a  A n s e l n  S t r a u s  –  B o ys  i n  
W h i t e :  S t u d en t  C u l t u r e  i n  M ed i c a l  S c h o o l .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  2 : 3 )  
 
3 .3 .  Socio logie  medic íny  v  Evropě  
V  E v r o p ě  s e  s o c i o l o g i e  m e d i c í n y  r o z v i n u l a  v  d r u h é  p o l o v i n ě  
p ad es á t ýc h  l e t ,  h l av n ě  v e  V e l k é  B r i t án i i  a  v e  S p o l k o v é  r ep u b l i c e  
N ěm e ck o .  N a  z a čá t k u  6 0 .  l e t  s e  k  n i m  p ř i d a l o  P o l s k o  a  
Č es k o s l o v e n s k o .  
Z  n ěm ec k ýc h  a u t o r ů ,  z ab ýv a j í c í c h  s e  o t áz k am i  s o c i o l o g i e  
m ed i c í n y  j s o u  v ýz n am n í  n ap ř í k l a d :  M an f r e d  P f l a n z ,  J o h a n n  J ü r g en  
R o h d e ,  R e n é  K ö n i g ,  A r n o l d  M i t s ch e r l i ch ,  J o h a n n es  S i e g r i s t .  
V  p u b l i k a c i  S o z i a l e r  W an d e l  u n d  K r an k h e i t  ( M .  P f l a n z )  s e  a u t o r  
z ab ýv á  p r o b l ém y s o c i o l o g i e  m ed i c í n y  a  v yp o v í d á  o  n i ch  j a k o  o  
j ed n o t n ém  i n t e g r o v an ém  c e l k u .  P o d l e  au t o r a  z a č í n a j í  j e d n o t l i v é  
s ys t em a t i ck é  v ýz k u m y v  l ék a ř s k é  s o c i o l o g i i  o d  r o k u  1 9 2 0 .  V š e ch n y  
p o č á t k y  p ř e d t í m  o z n a ču j e  j a k o  p ř e d f áz i ,  v e  k t e r é  d o ch áz e l o  k e  
s t yč n ým  b o d ů m  m ez i  m e d i c í n o u  a  s o c i o l o g i í .  V  r ám c i  t é t o  p ř ed f áz e  
s e  n a  s k l o n k u  1 9 .  s t o l e t í  j i ţ  o b j ev i l  p o j em  m e d i c í n s k á  s o c i o l o g i e  a  
t o  u  M c In t i r e ,  k t e r ý  v yp r a co v a l  j e j í  p r o g r am .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  2 : 4 )  
D l e  R o h d eh o  ( S o z i o l o g i e  d e s  K r an k e n h a u s e s )  s o c i o l o g i e  m e d i c í n y  
z k o u m á  š i r o k é  p o l e  l ék a ř s k é  p r ax e  s  j e j í m i  s p e c i á l n í m i  s e k t o r y  a  
o d b o r n ým i  s k u p i n am i ,  o d b o r n é  o r g a n i z a ce  a  s d r u ţ en í ,  r o z m an i t o s t  
j e j i ch  f o r em ,  n em o cn i c ,  k l i n i k ,  o z d r a v o v en ,  o š e t ř o v e n  a  v z t a h y  
k  j e j i c h  n o s i t e l i  a  k o n e čn ě  s k u p i n y  l i d í ,  n a  j e j i c h ţ  p o t ř eb y  j ak o  
p a c i en t ů  j e  č i n n o s t  z d r a v o t n i c k ýc h  i n s t i t u c í  z am ě ř en a .  T en t o  š i r o c e  
v ym ez en ý p ř ed m ě t  m á  b ýt  z k o u m á n  z  h l ed i s k a  d v o u  p r o b l é m ů :  z a  
p r v é  j ak á  j e  z m ě n a  p o s t o j e  k e  z d r a v í  a  c h o r o b ě  v yv o l a n á  v l i v em  
p r ů m ys l o v é  k u l t u r y  a  j e j í m i  d ů s l ed k y,  a  z a  d r u h é  j ak ý  v l i v  m á  
r a c i o n á l n í  t e c h n i k a  n a  s t r u k t u r u  a  f u n k c i  z d r av o t n i c t v í .  R o h d e  
p o v aţ o v a l  z a  v e l m i  d ů l eţ i t é  „ s ys t em a t i ck y  v yt v á ř e t  s o c i o l o g i ck ý  
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p o h l ed  n a  z d r av o t n i c t v í  j ak o  n a  j e d n u  z  v e l m i  d ů l eţ i t ýc h  s l o ţ ek  
s p o l eč e n s k é  č i n n o s t i . “  ( 2 : 5 )  
V  r o ce  1 9 7 7  b yl a  o d s o u h l a s en a  ( s ch v á l en a  v  r o c e  1 9 8 4 )  ev r o p s k á  
v a r i an t a  p r o g r am u  Z d r av í  p r o  v š e ch n y  d o  r o k u  2 0 0 0 .  T en t o  p r o g r a m  
a  d a l š í  z m ěn y v  p o j e t í  z d r av í  a  p é č e  o  n ě j  u p l a t ň o v an é  v e  S v ě t o v é  
z d r a v o t n i c k é  o r g a n i z a c i  ( S Z O )  b yl y  v e l k ým  p o d n ě t e m  k  d a l š í m u  
r o z v o j i  s o c i o l o g i e  m e d i c í n y .  S Z O  p ř i j a l a  n o v o u  d e f i n i c i          
z d r a v í :  „ Zd r a v í  j e  s t av  ú p l n é  t ě l e s n é ,  d u š e v n í  a  s o c i á l n í  p o h o d y a  n e  
p o u z e  n ep ř í t o m n o s t  n em o c i  n eb o  v ad y. “  ( 2 : 5 )  O d  t é t o  d o b y s e  
r o z v i n u l  v  m e d i c í n ě  v ě t š í  z á j em  o  v ěd y b eh av i o r á l n í  a  s o c i á l n í  
v č e t n ě  s o c i o l o g i e .  N a p ř í k l ad  v  N ěm e c k u  j e  d n es  s o c i o l o g i e  m ed i c í n y  
s o u čá s t i  v ýu k y n a  ř a d ě  l ék a ř s k ýc h  f a k u l t .  V  U S A  j s o u  p r o f e s i o n á l n í  
c e n t r a  s o c i o l o g i e  m ed i c í n y  v yt v á ř e n a  i  m i m o  u n i v e r s i t y .  
Z e  z em í  b ýv a l éh o  s o c i a l i s t i ck éh o  b l o k u  d o s áh l a  t a t o  d i s c i p l í n a  
n e j v ě t š í h o  r o z v o j e  p ř ed ev š í m  v  P o l s k u .  V  Č es k o s l o v en s k u  d o ch áz e l o  
v  d r u h é  p o l o v i n ě  š ed es á t ýc h  l e t  k  d o č as n é  r e n e s a n c i  s o c i o l o g i e ,  b y l a  
u s t a v e n a  i  s ek c e  s o c i o l o g i e  m e d i c í n y  p ř i  Č s .  s o c i o l o g i c k é  
s p o l eč n o s t i .  S p o l e čn o s t  p o ř ád a l a  s e m i n á ř e  k  p r o b l em a t i c e  m e d i c í n y ,  
z d r a v o t n i c t v í  a  s o c i o l o g i e .  Lé k a ř s k é  a  z d r a v o t n i c k é  ča s o p i s y  z ač a l y  
u v e ř e j ň o v a t  č l án k y ,  v ě n o v an é  s o c i o l o g i i  m e d i c í n y .  T o t o  o b d o b í  j e  
s p o j en o  s e  j m én y V .  T l u s t é h o ,  J .  K e p r t a ,  J .  P a t e r y ,  O .  Š t ěp á n k o v é ,  
I .  G l ad k é h o  a j .  Z  d ů v o d u  p o l i t i ck ých  z m ě n  v š a k  b yl a  p ů s o b n o s t  
s ek c e  z a s t av e n a .  M o ţ n o s t  t r v a l é  e x i s t en ce  a  r o z v o j e  s o c i o l o g i e  
m ed i c í n y  v z n i k á  aţ  p o  l i s t o p ad o v é  r ev o l u c i  v  r o c e  1 9 8 9 .  Z a č a l a  
p r o m ě n a  n e j en  c e l éh o  z d r av o t n i ck éh o  s ys t ém u ,  a l e  t ak é  d a l š í  
s p o l eč e n s k é  z m ěn y . ( 1 9 : 5 - 7 )   
J ed n í m  z  d ů v o d ů  p r o č  d o ch áz e l o  k  p o s t u p n é  d em yt o l o g i z a c i  
m ed i c í n y ,  b yl a  j e j í  n e s c h o p n o s t  z v l ád n o u t  ř ad u  p ř i b ýv a j í c í ch  
c i v i l i z a čn í ch  c h o r o b .  D a l š í m  d ů v o d em  j e  z m ě n a  p o s t o j e  l i d í  
k  v e l k ým  s o c i á l n í m  o r g an i z a c í m .  N eu s t á l ý  r ů s t  i n f o r m ac í ,  
d em o k r a t i z a ce  p ř í s t u p u  k  n i m ,  s p o l u  s e  s e l h á v a j í c í  ú s p ě š n o s t í  
m am u t í c h  ce n t r a l i z o v a n ýc h  s o c i á l n í c h  o r g an i z a c í ,  m ez i  k t e r é  
r o z h o d n ě  p a t ř í  n em o cn i c e ,  z p o ch yb ň u j í  v  o č í c h  o b č an a  ú s p ě ch y  
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v ěd e ck é  m ed i c í n y .  K  t o m u  v š em u  z a č í n á  č l o v ě k u  s t á l e  v í c e  p ř e k áţ e t  
t e ch n i c i s t i c k ý  n eh u m a n i z u j í c í  a  b i o l o g i z u j í c í  p ř í s t u p  k  n e m o cn ém u .  
V  t o m t o  o v z d u š í  s e  z a č í n á  o b j ev o v a t  k o n k u r e n c e  v  p o d o b ě  
„ a l t e r n a t i v n í  s l u ţ b y“ .  N ěk d y j e  t ě ţ k é  r o z h o d n o u t ,  c o  j e  ú č i n n ě j š í  p ř i  
z v l ád án í  c i v i l i z a čn í ch  c h o r o b ,  z d a  t r a d i č n í  t e r a p i e ,  č i  m ak r o b i o t i ck á  
a  n e ch em i z o v an á  s t r a v a ,  c v i č en í ,  m e d i t a c e ,  j ó g a …  ( p o d r o b n ě j i  v i z  
1 9 : 1 2 - 1 4 )  
 
3 .4 .  Vymezení  předmětu  soc io logie  medic íny  
S o c i o l o g i e  m ed i c í n y  j ak o  s p ec i á l n í  s o c i o l o g i e  p ř e d s t av u j e  
v ýv o j o v ě  m l a d o u  s o c i o l o g i c k o u  s u b d i s c i p l í n u .  S e t k áv ám e  s e  s  j e j í m  
r ů z n ým  p o j m o v ým  o z n a čo v á n í m ,  j ak o  n a p ř í k l ad  s o c i o l o g i e  
z d r a v o t n i c t v í ,  s o c i o l o g i e  z d r av í  a  n e m o c i ,  l ék a ř s k á  s o c i o l o g i e  ap o d .   
 „ S o c i o l o g i e  m ed i c í n y  j e  s u b d i s c i p l í n a  s o c i o l o g i e ,  k t e r á  ap l i k u j e  
s o c i o l o g i c k é  p ř í s t u p y,  t eo r i e  a  m e t o d y n a  s t u d i u m  j e v ů  s p j a t ýc h  s e  
z d r a v í m  a  n e m o c í . “  ( 1 9 : 8 6 )  
 „ C í l em  j e  p o z n a t  a  p o r o z u m ě t  t o m u ,  j ak  p ů s o b í  s o c i á l n í  v l i v y  n a  
z d r a v í ,  n a  v z n i k  i  p r ů b ěh  n em o c í  a  p o c h o p i t  m o ţ n o s t i  i  h r an i c e  
m ed i c í n s k ýc h  v ýk o n ů  a  j e j i c h  d ů s l ed k ů  n e j en  n a  j e d i n ce ,  a l e  t ak é  n a  
ce l o u  s p o l e čn o s t . “  ( 2 : 7 )  Z k o u m á  t yp i ck é  v z o r ce  c h o v án í  i n d i v i d u í  a  
s o c i á l n í c h  s k u p i n  v  s i t u a c i  n e m o c i ,  r e ak c e  j e j i ch  p a r t n e r ů ,  s t o p y ,  
k t e r é  n em o c  z an e ch áv á  v  s o c i á l n í  s t r u k t u ř e  ap o d .  S t u d u j e  d á l e  
o r g an i z a c i ,  n ab í d k u ,  r e a l i z a c i  a  e f ek t i v n o s t  z d r av o t n í  p é č e ,  k t e r o u  
t en  k t e r ý  s o c i á l n í  s y s t é m  s v ým  o b ča n ů m  p o s k yt u j e .   
S p o l u p r á ce  m ez i  m ed i c í n o u  a  s o c i o l o g i í  n e b yl a  v ţ d y b ez  
p r o b l é m ů .  O b ě  s k u p i n y  m ě l y č a s t o  p o t í ţ e  s e  v z á j em n ým  
p o c h o p en í m .  P r o b l ém  b yl  m i m o  j i n é  t ak é  v  r ů z n ém  p r o f e s i o n á l n í m  
j a z yk u  –  r o z d í l n o s t  v  p o j m e ch ,  m e t o d á ch  a  t e ch n i k á c h .  S l o ţ i t o s t  
s p o l u p r á c e  m o h l a  b ýt  t a k t éţ  o v l i v ň o v án a  r ů z n ým  s t u p n ěm  r o z v o j e  
m ed i c í n y  a  s o c i o l o g i e  ( s o c i o l o g i e  j ak o  m l ad š í  v ěd a ) .   
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P o k u s  o  s ys t em a t i k u  l ék a ř s k é  s o c i o l o g i e  u d ě l a l  a m e r i c k ý  s o c i o l o g  
R o b e r t  S t r a u s ,  k t e r ý  v  r o c e  1 9 5 7  r o z d ě l i l  l ék a ř s k o u  s o c i o l o g i i  n a  
d v a  o k r u h y:  
-  S o c i o l o g y o f  m ed i c i n e  
-  S o c i o l o g y i n  m ed i c i n e  
 
S o c i o l o g y  o f  m e d i c i n e  ( s o c i o l o g i e  „ o “  m ed i c í n ě )  s e  z a b ýv á  
m ed i c í n o u  j a k o  s p o l e č en s k o u  i n s t i t u c í .  Zk o u m á  z d r av o t n i c t v í  j a k o  
s p o l eč e n s k o u  i n s t i t u c i ,  j e h o  s t r u k t u r u  a  v z t ah  k e  s p o l e č en s k é  
s t r u k t u ř e .  J e  s v o u  p o v ah o u  s o c i o l o g i ck ým  v ýz k u m e m ,  k t e r ý  j e  
ap l i k o v án  n a  m e d i c í n s k o u  p r o b l e m a t i k u .  J s o u  v  n ěm  u ţ í v á n y a  
t e s t o v án y s o c i o l o g i c k é  t e o r i e  a  h yp o t éz y  i n t e r p r e t u j í c í  ch o v án í  
j ed n o t l i v c ů  a  s o c i á l n í ch  s k u p i n  v e  s p e c i f i c k é m  p r o s t ř e d í  n em o c i  a  
i n s t i t u c í  z d r a v o t n í  p é če .  J ak o  t yp i ck é  j s o u  u v ád ěn y v ýz k u m y 
an a l yz u j í c í  n ap ř í k l ad  n em o cn i c i  j ak o  r e p r ez e n t a t i v n í  o r g an i z ač n í  
j ed n o t k u  s ys t ém u  z d r av o t n í  p é č e .  P o j ed n áv á  s e  o  j e j í  a d m i n i s t r a t i v n í  
s t r u k t u ř e ,  o  v z t az í ch  j a k  m ez i  j ed n o t l i v ým i  p r o f e s i o n á l y  n av z á j em ,  
t ak  i  k  n em o c n ým ,  a t d .  V e l m i  č a s t o  s e  v ýz k u m y s o u s t ř eď u j í  n a  
s ys t ém  p ř í p r av y l ék a ř ů ,  p r o b l ém y j e j i ch  s o c i a l i z ac e ,  n a  p r v k y  
m ed i c í n s k é  s u b k u l t u r y ,  o t áz k y z a ch áz e n í  s  i n f o r m a ce m i  ap o d .  
( p o d r o b n ě j i  v i z  2 : 8 6 )  
 
D ál e  m ů ţ em e  s o c i o l o g i i  m e d i c í n y  d ě l i t  d l e  V .  T l u s t é h o  ( 1 9 6 8 )  n a :  
-  S o c i o l o g i i  z d r a v o t n i c t v í  j ak o  s p o l eč e n s k é  i n s t i t u c e  
-  S o c i o l o g i i  z d r a v o t n i c k é h o  z a ř í z en í  
-  S o c i o l o g i i  v n i t ř n í  s t r u k t u r y  z d r av o t n i ck ýc h  z a ř í z e n í  
-  S o c i o l o g i i  v ýc h o v y  z d r av o t n i ck éh o  p e r s o n á l u  
S o c i o l o g y  i n  m e d i c i n e  ( s o c i o l o g i e  „ p r o “  m e d i c í n u )  s e  z ab ýv á  
s o c i á l n í m i  p o d m í n k am i  v z n i k u  o n em o cn ěn í .  O t áz k y ,  k t e r é  l ék a ř s k á  
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s o c i o l o g i e  ř e š í ,  j s o u  p o l o ţ e n y m ed i c í n s k y ,  s o c i o l o g i e  n a  n ě  
o d p o v í d á  a  p ů s o b í  z d e  s p í š e  j ak o  p o m o cn á  v ě d a .  R ea l i z u j í  s e  
v ýz k u m y z a b ýv a j í c í  s e  v ýs k yt em  a  p r ů b ěh em  o n e m o cn ěn í ,  k t e r é  
v  r ů z n é m  s t u p n i  o v l i v ň u j í  t a k o v é  s o c i á l n í  u d á l o s t i ,  j a k o  n a p ř í k l ad  
s m r t  p a r t n e r a ,  k a t a s t r o f i c k á  s o c i á l n í  d r áh a ,  m í s t o  i n d i v i d u a  
v  s o c i á l n í  s t r u k t u ř e ,  j e h o  z p ů s o b  ţ i v o t a  a p o d .  
S o c i o l o g i i  p r o  m e d i c í n u  j e  m o ţ n é  r o z d ě l i t  t ak t o :  
-  S o c i o l o g i ck é  p r o b l ém y c h o r o b  c i v i l i z ač n í ch  
-  S o c i o l o g i ck á  p r o b l em a t i k a  t z v .  n áv yk o v ýc h  o n em o cn ěn í  
-  S o c i o l o g i ck é  o t áz k y  p s yc h i ck ýc h  o n e m o c n ě n í  
-  S o c i o l o g i ck é  p r o b l ém y ú r az ů  a  c h o r o b  z  p o v o l án í  
-  D al š í  č l en ěn í  
T o t o  z ák l ad n í  č l en ěn í  b yl o  b r z o  p ř i j a t o  a  d o p l n ěn o  ř ad o u  
b ad a t e l ů .  I  k d yţ  s e  n áz o r  n a  t o t o  č l en ěn í  č a s em  m ěn i l  a  d n e s  s e  
h r an i c e  m ez i  „ o f “  a  „ i n “  v  n ěk t e r ýc h  v ýz k u m ec h  s m az áv a j í ,  p ř e s t o  
j e  u ţ i t e č n é  ( r yc h l é  a  s t r u č n é  v ym ez en í  a  c h a r a k t e r i z o v á n í  
p r o b l e m a t i k y) .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  2 : 9 - 1 1 )   
S l o ţ i t o s t  v ym ez en í  p ř e d m ě t u  s o c i o l o g i e  m ed i c í n y  j e  p ř i r o z en á ,  
n eb o ť  j e j í  p ř e d m ě t  e x i s t u j e  n a  r o z h r a n í  v í c e  v ě d n í ch  o b o r ů .  D a n ý  
o b o r  n eb yl  u m ě l e  z k o n s t r u o v án ,  a l e  v z n i k l  p ř i r o z en ě  s  v ýv o j em  
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4.  Historie  babictví  a  porodnictví  ve  s tarověku  
 „ P o r o d n i c t v í  j e  j e d n o  z  n e j s t a r š í ch  a  z ák l ad n í ch  l ék a ř s k ýc h  o d v ě t v í ,  
k t e r é  s e  k o m p l ex n ě  z a b ýv á  t ěh o t e n s t v í m ,  p o r o d em  a  š e s t i n ed ě l í m  
z  h l e d i s k a  m a t k y .  N á p l n í  j e  t o  o b o r  o p t i m i s t i c k ý ,  s t o j í c í  n a  ú p l n ém  
p o č á t k u  ţ i v o t a  č l o v ěk a . “  ( 4 : 1 5 )  
 J i ţ  o d  p a l eo l i t i ck é h o  o b d o b í  b yl y  n a  ú z em í  E v r o p y h n ě t en y  z  h l í n y  
s o š k y t ak z v an ýc h  V en u š í .  T yt o  d r o b n é  p l a s t i k y  z v ý r az ň o v a l y  čá s t i  
ţ en s k éh o  t ě l a  s l o u ţ í c í  k  p o r o d u  a  v ýţ i v ě  d í t ě t e .  T ak o v é  ţ en y b yl y  
v  d áv n o v ěk u  u c t í v án y ,  p r o t o ţ e  l i d é  i n s t i n k t i v n ě  v yc í t i l i ,  ţ e  ţ en y s e  
š i r o k ým i  b o k y,  t j .  s  p r o s t o r n o u  p án v í ,  d o b ř e  r o d í  d ě t i .  K u l t  p l o d n o s t i  
p a t ř i l  v e d l e  k u l t u  z em ř e l ýc h  k  n e j s t a r š í m  p r o j ev ů m  d u c h o v n í h o  ţ i v o t a  
p r av ěk ýc h  l i d í  a  V en u š e  v  n ěm  h r á l y  r o l i  am u l e t ů  p r o  š ť a s t n é  p r ů b ěh y  
p o r o d ů .   
 V  d áv n ém  v ě k u  ţ en a  p r a v d ěp o d o b n ě  r o d i l a  b ez  c i z í  p o m o c i .  A l e  
v z h l e d em  k  t o m u ,  ţ e  j i ţ  u  p r i m á t ů  ex i s t u j í  t z v .  t e t i čk o v s k é  n eb o l i  
p e čo v a t e l s k é  r e ak ce ,  m ů ţ em e  u s u z o v a t ,  ţ e  v  t ě ţ k ýc h  c h v í l í ch  p ř i  
p o r o d u  n eb yl a  ţ en a  ú p l n ě  s am a .  P ř e d p o k l á d á  s e  t ed y  p o s t u p n ý v ýv o j  
o d  s v é p o m o c i  p ř e s  p o m o c  p ř í b u z n ýc h  aţ  p o  p ř í t o m n o s t  ţ en  s  o s o b n í m i  
p o r o d n í m i  z k u š en o s t m i .  P o s t u p n ě  s e  t ak  z a č a l y v yč l eň o v a t  ţ en y,  k t e r é  
t ak o v o u  č i n n o s t  m ě l y j ak o  p o v o l án í .  P o r o d n í  b áb y m ů ţ em e  v  h i s t o r i i  
l i d s t v a  v ys l e d o v a t  j i ţ  v e  s t a r ém  E g yp t ě ,  p o z d ě j i  v  Ř e c k u  a  Ř í m ě ,  a l e  i  
u  A z t ék ů ,  In k ů  a  j i n ýc h  s t a r ýc h  c i v i l i z a c í .  T a t o  p r o f e s e  s e  p o s t u p n ě  
s t a l a  u z n áv an o u  a  n u t n o u .  N e j v ě t š í  v ýz n am  p r o  ú s p ěc h  p o r o d u  s e  
o v š em  d l o u h o  p ř i k l á d a l  r ů z n ým  am u l e t ů m ,  m o d l i t b á m  a  m a g i c k ým  
ú k o n ů m .  J e j i ch  f o r m a  z áv i s e l a  n a  z v yc í ch ,  n áb o ţ e n s t v í  a  k u l t e c h  
j ed n o t l i v ýc h  k u l t u r .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  4 4 : 1 1 - 1 3 )  
     P r v n í  p í s em n é  d o k l ad y z e  s t a r o v ěk u  o  v ýv o j i  p o r o d n i c t v í  b yl y  
z í s k án y o b j e v em  r o z s áh l é  k n i h o v n y  a s yr s k é h o  k r á l e  z e  7 . s t . p ř . n . l .  
C h r ám o v é  v ě š t k yn ě  u r čo v a l y  d é l k u  g r av i d i t y ,  z  n i c h  s e  v yv i n u l  s t av  
p o r o d n í c h  p o m o cn i c .  Z a  p o r o d u  b yl i  o s l o v o v án i  č e t n í  b o h o v é  a  b o h yn ě  
z a j i š ť u j í c í  ţ e n ě  p l o d n o s t  a  z d á r n ý  p o r o d .  Ţ en y n ep l o d n é  ţ i l y  v  h an b ě  a  
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p o s m ě ch u .   S e t k á v ám e  s e  i  s  f a r m ak o l o g i ck ým  o v l i v n ěn í m  p o r o d u ,  
b yl y  t o  t z v .  b yl i n y  t ě h o t n ýc h .   
 E g yp t s k é  z áz n am y n a  p ap yr e c h  d o k l ád a j í  n ěk t e r é  m ed i c í n s k é  
z n a l o s t i  a  p o s t u p y t é  d o b y.  N e j r o z s áh l e j š í  j e  r u k o p i s  E b e r s ů v       
( 1 6 0 0  p ř . n . l . ) .  T yt o  z áz n a m y  s e  t ýk a j í  p o r u ch ,  k t e r é  s e  t áh n o u  
v  s o u v i s l o s t i  s  p o r o d n i c t v í m  c e l o u  l i d s k o u  h i s t o r i í .  V yp o v í d a j í  o b š í r n ě  
o  r ů z n ýc h  j ev ec h ,  j ak o  j e  d i a g n o s t i k a  t ěh o t en s t v í ,  n em o c í  v  g r av i d i t ě ,  
t r v án í  g e s t ac e ,  u r y ch l o v án í  p o r o d u ,  v ýs k yt  m n o h o če t n éh o  t ě h o t en s t v í ,  
v r o z en ýc h  v ad  a t d .  D ů l eţ i t é  b yl o ,  ţ e  em p i r i ck é  p o z n a t k y  s e  z a č a l y  
s ep i s o v a t ,  p ř e d á v a t  p o t o m k ů m ,  p ř e s  ex i s t u j í c í  k n ěţ s k é  l ék a ř s k é  š k o l y .  
T o t o  s ep ě t í  p o r o d n i c t v í  s  n á b o ţ e n s k ým i  p ř e d s t av am i  a  m a g i ck ým i  
ú k o n y b yl o  v e l i c e  t ě s n é .   A čk o l i v  b yl a  m ed i c í n a  d o m é n o u  m u ţ ů ,  
l ék a ř ů ,  p o r o d n i c t v í  a  p r i m i t i v n í  g yn ek o l o g i e  z ů s t a l y  v  r u k o u  m á l o  
v z d ě l an ýc h  ţ e n .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  6 : 1 3 - 1 4 )  
 E x i s t en c e  b ab i c t v í  j e  d o l o ţ en a  i  u  H eb r e j c ů .  Ř ad u  p o s t ř e h ů  p ř i n á š í  
S t a r ý  z á k o n  a  T a l m u d ,  k d e  n a l ez n e m e  i  v y j ád ř en í ,  ţ e  ţ i v o t  m a t k y  m á  
v ě t š í  c e n u  n eţ  ţ i v o t  p l o d u .  T ak é  v  d n eš n í  d o b ě ,  p o k u d  n a s t an e  s i t u ac e ,  
v e  k t e r é  s e  l ék a ř i  m u s í  r o z h o d n o u t ,  u p ř ed n o s t ň u j e  s e  r o v n ěţ  ţ i v o t  
m at k y.  ( P ř á n í  m a t k y  j e  s i c e  r o z h o d u j í c í ,  v  ak u t n í m  p ř í p a d ě  j e  v š ak  j e j í  
ţ i v o t  „ d ů l eţ i t ě j š í “ ) .  U  ţ i d ů  n a ch áz í m e  p r v n í  z m í n k y o  ak t i v n í  p o m o c i  
m an ţ e l a  u  p o r o d u .  V  Č í n ě  s e  o  r o d i č k u  s t a r a l y  v ýh r a d n ě  ţ en y o d b o r n ě  
v z d ě l an é .  P ě s t o v a n ý s t u d  p ř e d  m u ţ em  n ed o v o l i l  v  Č í n ě  ţ en ě  s v l ék n o u t  
s e  p ř ed  l ék a ř em .  O b l í b e n á  t eh d y b y l a  r o v n ěţ  m ed i k a c e  p ř i  p o r o d u ,  
p r o v á d ě l y s e  p o r o d n i ck é  o p e r ac e ,  Č í ň a n é  z n a l i  i  c í s a ř s k ý  ř ez .  U  
n á r o d ů  S t ř ed n í  a  J i ţ n í  A m e r i k y  ( A z t ék ů ,  M a yů ,  In k ů )  b yl o  p o s t a v e n í  
ţ en  n a  t u t o  d o b u  v ýj i m e čn é .  Ţ en y  u  t ě ch t o  n á r o d ů  b yl y  t ém ěř  
r o v n o ce n n é  s  m u ţ i ,  z e j m én a  t ěh o t n é  ţ en y b yl y  v e l m i  v áţ en é .    
Z em ř e l a - l i  ţ en a  u  p o r o d u ,  b yl y  j í  p r o k áz án y p o c t y  j ak o  p ad l ém u  
b o j o v n í k o v i .  M ěl i  d o b r é  z n a l o s t i  an a t o m i ck é  a  f yz i o l o g i c k é .  
( p o d r o b n ě j i  v i z  4 4 : 1 3 - 1 5 )     
 S t a r o v ěk ý o d k az  p o r o d n i ck éh o  u m ěn í  s e  t ýk á  p ř e d ev š í m  s t a r o v ě k é h o  
an t i ck éh o  Ř e ck a .  „ P o l o ţ i l i  r a c i o n á l n í  z ák l ad y  ţ en s k éh o  l é k a ř s t v í .  
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P o u ţ i l i  p ř ev z a t é  z n a l o s t i ,  z b av i l i  m e d i c í n u  m a g i e  a  s t a n o v i l i  v ěd e ck ý  
z ák l ad . “  ( 4 4 : 1 3 )   
 H i p p o k r a t e s  ( 4 6 0 - 3 7 0  p ř . n . l . ) ,  j e  p o k l á d á n  z a  o t ce  l ék a ř s t v í .  M i m o  
j i n é  b yl  t a k é  p o r o d n í k em  a  g yn e k o l o g em .  Zn a l  n a p ř í k l ad  p ř í č i n y  
p o t r a t ů .  D ů v o d  p o r o d u  v i d ě l  v  h l ad o v ěn í  p l o d u .  U  p o r o d u  p o s k yt o v a l y  
p o m o c  p o r o d n í  b áb y ,  k t e r é  v  n o u z i  v o l a l y  m u ţ e  ( n a p ř .  p ř i  j i n é  p o l o z e ,  
n eţ  h l av i čk o u  d o l ů ) .  V yc h áz í  s e  z  p ř e d s t a v y ,  ţ e  p o d o b n ě  j ak o  s v ě t  j e  i  
l i d s k é  t ě l o  s l o ţ e n o  z e  č t yř  v z á j e m n ě  n e p r o m ě n n ýc h  ţ i v l ů :  z e m ě ,  
v z d u c h ,  v o d a ,  o h e ň .   V l a s t n o s t i  t ě ch t o  ţ i v l ů  –  t ep l o ,  c h l a d ,  v l h k o s t  a  
s u c h o s t  –  j s o u  d á n y p o m ěr em ,  v  j a k ém  j s o u  ţ i v l y  s m í ch án y.  V  t é t o  
m ed i c í n ě  r o z h o d u j í  č t yř i  s o m a t i ck é  ( t ě l e s n é )  k ap a l i n y  a  j e j i c h  
v z á j em n é  n am í ch á n í  ( t em p e r am e n t ) :  k r ev ,  h l e n ,  s v ě t l á  ţ l u č  a  č e r n á  
ţ l u č .  U  č l o v ě k a  z d r a v é h o  j s o u  n a m í ch an é  v e  s p r áv n ýc h  p o m ě r e ch .  
P o r u ch a  r o v n o v áh y m ez i  š ť á v a m i  a  h a r m o n i í  s  v n ě j š k e m  v e d e  
k  o n em o c n ě n í .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  6 : 1 6 - 1 7 )  
 N ej l e p š í  s t a r o v ěk o u  d o c h o v an o u  p r a c í  o  g yn e k o l o g i i  a  p o r o d n i c t v í  j e  
m o n o g r a f i e  u r č en á  p o r o d n í m  b a b á m  P e r i  g yn a i k e i o n  ( O  v ě ce ch  
ţ en s k ýc h ) ,  j e j í m ţ  au t o r em  j e  S o r an u s  z  E f e s u  ( 9 8  -  1 3 8  n .  l . ) .  M i m o  
j i n é  ( m e d i c í n s k é  p o z n a t k y)  t a k é  p o p s a l  co  b y  m ě l a  p o m o c n i ce  u  
p o r o d u  s p l ň o v a t  ( n ap ř .  m u s í  m í t  d o b r o u  p am ěť ,  b ýt  p r a c o v i t á ,  m r av n á ,  
m á  m í t  s i l n o u  k o n s t r u k c i ,  m u s í  b ýt  v z d ě l an á  t eo r e t i ck y  i  p r ak t i ck y ,  
n es m í  b ýt  p o v ě r č i v á … ) .  T yt o  p o ţ a d av k y b yl y  p ř ed áv án y aţ  d o  1 9 .  
s t o l e t í  a  n ě k t e r é  p l a t í  j e š t ě  d n es .   
 S  an t i k o u  j e  s p o j o v á n  p o r o d  c í s a ř s k ým  ř ez em ,  S e c t i o  c a e s a r e a  
( c a e s o n e s  –  v yř í z n u t í ,  s e c a r e  –  ř e z a t i ) .  Ř ez y  s e  v  t é t o  d o b ě  p r o v á d ě l y 
j en  n a  m r t v ýc h .  Z á k o n  ča s t o  z a k az o v a l ,  ab y  b yl a  p o h ř b en a  ţ en a ,  k t e r á  
z em ř e l a  j a k o  t ě h o t n á  p ř e d t í m ,  n eţ  j í  b u d e  p l o d  v yř í z n u t ,  k d o  b y  č i n i l  
o p a k ,  z d á  s e ,  ţ e  b y  z n i č i l  n ad ě j i  ţ i v éh o  t v o r a  s p o l u  s  t ěh o t n o u  ( Ř í m  
7 1 5  –  6 7 2  p ř . n . l . ) .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  6 : 1 6 - 2 3 ; 3 7 : 1 6 )  
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5.  H i storie  babictví  a  porodnictví  ve  s tředověku a   
  novověku  
5 .1 .  Rozvoj  porodnictv í  ve  světě  a  vs tup l idské  anatomie  
„ P ád  Ř í š e  ř í m s k é  b yl  d o p r o v áz en  o b r o v s k ým i  z m ěn a m i ,  d o b a  
l i d s k éh o  ţ i v o t a  b y l a  k r á t k á ,  v ys k yt o v a l y  s e  n e j r ů z n ě j š í  k a t a s t r o f y  
v á l e čn é ,  h l a d  a  ep i d em i e ,  c o ţ  d áv a l o  v z n i k a t  n e j r ů z n ě j š í m  
n áb o ţ e n s k ým  s m ě r ů m ,  z  n i ch ţ  k ř e s ť a n s t v í  o v l á d l o  E v r o p u . “  ( 4 4 : 1 7 )  
K ř es ť an s t v í  z a v r h o v a l o  t ě l e s n o s t ,  p o m í j i v o s t  t o h o t o  s v ě t a  a  
z d ů r az ň o v a l o  d u c h o v n í  h o d n o t y .  C í r k ev  b yl a  v  t é t o  d o b ě  h l av n í  
p ř ed s t av i t e l k o u  g r am o t n o s t i .  V z n i k a l y  u n i v e r z i t y ,  k t e r é  v e d l e  
s ys t em a t i ck é  v ýu k y t eo l o g i e  a  p r á v a  u m o ţ ň o v a l y  i  s t u d i u m  
m ed i c í n y .   S t ř e d o v ěk á  m ed i c í n a  u p o u š t ě l a  o d  p o z o r o v án í  p a c i en t ů .  
K ř e s ť an s t v í  z a r az i l o  d o s av ad n í  v ýv o j  an t i ck é  v ěd y a  t y t o  p o z n a t k y  
p o s t u p n ě  u p a d a l y  v  z ap o m n ěn í ,  ř a d a  s p i s ů  b yl a  z n i č en a .  J ed en  
z  k l a d ů ,  k t e r é  k ř e s ť a n s t v í  p ř i n e s l o  v  r o z v o j i  m ed i c í n y ,  b yl o  
z ak l ád án í  k l á š t e r ů ,  š p i t á l ů ,  ú s t a v ů  p r o  b ez m o c n é  a  s i r o t k y .  
Č as t o k r á t  t ad y  b y l y  i  z a h r ád k y,  k d e  s e  p ě s t o v a l i  l é č i v é  b yl i n y .  
( p o d r o b n ě j i  v i z  6 : 2 3 - 2 5  
V  E v r o p ě  b yl o  t r a d i č n í  r o z d ě l en í  m e z i  l ék a ř e  a  r a n h o j i č e .  Lé č en í  
s e  v ěn o v a l i  k n ěţ í ,  n ec h t ě l i  a l e  p r o v á d ě t  o p e r a c e ,  p r o  j e j i c h  
n e s l u š n o s t  ( c í r k e v  s e  o d v r a c í  o d  k r v e ) .  P r o t o  o p e r a ce  p o n ec h á v a l i  
v  r u k ác h  r an h o j i čů  ( n ev z d ě l an ýc h ) .   Ţ en s k é  t ě l o  b yl o  p o j í m á n o  j a k o  
t ě l o  s l a b š í  a  n á c h yl n ě j š í  k  ch o r o b á m  n eţ  t ě l o  m u ţ s k é .  P o c h o d y 
v  ţ en s k ém  t ě l e  b yl y  p o v aţ o v á n y z a  n eč i s t é .  T o  m o h l o  b ýt  d ů v o d em ,  
p r o č  s e  p o r o d n i c t v í m  a  g yn ek o l o g i í  d l o u h o  o f i c i á l n ě  l ék a ř s k á  v ě d a  
n ez ab ýv a l a .  V eš k e r á  p é če  o  t ě h o t n é ,  r o d i čk y ,  n ed ě l k y  i  n o v o r o z en c e  
z ů s t áv a l a  i  n ad á l e  t ém ěř  v ýh r ad n ě  v  r u k o u  p o r o d n í c h  b a b .  M ez i  n i m i  
b yl y  j a k  n e v z d ě l a n é ,  t a k  i  š k o l s k y  v y u č en é  p o m o c n i c e .  P r v n í  z n ám á  
v z d ě l an á  p o r o d n í  b áb a  T r o t t u l a  ( k o l e m  r o k u  1 0 5 9 ) ,  p o c h áz í  z  I t á l i e .  
N a  Lé k a ř s k é  f ak u l t ě  U n i v e r z i t y  v  S a l e r n u  b yl o  p o v o l e n o  s t u d o v a t  i  
ţ en ám .  T r o t t u l a  b yl a  m an ţ e l k a  J o an n a  P l a t e a r i a ,  p r o f e s o r a  v ys o k é  
š k o l y ,  ú d a j n ě  d o k o n c e  l é k a ř k a ,  k t e r á  s e  z a b ýv a l a  v ýh r ad n ě  
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p o r o d n i c k o u  p r ax í .  J ed i n é  j e j í  z a ch o v a l é  d í l o  m á  n áz e v  O  u t r p en í  
ţ en y p ř e d ,  b ě h em  a  p o  p o r o d u .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  4 4 : 1 7 - 1 8 )  
Z e  z a č á t k u  s ep i s o v a l i  k n i h y  l ék a ř i ,  k t e ř í  v ě t š i n o u  p o r o d  n i k d y  
n ev i d ě l i ,  v e s m ěs   s  v yč t en ým i  t e o r e t i ck ým i  z n a l o s t m i ,  b ez  
z k u š e n o s t i ,  t ep r v e  p o z d ě j i  j e  s ep i s u j í  i  ch i r u r g o v é  z n a l í  p r ax e .  
E u c h a r i u s  R o e s s l i n  b yl  a p a t yk á ř  v e  F r e i b u r gu .  S ep s a l  p r v n í  t i š t ě n o u  
u č eb n i c i  p r o  p o r o d n í  b áb y ( R ů ţ o v á  z ah r ad a  t ěh o t n ýc h  ţ en  a  
p o r o d n í c h  b ab ) .  K n i h a  v yš l a  r o k u  1 5 1 3   a  s t a l a  s e  v e l m i  o b l í b en o u  a  
r o z š í ř e n o u  p o  c e l é  E v r o p ě  ( p o d r o b n ě j i  v i z  4 4 : 1 8 - 2 0 )  J an  A m o s  
K o m en s k ý  ( 1 5 9 2  –  1 6 7 0 )  s e p i s u j e  In f o r m a t o r i u m  š k o l y  m a t e ř s k é ,  
k d e  j s o u  p r o v ě ř e n é  r ad y  t ýk a j í c í  s e  z e j m én a  ţ i v o t o s p r áv y z a  
t ěh o t e n s t v í .   
P r o b l ém  v  t é  d o b ě  n eb yl  v  t o m ,  ţ e  s e  p o r o d n i c t v í m  z ab ý v a l y  ţ en y,  
a l e  v  t o m ,  ţ e  t o t o  p o v o l á n í  č a s t o  v yk o n á v a l y  ţ en y z c e l a  n e g r am o t n é ,  
n ev z d ě l an é ,  p l n é  r e l i g i o z i t y ,  p o v ě r ,  p ř ed s u d k ů  a  s u v e r en i t y .  Ú r o v eň  
p o r o d n i c t v í  b yl a  v  t é  d o b ě  ( p o d l e  o d b o r n é  l i t e r a t u r y)  v e l m i  n í z k á .      
V  s o u s ed n í m  N ě m e ck u  s e  j i ţ  v  1 5 .  s t o l e t í  o b j ev u j í  
H e b am m e n o r d u n g e n  ( p o ř ád k y  o  p o r o d n í  p o m o c i ) .  E .  La b o u v i e  s ep s a l  
an a l ýz u  s o c i á l n í  s i t u ac e  b ab  a  j e j i ch  k aţ d o d e n n í h o  ţ i v o t a .        
( n ap ř í k l ad  j e j i ch  v ěk  s e  p o h yb o v a l  o k o l o  3 0  –  3 5  l e t ,  m ě l y  b ýt  
z d r a v é ,  z r u čn é ,  p ř í v ě t i v é ,  m l č en l i v é ,  p o k u d  m o ţ n o  m ě l y  u m ě t  p s á t  a  
n em ě l y  p í t  a t d . )  V  R ak o u s k u  j e  p r v n í  d o l o ţ en á   z k o u š k a  p o r o d n í  
b áb y j i ţ  z  1 5 .  s t o l e t í .  D ů r az  s e  k l ad l  n a  k ř e s ť an s k ý ,  b ez ú h o n n ý  
ţ i v o t ,  m l č en l i v o s t ,  s o u c i t ,  p í l i ,  t r p ě l i v o s t .  N a  v en k o v ě  t ak o v é  
p o m ěr y  t r v a l y  j e š t ě  v  1 9 .  s t o l e t í .  
V  t é  d o b ě  b yl y  k o n f l i k t y  m ez i  r ů z n ým i  k o n f e s e m i .  K a t o l i ck á  
c í r k ev  p o d p o r o v a l a   p r o v á d ě n í  c í s a ř s k ýc h  ř ez ů ,  h l a v n í m  d ů v o d em  
b yl a  m o ţ n o s t  p o k ř t ěn í  d í t ě t e .  E x i s t o v a l y  a n t i r i t u á l y  p r o t i  
č a r o d ě j n i c t v í ,  b y l y  t o  c í r k e v n í  am u l e t y ,  s v ěc en é  s v í č k y ,  s v ě c en á  s ů l ,  
s v ě c en á  v o d a .  U  p r o t e s t an t ů  f i g u r u j í  v  o ch r a n n ýc h  p r o s t ř ed c í ch  
ú r yv k y z  B i b l e .  P o r o d n í  b á b y m ě l y  v yh r az en á  č e s t n á  m í s t a  v  k o s t e l e ,  
v ys t u p o v a l y  u  s o u d ů .  V ed l e  b ab i c k é  č i n n o s t i  ex i s t o v a l y  p o z d ě j i  
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t ak z v an é  E n g e l m ac h e r i n e n  ( a n d ě l í čk á ř k y) ,  k t e r é  s e  z ab ýv a l y  
p o t r a t á ř s t v í m .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  6 :  3 1 - 3 3 )  
J i ţ  v  t é  d o b ě  e x i s t o v a l a  u r č i t á  o ch r a n a  t ě h o t n ýc h  v  o b ča n s k ém  a  
z e j m é n a  v  t r e s t n é m  p r áv u .   „ T ěh o t n é  ţ en y o d s o u z en é  k  h r d e l n í m  
t r e s t ů m  m í v a l y  ( v ě t š i n o u )  v ýk o n  o d l o ţ en  aţ  d o  p o r o d u . “  ( 6 : 3 3 )  
R o k u  1 1 9 5  b yl  z a l o ţ en  j ed en  z  n e j s t a r š í c h  f r a n co u z s k ých  š p i t á l ů  
H o t e l  D i eu .  Zd e   v z n i k l o  p r v n í  p o r o d n i ck é  o d d ě l en í  ( 1 6 2 0 )  a  o  1 0  
l e t  p o z d ě j i  b y l o  z a h á j en o  v yu č o v án í  p o r o d n í c h  a s i s t en t ek .  T ad y b yl o  
p r o v á d ě n o  š k o l e n í  p o r o d n í ch  a s i s t e n t e k ,  k t e r é  t r v a l o  3  m ěs í c e .  
R o d i l y  z d e  ţ en y z  p a ř í ţ s k é  c h u d i n y .  P o r o d n í  b áb y b yl y  t eo r e t i c k y  
š k o l en é ,  d o s t á v a l o  s e  j i m  z á k l ad n í c h  a n a t o m i c k ýc h  z n a l o s t í .   
V ýv o j  p o r o d n i c t v í  v  o b d o b í ,  k d y  h o  v yk o n áv a l y  v ýh r a d n ě  
n ev z d ě l a n é  ţ en y,  u s t r n u l .  R a n h o j i č s t v í  o d d ě l en é  o d  o b e cn é  
m ed i c í n y ,  m ě l o  r ů z n o u  ú r o v e ň .  K o m p e t en čn í  s p o r y  k t e r é  p r o b í h a l y  
j e š t ě  v  1 8 .  s t o l e t í ,  r o z eb r a l o  n ěk o l i k  au t o r ů               ( n ap ř .  E .  
 R o z s í v a l o v á ) .  C h i r u r g o v é  k  p o r o d ů m  p ř i ch á z e l i  aţ  
v  n e j k r i t i č t ě j š í ch  c h v í l í ch ,  v o l á n i   p o r o d n í m i  b áb am i .  J e j i ch  č i n n o s t  
s e  o m ez o v a l a  n a  v ýk o n y s m ěř u j í c í  k  u k o n č en í  p o r o d u .  T yt o  
d r a s t i ck é  o p e r a c e  b yl y  t eh d y j e d i n o u  m o ţ n o s t í ,  j ak  p ř i  k o m p l i k a c í ch  
z ac h r án i t  r o d i č ce  ţ i v o t .   
R o z h o d u j í c í  p r o  d a l š í  p o s u n  p o r o d n i ck ýc h  z n a l o s t í  b y l o  z av ed e n í  
d l o u h o  z ak az o v a n ých  p i t ev .  D al š í ch  1 0 0  l e t  v š ak  t r v a l o ,  n eţ  s e  t y t o  
p o z n a t k y  p ř e s u n u l y  d o  p o r o d n i c t v í .   Li d s k á  an a t o m i e  a  p i t v y  b yl y  
p r o  p u b l i k u m  p o  d l o u h á  l é t a  k u r i o z i t o u .  P o z o r n o s t  b u d i l y n e j e n  u  
c í r k v e ,  f i l o z o f ů  i  v ý t v a r n ýc h  u m ě l c ů  ( n ap ř .  Le o n a r d o  d a  V i n c i ) ,  a l e  
p ř ed ev š í m  m ě l y p r ak t i ck é  v yu ţ i t í  p r o  o b o r y  c h i r u r g i ck é .   
P r v n í  o d b o r n á  p i t v a  u  n á s  b yl a  p r o v á d ě n a  v  r o c e  1 6 0 0  a  1 6 0 5  
p r o f e s o r em  J e s s e n i em  z  J e s e n u  ( 1 5 6 6  –  1 6 2 1 ) .  O v z d u š í  v  Č e ch á ch  
n eb yl o  p ř í z n i v é  p r o  r o z v o j  p ř í r o d n í ch  v ěd ,  s p o l eč n o s t  s e  
v yč e r p áv a l a  v  n áb o ţ en s k ýc h  s p o r ec h  k a t o l i ck é  c í r k v e  a  p r o t e s t a n t ů .  
N a v í c  b yl a  s u ţ o v án a  t ř i c e t i l e t o u  v á l k o u .  K d o  v  t é  d o b ě  z v l ád l  
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l i d s k o u  a n a t o m i i ,  au t o m a t i c k y  s e  z a ř az o v a l  j a k o  l ék a ř  č i  c h i r u r g  
m ez i  e l i t u .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  6 : 3 5 - 4 3 )  
 
5 .2 .  Významné  porodní  báby  
P o m o c  p ř i  p o r o d u  b yl a  d l o u h o  v yh r az en a  p o r o d n í m  b áb á m ,  j e j i ch ţ  
z n a l o s t i  a   m o ţ n o s t i  b y l y  o m e z en é .  P ř í t o m n o s t  l ék a ř e  u  p o r o d u  b yl a  
p o v aţ o v án a  j e d n ak  n ed ů s t o j n o u  l é k a ř s k é h o  s t av u  a  j ed n ak  p an o v a l  
p ř ed s u d ek ,  ţ e  m u ţ  n em ů ţ e  b ýt  p ř í t o m e n  u  p o r o d u .  V z d ě l áv án í  
p o r o d n í c h  b a b  d l o u h o u  d o b u  z á l eţ e l o  p o u z e  n a  j e j i ch  v ů l i .  U č i l y s e  
a s i s t o v án í m   u  s v ýc h  s t a r š í c h  a  z k u š en ě j š í c h  k o l e g yň .  P o s t u p n ě  s e  
z ač a l y s ep i s o v a t  k n i h y  p r o  p o r o d n í  b áb y,  p o č í t a l o  s e  v š a k  s  j e j i c h  
g r am o t n o s t í .  T o  b y l    v e l k ý    p r o b l ém ,  p r o t o ţ e   v  t é    d o b ě     m o h l i  
s t u d o v a t  v ě t š i n o u  j en  b o h a t š í  l i d é  a  j e š t ě  n a v í c  m u ţ i .  A ţ  r en e s an čn í  
d o b a  z a č a l a  p ř i p o u š t ě t  i  v ýu k u  ţ en  a  t o  n a  n e j n i ţ š í ch  š k o l á ch .  T o  
b yl  z á s a d n í  d ů v o d ,  p r o č  b yl y  p o r o d n í  b áb y d l o u h o  n ev z d ě l an é  a  
z a t í ţ en é  p o v ě r am i  a  p ř ed s u d k y.  P o s t u p n ě  b y l  č i n ě n  n á t l ak ,  ab y  
p r áv o  m í t  u čn i c i  m ě l y  j e n  ţ en y a p r o b o v a n é .  ( p o d r o b n ě j i                
v i z  4 4 : 2 1 - 2 2 )  
L o u i s e  B o u rg e i o i s  B o u rs i e r  ( 1 5 6 3  –  1 6 3 6 ) ,  u č i l a  s e  o d  s v é h o  m u ţ e  
( c h i r u r g ,  r an h o j i č )  a   z e  s p i s ů  P a r éh o .  B yl a  p o v ě s t n á  p r o  s v o u  
o p a t r n o s t  a  v e l k é  z n a l o s t i .  P r a co v a l a  m ez i  ch u d i n o u  n a  p ř ed m ěs t í   
S t .  G e r m a i n .  S l o u ţ i l a  2 7  l e t  j ak o  p o r o d n í  b á b a  f r an co u z s k é h o  d v o r a  
a  k r á l o v s k é  r o d i n y .  P o r o d i l a  v š e ch n y  d ě t i  M ar i e  M ed i c e j s k é .  V yd a l a  
p r v n í  u č eb n i c i  p r o  p o r o d n í  b á b y v yd an o u .  Z d ů r az ň o v a l a  p o v i n n o s t i  
p o r o d n í  b áb y n e j en  p ř i  p o r o d u ,  a l e  t ak é  v  p o s k yt o v án í  p é če  o  
n o v o r o z en c e  a  v  š e s t i n ed ě l í .   
D al š í  v ýz n am n o u  p o r o d n í  b áb o u  b yl a  Ma rg eu r i t t e  d u  T e t r e ,  k t e r á  
v ed l a  v  7 0 .  l e t ec h  1 7  s t o l e t í ,  j ak  j s em  j i ţ  p s a l a  v ýš e ,  p o r o d n i ck é  
o d d ě l en í  v e  š p i t á l e  h o t e l  D i eu  a  b y l a  v r ch n í  p o r o d n í  a s i s t en t k o u .  
( p o d r o b n ě j i  v i z  4 4 : 2 3 - 2 4 )  
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J u s t i n e  D i t r i ch i n  S i eg e m u n d i n  b y l a  n e j s l av n ě j š í  p o r o d n í  b á b o u  
v  N ěm e ck u .  P o d o b n ě  j ak o  Lo u i s e  p r ac o v a l a  n e j d ř í v e  m ez i  ch u d ým i  
( r o l n í k y)  a  p o s t u p n ě  s e  v yp r a c o v a l a  n a  d v o r n í  p o r o d n í  b áb u  P r u s k a .  
V yd a l a  k n í ţ k u ,  k t e r á   b y l a  n ap s án a  n ěm ec k y ,  a  t ak é  j i n o u  f o r m o u  
n eţ  b yl o  v  t é  d o b ě   z v yk e m .  K n i h a  j e  p s á n a  f o r m o u  r o z h o v o r u  d v o u  
p o r o d n í c h  b ab .   ( p o d r o b n ě j i  v i z  4 4 : 2 4 - 2 5 )  
P o r o d n í  b áb y b yl y  d ů l eţ i t o u  s o u č ás t í  ţ i v o t a  ţ e n y.  I  k d yţ  p o s t u p n ě  
z ač í n a l y p ř e b í r a t  j e j i ch  r o l i  l ék a ř i ,  s t á l e  z a s t áv a l y n en ah r a d i t e l n é  
m í s t o .  V  p r ů b ě h u  s t a l e t í  s i  z v yš o v a l y v z d ě l á n í  a  i  d n e s  „ b o j u j í “  
s  l é k a ř i  o  s v o j e  v ýs ad n í  p o s t av en í .  
 
5 .3 .  Histor ie  hor izontá lní  po lohy  za  porodu  
V  s o u ča s n o s t i  p r o b í h á  d i s k u s e  k o l e m  h o r i z o n t á l n í  p o l o h y p o r o d u  
s t á l e  v í ce  a  v í ce .  R o z eb í r a j í  s e  j e j í  k l a d y ,  z á p o r y ,  d ů v o d y  z av ed e n í ,  
p o u ţ í v an í  a  p ř í p ad n éh o  m i n i m a l i z o v á n í ,  n e b o  d o k o n c e  z r u š en í .  
N ě k d y j e  d ů v o d em  v o l b y  a l t e r n a t i v n í h o  p o r o d u  z e  s t r an y  r o d i č k y.  
P r o t o  p o v aţ u j i  z a  d ů l eţ i t é  p ř i b l í ţ en í  h i s t o r i e  a  d ů v o d y z av ed en í  t é t o  
p o l o h y.   
H o r i z o n t á l n í  p o l o h y  r o d i čk y  p ř i  p o r o d u  s e  v  z á p a d n í  s p o l eč n o s t i  
u ţ í v á  a s i  2 0 0  l e t .  P ř ed t í m  b yl y  r o z š í ř e n y  p o l o h y  v z p ř í m e n é .             
I  h o r i z o n t á l n í  p o l o h y v š a k  d o z n a l y  v  p o s l e d n í ch  1 0 0  l e t e c h  z m ě n  
( p o l o h a  n a  b o k u ,  z v ed n u t é  z ád a ) .  P r o č  d o š l o  a l e  k  t é t o  v ýr az n é  
z m ěn ě?  P r o č  b y l a  p o l o h a  v e r t i k á l n í  n ah r az e n a  h o r i z o n t á l n í ?  
N e j s p í š e  s e  n a  t o m  p o d ep s a l  k o n f l i k t  m ez i  p o r o d n í m i  b áb am i  a  
ch i r u r g y  ( l ep š í  o p e r a t i v n í  p ř í s t u p )  a  t a k é  v l i v em  f r an co u z s k é  
p o r o d n i c k é  p r ax e .  
V ět š i n a  l i d s k ýc h  k u l t u r  p o u ţ í v á  n eb o  d ř í v e  p o u ţ í v a l a  p ř i  p o r o d u  
p o l o h u  v  k l eč e ,  v e  d ř ep u ,  v s ed ě  n e b o  v e  s t o j e .  N e j s t a r š í  z áz n am  
v e r t i k á l n í  p o l o h y  p o c h áz í  z  E g yp t a  ( K l eo p a t r a ) .  P o r o d n í  ţ i d l e  
p o c h áz í  z  b ab yl o n s k é  k u l t u r y  ( 2 0 0 0  l e t  p ř . n . l . ) .  ( p o d r o b n ě j i          
v i z  4 4 : 2 7 )  
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J acq u es  G u i l l em e a u  h á j i l  h o r i z o n t á l n í  p o r o d n í  p o l o h u  z  d ů v o d u  
v ě t š í h o  p o h o d l í  p r o  ţ en u ,  z l eh č en í  p o r o d u  a  t ak é  k v ů l i  p o r o d n i ck ým  
o p e r ac í m  ( p o s t u p n ě  z av ád ěn ým ) .  Lů ţ k o  z a ča l i  l ék a ř i  p o u ţ í v a t        
n e j en o m  u  p a t o l o g i ck ýc h ,  a l e  i  u  f yz i o l o g i ck ýc h  p o r o d ů .  J e š t ě  v ě t š í  
v l i v  n a  z a v e d e n í  p o l o h y v l eţ e  s e  p ř i p i s u j e  M au r i c e au o v i ,  i  k d yţ  
d áv a l  p ř e d n o s t  s p í š e  p o l o z e  v  p o l o s ed ě .  V e  s v é  k n i z e  t u t o  p o l o h u  
d o p o r u ču j e  j ak o  p o h o d l n ě j š í  j a k  p r o  r o d í c í  ţ e n u ,  t ak  p r o  p o r o d n í k a .  
T ak é  o v l i v n i l  v n í m án í  t ěh o t e n s t v í  a  p o r o d u  j a k o  n e m o c i .  T v r d í ,  ţ e  
t ěh o t e n s t v í  j e  „ n á d o r  b ř i ch a “  z ap ř í č i n ěn ý  d í t ě t e m .  T í m  d e f i n o v a l  
v š e ch n y p o r o d y  j a k o  n u t n ě  p a t o l o g i ck é  a  ab n o r m á l n í ,  co ţ  
n ep o n e ch a l o  p r o  p o r o d n í  b áb y ( m o h o u  s e  v ěn o v a t  j en  p o r o d ů m  
f yz i o l o g i ck ým )  ţ á d n ý  p r o s t o r .  Zm ě n a  p o l o h y p ak  b yl a  p ř i r o z en ým  
d ů s l ed k em  t é t o  k o n ce p ce .    
N ě k t e ř í  au t o ř i  d á l e  u v ád í ,  ţ e  v l i v  n a  p o r o d  v l eţ e  m ě l a  t a k é  
p o r o d n i c k á  an a l g e z i e ,  k t e r á  z n em o ţ ň o v a l a  r o d i č c e  a k t i v n í  ú ča s t  p ř i  
p o r o d u ,  co ţ  v yţ ad o v a l o ,  ab y  r o d i čk a  l e ţ e l a  n a  p o s t e l i .  P o r o d n i ck á  
an es t ez i e  s e  v š ak  z ača l a  p o u ţ í v a t  o  p ř i b l i ţ n ě  2 0 0  l e t  p o z d ě j i .  
( p o d r o b n ě j i  v i z  4 4 : 2 7 - 2 8 )  
 
5 .4 .  Histor ie  babictv í  a  porodnictv í  v  Čechách  
Z p r áv y o  p r v n í  p o r o d n í  b áb ě  j s o u  v  z áv ě t i  k r á l e  V á c l av a  I I .   P r v n í  
z p r á v y o  s t av u  č e s k ýc h  p o r o d n í ch  p o m o cn i c  j s o u  z  r o k u  1 2 0 0 .  
P o r o d n í  b áb y s i  p o č í n a l y  s am o s t a t n ě ,  j en  n ěk d y v o l a l y  f e l č a r y  n eb o  
ch i r u r g y .  D o  k o n c e  1 6 .  S t o l e t í  v yš l o  v  Č e ch á ch  8  s p i s ů  p r o  p o r o d n í  
b áb y,  a l e  b yl y  s p í š e  p r i m i t i v n í .  K  r e f o r m ám  d o š l o  aţ  z a  v l ád y  M a r i e  
T e r ez i e  p o  v z o r u  H o l a n d s k a .   
Ţ en s k ým  n em o c em ,  t ěh o t e n s t v í  a  p o r o d u  s e  v ěn o v a l y  v ě t š i n o u  
p o r o d n í  b á b y,  k t e r é  s i  v  p ř í p ad ě  p o t ř eb y  v o l a l y  n e j d ř í v  m u ţ e ,  
v ýj i m eč n ě  l ék a ř e .  P o r o d n í  b á b y m ě l y  k  d i s p o z i c i  k r o m ě  r u t i n y  a  
l e t i t é  p r ax e  j en  a  p o u z e  ř a d u  p o v ě r e čn ýc h  p r ak t i k ,  a  t o  p ř e s t o ,  ţ e  
1 6 .  a  1 7 .  s t o l e t í  p ř i n e s l o  ř ad u  k n i h .  B yl y  o v š em  v ě t š i n o u  p s á n y 
v  n ěm č i n ě .  P r v n í  p ř e l o ţ e n á  k n i h a  b yl a  v  E v r o p ě  o b l í b e n á  –  R ů ţ o v á  
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z ah r ad a  t ěh o t n ýc h  ţ en  a  b ab  p u p k o ř e z n ýc h .  S t á l e  s e  a l e  n a r áţ e l o  n a  
p r o b l é m  g r am o t n o s t i .  I  p ř e s t o  b y l y  u z n áv án y z a  s v é  s l u ţ b y  
( d l o u h o l e t á  p r ax e )  a  t y  n e j l ep š í  p r ac o v a l y  p r o  v ýz n a m n éh o  
š l e ch t i c e ,  n e b o  j e  z am ěs t n a l o  v ě t š í  m ěs t o ,  k t e r é  p a k  m ě l o  s v o u  
„ m ěs t s k o u  p o r o d n í  b áb u “ .  P r o  p o r o d n í  b á b y b yl a  l e p š í  s i t u a c e  v e  
m ěs t e ch ,  m ě l y  t ad y  v ě t š í  m o ţ n o s t  v ýd ě l k u ,  l ep š í  z áz e m í  a  o d b o r n é  
k o n z u l t a ce  s  l ék a ř i .  T o  v e d l o  k  ce n t r a l i z a c i  z d r a v o t n i ck é  p é če  d o  
m ěs t .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  4 4 : 3 0 - 3 2 )  
V  p o l o v i n ě  1 6 .  s t o l e t í  z a ča l a  m ěs t a  v s t u p o v a t  d o  s m l u v  s       
l ék a ř i - f yz i k y .  T i  m ě l i  k o n a t  d o z o r  n ad  p r a c í  r an h o j i č ů  i  p o r o d n í ch  
b ab .  V  t é t o  d o b ě  j i ţ  b yl y  p a t r n ě  v yd á n y ř ád y  p r o  p o r o d n í  b á b y  
( n ap ř .  n a ř í z en í  v yd an é  v  Li t o m ě ř i c í c h ,  k t e r é  u k l á d a l o  p i t v a t  ţ en u ,  
k t e r á  z em ř e l a  p ř i  p o r o d u  d í t ě t e  s  p ř í č n o u  p o l o h o u ) .  
P r v n í  i n s t i t u c í  u  n á s ,  k t e r á  s e  v ed l e  s v é  d a l š í  č i n n o s t i  z ač a l a  t a k é  
s t a r a t  o  t ěh o t n é  ţ en y,  a  j e j i ch  d ě t i  b y l  n a  p o č á t k u  1 7 .  s t o l e t í  
„ V l a š s k ý  š p i t á l “  n a  M en š í m  M ěs t ě  p r aţ s k ém ,  k t e r ý  s v o j i  l é č eb n o u  a  
s o c i á l n í  f u n k c i  p l n i l  t é m ě ř  d v ě  s t ě  l e t .  P ak  b yl  o t ev ř e n  ú s t a v ,  k t e r ý  
p e čo v a l  n e j en  o  o p u š t ěn é  d ě t i ,  a l e  t ak é  o  s v o b o d n é  m a t k y .  T ak  b yl  
p o l o ţ en  p r v n í  o f i c i á l n í  z á k l a d  p o r o d n i ce  a  n a l ez i n c e .  ( p o d r o b n ě j i  
v i z  4 : 1 5 )  V r ať m e  s e  a l e  j e š t ě  t r o ch u  z p ě t ,  ab yc h o m  s e  o b ez n ám i l i  s e  
s i t u ac í  v  o b d o b í  M ar i e  T e r ez i e .  
 
5 .5 .  Období  v lády  Marie  Terez ie  
J e j í  č t yř i c e t i l e t á  v l ád a  p ř i n e s l a  m n o h o  z m ě n .  P r o  n á s  j s o u  m i m o  
j i n é  d ů l eţ i t é   t e r ez i án s k é  r e f o r m y v e  z d r av o t n i c t v í  ( n a p ř .  s t á t em  
o r g an i z o v an é  z d r a v o t n i c t v í  a t d . ) .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  4 4 : 3 3 - 3 4 )  
Z a  p o č á t ek  r e f o r em  v e ř e j n éh o  z d r av o t n i c t v í  v  Č e ch á ch  j e  
p o v aţ o v án  G en e r á l n í   z d r a v o t n í  ř á d  p r o  K r á l o v s t v í  č e s k é  ( v e š e l  
v  p l a t n o s t  2 4 .  7 .  1 7 5 3 ) .  P ř ed s ed o v i  k o m i s e  b yl o  p o d ř í z en o  v e š k e r é  
z d r a v o t n i c t v í  v  z e m i .  D á l e  b yl a  s t a n o v e n a   p r áv a  p r aţ s k ýc h  a  
k r a j s k ýc h  f yz i k ů ,  r an h o j i čů ,  l é k á r n í k ů  a  p o r o d n í ch  b a b ,  j e j i ch  v z t a h  
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k  l é k a ř s k é  f a k u l t ě  i  č i n n o s t i  p ř i  v z n i k u  ep i d em i í  a  j i n ýc h  
m i m o ř ád n ýc h  u d á l o s t e ch .   
P r o  č i n n o s t  s t á t n í  z d r a v o t n í  s p r á v y p o t ř e b o v a l  s t á t  s ch o p n é ,  
k v a l i f i k o v an é  l é k a ř e  a  d a l š í  z d r av o t n í k y .  B yl y  p r o t o  p r o v ed e n y  
r o z s áh l é  r e f o r m y  l é k a ř s k é h o  s t u d i a ,  s t an o v e n y p ř e s n ě  s t u d i j n í  
p ř ed p i s y  a  p o v i n n o s t i  p r o f e s o r ů .  P o d l e  v z o r u  l e i d e n s k é  š k o l y  s e  
z d ů r az ň o v a l a  ú l o h a  p ř í r o d n í c h  v ě d ,  t eo r e t i c k ýc h  l ék a ř s k ýc h  o b o r ů  a  
k l i n i ck á  v ýu k a  u  l ů ţ k a   n em o c n é h o .  O d  r o k u  1 7 5 9  z a j i š ť o v a l  v ýu k u  
p r o  p o r o d n í  b áb y z v l á š t n í  u č i t e l  ( d o k t o r   m ed i c í n y  a  m a g i s t r  
p o r o d n i c t v í )  a  p r o  b áb y b yl y  v yd á v án y č e s k é  a  n ěm e ck é  u č eb n i ce  
p o r o d n i c t v í .  V  r o c e  1 7 7 0  b yl  v yd án  z d r a v o t n í  ř ád  p l a t n ý p r o  ce l o u  
h ab s b u r s k o u  m o n a r c h i i  ( p l a t i l  1 0 0  l e t )  a  p ř e s n ě  v ym ez i l  p o v i n n o s t i  
v š e ch  z d r av o t n i ck ý ch   p r ac o v n í k ů .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  4 4 : 3 4 - 3 9 )  
V  O l o m o u c i  b yl o  z ř í z en o  l yc e u m  s  d v o u l e t ým  m ed i c í n s k o -
ch i r u r g i ck ým  u č e n í m .  T a t o  š k o l a  v yc h o v áv a l a  r an h o j i č e  a  t ak é  
š k o l i l a  p o r o d n í  b áb y .  K u r z y  p r o  p o r o d n í  b áb y p r o b í h a l y  d v a k r á t  
r o čn ě  a  o d  u c h az eč e k  s e  v y ţ ad o v a l  k ř e s t n í  l i s t ,  d o m o v s k ý l i s t ,  
v ys v ěd č en í  o  m r a v e ch  o d  o b ce  n e b o  f a r n í h o  ú ř ad u  a  s am o z ř e j m ě  
m u s e l y  u m ě t  č í s t  a  p s á t .  O d  r o k u  1 8 2 5  b yl o  p o v i n n é  z ap s a t  d o  
m a t r i k  j m é n o  p o r o d n í  b á b y u  k aţ d éh o   n o v ě  n a r o z e n éh o  d í t ě t e .  
Z áp i s y  s l o u ţ i l i  k e  k o n t r o l e  n e d i p l o m o v an ýc h  b a b ,  k t e r é  p ak  b yl y  
p o k u t o v án y a  t r e s t án y  ţ a l á ř em .   V  p o r o d n i c i  r o d i l y  p o u z e  c h u d é  
ţ en y,  n eb o  ţ en y,  k t e r é  c h t ě l y p o r o d i t  t a j n ě .  P o r o d  d o m a  b yl  s t á l e  
p o v aţ o v án  z a  l ep š í  d ů s t o j n ě j š í  a  p o r o d  v  n em o c n i c i  s p í š e  p r o  ch u d š í  
r o d i čk y .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  4 4 : 4 0 - 4 5 )  
 
5 .6 .  Porodní  báby  v  19 .  s to le t í  
P o s t u p n ě  s e  p o r o d y z a ča l y p ř e s o u v a t  d o  n em o cn i c  a  p é č e  o  
r o d i čk y  b yl a  s t á l e  l ep š í  a  l ep š í .  N a  t o m t o  z l e p š en í  s e  t ak é  p o d í l e l o  
n ěk o l i k  v ýz n am n ýc h  p o r o d n í k ů  ( n a p ř .  F r an t i š e k  J an  M o š n e r ,  V o j t ě c h  
V yš í n ,  A n t o n í n  J an  J u n gm a n n ,  K a r e l  P av l í k  a t d . ) ,  k t e ř í  s e  z a s l o u ţ i l i  
o  v z d ě l á v an í  p o r o d n í c h  a s i s t e n t e k ,  p u b l i k a c i  n ě k o l i k a  k n i h ,  
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z av ád ěn í m  n o v ýc h  p o s t u p ů  p r á ce  a  z ak l ád án í m  n o v ý ch  n em o c n i c  
( h l av n ě  p o  p r v n í  s v ě t o v é  v á l c e ) .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  4 4 : 5 1 - 6 3 )  
S o c i á l n í  p o s t av en í  p o r o d n í c h  b ab  v  t é t o  d o b ě  n eb yl o  d o b r é .  I  k d yţ  
s e  m z d a  l i š i l a  ( n a   v en k o v ě  b yl  r o č n í  p r ů m ě r n ý p ř í j em  1 2 1 , 4 8  
k o r u n ,  v e  m ěs t ě  2 1 6 , 3 5  k o r u n )  v  p r ů m ěr u   v yd ě l áv a l y  4 0  h a l é ř ů  z a  
d en .  T a t o  č á s t k a  s l o u ţ i l a  n e j en o m  k  o b ţ i v ě ,  a l e  t é ţ  k  n ák u p u  
d ez i n f ek čn í ch  p r o s t ř ed k ů .  M u s e l y  p r a co v a t ,  d o k u d  b y l y  s ch o p n é ,  
p r o t o ţ e  n eex i s t o v a l o   z a j i š t ěn í  v e  s t á ř í  a  v  n em o c i .  Z  t o h o t o  d ů v o d u  
z ač a l y  v z n i k a t  p o d p ů r n é  s p o l k y  a  d a l š í  o r g an i z a ce .  V  r o ce  1 9 0 3  
v z n i k l o  v  B r n ě  S d r u ţ en í  p o r o d n í ch  b a b i č ek  v  R ak o u s k u  a  v  r o c e  
1 9 1 1  v z n i k l a  v  P r az e  Z em s k á  j ed n o t a  p o r o d n í ch  b ab i če k .  Z em s k á  
j ed n o t a   z ač a l a  v  r o c e  1 9 1 3  v yd á v a t  č a s o p i s  ( V ěs t n í k  v ě n o v an ý  
z á j m ů m  p o r o d n í c h  b ab i če k ) .  V  o b d o b í  p r v n í  s v ě t o v é  v á l k y  s e  
o r g an i z a ce  s n aţ i l a  z m í r n i t  b í d u  m a t ek  a  d ě t í .  P o  v z n i k u  Č S R  s e  
s p o l k y  s l o u č i l y p o d  n áz v em  Ú s t ř ed n í  j ed n o t a  p o r o d n í c h  a s i s t e n t e k  
( Ú J P A )  a   v yd áv a l y  č a s o p i s  V ěs t n í k .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  4 4 : 7 8 - 8 8 )  
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6.  Porod –  současnost  
 J ak  j s m e  j i ţ  z m í n i l i  n a  p ř e d c h o z í ch  s t r an á c h  ( h i s t o r i e  p o r o d n i c t v í )  
t o  co  b yl o  v  h i s t o r i i  p o v aţ o v á n o  z a  s t an d a r d n í ,  j e  d n es  b r á n o  j a k o  
a l t e r n a t i v n í ,  p ř i r o z en ý p o r o d .  P o r o d y s e  p o s t u p n ě  p ř e s u n u l y  d o  
n em o c n i c  a  j ak ák o l i v  z m ě n a  ( p o r o d  d o m a ,  p o r o d  v  p o r o d n í m  d o m ě)  
v z b u z u j e  m i n i m á l n ě  b o u ř l i v o u  d i s k u s i .  P o k u d  s e  b l í ţ e  p o d í v ám e  n a  
m í s t o  p o r o d u  v  Č e s k é  r ep u b l i c e ,  n eb o  j i n d e  v  z ah r an i č í ,  u v i d í m e  u r č i t é  
r o z d í l y .   
 
6 .1 .  Porody v  České  republ ice .  
V ět š i n a  p o r o d ů  j e  u  n á s  p r o v á d ě n a  v  p o r o d n i c í ch  ( v i z  p ř í l o h a  č . 1 ) .  
K o l i k  p o r o d ů  p r o b í h á  m i m o  z d r av o t n i ck é  z a ř í z en í ,  j e  t ě ţ k é  z j i s t i t .  
J e  t o  h l a v n ě  z  d ů v o d u ,  ţ e  n e  v š ec h n y ţ en y,  k t e r é  p o r o d í  m i m o  
z d r a v o t n i c k é  z a ř í z en í ,  p ak  k o n k r é t n í  p o r o d n i c i  n av š t í v í  p o  p o r o d u .  
S t a t i s t i k y  p o r o d n i c  t a k  n e j s o u  ú p l n é .  A  d r u h ým  d ů v o d e m  j e ,  ţ e  
p o r o d n i c e  n e r o z l i š u j í  u  p o r o d u  m i m o  z d r a v o t n i c k é  z a ř í z en í ,  z d a  b yl  
t ak o v ý p o r o d  p l á n o v a n ý,  n eb o  n e p l á n o v an ý ( p ř ek o t n ý  p o r o d ) .  P o r o d  
d o m a  s i c e  n en í  z a k áz an ý,  a l e  an i  o f i c i á l n ě  p o v o l en ý,  t o  m ů ţ e  b ýt  
j ed en  z  h l av n í ch  d ů v o d ů ,  p r o č  s e  d an é  s t a t i s t i k y a  p o č t y  
n e s h r o m aţ ď u j í .  M ám e  t ed y v  d n eš n í  d o b ě  m o ţ n o s t  v yb r a t  s i  p o r o d  
j en  v  p o r o d n i c í c h ,  n eb o  s i  m ů ţ em e  z v o l i t  p o r o d  d o m a ,  p ř í p ad n ě  
j i n o u  m o ţ n o s t ?  
Z ák l a d n í  l i s t i n u ,  k t e r o u  m u s í m e  z m í n i t  j e  L i s t i n a  z ák l a d n í ch  p r áv  
a  s v o b o d ,  o d d í l  p r v n í ,  č l án ek  6 ,  t en  s t an o v u j e ,  ţ e  „ K aţ d ý m á  p r á v o  
n a  ţ i v o t .  L i d s k ý ţ i v o t  j e  h o d en  o ch r an y j i ţ  p ř e d  n a r o z en í m . “  ( 2 9 )  
( v i z  p ř í l o h a  č . 2 )  T o  z n am en á ,  ţ e  j e  p o v i n n o s t í  l é k a ř e  o d s t r a n i t  
v š e ch n a  m o ţ n á  r i z i k a ,  k t e r á  b y  m o h l a  o h r o z i t  ţ i v o t  p l o d u ,  n e b o  
n o v o r o z en c e ,  z k o m p l i k o v a t  p o r o d ,  n eb o  p r o v ád ě t  p o r o d  z a  
p o d m í n e k ,  k t e r é  j s o u  v  r o z p o r u  s  p o s t u p y l e g e  a r t i s .  Le g e  a r t i s  j e  
v  s o u č as n o s t i  v yk l á d á n  j ak o  p r e v en t i v n í ,  d i a gn o s t i ck ý  n e b o  
t e r a p e u t i ck ý  p o s t u p ,  k t e r ý  o d p o v í d á  n e j v yš š í m u  d o s aţ en ém u  
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v ěd e ck ém u  p o z n án í .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  4 6 )  T o  z n am e n á ,  ţ e  p o s t u p  n o n  
l e g e  a r t i s  j e  p r o  z d r av o t n í k y  z ak áz a n ý.  P r áv n í  p ř ed p i s y  p o r o d  m i m o  
p o r o d n i c i  s i c e  n e z ak az u j í ,  a l e  a n i  n ep o v o l u j í .  P r o  z d r a v o t n i c k ý  
p e r s o n á l  ( p o r o d n í  a s i s t en t k y)  j e  a s i s t e n c e  u  t ak o v éh o  p o r o d u  
v  r o z p o r u .  
P o d m í n k y a  r o z s a h  p o s k yt o v á n í  z d r av o t n i ck é  p éč e  v  n es t á t n í c h  
z d r a v o t n i c k ýc h  z a ř í z en í ch  s t a n o v u j e  z ák o n  č .  1 6 0 / 1 9 9 2  S b .  
V  p l a t n ém  z n ě n í .  V  § 4  j e  s t an o v en é ,  ţ e  n e s t á t n í  z d r a v o t n i c k é  
z a ř í z en í  m u s í  b ýt  p r o  d r u h  a  r o z s ah  j í m  p o s k yt o v an é  z d r av o t n í  p é č e  
p e r s o n á l n ě ,  v ěc n ě  a  t e ch n i c k y v yb a v en é  a  m u s í  s p l ň o v a t  p o d m í n k y  
k l a d e n é  n a  j e h o  p r o v o z .  V  § 5  s e  t a k é  u v ád í ,  ţ e  n e s t á t n í  z d r a v o t n i c k é  
z a ř í z en í  j e  p o v i n n é  p o s k yt o v a t  s t a r o s t l i v o s t  j e n  t o h o  d r u h u  a  
v  t ak o v ém  r o z s a h u ,  v  j ak ém  j e  p o s k yt o v á n í  z d r a v o t n i c k é  
s t a r o s t l i v o s t i  s t a n o v e n é  v  r o z h o d n u t í  o  r e g i s t r a c i .  P r a k t i ck y  t o  
z n am en á ,  ţ e  b y  v  r e g i s t r a c i  z d r av o t n i ck éh o  z a ř í z e n í  m u s e l o  b ýt  
k o n k r é t n ě  u v ed en o ,  ţ e  p o r o d y d o m a  b u d o u  p r o v á d ěn y d o m a .  Z a t í m  
v š a k  ţ ád n á  r e g i s t r a c e  n a  t u t o  č i n n o s t  n eb yl a  v  Č e s k é  r ep u b l i c e  
o k r e s n í m  ú ř ad em  v ys t a v e n a .   
D al š í m  d ů l eţ i t ým  z ák o n em ,  k t e r ý  b yc h o m  m ě l i  v z í t  v  p o t az ,  j e  
z ák o n  č  4 8 / 1 9 9 7  S b . ,  o d s t av e c  1 ,  § 1 8  ( Z ák o n  o  v e ř e j n é m  z d r av o t n í m  
p o j i š t ěn í ) .  J e  s t an o v e n o ,  ţ e  „ Z d r av o t n í  p é č i  p o s k yt u j í  v e  
z d r a v o t n i c k ýc h  z a ř í z e n í c h ,  n e b o  j e - l i  t o  n ez b yt n é  s  o h l ed em  n a  
z d r a v o t n í  s t av  p o j i š t ěn ce ,  n a  j i n ém  m í s t ě ,  k d e  j e  n u t n o  p é č i  
p o s k yt n o u t ,  z d r a v o t n i č t í  p r ac o v n í c i ,  p o p ř í p ad ě  d a l š í  o d b o r n í  
p r ac o v n í c i  v e  z d r av o t n i c t v í ,  a  t o  v  r o z s ah u  s v é  o d b o r n é  
z p ů s o b i l o s t i . “  ( p o d r o b n ě j i  v i z  3 3 )  J e  t ed y m o ţ n é  p o s k yt o v a t  
z d r a v o t n í  p é č i  i  m i m o  o r d i n a c i  l é k a ř e  a  l ů ţ k o v éh o  o d d ě l en í  
n em o c n i c e .  S p o r n é  v š ak  z ů s t á v á ,  z d a  j e  m o ţ n é  p l án o v an ý  
f yz i o l o g i ck ý p o r o d  v e d en ý d o m a ,  n eb o  v  p o r o d n í m  d o m ě  
z d ů v o d ň o v a t  z d r av o t n í m  s t a v em .  
J e  p ř ed p o k l a d e m ,  ţ e  v  p ř í p ad ě  p o r o d u  m i m o  p o r o d n i c i  b u d e  n u t n é ,  
ab y s o u h l a s  s  t í m t o  p o s t u p em  d a l a  m a t k a  p í s em n ě ,  t ed y  ab y  b yl  
r o d i čk o u  p o d ep s an ý  p o z i t i v n í  r ev e r s ,  v e  k t e r ém  m u s í  b ýt  u v ed en y i  
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m o ţ n é  k o m p l i k a c e .  P o d p i s u  r e v e r s u  m u s í  p ř ed ch áz e t  p o d r o b n é ,  
v yč e r p áv a j í c í  p o u č en í .   
V ět š i n a  p o r o d ů  p r o b í h á  v  p o r o d n i c í ch .  O  t ě ch ,  k t e r é  p r o b í h a j í  
v  d o m á c í m  p r o s t ř e d í ,  s e  m ez i  r o d i č k am i  b u ď  v ů b e c  n e m l u v í ,  n e b o  
m l u v í  „ z t i š en ým “  h l a s em .  V  d n eš n í  d o b ě  s e  v š a k  č í m  d á l  t í m  v í c e  
o t e v í r á  o t áz k a ,  j e s t l i  m á ţ en a  p r á v o  n a  v ýb ě r  j i n é  m o ţ n o s t i  n eţ  j en  
p o r o d u  v  n e m o cn i c i .  
 
6 .2 .  Porody v  zahranič í  
6 .2 .1 .  Por o dy  ve  S lo ve n sk é  r ep u bl i ce  
  C o  s e  t ýk á  p o r o d n í  p é č e  v  S l o v en s k é  r e p u b l i c e ,  j e  v  m n o h ém  
s t e j n á  j ak o  v  Č es k é  r ep u b l i c e .  J ak  j s m e  j i ţ  p o p s a l i  v ýš e ,  p l a t í  t ad y  
s t e j n é  z ák o n y a  l e g i s l a t i v a .  J e  t o  u r č i t ě  d án o  n ed á v n o u  s p o l e čn o u  
h i s t o r i í .  
  R o z d í l  j e  v  t o m ,  ţ e  n a  S l o v e n s k u  z a t í m  n e p r o b í h a j í  p l án o v a n é  
p o r o d y d o m a .  P o k u d  ţ en a  p o r o d í  m i m o  p o r o d n i c i ,  j ed n á  s e  o  ţ e n u ,  
k t e r á  n e s t i h l a  p ř i j í t  d o  p o r o d n i c e  v ča s  ( v ě t š i n o u  m u l t i p a r a ,  
p ř e k o t n ý  p o r o d ) .   
  V  Č es k é  r ep u b l i c e  s e  v í c e  r o z eb í r á  m o ţ n o s t  p o r o d ů  d o m a  a  
b o j u j e  z a  a l t e r n a t i v n í  m o ţ n o s t i ,  n eţ  n a  S l o v en s k u .  
6 .2 .2 .  Por o dy  v  H ola n d sk u  
  H o l an d s k o  m á  v  p o r o d n i c k é m  s v ě t ě  v ý j i m e čn é  p o s t av en í .  
P o r o d y d o m a  t am  m a j í  s v o j i  t r ad i c i ,  z d r av o t n i c k á  p é č e  t a k é  
z o h l e d ň u j e  n u t n o s t  „ š e t ř i t “  f i n an čn í  p r o s t ř ed k y.  
  S t u d i u m  p o r o d n í ch  a s i s t en t ek  j e  v  H o l a n d s k u  v  s o u č as n é  d o b ě  
č t yř l e t é  a  š k o l a  b y  s e  d a l a  o z n ač i t  j ak o  v yš š í  z d r a v o t n i c k á  š k o l a .  
P o r o d n í  a s i s t en t k y ,  k t e r é  p r ac u j í  v  p r i v á t n í  s f é ř e ,  n e j s o u  n i k d y 
v  z am ěs t n a n e c k ém  p o m ě r u .  P r a cu j í  j ak o  n ez á v i s l é  p o r o d n í  
a s i s t e n t k y .  V  z am ěs t n an e ck é  s f é ř e  p r ac u j í  j en  p o r o d n í  a s i s t en t k y  
v  s ek u n d á r n í  p é č i .  
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  P r o  ú s p ě š n ý a  b ez p e čn ý p o r o d  j e  p o d l e  n i c h  d ů l eţ i t é ,  ab y  s e  
r o d í c í  ţ e n a  d o k áz a l a  ú p l n ě  u v o l n i t .  T o  v ě t š i n o u  d o k áţ e  n e j l ép e  
d o m a ,  k d e  j e  s v ým  p á n em .  P o t o m  v  p r ů b ěh u  1 .  d o b y  p o r o d n í  s e  
ţ en a  r o z h o d n e ,  j e s t l i  c h c e  r o d i t  d o m a ,  n e b o  ch c e  o d e j í t  d o  
p o r o d n i c e .  H o l a n ď an k y v n í m a j í  b o l e s t  u  p o r o d u  t r o ch u  j i n ak ,  n eţ  
Č eš k y.  V ěd í ,  ţ e  b o l e s t  j e  s  n o r m á l n í m  p o r o d em  s p o j e n á  a  d o  j i s t é  
m í r y  n u t n á .  B ez b o l e s t n ý  p o r o d  j e  p r o  n ě  t r o š k u  „ n en o r m á l n í “ .  
  V  p o s l ed n í c h  l e t e c h  s e  p o r o d n í  a s i s t e n t k y  s d r u ţ u j í  d o  s k u p i n  p o  
d v o u  aţ  č t yř e c h  a  o  p r a co v n í  p o v i n n o s t i  s e  d ě l í .  K  p r ac o v n í m  
p o v i n n o s t em  n ep a t ř í  j en  o d v e d e n í  p o r o d u ,  a l e  i  p é če  o  t ěh o t n é  ţ e n y 
( v ed en í  t ě h o t e n s k é  p o r ad n y)  a  k o n t r o l y  v  š e s t i n ed ě l í .  V ě t š i n a  
p o r o d n í c h  a s i s t e n t ek  s e  s t a r á  a s p o ň  o  1 5 0  ţ en  a  p l a t b a  j e  h r az en á  
p o j i š ť o v n am i .  
P o r o d n i c k á  p é č e  v  H o l an d s k u  s e  d ě l í  n a :  
-  P r i m ár n í  p é č i .  N e r i z i k o v é  t ěh o t en s t v í  a  p o r o d  ( o  t ěh o t n o u  s e  
s t a r á  p o r o d n í  a s i s t en t k a ,  n eb o  p r ak t i c k ý  l ék a ř )  
-  S ek u n d á r n í  p é č i .  R i z i k o v é  t ě h o t e n s t v í  a  p o r o d  ( s t a r á  s e  
p o r o d n í k ) ,  t ěh o t e n s t v í  s  m í r n ým  n eb o  p ř e ch o d n ým  r i z i k e m .  
  Z a  v ýb ě r  r i z i k o v ýc h  p a c i en t e k  a  j e j i c h  p ř ev e d e n í  d o  s ek u n d á r n í  
p é č e  z o d p o v í d a j í  p o s k yt o v a t e l é  p r i m á r n í  p é č e  ( p o r o d n í  a s i s t e n t k a ,  
p r ak t i ck ý  l ék a ř ) .  
Z ák l a d n í m  m í s t em  p r o  p o r o d  v  H o l a n d s k u  j e :  
-  D o m ác í  p r o s t ř ed í  ( v  r ám c i  p r i m á r n í  p éč e )  
-  N em o c n i ce  ( j en  a l t e r n a t i v n ě .  P o k u d  n en í  i n d i k ac e ,  ţ en a  p o r o d  
v  p o r o d n i c i  h r a d í ) ,  a  v ţ d y v  r ám c i  s e k u n d á r n í  p é če .  ( p o d r o b n ě j i  
v i z  3 7 )  
  T ěh o t e n s t v í  a  p o r o d  v  H o l an d s k u  j e  v n í m án o  j ak o  n o r m á l n í  
u d á l o s t  v  ţ i v o t ě  ţ en y.  P o r o d  d o m a  m á  p ř e d n o s t  p ř ed  p o r o d em  
v  n em o cn i c i  –  p o v aţ u j í  z a  d ů l eţ i t é  v yh n o u t  s e  t í m  z á s a h ů m  d o  
p o r o d n í h o  p r o ce s u ,  k t e r é  n e j s o u  n ev yh n u t n ě  n u t n é .   
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6 .2 .3 .  Por o dy  ve  V e l ké  Br i tá n i i  
  V  n ěk t e r ýc h  z em í c h  s e  m ů ţ e  z d r av á  ţ en a  r o z h o d n o u t  p r o  p o r o d  
m i m o  z d r a v o t n i c k é  z a ř í z en í  z a  p ř e d p o k l ad u ,  ţ e  t ěh o t e n s t v í  p r o b í h á  
b ez  k o m p l i k ac í .  
  V e  V e l k é  Br i t á n i i  j e  v š ak  s i t u a c e  t r o ch u  k o m p l i k o v an ě j š í .  A b y  
l ék a ř i  u v aţ o v a l i  o  p o r o d u  m i m o  n em o cn i c i ,  m u s í  z j i s t i t  
p o r o d n i c k o u  an am n éz u  j e d n o h o  „ n o r m á l n í h o “  d í t ě t e ,  k t e r é  s e  
n a r o d i l o  b ez  k o m p l i k ac í .  P o r o d  m i m o  p o r o d n i c i  t ed y  m ů ţ e  
p r o b ě h n o u t  p o u z e  v  p ř í p ad ě ,  ţ e  ţ en a  r o d í  o p a k o v an ě ,  n e  p o p r v é .  
6 .2 .4 .  Por o dy  v  Ně me ck u,  R ak ou sk u  a  Šv ýca rs k u .  
  V  N ěm e ck u ,  R a k o u s k u  a  Š v ýc a r s k u  s i  r o d i čk y  m o h o u  v yb r a t ,  
z d a  ch t ě j í  p o r o d i t  v  p o r o d n i c i ,  v  p o r o d n í m  d o m ě ,  n eb o  m é n ě  č a s t o  
d o m a .  T ě h o t n é  s i  r o v n ěţ  m o h o u  v yb r a t  p o r o d n í  a s i s t en t k u ,  k t e r á  s e  
o  n ě  b u d e  p o  c e l o u  d o b u  s t a r a t .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  3 6 )  
  V  d an ýc h  z em í ch  v š ak  m a j í  r o d i č k y  n a  v ýb ě r  p o r o d n í  d o m y,  k d e  
m o h o u  p ř i v é s t  s v é  d í t ě  n a  s v ě t .  J ed n o  t ak o v é  z a ř í z en í  j e  v  A ch en  
v  R a k o u s k u .  P o r o d n í  a s i s t en t k y  s e  t ad y  s t a r a j í  o  t ěh o t n é  ţ en y,  
k t e r é  s e  r o z h o d l y  r o d i t  v  t o m t o  c en t r u .  P o r o d n í  a s i s t e n t k y  v ed o u  
t ěh o t e n s k o u  p o r ad n u ,  o d v ád í  p o r o d y a  p e ču j í  o  š e s t i n ed ě l k y .  
V  p ř í p ad ě  r i z i k a ,  n e b o  m o ţ n é  p a t o l o g i e  s e  o b r a ce j í  n a  l ék a ř e .  
P o r o d  v  p o r o d n i c k ém  c en t r u  j e  v ed en ý b ez  m ed i k ac e  a  b ez  
ep i z i o t ó m i e  ( n á s t ř i h  h r áz e ) .  J e j i ch  c í l em  j e ,  ab y  m a t k a  a  d í t ě  b yl i  
p o  p o r o d u  f i t ,  ab y  p r o ţ i l i  n ap l n o  a  ak t i v n ě  s p o l u  s  o t c em  p r v n í  
ch v í l e  s p o l e č n é h o  ţ i v o t a .   
  D a n ý m o d e l  p o r o d ů  b y  s e  v e l i c e  l í b i l  i  ţ e n ám  u  n á s .  M í t  
m o ţ n o s t  v ýb ě r u  p o r o d u  n e j e n o m  v  p o r o d n i c i ,  a l e  t a k é  v  p o r o d n í m  
d o m ě ,  k t e r ý  p o v aţ u j í  z a  k o m p r o m i s  m ez i  p o r o d e m  d o m a  a  
p o r o d n i c í  ( v í c e  v e  v ýz k u m n é  čá s t i ) ,  n e b o  t ak é  d o m a .  V e  v ě t š i n ě  
z em í  E v r o p y j i ţ  m en š í ,  n e b o  v ě t š í  m o ţ n o s t  v ýb ě r u  ex i s t u j e .   
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7.  Co je porod?  
 „ P o r o d  j e  k o n e čn á  f áz e ,  r e s p ek t i v e  v yv r c h o l en í  p r o c e s u  v z n i k u  
n o v éh o  j ed i n c e ,  v yj á d ř en é  l i d o v ě  j ak o  „ p ř í c h o d  n a  s v ě t “ .  
Z  m ed i c í n s k éh o  h l ed i s k a  j d e  o  s p e c i f i c k ý  f yz i o l o g i c k ý  p r o c es  v  t ě l e  
m a t k y ,  k t e r ý  m á  ř ad u  r ys ů  n em o c i  a  t r a d i č n ě  j e  s p o j en  i  s  r i z i k em  
ú m r t í  d í t ě t e  i  m a t k y . “  ( 2 4 : 4 2 )  
 P o r o d  j e  d ů l eţ i t ě j š í  h l a v n ě  u  ţ en ,  k t e r é  r o d í  p o  p r v é .  V  n ěk t e r ýc h  
s p o l eč n o s t e ch  j e  s ch o p n o s t  ţ e n  p o r o d i t  v í ce  d ě t í  b r á n a  z a  v e l i c e  
d ů l eţ i t o u .  N ep l o d n á  ţ en a  s e  č a s t o k r á t  p o v aţ o v a l a  z a  d r u h o ř ad o u .  
Z  r o d i n n éh o  c yk l u  j e  p ř e ch o d  k  r o d i č o v s t v í  v e l i c e  d ů l eţ i t ým  o b d o b í m .  
S o c i á l n í  s t a t u s  ţ e n y j e  h i s t o r i c k y  t ě s n ě  s v áz án  s  m at e ř s k ým  s t a t e m .     
I  v  d n eš n í  d o b ě  t e n t o  p o h l ed  s t á l e  v  u r č i t é  m í ř e  p l a t í .  N a  c e l o ţ i v o t n ě  
b ez d ě t n o u  ţ en u  s e  h l ed í  s  n e v ys l o v en o u  o t áz k o u :  N e ch c e ,  an eb o  
n em ů ţ e  m í t  d ě t i ?  A n eb o  ch c e  a  m o h l a  b y ,  a l e  n i k d o  n ec h ce  m í t  d í t ě  
s  n í ?  ( p o d r o b n ě j i  v i z  2 4 : 4 2 ) .  
 V  m i n u l o s t i  b y l  a  d o d n es  j e  u  p ř í r o d n í c h  n á r o d ů  r i t u a l i z o v án  p o r o d  
p o d o b n ým  z p ů s o b e m  j ak o  n em o c  a  v á ţ e  s e  k  n ěm u  n ěk d y i  „ t a b u  k r v e “ .  
P o r o d u  p ř e d c h áz í  o b d o b í  t ě h o t en s t v í  a  n á s l ed u j e  o b d o b í  š e s t i n ed ě l í .   
V  s ek u l a r i z o v a n é  c i v i l i z o v an é  s p o l e čn o s t i  s e  p o z o r n o s t  p ř en es l a  n a  
s am o t n ý p o r o d ,  k t e r ý  j e  c h áp á n  p ř ed e v š í m  v e  f yz i o l o g i c k é  r o v i n ě ,  s t a l  
s e  p ř e d m ě t em  l ék a ř s k é  a  s o c i á l n í  p éč e ,  b yl  z b av en  a t m o s f é r y  i n t i m i t y ,  
v yj m u t  z  k o m p e t en c e  r o d i n y .  J ed n o u  z  d i s k u t o v an ýc h  o t áz ek             
2 0 .  a  2 1 .  s t o l e t í  j e  p r o b l ém ,  z d a  j e  p o r o d  v ě c í  p ř i r o z en o u ,  n e b o  z d a  j e  
n em o c í .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  2 4 : 4 3 )  
N eţ  z a čn em e  v í ce  r o z eb í r a t  k l a s i ck o u  m ed i c í n u  ( p o r o d y)  a  
a l t e r n a t i v n í ,  v  k r á t k o s t i  d e f i n u j em e  f áz e  p o r o d u .  V  d a l š í m  t ex t u  s e  
d an é  p o j m y u v á d ě j í ,  a  p r o t o  p o v aţ u j e m e  z a  d ů l eţ i t é  j e j i ch  p ř i b l í ţ en i .  
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7 .1 .  Fáze  porodu  
P o r o d  p r o b í h á  3  f áz em i ,  k t e r é  j s o u  n az v án y d o b y p o r o d n í ,  p ak  
n á s l ed u j e  d o b a  p o p o r o d n í ,  k t e r á  s e  n ě k d y n az ýv á  č t v r t á  d o b a .  
P rv n í  d o b a  p o ro d n í  –  o t ev í ra c í  f á z e  
„ P r v n í  d o b a  p o r o d n í  z a č í n á  p r a v i d e l n ým i  k o n t r ak c em i  d ě l o h y a  
k o n č í  ú p l n ým  r o z e v ř en í m  ( z a n i k n u t í m )  b r a n k y. “  ( 3 : 1 9 5 )  P r v n í  d o b a  
p o r o d n í  j e  f á z e  p o r o d u ,  p ř i  n í ţ  d o ch á z í  z a  p o m o c i  d ě l o ţ n í c h  s t ah ů  k  
o t e v í r án í  a  z k r a c o v á n í  d ě l o ţ n í h o  h r d l a  aţ  d o  ú p l n éh o  z á n i k u  a  
v yt v o ř en í  s o u v i s l éh o  p o r o d n í h o  k an á l u .  J e  z ap o č a t a  h o r m o n em  
o x yt o c i n e m .  D o b a  m ez i  s t ah y  s e  p o s t u p n ě  z k r a cu j e  a  d é l k a  s t a h ů  
p r o d l u ţ u j e ,  p ř e s n é  ča s o v é  p a r a m e t r y  j s o u  v š a k  u  k aţ d é  ţ en y j i n é .  
P r v n í  d o b a  p o r o d n í  t r v á  z h r u b a  1 0 - 1 2  h o d i n  u  p r v o r o d i č k y a  6 – 8  
h o d i n  u  v í ce r o d i čk y . ( p o d r o b n ě j i  v i z  3 : 1 9 5 )  
D ru h á  d o b a  p o ro d n í  –  v y p u z o v a c í  f á ze  
D r u h á  d o b a  p o r o d n í  j e  d o b o u  v yp u z o v á n í  d í t ě t e  z  d ě l o h y.  Ţ en a  
c í t í  d ě l o ţ n í  s t a h y a  s i l n é  n u c en í  n a  t l a če n í .  J e  t e d y  z ř e j m é ,  ţ e  d r u h á  
f áz e  p o r o d u  p ř e d s t av u j e  n e j v ě t š í  z a t í ţ en í  j ak  p r o  m a t k u ,  t a k  i  p r o  
d í t ě .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  3 4 : 1 9 6 )  J e - l i  d í t ě  v  p o l o z e  z á h l av í m ,  d o c h áz í  
n e j d ř í v e  k  p o r o d u  h l a v i č k y ,  p o t é  r am í n e k  a  z b yt k u  t ě l í č k a ,  j e - l i  d í t ě  
v  p o l o z e  k o n c em  p án ev n í m ,  v yc h áz í  n e j d ř í v e  z ad e č ek  a  n o ţ i čk y .  
D él k a  d r u h é  d o b y  p o r o d n í  z áv i s í  n a  v í c e  f ak t o r e ch .  S ch o p n o s t i  
r o d i čk y  v yp u d i t  d í t ě ,  v e l i k o s t i  p l o d u ,  p r av i d e l n o s t i  a  i n t en z i t ě  s t ah ů  
a t d .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  3 : 1 9 5 - 1 9 6 )  
T ře t í  d o b a  p o ro d n í  –  p o ro d  p l a c en t y  
Ú l o h o u  p ř i  t ř e t í  d o b ě  p o r o d n í  j e  o d l o u č e n í  p l a ce n t y  o d  s t ěn y  
d ě l o h y a  s p o l u  s  p u p e čn í k em  a  p l o d o v ým i  o b a l y  j e j í  v y l o u č e n í  v e n .  
T en t o  p r o c e s  u m o ţ ň u j í  p o p o r o d n í  s t a h y  d ě l o h y,  k t e r é  z ač í n a j í  t ě s n ě  
p o  p o r o d u  d í t ě t e .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  3 : 1 9 6 )  
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Č t v r t á  d o b a  p o ro d n í  –  d o b a  p o p o r o d n í  
Č t v r t á  d o b a  p o p o r o d n í  z a č í n á  p o r o d e m  p l ac en t y  a  k o n č í  z h r u b a  z a  
2  h o d i n y .  P o  t u t o  d o b u  l e ţ í  r o d i čk a  n a  p o r o d n í m  s á l e ,  o š e t ř u j e  s e  
p o r o d n í  p o r an ěn í ,  s l ed u j e  ev en t u á l n í  k r v á ce n í  a  r o d i č k a  s e  z o t a v u j e  
p o  p o r o d u .  J e - l i  r o d i čk a  i  n o v o r o z e n e c  v  d o b r ém  s t a v u ,  z ů s t áv a j í  
s p o l u .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  1 )  
 
7 .2 .  Medic ína  –  klas ická  x  a l ternat ivní  
„ Lék a ř s t v í  n eb o  m ed i c í n a  ( z  l a t .  a r s  m ed i c i n a ,  u m ě n í  l é č i t )  j e  
v ěd a  o  z d r av í ,  s t av ec h  a  ch o r o b n ýc h  p r o c e s ec h  č l o v ě k a ,  o  z p ů s o b e ch  
l é če n í  a  p ř ed ch áz en í  n em o c em .  Ú k o l em  t o h o t o  v ěd n í h o  o b o r u  j e  
ch r á n i t  a  z l ep š o v a t  z d r a v í  l i d í .  Ú z c e  n av az u j e  n a  b i o l o g i i .  O p í r á  s e  
o  p o z n a t k y  b i o l o g i e ,  ch em i e ,  f yz i k y  a  s t á l e  v í ce  s e  p r o s az u j e  t ak é  
i n f o r m a t i k a . “  ( 4 6 )  
7 .2 .1 .  Kl as i ck á  me di c í n a  
„ P o j m em  k l a s i ck á  m ed i c í n a  s e  o b v yk l e  o z n a ču j í  t ak o v é  o b o r y ,  
k t e r é  v yu ţ í v a j í  p o s t u p y a  m e t o d y  v yu č o v an é  n a  l ék a ř s k ýc h  
f a k u l t á ch .  V yc h áz í  s e  z  p ř í r o d o v ě d n é  t r a d i ce .  P o z n án í  v  m ed i c í n ě  s e  
č á s t eč n ě  o p í r á  o  p o z i t i v i z m u s ,  n i cm é n ě  h l av n í m  v l i v e m  j e  r a c i o n á l n í  
s k e p t i c i z m u s .  H l a v n í m  k r i t é r i em  p r o  z a ř az en í  n o v é  m e t o d i k y  d o  
p r ax e  j e  p r o k áz án í  ú č i n n o s t i  s o u b o r em  p o s t u p ů  z a l o ţ en ýc h  
p ř ed ev š í m  n a  m o d e r n í  i n d u k t i v n í  l o g i c e ,  t e d y  n a  v yu ţ i t í  s t a t i s t i k y .  
S o u b o r  t ě c h t o  p o s t u p ů  s e  o z n ač u j e  j ak o  E v i d e n c e  B as ed  M ed i c i n e  
( m e d i c í n a  z a l o ţ en á  n a  d ů k az e c h ) . “  ( 4 6 )  N ě k d y t ak é  n a z ýv án a  j ak o  
k o n v en čn í ,  h l a v n í ,  v ěd e ck á  m ed i c í n a .    
  „ K o n v en čn í  m e d i c í n o u  s e  r o z u m í  v ěd e ck y p o d l o ţ en é  p o s t u p y  
š k o l s k é  z áp a d n í  m e d i c í n s k é  n a u k y a  p r ax e . “  ( 2 3 : 1 5 )  
  K l a s i c k á  m ed i c í n a  s e  d ě l í  n a  m n o h o  t eo r e t i ck ýc h  a  p r a k t i c k ýc h  
d i s c i p l í n .  N ap ř .  c h i r u r g i e ,  z u b n í  l é k a ř s t v í ,  p a t o l o g i e ,  i m u n o l o g i e ,  
p ed i a t r i e ,  o n k o l o g i e ,  g yn e k o l o g i e  a  p o r o d n i c t v í  a t d .  
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Kl a s i ck ý  p o ro d  ( l ék a ř s k y  v ed e n ý p o r o d )  =  „ ak t  p o r o z e n í  d í t ě t e ,  k d y  
s e  r o d i č k a  p o d ř i z u j e  p o t ř eb ám  z d r a v o t n i ck éh o  p e r s o n á l u ,  k t e r ý  j i  
p r ev en t i v n ě  l é č í ,  a  t o  v ě t š i n o u  b ez  o h l e d u  n a  j e j í  a k t u á l n í  z d r av o t n í  
s t av . “  ( 4 6 )  
  
7 .2 .1 .1 .  Lé ka řs ky  ve de n ý  p oro d  
Lé k a ř s k y v ed en ý  p o r o d  s e  n a  ú z em í  Č R  z ač a l  p o u ţ í v a t  p o            
1 .  s v ě t o v é  v á l ce ,  a  t o  j a k o  t e r m í n ,  a l e  i  j ak o  p r ax e .  T a  s p o č í v a l a  
v  u r yc h l en í  p o r o d u  a  t l u m en í  b o l e s t i  m ed i k a m e n t y  a  i n v az n í m i  
t e ch n i k a m i .  T en t o  z p ů s o b  m á  z a j i s t i t  b ez p eč n o s t  r o d i čk y  a  p l o d u ,  
d í k y  p r ev en t i v n í m  č i n n o s t em  l é k a ř e  z a  ú č e l em  e l i m i n ac e  m o ţ n ýc h  
k o m p l i k a c í  s  m i n i m a l i z ac í  b o l e s t i .  D a n ý z p ů s o b  v e d e n í  p o r o d u  b yl  
u m o ţ n ěn  r o z v o j e m  p o r o d n i ck é  an a l g ez i e  p r o  t l u m en í  p o r o d n í ch  
b o l e s t í  a  o b j ev e m  s t e r i l i z a ce ,  a s ep t i ck ýc h  z á k r o k ů  a  ú č i n k u  
o x yt o c i n u  p r o  u r yc h l e n í  p o r o d u .  N e b yl o  h o  v š a k  m o ţ n o  
u s k u t e čň o v a t  v  d o m á cn o s t ec h ,  n e b o  v  m al ýc h  p o r o d n i c k ýc h  
ce n t r e ch .  R o d i čk y  s e  z ač a l y  v í c e  s o u s t ř eď o v a t  d o  n em o cn i c .  
( p o d r o b n ě j i  v i z  1 2 : 1 4 - 1 5 )  
D ů l eţ i t ým  a r gu m e n t em  p r o  u m í s t ě n í  p o r o d ů  d o  n em o cn i c  b yl a  
o ch r an a  r o d i č ek  i  n o v o r o z en ců  p ř ed  h yg i en i ck y  z áv ad n ým  
p r o s t ř ed í m .  D á l e  š l o  o  z a j i š t ěn í  b ez p e čn o s t i  r o d i čk y  i  d í t ě t e  d í k y  
k o n ce n t r a c i  s p e c i a l i s t ů .  N e j d ů l eţ i t ě j š í m  v š a k  b yl y  s t a t i s t i c k é  
u k az a t e l e  p r u d k é h o  s n í ţ en í  m a t e ř s k é  i  p e r i n a t á l n í  ú m r t n o s t i  p o  
p ř e s u n u  r o d i č e k  d o  p o r o d n i c .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  1 2 : 1 5 )  
A k t i v n í  l ék a ř s k ý  p o r o d  s e  u ch yt i l  n e j en o m  v  Č R ,  a l e  t a k é  v e  
v ě t š i n ě  j i n ýc h  s t á t ů  eu r o - am e r i ck é  c i v i l i z a c e  a  s p o č í v a l  v  ap l i k a c i  
an a l g e t i k  a  p ř ed p o r o d n í  p ř e d o p e r a č n í  p ř í p r av ě ,  u p o u t án í m  r o d i čk y  
d o  p o l o h y v l eţ e  n a  p o r o d n í m  s t o l e ,  i z o l ac i  o d  j i n ýc h  l i d í  n eţ  
z d r a v o t n i c k é h o  p e r s o n á l u ,  z ac h o v án í m  s t e r i l i t y ,  a p l i k a c i  o x yt o c i n u ,  
ev en t u e l n ě  p r o v ed en í  ep i s i o t o m i e  n a  k o n c i  d r u h é  d o b y p o r o d n í  a  
p o u ţ í v án í m  f e t á l n í h o  m o n i t o r i n g u  ( n ěk d y k o n t i n u á l n í ) .  ( p o d r o b n ě j i  
v i z  1 2 : 1 5 )  
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„ Z a č í n á  t o  o k am ţ i k em ,  k d y s e  ţ e n a  s  p o d ez ř e n í m  n a  g r av i d i t u  
d o s t av í  k  l é k a ř i .  O d  o k am ţ i k u ,  k d y  j e  g r av i d i t a  l ék a ř o v ým  ú ř ed n í m  
s t v r z en í m  o v ě ř en a ,  s t an e  s e  ţ e n a  o b j e k t e m  d i s p e n z a r i z a c e  
( s o u s t av n é  z d r a v o t n í  p é č e ) . “  ( 1 8 : 5 1 )  T ak h l e  p o p i s u j e  J .  K a p r  a       
B .  K o u k o l a  z a čá t e k  t ěh o t e n s t v í .  Ţ en a  j e  p ak  ev i d o v án a ,  s t áv á  s e  
u r č i t o u  p o l o ţ k o u  v  s ez n a m u  a  c h o d í  n a  p r av i d e l n é  l ék a ř s k é  
p r o h l í d k y.  T ak é  j e  o b j ek t em  z d r a v o t n í  v ýc h o v y ( ţ i v o t o s p r á v a ,  
h yg i en i ck é  n áv yk y ,  p o u če n í  j ak  s e  s t a r a t  o  d í t ě  ap o d . )  P o s t u p n ě  s e  
z av ad í  r ů z n á  u l t r a z v u k o v á ,  g en e t i c k á  a  j i n á  v yš e t ř e n í ,  z a ča l a  s e  
f o r m u l o v a t  „ r i z i k o v á “ ,  p a t o l o g i ck á  a  f yz i o l o g i ck á  t ěh o t e n s t v í .  
J .  K ap r  a  B .  K o u k o l a  ch a r a k t e r i z u j í  l ék a ř s k y  v ed en ý p o r o d  a  j e h o  
d ě j  n á s l ed o v n ě :  „ P ř i  v l a s t n í m  p o r o d u  s e  p o z o r n o s t  o p ě t  s o u s t ř eď u j e  
n a  f yz i o l o g i ck o u  s t r á n k u  p r o c e s ů ,  k t e r é  s e  t ýk a j í  v ý l u č n ě  ţ e n y.  D ě j  
p o r o d u  j e  k o n c i p o v án  a  o r g a n i z o v án  j ak o  g yn e k o l o g i c k á  o p e r a ce .  
O d eh r á v á  s e  z p r av i d l a  n a  o p e r a č n í m  s á l e  z a  p ř í t o m n o s t i  s p e c i a l i s t ů ,  
p o d  r e f l e k t o r y  k o n c en t r o v an ým i  n a  o p e r a čn í  p o l e .  R o d i čk a  j e  
d ez i n f i k o v án a ,  s l yš í  k o m e n t á ř e  s e s t e r  a  l ék a ř ů  v  o d b o r n ém  j az yc e ,  
k t e r ém u  n e r o z u m í .  M n o h d y s e  u ţ í v á  m ed i k a c e ,  n ěk d y č á s t e čn é  
n a r k ó z y,  n a s t ř i h u j e  s e  a  p o t o m  z a š í v á  p e r i n eu m ,  v š e  v e  s t e r i l n í m  
p r o s t ř ed í  o p e r a čn í h o  s á l u ,  b ez  m o ţ n o s t i  d o  p r ů b ě h u  z a s áh n o u t ,  n eb o  
d o k o n c e  v ys l o v i t  s e  p r o  a l t e r n a t i v n í  ř e š en í .  P o  n a r o z e n í  d í t ě t e  j e  
p ř e s t ř i ţ e n  p u p eč n í k  a  n o v o r o z en e c  j e  u r yc h l en ě  p ř ev ád ěn  n a  
o k ys l i č o v án í  k r v e  d ýc h á n í m .  D o n ed áv n a  b yl  m a t c e  z p r av i d l a  j en  
u k áz án  a  o d v ez e n  n a  n o v o r o z en e ck é  o d d ě l en í .  V  t o m t o  s ch ém a t u  j e  
z  m n o h a  d ů v o d ů  p o ch o p i t e l n ě  p ř í s n ě  v yl o u č en a  p ř í t o m n o s t  
p ř í b u z n ýc h  i  j ak ék o l i v  l a i ck é  o s o b y.  N a  z ač á t k u  p r v n í  d o b y p o r o d n í  
j e  ţ e n a  z p r av i d l a  o d v ez e n a  d o  p o r o d n i c e  a  z a ch áz í  s e  s  n í  j a k o  
s  p ac i e n t e m .  J e  ad m i n i s t r a t i v n ě  p ř i j a t a ,  p r o h l é d n u t a ,  j e  j í  p ř i d ě l en o  
l ů ţ k o ,  n em o cn i čn í  o d ě v  a  p ř ed ev š í m  k o n č í  j e j í  k o n t a k t  s  m a n ţ e l em  a  
r o d i n o u . “  ( 1 8 : 5 1 - 5 2 )  
J e  n u t n é  k o n s t a t o v a t ,  ţ e  p r ů b ěh  p o r o d ů  p r o b í h á  v  ča s e  z m ěn am i  a  
d n e s  s e  j i ţ  m n o h o  z e  z m í n ě n ýc h  r u t i n n í ch  z á l eţ i t o s t í  v  p o r o d n i c i  
n ep r o v á d í .  T ak é  z á l eţ í  n a  k o n k r é t n í  p o r o d n i c i ,  p r o t o ţ e  v  k aţ d é  
z  n i c h  j s o u  u r č i t é  n u a n c e .   
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Lé k a ř s k é  v e d e n í  p o r o d u  ( n ěk d y t ak é  n az ýv a n é  k l a s i ck é )  b u d em e  
p r o  p o t ř eb y  t é t o  p r á ce  c h áp a t  j a k o  v ed en í  p o r o d u  ( v  k o n k r é t n í  
p o l o z e )  l ék a ř em ,  n eb o  p o r o d n í  a s i s t e n t k o u  v  p o r o d n i c i ,  k t e ř í  
p o s t u p u j í  p o d l e  p o s t u p ů  l e g e  a r t i s  a  ev en t u á l n í  p o u ţ i t í  p o r o d n i c k é  
an a l g ez i e .  J ak ék o l i v  j i n é  o d l i š n o s t i  v  d a n é m  p o s t u p u ,  m í s t ě  p o r o d u ,  
n eb o  d é l k y  h o s p i t a l i z a c e  b u d em e  p o v aţ o v a t  z a  a l t e r n a t i v n í  d r u h  
p o r o d u .  
 
7 .2 .2 .  Alt er na t i vn í  me d ic í na  
A l t e r n a t i v a ,  n e b o  a l t e r n a t i v n í  j s o u  v ýr az y ,  k t e r é  s e  o d  9 0 .  l e t  
m i n u l éh o  s t o l e t í  u  n á s  č a s t o  o b j ev u j í  a  t o  n e j en o m  v  p o j e d n án í ch  o  
ţ i v o t n í m  z p ů s o b u / s t y l u ,  a l e  t ak é  v  j i n ýc h  o b l a s t e ch .  A  t o  j ak  
v  p u b l i c i s t i ck é ,  t a k  i  v  o d b o r n é  ( s o c i o l o g i ck é )  ú r o v n i .  S o u v i s l o s t  s e  
n e j č a s t ě j i  u k az u j e  s  ţ i v o t n í m  p r o s t ř ed í m  ( ek o l o g i c k ý - a l t e r n a t i v n í -
ţ i v o t n í  s t y l )  a  s e  z d r av í m  ( z d r av ý ţ i v o t n í  s t y l ,  v az b a  n a  a l t e r n a t i v n í  
m ed i c í n u ) .  D e f i n o v án í  z d r av éh o  ţ i v o t n í h o  s t y l u  n en í  j ed n o d u ch é .  
P o k u d  s e  b u d em e  d r ţ e t  d e f i n i c e  W H O  „ Zd r a v í  j e  s t av  ú p l n é  f yz i c k é ,  
d u š ev n í  a  s o c i á l n í  p o h o d y a  n e j e n  n ep ř í t o m n o s t  n e m o c i . “  ( 4 5 ) ,  
p r av i d l a  n o r m y a  d o p o r u č en í  s e  b u d o u  t ýk a t  t ř í  o k r u h ů .  P r v n í  j s o u  
z á s a d y t ýk a j í c í  s e  b i o l o g i c k éh o  o r g a n i s m u  č l o v ě k a ,  k t e r é  s e  s p o j u j í  
n e j č a s t ě j i  s e  z d r av ým  ţ i v o t n í m  s t y l e m .  D r u h ý o k r u h  z á s a d  s e  
v z t ah u j e  n a  p s yc h i c k é  z d r av í  č l o v ěk a  ( č a s t o  k r i t i z o v án o  
v  n e m o cn i c í ch )  a  t ř e t í  o k r u h  z á s ad  s e  v z t ah u j e  k  p r av i d l ů m  
t ýk a j í c í m  s e  s o c i á l n í h o  ţ i v o t a  č l o v ě k a .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  7 : 1 1 8 - 1 1 9 )  
R ea l i t a  z d r a v o t n i ck é  p r ax e  v  r ů z n ýc h  z em í c h  j e  d n es  v e l i c e  
h e t e r o g en n í  a  s am o t n ý p o j em  a l t e r n a t i v n í  m ed i c í n y  m á  v  r ů z n ýc h  
z em í c h  o d l i š n ý  o b s ah .  V ě t š i n a  p éč e ,  b ěţ n ě  o z n a čo v an é  j ak o  
a l t e r n a t i v n í ,  j e  p o s k yt o v á n a  j ak o  d o p l n ěk  l é č b y v ěd ec k é  a  j s o u  t o  
t ak é  l ék a ř i ,  k t e ř í  a b s o l v u j í  k u r z y  a k u p u n k t u r y ,  h o m eo p a t i e ,  t r ad i čn í  
č í n s k é  m ed i c í n y  ap o d .  N ěk d y s e  d an á  m e d i c í n a  n az ýv á  t ak y  
n ek o n v en č n í ,  o p í r a j í c í  s e  t r a d i c i .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  2 3 : 1 5 )  
H l a v n í  d ě l í c í m  z n a k em  m ez i  š k o l s k o u  a  n ek o n v en čn í  m e d i c í n o u  j e  
s k u t eč n o s t  p ř í r o d o v ěd e ck y ak c ep t o v a t e l n éh o  t e o r e t i ck é h o  v ys v ě t l en í  
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m e ch an i s m u  ú č i n k u  a  j e h o  s p o l e h l i v é  ex p e r i m e n t á l n í  o v ě ř e n í .  
V  s o u ča s n é  d o b ě  p ř e v l ád á  k o n s e n s u s ,  ţ e  j e  ú č e l n é  r o z l i š o v a t  m ez i  
v ěd e ck o u  m ed i c í n o u  ( z a l o ţ e n o u  n a  d ů k az u )  a  n e k o n v e n č n í  
m ed i c í n o u ,  o p í r a j í c í  s e  o  t r ad i c i .  N ě k t e ř í  l ék a ř i  v š a k  n am í t a j í  a  
ř í k a j í ,  ţ e  n eú č i n n é  ( n ěk d y t a k é  n ep r o v ě ř en é )  p o s t u p y n em a j í  p r á v o  
s e  n az ýv a t  m ed i c í n o u  a  j s o u  j e n o m  a l t e r n a t i v o u  k  m ed i c í n ě ,  k t e r o u  
l i d é  h l ed a j í ,  k d yţ  n a r áţ e j í  n a  l i m i t y  m o d e r n í  m ed i c í n y .  ( p o d r o b n ě j i  
v i z  2 3 : 1 5 )  
A l t e rn a t i v n í  p o ro d  =  „ ak t  p o r o z en í  d í t ě t e ,  k d y  s e  z d r a v o t n i c k ý  
p e r s o n á l  ř í d í  p ř á n í m  r o d i čk y a  j e j í m  ak t u á l n í m  z d r av o t n í m  s t av em . “  
( 3 4 )  
V  d a l š í c h  p o d k a p i t o l á ch  s e  b u d em e  v í c  z ao b í r a t  n e j z n á m ě j š í m i  a  
t ak é  n e j p o u ţ í v an ě j š í m i  a l t e r n a t i v n í m i  p o r o d y.  J e  t o  d ů l eţ i t é  
z  d ů v o d u  l e p š í h o  p o ch o p en í  a  r o z l i š o v án í  m o ţ n ýc h  v a r i an t  p o r o d u .  
 
7 .2 .2 .1 .  Por o d  po dl e  F re der ik a  Le b oy era  
F r a n c o u z s k ý p o r o d n í k  F r ed e r i c k  Le b o ye r  v e  s v é  p u b l i k ac i  z  r o k u  
1 9 7 4  „ P o r o d  b ez  n á s i l í ”  k r i t i z u j e  d o s av ad n í  z p ů s o b  p o r o d n i ck é  p é če ,  
k t e r ý  j e  p o d l e  n ěh o  p l n ý  s t r e s u j í c í ch  v l i v ů  n a  ţ e n u  i  n a  p l o d  
a  n o v o r o z en c e .  C i z í  a  n ek l i d n é  p r o s t ř e d í  p o r o d n í h o  s á l u ,  p o h l e d  n a  
z d r a v o t n i c k o u  t e c h n i k u ,  n eo s o b n í  p ř í s t u p  z d r av o t n i ck éh o  p e r s o n á l u ,  
h l u k ,  o s t r é  o s v ě t l en í  v yv o l áv a j í  n e k l i d  r o d i č k y .  N o v o r o z en e c  j e  
p o d l e  Le b o ye r a  s t r e s o v án  z e j m é n a  d r ţ en í m  z a  d o l n í  k o n če t i n y  
a  p o l o h o u  h l a v o u  d o l ů ,  z m ěn o u  p r o s t ř ed í ,  p ř e r u š en í m  p u p e čn í k u  
a  s v ě t l em ,  d á l e  c h l ad em  i  d a l š í m i  v n u ce n ým i  p o l o h am i .  Ú d a j n ě  p r o t o  
p l á č e  a  m á v ys t r a š en ý v ýr az .  F .  Le b o ye r  n av r h l  a  v e  s v ém  ú s t av u  
t ak y  z av ed l  p o s t u p  s n i ţ u j í c í  s t r e s o v é  v l i v y  n a  r o d i čk u  
a  n o v o r o z en c e .  
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M et o d i k a  p o r o d u  p o d l e  Le b o ye r a  j e  r o z d ě l en a  n a  p o r o d n i ck o u  
a  n eo n a t o l o g i ck o u  čá s t .  
Č á s t  p o ro d n i ck á :  
P s yc h o l o g i ck á  p ř í p r av a  m a t k y  –  c i t o v ý v z t ah  k  d í t ě t i ,  v ys v ě t l en í  
p ř í s t u p u  k  d í t ě t i ,  m as áţ  z ád í č ek  ( j e m n ým i  p e r i s t a l t i c k ým i  v l n am i  
s h o r a  d o l ů ,  r u c e  s e  s t ř í d a j í ,  j e d n a  p l y n u l e  n av az u j e  n a  d r u h o u ) ;   
T i c h o  –  s  m at k o u  h o v o ř i t  co  n e j m én ě ,  v š e ch n y p o k yn y  a  u k l i d ň o v án í  
p r o n á š e t  v e l m i  t l u m en ým  h l a s em ,  k l i d n ě ,  j em n ě ,  p o  p o r o d u  d í t ě t e  
an i  s l o v o ,  v  n u t n o s t i  n ez v u čn ý š ep o t ;   
T r p ě l i v o s t  –  p o m a l é ,  n ěţ n é  p o h yb y ,  p s yc h i ck á  i  f yz i ck á  r e l ax a ce  
p o r o d n í k a ,  d o s t a t e k  č a s u ,  ţ ád n á  i n t e r v en c e ,  j e n  s l ed o v á n í  o z ev ;   
P o z o r n o s t  a  n ap r o s t é  s o u s t ř ed ěn í  –  p o r o d  z c e l a  a b s o r b u j e  p o z o r n o s t  
o k o l í ,  z ap o m í n á  s e  n a  ča s ,  z t o t o ţ n ě n í  s  d í t ě t em ,  o k o l í  m á  v n í m a t  
k aţ d ý d e t a i l ;   
T e ch n i k a  –  p r s t y  d o  ax i l ,  n e s ah a t  n a  h l av i čk u ,  d í t ě  i h n e d  p o l o ţ i t  
m a t ce  n a  b ř i c h o  d o  p o l o h y v  k l u b í č k u ,  n a  b ř í š k o  n e b o  n a  b o k ,  n e ch a t  
d o t ep a t  p u p e čn í k  d o  k o n ce  ( t o  t r v á  7  i  v í ce  m i n u t ,  j e  n u t n é  s l ed o v a t  
j eh o  p u l s ac i ) ,  p o  s e j m u t í  d í t ě t e  o m ýt  m a t ce  b ř i ch o  a  r u c e .   
Č á s t  p ed i a t r i ck á :  
 P eč l i v é  p o z o r o v án í  z ač á t k u  d ýc h á n í ,  d í t ě  s e  n e s t i m u l u j e ,  n eo d s á v á  
s e  o d ch áz e j í c í  p l i c n í  t ek u t i n a ,  s l e d u j e  s e  b a r v a  a  c h o v á n í  d í t ě t e ;   
n eu d ě l á - l i  t o  m a t k a  s am a ,  v e d o u  s e  j e j í  r u c e  k  m a s áţ i  z ád í č ek ,  n a  
n i c  s e  n e s p ě ch á ,  z á s ad n ě  s e  n em l u v í !   
j ak m i l e  d í t ě  z a čn e  u v o l ň o v a t  r u č k y a  n o ţ k y,  p o m á h ám e  m u :  
p o l o ţ í m e  d í t ě  n a  b o k  –  j ed n u  r u k u  v ys o k o  n a  z ád a ,  d r u h o u  p o d  
z ad eč ek ,  o b r a c í m e  v e l m i  n ěţ n ě ,  p o m a l u ,  s e  s t á l o u  o p o r o u  z ad  d í t ě t e ;   
p o  d o t e p á n í  p u p eč n í k u  p o r o d n í k  o d d ě l í  d í t ě  a  p o r o d n í  a s i s t e n t k a  
u l o ţ í  d í t ě  d o  v a n i čk y s  t e p l o u  v o d o u  ( 3 8 – 3 9  ° C ) ,  d í t ě  p o k l ád á  d o  
v o d y p o d l e  r e a k c e  n ad v ak r á t  č i  n a t ř i k r á t  a  n ec h á v á  j e  v e  v o d ě  d o  
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ú p l n éh o  u v o l n ě n í .  O t e c  n e b o  p o r o d n í  a s i s t en t k a  d í t ě  v e  v o d ě  
p o d p í r á ;   
p o r o d n í  a s i s t e n t k a  d í t ě  z v e d n e  z  v o d y o p ě t  n a d v ak r á t  č i  n a t ř i k r á t  
( p o d l e  p r o j ev en é  n e l i b o s t i )  a  p o l o ţ í  j e  d o  n ah ř á t é  o s u š k y,  n a  
b o k u ,  v e  f l ex i ;   
d í t ě  s e  p o l o ţ í  n a  b o k  n a  v yh ř á t ý  s t ů l ,  s t á l e  s e  p o d ep í r a j í  z ád a ,  
k o n če t i n y  m u s í  m í t  m o ţ n o s t  p o h yb u ;  o š e t ř í m e  p u p e čn í k  a  o s u š í m e  
d í t ě ;  t ep l o ,  š e r o !   
d í t ě  s e  p o l o ţ í  m a t c e  n a  b ř i c h o ,  h l av i čk o u  k  l ev ém u  p r s u ,  a b y  
s l yš e l o  j e j í  o z v y.  P o n e ch á  s e  v o l n á  ak t i v i t a  m a t c e  i  d í t ě t i ,  m l č í  s e ,  
j en  s e  p o z o r u j e ,  ev en t u á l n ě  s e  j em n ě  p o m áh á  p ř i  p o k u s e ch  o  p ř i s á t í ;   
d í t ě  s e  u l o ţ í  d o  t ep l é  p l en y ,  z v áţ í  s e  n a  b o k u ,  v e l m i  j em n ě  s e  
z ab a l í  d o  t ep l ýc h  p l e n  ( i  h l av i čk a )  a  u l o ţ í  s e  n a  p o s t ý l k u  k  m a t c e .  
D él k a  d í t ě t e  s e  n e m ěř í ,  n ek r ed e i z u j e  s e  ( d e s i n f e k ce  o č n í c h  s p o j i v ek  
n o v o r o z en ců  j a k o  p r ev en c e  o čn í ch  z á n ě t ů ) ,  d í t ě  s e  j en  o z n a č í ;   
  p o  o d v ez e n í  m a t k y  z e  s á l u  s e  s o u č as n ě  s  n í  p ř ek l ád á  n a  p o k o j  
š e s t i n ed ě l í  i  d í t ě  ( r o o m i n g )  –  o č i s t n á  k o u p e l ,  k r ed e i z ac e .  D é l k u  
d í t ě t e  a  o b v o d  h l av y  m ěř í m e  aţ  p ř i  p r o p u š t ěn í .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  3 1 )  
N a  t é t o  m e t o d ě  b ý v á  k r i t i z o v án  p o z d ě j š í  p o d v az  p u p e čn í k u .  
 
7 .2 .2 .2 .  Por o d  do  vo dy  
P o r o d em  d o  v o d y  m ys l í m e  t ak o v ý z p ů s o b  v e d en í  p o r o d u ,  k d y  
v yp u z o v a c í  f á z e  2 .  d o b y p o r o d n í  p r o b í h á  p o d  ú r o v n í  h l ad i n y .  
( p o d r o b n ě j i  v i z  1 )  
Ú k o l em  p o r o d n í  a s i s t e n t k y  j e  z a ch yt i t  m i m i n k o  u  d n a  v an y a  b ez e  
s p ě ch u  b ěh em  n ě k o l i k a  s ek u n d  h o  v yn és t  n a  h l ad i n u  d o  n á r u če  
m am i n k y.  P u p e čn í  š ň ů r a  s t á l e  z á s o b u j e  d í t ě  k ys l í k em .  J ak m i l e  s e  
d o s t an e  h l av i čk a  n a  v z d u c h ,  d ěť á t k o  s e  p o p r v é  n ad e ch n e  a  z ač n e  
k ř i č e t .  
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D o  v o d y m ů ţ e  r o d i t  r o d i čk a ,  k t e r á  m á  f yz i o l o g i c k y p r o b í h a j í c í  
t ěh o t e n s t v í  s  j ed n í m  p l o d em  v  d ě l o z e  v  p o l o z e  p o d é l n é  h l a v i č k o u  a  
j ed n á  s e  j i ţ  o  u k o n če n ý 3 7 .  t ýd e n  t ěh o t e n s t v í .  
P o r o d  d o  v o d y j e  k o n t r a i n d i k o v á n ,  p o k u d  n a s t an e  j ak ák o l i  
p a t o l o g i e  v  p r ů b ě h u  p r v n í  n eb o  d r u h é  d o b y p o r o d n í ,  k d yţ  o d t é k á  
z k a l en á  p l o d o v á  v o d a ,  k d yţ  s e  z av ed e  a  a p l i k u j e  ep i d u r á l n í  
an a l g ez i e ,  d á l e  p ř i  i n f e k c i  r o d i čk y  ( n ap ř .  h ep a t i t i s ,  H IV ,  a t d . ) ,  n eb o  
p o k u d  j e  o č ek áv án  p o r o d  m i m i n k a  s  v áh o v ým  o d h a d em  k o l em  4  k g .  
N ej v ě t š í m  p ř í n o s e m  p o r o d u  d o  v o d y j e  t i š en í  p o r o d n í ch  b o l e s t í .  I  
k d yţ  j s o u  r e ak c e  ţ en  n a  v o d u  i n d i v i d u á l n í ,  v e s m ěs  j s o u  p o z i t i v n í .  
B l ah o d á r n ě  t ak é  p ů s o b í ,  k d yţ  r o d i č k a  t r á v í  p r v n í  d o b u  p o r o d u  v e  
s p r š e .  V e  v an ě  s e  d an ý d o j em  j e š t ě  u m o cn í  a  ţ e n a  p o c í t í  ú l ev u  o d  
b o l e s t i .  T ep l á  v o d y p o d p o r u j e  u v o l n ě n í  p o  f yz i c k é  i  p s yc h i c k é  
s t r án c e .   
 I  d a n á  m o ţ n o s t  p o r o d u  j e  d i s k u t o v á n a  a  m á  n e j e n  s v o j e  
p ř í z n i v c e ,  a l e  t ak é  o d p ů r c e .  Z a  z á p o r  j e  p o v aţ o v án  p o r o d  v  „ n e  
p ř í l i š  č i s t é  v o d ě “  ( o d c h o d  o č i s t k ů )  a  o z ýv a j í  s e  t ak é  h l a s y ,  ţ e  
n o v o r o z en e c  p r ů ch o d e m  p o r o d n í ch  c e s t  m á  s t l a če n ý h r u d n í k ,  t í m  
p ád em  m ů ţ e  d o j í t  k  n ad e ch n u t í  j i ţ  p o d  v o d n í  h l ad i n o u  ( p a s i v n í  
n ad e ch n u t í ) .  D a l š í  k r i t i k o u  j e  n em o ţ n o s t  ch r á n ě n í  h r áz e  a  t í m  p á d em  
z ab r án ě n í  j e j í m u  n a t r ţ en í .  
 
7 .2 .2 .3 .  Mic he l  O de nt  
M i ch e l  O d en t  b y l  i n s p i r o v á n  z k u š en o s t m i  z  v o j en s k é  s l u ţ b y 
v  A f r i c e ,  k d e  m ě l  m o ţ n o s t  p o z o r o v a t  s n ah u  a f r i c k ýc h  ţ en  r o d i t  v e  
s t o j e ,  n e b o  v  s ed ě  a  t ak é  b yl  i n s p i r o v án  p r a c í  F .  Le b o ye r a .  N a  r o z d í l  
o d  n ě j  s e  v í c e  z am ěř u j e  n a  r o d í c í  ţ e n u ,  p ř i s u z u j e  j í  ak t i v n ě j š í  r o l i .  
O d en t  k r i t i z o v a l  m o d e r n í  l ék a ř s k é  m e t o d y,  j ak o  j e  u l t r a z v u k o v é  
v yš e t ř en í ,  t r v a l ý  C T G  m o n i t o r i n g  n eb o  e p i d u r á l n í  an a l g e z i e .   
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J eh o  h l a v n í m i  z á s a d am i  p ř i  v ed e n í  j s o u :  
-  n av áz án í  k o n t a k t u  p e r s o n á l u  a  ţ en y  j i ţ  b ěh em  t ě h o t e n s t v í ,  
s e z n ám en í  ţ en y s  p r o s t ř ed í m ,  
-  i n t i m n í ,  k l i d n é  p r o s t ř ed í  p ř i  p o r o d u ,  s o u k r o m í ,  t ep l o ,  t i c h o ,  
p ř í t m í ,  
-  p o r o d  s  m i n i m á l n í m i  z á s ah y d o  p o r o d n í h o  d ě j e ,  b ez  s t i m u l a c e ,  
-  p o d p o r a  i n s t i n k t i v n í h o  ch o v án í  r o d i čk y ,  s v o b o d a  m a t k y  d ě l a t  
h l u k  a  r o d i t  v  j ak ék o l i v  p o l o z e ,  p o d p o r a  d ů v ě r y  ţ en y v e  
s p o n t án n í  d ě j e ,  p o n o ř en í  s e  d o  d ě j e ,  s k l o n ěn í  d o  s eb e ,  
-  v yz d v i h u j e  ú l o h u  em p a t i ck é  p o r o d n í  a s i s t en t k y ,  k t e r á  m á  
r o z h o d u j í c í  v l i v  n a  s p o n t án n í  p r ů b ě h  p o r o d u ,  p ř ed áv án í  
h o d n o t n ýc h  i n f o r m ac í ,  p o u ţ í v á  i n t u i c i ,  i n s p i r a c i ,  
-  r e l ax a c e  v  t ep l é  l á z n i ,  p o r o d y d o  v o d y  
-  ú č as t  o t c e  u  p o r o d u  n en í  j ed n o z n ač n á  ( p o p i s u j e  i  t yp y  m u ţ ů ,  
k t e ř í  p ů s o b í  n a  p o r o d  r u š i v ě ) .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  3 5 : 5 1 )  
 
7 .2 .2 .4 .  Při ro ze ný  ( no r mál n í )  p or od  
K o n c ep ce  „ p ř i r o z e n éh o  p o r o d u “  j e  r ad i k á l n í m  v yú s t ěn í m  k r i t i k y  
m o d e l u  l ék a ř s k y  v ed en é h o  p o r o d u .  T e n t o  t e r m í n  z p o p u l a r i z o v a l     
M .  O d en t  s v o u  k n i h o u  „ P ř i r o z e n ý p o r o d “ .  
P o d  n áz v em  “ p ř i r o z en ý”  p o r o d  n eb o  “n a t u r a l  ch i l d b i r t h ”  s e  s k r ýv á  
z p ů s o b  v ed en í  p o r o d u ,  k d y  s e  n ep o d áv a j í  b o l e s t  u t i š u j í c í  p r o s t ř e d k y  
a  n e j s o u  p r o v á d ě n y j a k é k o l i  j i n é  n e p o t ř eb n é  z á s ah y ( n ap ř . :  d i r u p ce  
v ak u  b l a n ,  v yv o l á v an ý p o r o d  a t d . ) .  S m ys l em  j e  s n a h a  m i n i m a l i z o v a t  
o v l i v n ě n í  d í t ě t e .  T en t o  s m ě r  b yl  l o g i ck ým  v yú s t ěn í m  s i t u a ce  n a  
k o n c i  p r v n í  p o l o v i n y  2 0 .  s t o l e t í ,  k d y  v z n i k a l  u  p o r o d n í k ů  p o c i t ,  ţ e  
p o r o d n í  b o l e s t i  l z e  z v l ád n o u t  p o u ţ i t í m  p o t e n t n í ch  an a l g e t i k  ( m o r f i n ,  
p e t h i d i n ) .  A  t ak  j i ţ  v  r o ce  1 9 4 2  o r g an i z o v a l y  ţ en y d e m o n s t r ac i  z a  
“p ř i r o z e n ý p o r o d ” .  J ed n a l o  s e  o  v ýz v u  k  z o h l ed n ě n í  p s ych o l o g i ck ýc h  
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a  f yz i ck ýc h  p o t ř eb  t ě h o t n é  ţ en y b ěh em  p o r o d u  a  j e j í  a k t i v n í  ú č a s t i  
n a  t o m t o  n e j v ýš e  f yz i o l o g i c k ém  p r o c es u .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  2 8 )  
Z as t á n c i  p ř i r o z en ýc h  p o r o d ů  s e  o p í r a j í  h l a v n ě  o  d o p o r u č en í  
s v ě t o v é  z d r a v o t n i ck é  o r g an i z ac e  W H O ,  k t e r á  d e f i n u j e  n o r m á l n í  
p o r o d  t a k t o :  
„ N o r m á l n í  p o r o d  d e f i n u j em e  j ak o :  s p o n t án n ě  v yv o l a n ý,  s  n í z k ým  
r i z i k em  n a  p o č á t k u  p o r o d u ,  k t e r é  j e  n em ěn n é  b ěh em  ce l é  I .  i  I I .  
d o b y p o r o d n í .  D í t ě  s e  n a r o d í  s p o n t án n ě  v  p o z i c i  h l a v o u  n ap ř ed ,  
v  o b d o b í  m ez i  u k o n č en ým  3 7 .  a  4 2 .  t ýd n em  t ěh o t en s t v í . “  ( 4 0 : 4 )  
P o  p o r o d u  j s o u  m a t k a  i  d í t ě  v  d o b r ém  s t av u .  C í l em  p éč e  j e  z a j i s t i t  
d o b r é  z d r av í  m a t k y  a  d í t ě t e  s  m i n i m á l n í  m o ţ n o u  m í r o u  i n t e r v e n c e ,  
k t e r á  j e  i n d i k o v a n á  p r o  b ez p e č í  m a t k y  a  d í t ě t e .  T e n t o  p ř í s t u p  n u t n ě  
v ed e  k  z á v ě r u ,  ţ e  p ř i  n o r m á l n í m  p o r o d u  b y  p r o  i n t e r v en c i  d o  
p ř i r o z en éh o  p r ů b ě h u  m ě l  ex i s t o v a t  o p o d s t a t n ě n ý d ů v o d .  ( p o d r o b n ě j i  
v i z  2 8 )   
D i s k u t o v an o u  o t áz k o u  v š a k  s t á l e  z ů s t áv á ,  k t e r é  i n t e r v e n c e  j s o u  a  
n e j s o u  o p o d s t a t n ě n é  a  j e s t l i  d o p o r u č en í  W H O  p l a t í  c e l o s v ě t o v ě  
( p ř e c e  j en  j s o u  r o z d í l y  a  n e  j e n o m  v  z d r av o t n i ck é  p é č i  m ez i  
k r a j i n am i  t ř e t í h o  s v ě t a  a  z b yt k em  s v ě t a ) .  V  t o m  s e  l i š í  z a s t án c i  
j ed n o t l i v ýc h  s m ě r ů .   
M ez i  v e l i c e  d i s k u t o v a n é  „ r u t i n n í “  p r ak t i k y  p a t ř í  k l ys t ý r ,  h o l en í ,  
z av ed en í  k a n yl y ,  p o l o h a  u  p o r o d u ,  ap l i k a c e  l ék ů  a t d .  
P ř e s t o  s e  v š i ch n i  s h o d n o u ,  ţ e  b y  ţ en a  m ě l a  m í t  co  n e j v í c e  
p ř e s n ýc h  a  j a s n ýc h  i n f o r m a c í ,  k t e r é  p o d á v a j í  o b j ek t i v n í ,  r e a l i s t i ck ý  
p o h l ed  n a  p r o b l em a t i k u  p o r o d u ,  p o r o d n í ch  b o l e s t í  a  n a r o z en í  d í t ě t e .  
J e  t ř eb a  p ř i p u s t i t  v e l k o u  v a r i ab i l i t u  m o ţ n o s t í ,  k t e r é  m o h o u  b ěh em  
p o r o d u  n as t a t .  K aţ d á  ţ e n a  b y  m ě l a  b ýt  p ř i p r av en a  n a  m o ţ n é  
ev en t u a l i t y ,  k t e r é  j i  m o h o u  b ě h e m  p o r o d u  p o t k a t ,  ab y  n eb yl a  
p ř ek v ap e n a  n ap ř .  i n t e n z i t o u  k o n t r ak c í .  
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7 .2 .2 .5 .  Por o d  do ma  
„ P o r o d ,  k t e r ý  n ep r o b í h á  v  p o r o d n i c i  z a  p ř í t o m n o s t i  l ék a ř ů ,  a l e  v  
d o m ác í m  p r o s t ř ed í ,  z p r av i d l a  z a  p ř í t o m n o s t i  p o r o d n í  a s i s t e n t k y . “  
( 3 4 )  
V ý h o d y  p o ro d u  d o m a  
J e  n ěk o l i k  z ř e t e l n ýc h  v ýh o d ,  k d yţ  d í t ě  ţ e n a  r o d í  d o m a ,  n a p ř í k l a d  
p o c i t  b ez p e č í  p r am en í c í  z  v ěd o m í ,  ţ e  j e  v  d ů v ě r n ě  z n ám ém  p r o s t ř ed í  
a  m á  ú p l n é  s o u k r o m í ,  k t e r é  s i  v yţ a d u j e .  J e j í  p a r t n e r  m ů ţ e  p ř i  p o r o d u  
s eh r á t  i n t e g r u j í c í  ú l o h u  a  m o h o u  b ýt  p ř i  t o m  i  d a l š í  s o u r o z en c i .  
Ţ en a  m á  u  p o r o d u  r o z h o d u j í c í  s l o v o .  D o m a  s e  t ak é  n e m u s í  o b áv a t  
p ř ed s u d k ů  a  t o h o ,  co  j e  a  co  n e n í  n o r m á l n í .  B ěh em  p o r o d u  b u d e  u  n í  
s t á l e  s t e j n á  p o r o d n í  a s i s t en t k a  a  n i k d o  j i  p o  p o r o d u  n e o d d ě l í  o d  
d í t ě t e  an i  o d  p a r t n e r a .  V yh n e  s e  t a k é  r i z i k u  n ák az y  o d  
z d r a v o t n i c k é h o  p e r s o n á l u  a  d a l š í ch  r o d i č ek .  N a r o z e n í  d í t ě t e  j e  
s o u k r o m o u  z á l eţ i t o s t í .  R o d i čk a  m á  v l a s t n í  k o n t r o l u  n a d  c e l ým  
d ěn í m .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  4 3 : 2 3 - 2 4 )  
N e v ý h o d y  p o ro d u  d o ma  
Lé k a ř i  j s o u  j e n  v ýj i m e čn ě  n ak l o n ěn i  p o r o d u  d o m a ,  a  t o  h l av n ě  
z  d ů v o d u  b ez p eč n o s t i  m a t k y  i  d í t ě t e .  K o m p l i k a c e ,  k t e r é  m o h o u  p ř i  
p o r o d u  d o m a  n as t a t ,  n e n í  m o ţ n é  p ř i  p o r o d u  1 0 0 %  an i  
d i a g n o s t i k o v a t ,  a n i  o š e t ř i t .  P ř i t o m  n ěk t e r é  k o m p l i k a c e  n e j d e  
v yl o u č i t  an i  p ř i  f yz i o l o g i ck y p r o b í h a j í c í m  t ě h o t e n s t v í .  J ed n í m  
z  n e j v ě t š í ch  n eb ez p e č í  p r o  m a t k u  j e  m as í v n í  k r v ác e n í  p o  p o r o d u  
p l a c en t y .  T ak é  n e l z e  p ř eh l í ţ e t  r yc h l o s t ,  s  j a k o u  j e  n ěk d y t ř eb a  
z ak r o č i t  p ř i  o ţ i v o v án í  n o v o r o z e n c e .   
J ak o  k o m p l i k a c i  t ed y  m ů ţ em e  v i d ě t  u r č i t o u  m o ţ n o s t  p ř e s u n u  
r o d i čk y v  p r ů b ě h u  p o r o d u  d o  p o r o d n i ce .  D á l e  r o d i če  m a j í  n a  s t a r o s t i  
n ěk t e r é  p o v i n n o s t i ,  o  k t e r é  b y  s e  p o s t a r a l a  p o r o d n i c e ,  r o d i č e  s e  p o  
p o r o d u  m u s í  h n e d  p o s t a r a t  o  v l a s t n í  s t r av o v án í  a  d o m á cn o s t .  
N e v ýh o d o u  j e  t a k é  t o ,  ţ e  p o j i š ť o v n a  p o r o d y d o m a  n eh r a d í .  
( p o d r o b n ě j i  v i z  4 3 : 2 4 )  
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Z as t á n c i  p o r o d u  d o m a  u v á d ě j í ,  ţ e  ţ en a  j e  z b av e n a  s t r a ch u  
a  ú z k o s t i  z e  z d r av o t n i ck é  t e c h n i k y ,  ţ e  o k o l í ,  n a  k t e r é  j e  z v yk l á ,  j i  
u k l i d ň u j e  a  d áv á  j í  p o c i t  j i s t o t y .  V  j e j í  b l í z k o s t i  j s o u  p o u z e  l i d é ,  
k t e r é  z n á  a  p o r o d  n ep r o b í h á  r u t i n n ě  j ak o  v  p o r o d n i c i .  O d p ů r c i  v š ak  
t v r d í ,  ţ e  t o u h a  z ů s t a t  d o m a  b ěh em  p o r o d u  n en í  r o z u m n á  a  m o ţ n o s t  
p o r o d n í c h  k o m p l i k ac í  i  p ř i  b ez p r o b l é m o v ě  p r o b í h a j í c í m  t ěh o t e n s t v í  
j e  p ř í l i š  v ys o k á ,  n e ţ  ab y  m o h l a  b ýt  p o d c en ěn a .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  3 4 )  
H o l an d s k o  j e  z e m ě ,  k t e r á  j e  č a s t o  u v á d ěn a  v e  s p o j i t o s t i  
s  m o ţ n o s t í  r o d i t  d o m a .  J ak  j s em  j i ţ  u v e d l a  v ýš e ,  p o r o d y d o m a  t a m  
p r o b í h a j í  v e  v ě t š í  m í ř e  n eţ  j i n d e  v  E v r o p ě .  Z as t án c i  p o r o d ů  d o m a  
d an o u  z em i  v yz d v i h u j í  a  u k az u j í  n a  v ýh o d y d an é  m o ţ n o s t i .  O d p ů r c i  
z a s e  ř í k a j í ,  ţ e  an i  l é k a ř i  v  H o l an d s k u  n e j s o u  s p o k o j en i  
s  k o m p l i k a ce m i  a  ú m r t í m  d ě t í  i  m a t ek  v  d o m á cn o s t i  a  n e s o u h l a s í ,  
ab y  j e j i c h  z em ě  b yl a  v yu ţ í v án a  j ak o  p ř í k l ad  n áv r a t u  k  d o m á c í m u  
p o r o d n i c t v í .  
J ak  i n f o r m u j e  U N IP A  ( Č e s k á  a s o c i ac e  p o r o d n í c h  a s i s t e n t e k ) ,  
p o r o d y d o m a  p r o b í h a j í  p o  c e l é  Č e s k é  r ep u b l i c e .  N ěk t e r é  ţ en y r o d í  
d o m a  s am y,  j i n é  z a s e  p o u z e  s  p o m o c í  d u l y .  V ě t š i n a  p o r o d ů  d o m a  j e  
v š a k  v e d e n a  p o r o d n í m i  a s i s t en t k am i .  V  n ás l ed u j í c í  t ab u l c e  m ů ţ e m e  
v i d ě t ,  j a k  j e j i ch  p o č e t  p o s t u p n ě  r o s t e .  D an é  ú d a j e  v š a k  n em ů ţ em e  
b r á t  j ak o  k o m p l e t n í .  J s o u  p o u z e  o r i e n t a č n í ,  p r o t o ţ e  z d e  n e j s o u  
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T ab .  1  V ýv o j  p o č t u  p o r o d ů  d o m a  v  l e t e c h  2 0 0 0  –  2 0 0 8  
 
P r am e n :  U N IP A ,  Zp r á v a - D o t az n í k  U N IP A  o  p o r o d e ch  m i m o  
z d r a v o t n i c k á  z a ř í z en í .   
D o s t u p n é  z  w w w :  
h t t p : / / w w w . u n i p a . c z / i n d ex . p h p ? o p t i o n =c o m _ co n t en t &t a s k =b l o g c a t e g
o r y& i d =2 3 & I t em i d =6 0 ,  u p r av e n o :  A n d r ea  M r áz o v á  
J e š t ě  b yc h o m  r á d i  n a  z á v ě r  k ap i t o l y  p ř i p o m n ě l i ,  ţ e  p o r o d y d o m a  
m u s í m e  r o z l i š o v a t  t ak é  n a  z ák l ad ě  t o h o ,  j e s t l i  s i  h o  ţ en a  z v o l i l a  
d o b r o v o l n ě  a  p l án o v a n ě  ( p l á n o v an ý p o r o d  d o m a ) ,  n e b o  s e  j ed n a l o  o  
n ep l á n o v an ý p o r o d  d o m a  ( p ř ek o t n ý) ,  n eb o  j i n d e  m i m o  p o r o d n i c i .  
 
7 .2 .2 .6 .  A mbu la nt n í  p or o d  
„ A m b u l an t n í  p o r o d  z n am en á ,  ţ e  ţ e n a  o d c h áz í  s  d í t ě t em  n ěk o l i k  
( 2 - 2 4 )  h o d i n  p o  p o r o d u ,  k t e r ý  s e  o d eh r á v á  v  p o r o d n i c i ,  d o m ů . “  ( 3 4 )  
J e  t o  j ak ýs i  m ez i s t u p e ň  m ez i  k l a s i ck ým  p o r o d em  v  p o r o d n i c i  a  
d o m ác í m  p o r o d e m .  P o d m í n k o u  p r o  t o t o  b r z k é  o p u š t ě n í  
z d r a v o t n i c k é h o  z a ř í z e n í  j e  b ez p r o b l ém o v ý f yz i o l o g i c k ý p o r o d  a  
n ek o m p l i k o v a n ý z d r a v o t n í  s t av  m a t k y  a  n o v o r o z en c e .   
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V ý h o d y  a m b u l a n t n í h o  p o ro d u .  
V ýh o d am i  am b u l a n t n í h o  p o r o d u  j e  r yc h l e j š í  z a č l en ěn í  d í t ě t e  d o  
r o d i n y  a  t a k é ,  ţ e  š e s t i n e d ě l í  p r o b í h á  v e  z n ám ém  d o m á c í m  p r o s t ř ed í  
( s  t í m  s o u v i s í  i  d a l š í  v ýh o d y,  k t e r é  j s em  p o p s a l a  u  p o r o d u  d o m a ) .  J e  
t ad y  n i ţ š í  r i z i k o  n o z o k o m i á l n í  n ák a z y  a  m a t k a  s  d í t ě t em  s e  d ř í v e  
p ř i z p ů s o b í  s v ém u  r e ţ i m u .   
N e v ý h o d y  a m b u l a n t n í h o  p o r o d u .  
N e v ýh o d o u  am b u l an t n í h o  p o r o d u  j e ,  ţ e  n a  m a t k u  j s o u  k l a d e n y 
v ě t š í  f yz i ck é  n á r o k y ( s t a r o s t  o  n o v o r o z en c e ,  d o m á cn o s t  a  p ř í p ad n ě  i  
s t a r š í  d ě t i )  n eţ  v  p o r o d n i c i ,  k d e  m ů ţ e  v  p ř í p ad ě  p o t ř e b y  d í t ě  s v ě ř i t  
s e s t r ám  z  n o v o r o z en e ck éh o  o d d ě l en í .  T a k é  n e  v š i ch n i  p ed i a t ř i  j s o u  
o ch o t n i  p ř ev z í t  d í t ě  d o  s v é  p é če  p o  am b u l an t n í m  p o r o d u .  J e  t o  
d ů l eţ i t é  h l av n ě  z  d ů v o d u  n u t n ýc h  v yš e t ř e n í  a  s c r e en i n gů ,  k t e r é  j i n ak  
p r o b í h a j í  v  p o r o d n i c i  p ř i  d e l š í  h o s p i t a l i z a c i .   
V  n ěk t e r ýc h  z em í c h  j e  d an á  m o ţ n o s t  p o r o d u  m o ţ n á ,  p r o t o ţ e  j e  
t o m u  s ys t ém  l ép e  n a s t av en  a  j e  z a j i š t ě n a  p o p o r o d n í  p é če  
v  d o m á cn o s t i  j a k  o  m a t k u ,  t ak  o  d í t ě .  U  n á s  s e  k  d a n é  m o ţ n o s t i  
v ě t š i n a  p o r o d n í k ů  a  p ed i a t r ů  s t av í  o d m í t av ě .  O d v o l áv a j í  s e  n a  
m e t o d i c k ý p o k yn  M Z Č R ,  k t e r ý  d o p o r u ču j e ,  a b y  n o v o r o z en c i  z ů s t a l i  
p o d  d o h l e d em  l ék a ř ů  a l e s p o ň  p r v n í ch  7 2  h o d i n .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  3 4 )  
 
7 .3 .  Poloha  rodičky  u  porodu  
V  s o u ča s n o s t i  p r o b í h á  d i s k u s e  k o l e m  h o r i z o n t á l n í  p o l o h y p o r o d u  
s t á l e  v í ce  a  v í ce .  R o z eb í r a j í  s e  j e j í  k l a d y ,  z á p o r y ,  d ů v o d y z av ed e n í ,  
p o u ţ í v an í  a  p ř í p ad n éh o  m i n i m a l i z o v á n í ,  n e b o  d o k o n c e  z r u š en í .  
N ě k d y j e  d ů v o d em  v o l b y  a l t e r n a t i v n í h o  p o r o d u  z e  s t r an y  r o d i č k y.  
P r o t o  p o v aţ u j i  z a  d ů l eţ i t é  p ř i b l í ţ en í  h i s t o r i e  a  d ů v o d y z av ed en í  t é t o  
p o l o h y.   
H o r i z o n t á l n í  p o l o h y  r o d i čk y p ř i  p o r o d u  s e  v  z á p a d n í  s p o l eč n o s t i  
u ţ í v á  a s i  2 0 0  l e t .  P ř ed t í m  b yl y  r o z š í ř e n y  p o l o h y  v z p ř í m e n é .              
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I  h o r i z o n t á l n í  p o l o h y v š a k  d o z n a l y  v  p o s l e d n í ch  1 0 0  l e t e c h  z m ě n  
( p o l o h a  n a  b o k u ,  z v ed n u t é  z ád a ) .  P r o č  d o š l o  a l e  k  t é t o  v ýr az n é  
z m ěn ě?  P r o č  b y l a  p o l o h a  v e r t i k á l n í  n ah r az e n a  h o r i z o n t á l n í ?  
N ej s p í š e  s e  n a  t o m  p o d ep s a l  k o n f l i k t  m ez i  p o r o d n í m i  b áb am i  a  
ch i r u r g y  ( l ep š í  o p e r a t i v n í  p ř í s t u p )  a  t ak é  v l i v  f r an co u z s k é  
p o r o d n i c k é  p r ax e .  
P o k u d  s e  p o d í v á m e  t r o š k u  d o  m i n u l o s t i ,  n e b o  n a  p o r o d y ţ e n  
p r i m i t i v n í ch  k m en ů  v  A f r i ce ,  n a  N o v é  G u i n e i  a  v  A u s t r á l i i ,  z j i s t í m e ,  
ţ e  z d e  ţ e n y r o d í  v  p o l o z e  “n a  b o b k u ” ,  v k l e č e  n eb o  v p o l o s ed ě ,  
p ř i d r ţ o v á n y p o d  p aţ em i  p o m o c n i ce m i ,  n ě k d e  d o k o n ce  z av ěš en y  
p aţ em i  n a  t yč í c h  m ez i  s t r o m y.  T ak é  v yo b r az e n í  n a  i n d i ck ýc h ,  
č í n s k ýc h  a  j a p o n s k ýc h  m a l b á ch  u k az u j í  ţ en y  r o d í c í  v s ed ě  n eb o  
v k l e č e .  I  o b r az y  e v r o p s k ýc h  m a l í ř ů  z e  s t ř ed o v ě k u  z n á z o r ň u j í  r o d í c í  
ţ en u  v s ed ě  n e b o  v p o l o s ed ě .  
Lé k a ř  J a cq u es  G u i l l em e au  z ač a l  h á j i t  h o r i z o n t á l n í  p o r o d n í  p o l o h u  
z  d ů v o d u  v ě t š í h o  p o h o d l í  p r o  ţ e n u ,  z l eh č en í  p o r o d u  a  t ak é  k v ů l i  
p o r o d n i c k ým  o p e r ac í m  ( p o s t u p n ě  z a v ád ě n ým ) .  Lů ţ k o  z ač a l i  l ék a ř i  
p o u ţ í v a t  n e  j en o m  u  p a t o l o g i ck ýc h ,  a l e  i  u  f yz i o l o g i c k ýc h  p o r o d ů .  
J e š t ě  v ě t š í  v l i v  n a  z av ed en í  p o l o h y v l eţ e  s e  p ř i p i s u j e  M au r i ce au o v i ,  
i  k d yţ  d á v a l  p ř ed n o s t  s p í š e  p o l o z e  v  p o l o s ed ě .  V e  s v é  k n i z e  t u t o  
p o l o h u  d o p o r u č u j e  j a k o  p o h o d l n ě j š í  j a k  p r o  r o d í c í  ţ en u ,  t ak  p r o  
p o r o d n í k a .  T ak é  o v l i v n i l  v n í m á n í  t ě h o t en s t v í  a  p o r o d u  j ak o  n em o c i .  
T v r d í ,  ţ e  t ě h o t en s t v í  j e  „ n ád o r  b ř i c h a “  z ap ř í č i n ěn ý d í t ě t em .  T í m  
d e f i n o v a l  v š e c h n y p o r o d y j ak o  n u t n ě  p a t o l o g i c k é  a  ab n o r m á l n í ,  co ţ  
n ep o n e ch a l o  p r o  p o r o d n í  b áb y ( m o h o u  s e  v ěn o v a t  j en  p o r o d ů m  
f yz i o l o g i ck ým )  ţ á d n ý  p r o s t o r .  Zm ě n a  p o l o h y p ak  b yl a  p ř i r o z en ým  
d ů s l ed k em  t é t o  k o n ce p ce .    
N ě k t e ř í  au t o ř i  d á l e  u v ád í ,  ţ e  v l i v  n a  p o r o d  v l eţ e  m ě l a  t a k é  
p o r o d n i c k á  an a l g e z i e ,  k t e r á  z n em o ţ ň o v a l a  r o d i č c e  a k t i v n í  ú ča s t  p ř i  
p o r o d u ,  co ţ  v yţ ad o v a l o ,  ab y  r o d i čk a  l e ţ e l a  n a  p o s t e l i .  P o r o d n i ck á  
an es t ez i e  s e  v š ak  z ača l a  p o u ţ í v a t  o  p ř i b l i ţ n ě  2 0 0  l e t  p o z d ě j i .  
( p o d r o b n ě j i  v i z  4 4 : 2 7 - 2 8 )  
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V ýb ě r  p o l o h y j e  d n es  t ak é  h o d n ě  d i s k u t o v a n ý.  O d p ů r c i  r ů z n ýc h  
a l t e r n a t i v n í ch  p o l o h  u  p o r o d u  ř í k a j í ,  ţ e  s n a h a  p o  a l t e r n a t i v n í c h  
p o l o h á ch  ča s t o  n e b e r e  v  ú v a h u  r i z i k o  r o z s áh l ýc h  p o r a n ěn í  p o ch v y  
a  h r áz e ,  an i  n á s l ed n é  p o r u c h y  k o n t i n en c e  m o če  a  s t o l i c e .  
( p o d r o b n ě j i  v i z  3 4 )  
P ř í z n i v c i  z a s e  z a s t áv a j í  n áz o r ,  ţ e  ţ en a  b y  m ě l a  m í t  m o ţ n o s t  
v yb r a t  s i  v  z á v ě r u  p o l o h u ,  k t e r á  j i  v yh o v u j e  a  v e  k t e r é  s e  n e j l ép e  
t l a č í  u  p o r o d u .  O d m í t a j í ,  ţ e  b y  t o  m o h l o  v é s t  k  v ě t š í m  p o r o d n í m  
p o r an ěn í m  h r áz e  n eţ  p ř i  „ k l a s i c k é  p o l o z e “ .   
 
7 .4 .  O tec  a  da lš í  rod inní  př í s lušníc i  u  porodu  
J ak o  v e l i c e  d ů l eţ i t á  s e  u k áz a l a  p ř í t o m n o s t  p ř í b u z n ýc h  u  p o r o d u ,  
h l a v n ě  o t c e ,  v  t ak  k r i t i ck é  ţ i v o t n í  s i t u ac i .  J .  K a p r  a  B .  K o u k o l a  
t v r d í ,  ţ e  „ T í m  b y l a  z ah á j en a  c e l á  m o d e r n í  e t ap a  p s ych o l o g i ck ýc h  
i n t e r v en c í  p ř i  p o r o d u ,  k t e r o u  d o v r š i l  v s t u p  o t c e  n a  p o r o d n í  s á l . “  
( 1 8 : 5 3 )  
Z a  p r v n í  d o l o ţ en o u  s e  p o v aţ u j e  ú ča s t  o t ce  p ř i  p o r o d u  v  m al é  
p o r o d n i c i  v  T ex as u  v  r o c e  1 9 4 5 .  S ys t em a t i ck é  p o k u s y  j s o u  d a t o v án y  
m ez i  l e t y  1 9 4 9  –  1 9 5 7  v  S e a t l u  v  U S A  ( n eu v aţ u j e m e - l i  i  d áv n o u  
m i n u l o s t ,  č i  ú č a s t  v yn u ce n o u  o k o l n o s t m i ) .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  1 8 : 5 3 )     
U  n ás  j e š t ě  p ř ed  2 0  l e t y  n eb yl o  m ys l i t e l n é ,  a b y  b yl  o t e c  p ř í t o m n ý u  
p o r o d u ,  a  v  n ěk t e r ýc h  p o r o d n i c í c h  t o  p l a t í  i  d n e s .  V e  v ě t š i n ě  
n em o c n i c  j e  v š ak  d an á  m o ţ n o s t  j i ţ  n e  j en o m  p o v o l e n a ,  a l e  t ak é  
v í t á n a .  J ak  d á l e  v yp l yn u l o  z  n aš eh o  v ýz k u m u ,  r o d i č k y  v e l m i  o ce ň u j í  
t u t o  m o ţ n o s t  a  k aţ d á  s i  p l án u j e  v z í t  n ěk o h o  d o  p o r o d n i c e .  N ej ča s t ě j i  
j e  t o  p r áv ě  p a r t n e r  ( m an ţ e l )  a  v  p ř í p ad ě ,  ţ e  z  j a k ýc h k o l i  d ů v o d ů  
n em ů ţ e ,  n eb o  „ n ec h ce “  b ýt  p ř í t o m en ,  p ř i ch áz e j í  v  ú v ah u  d a l š í  
r o d i n n í  p ř í s l u š n í c i .  
O d  p a r t n e r a  s e  h l av n ě  o č ek áv á  j e h o  p s yc h i ck á  p o d p o r a .  
N ez an ed b a t e l n á  s e  j ev í  i  j eh o  ú l o h a  p r o s t ř e d n í k a  m ez i  r o d i č k o u  a  
z d r a v o t n i c k ým  p e r s o n á l em .  D n es  j i ţ  n en í  p r o b l é m em  s eh n a t  
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p o t ř eb n o u  l i t e r a t u r u  p r o  t a t í n k y  o  j e j i c h  a s i s t e n c i  u  p o r o d u  
( n ap ř í k l ad  o d  P e n n y S i m k i n o v é :  P a r t n e r  u  p o r o d u . )  Č as t o k r á t  
d o p r o v áz í  p a r t n e r  i  r o d i čk u  n a  p ř ed p o r o d n í  k u r z y ,  k d e  s e  t a k é  
d o v í d á  o  s v ém  „ m í s t ě  a  p o v i n n o s t ec h “  u  p o r o d u .   
P o r o d  a  n a r o z en í  d í t ě t e  j e  v  „ ţ i v o t ě  r o d i n y  v r ch o l n o u  u d á l o s t í . “  
( 1 8 : 5 1 )  P o d o b n ě  j i  v n í m a j í  o b a  p a r t n e ř i ,  š i r š í  r o d i n y ,  p ř í b u z n í  i  
s o c i á l n í  o k o l í .  V š i ch n i  s e  n a  d an o u  u d á l o s t  c h ys t a j í ,  s p o l e č n ě  j i  
p r o ţ í v a j í  a  o s l a v u j í .  J e  t o  v r ch o l n í  u d á l o s t i  n e j e n o m  ţ e n y,  a l e  t a k é  
o t c e  d í t ě t e .  R o d i n a  j i ţ  n en í  p o u z e  d v o u č l e n n á ,  a l e  r o d i n o u  v  p r a v ém  
s l o v a  s m ys l u  ( k o m p l e t n í ) .  V z t a h  d v o u  l i d í  s e  v ýr az n ě  z m ěn í .  
P r i o r i t o u  ( h l av n ě  p r o  ţ en u )  s e  s t áv á  p é č e  o  d í t ě  a  t o m u  p o d ř i z u j e  
v eš k e r ý  s v ů j  č a s .    
J ak o  k r i t i ck ý  p o h l ed  m ů ţ em e  v z í t  n áz o r  Iv a n a  I l l i c h e .  K r i t i z u j e  
m o d e r n í  v ýv o j ,  p r o t o ţ e  p o d l e  n ě h o  p ř i p r a v u j e  l i d i  o  s ch o p n o s t  
s am o s t a t n éh o  j e d n án í .  M o d e r n i z ac e  v ed e  v  I l l i ch o v ě  p o j e t í  k  t o m u ,  
ţ e  l i d é  z t r á c e j í  s v é  t r ad i č n í  d o v e d n o s t i ,  j e j i ch  z d r a v í  s e  t ak  s t áv á  
z áv i s l ým  n a  l é k a ř í ch  ( j e j i c h  d e f i n i c í c h ) .  R ů z n é  s i t u a ce  s e  p ř e v á d í  n a  
m ed i c í n k y p r o b l é m  a  t í m  j ak o b y p o u z e  t e ch n o l o g i c k ý p r o b l ém .  
P o k u d  b yc h o m  t u t o  k r i t i k u  p ř i j a l i  z a  s v o u  a  p o r o d  b y c h o m  b r a l i  j a k o  
f yz i o l o g i ck o u  z á l e ţ i t o s t ,  j e  p ř í t o m n o s t  o t ce  a  d a l š í c h  r o d i n n ýc h  
p ř í s l u š n í k ů  u  p o r o d u  p o u z e  p ř i r o z en é  v yú s t ěn í .  M ě l i  b yc h o m  ţ en u  
p o v aţ o v a t  z a  z d r av o u  a  p o r o d  m i m o  p o r o d n i c i  z a  „ p ř i r o z en ý“ .  
( p o d r o b n ě j i  v i z  9 : 4 0 0 )  
 
7 .5 .  Porodní  p lán  
J ak o  u r č i t o u  a l t e r n a t i v u  m ů ţ em e  p o v aţ o v a t  i  p o r o d n í  p l á n .  
P ř e d t í m  ţ e n a  m o h l a  v yj á d ř i t  s v ů j  n áz o r ,  n ám i t k y ,  n e b o  p o s t ř eh y  
t ýk a j í c í  s e  s v éh o  p o r o d u  p o u z e  ú s t n í m  p o d á n í m .  
„ P o r o d n í  p l án  j e  p í s em n ý s ez n am  p o ţ ad av k ů  a  p ř á n í  r o d i čk y ,  k t e r é  
b y ch t ě l a  d o d r ţ e t  p ř i  s v ém  p o r o d u .  T e n t o  d o k u m e n t  v yj ad ř u j e  
p o s t o j e  r o d i čk y  k  p o r o d u  a  k  p é č i  o  n a r o z e n é  m i m i n k o . “  ( 2 7 )  
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P o r o d n í  p l á n  u s n a d ň u j e  k o m u n i k ac i  m ez i  r o d i čk o u  a  p e r s o n á l em  
p o r o d n i c e .  Lé k a ř  a  p o r o d n í  a s i s t en t k a  s e  z  p o r o d n í h o  p l án u  
s ez n am u j í  s  ú m ys l y  ţ en y a  j e j í h o  p a r t n e r a .  T v o r b a  p o r o d n í h o  p l án u  
p o m ů ţ e  u t ř í d i t  j e j i ch  p ř ed s t av y ,  p o s t o j e  a  p ř á n í .  
N ě k t e r é  p o r o d n i c e ,  p o r o d n í  a s i s t e n t k y  u v ád í ,  j ak  b y  m ě l  p o r o d n í  
p l á n  v yp ad a t  a  co  v š e ch n o  b y  m ě l  o b s ah o v a t .  S am o z ř e j m ě  s e  l i š í     
n e j en o m  s t r u k t u r a  p o r o d n í h o  p l án u ,  a l e  t ak é  d o b a  j e h o  o d ev z d án í  
( n ěk t e r é  p o r o d n i c e  ţ á d a j í  s p í š e  n ě k o l i k  t ýd n ů  d o p ř e d u ,  n ěk t e r ým  
s t a č í  a ţ  v  d o b ě  p o r o d u ) .  
P o r o d n í  p l á n  b y  m ě l  o b s ah o v a t  n a p ř í k l a d :  k d o  b u d e  p ř í t o m e n  u  
p o r o d u ,  j e s t l i  b y  ţ en a  ch t ě l a  p o r o d  s  p o r o d n í  a s i s t en t k o u ,  n eb o  
l ék a ř em ,  p ř e j e - l i  s i  k l ys t ýr  a  h o l e n í  h r áz e ,  z p ů s o b  an es t ez i e  
v  p ř í p ad ě  p o r o d u  c í s a ř s k ým  ř ez em ,  v  j ak é  p o l o z e  s i  p ř e j e  r o d i t  a t d .  
( p o d r o b n ě j i  v i z  2 7 )  
V ět š i n a  t ěh o t n ýc h  j i ţ  o  p o r o d n í m  p l á n u  s l yš e l a ,  n e  v š e ch n y v š ak  
p l á n u j í  s i  h o  s ep s a t .  P r o  n ě k t e r é  j e  t o  d ů l eţ i t á  s o u čá s t  p o r o d u ,  p r o  
j i n é  z a s e  s k o r o  z b yt e čn á  z á l eţ i t o s t  z  d ů v o d u  n ep ř e d v í d a t e l n o s t i  
p o r o d u .  J eh o  p ř í n o s em  j e  r o z h o d n ě  u t ř í d ěn í  o č e k á v á n í  r o d i č k y  a  
j e j í h o  p a r t n e r a  a  p r o  z d r a v o t n i c k ý  p e r s o n á l  z a s e  b l i ţ š í  s ez n ám en í  s e  
s  j e j i c h  p ř ed s t a v a m i .   
 
7 .6 .  Porod jako  soc iá ln í  č in i te l ,  soc iá lně  formovaný jev  
P o r o d  j e  v ýz n am n o u  u d á l o s t í  ţ i v o t n í h o  i  r o d i n n é h o  c yk l u .  J e  t ř e b a  
n a  n ě j  n ah l í ţ e t  n e j en o m  j ak o  n a  f yz i o l o g i ck o u  z á l eţ i t o s t ,  a l e  t ak é  
z  h l e d i s k a  j eh o  s o c i á l n í h o  r ám c e .  V  če s k é  s o c i o l o g i i  j e  p o r o d  a  
m a t e ř s t v í  č a s t o  z k o u m án o  z  h l ed i s k a  j eh o  d ů s l ed k ů  n a  ţ i v o t  m a t k y  i  
c e l é  r o d i n y ,  j e l i k o ţ  p o r o d  j e  v n í m án  j ak o  v ýz n a m n ý m ez n í k  
v  ţ i v o t n í m  i  r o d i n n ém  c yk l u .   
J s o u  an a l yz o v á n y p ř ed ev š í m  k a r i é r o v é  a  s t a t k o v é  z m ě n y v  ţ i v o t ě  
ţ en  i  r o z d ě l e n í  s o c i á l n í c h  r o l í  v  r o d i n ě .  Z  h l e d i s k a                  
s o c i o - d e m o g r a f i ck éh o  j e  d á l e  s l ed o v án  p r o p ad  v  p o č t u  n a r o z en ýc h  
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d ě t í  n eb o  v ýz n am  p r v n í h o  t ě h o t en s t v í  a  n a r o z en í  d í t ě t e  p r o  u z a v ř en í  
m an ţ e l s t v í .  V  o b l a s t i  s o c i á l n í  an t r o p o l o g i e  j e  p o r o d  ch á p á n  j a k o  
s o u čá s t  r i t u á l ů  p ř ec h o d u  a  k u l t u r n í  p r o m ěn n á ,  j e ţ  n ab ýv á  
v  z áv i s l o s t i  n a  s o c i o - k u l t u r n í m  r ám c i  r ů z n ýc h  p o d o b .  
S o c i á l n í  v ěd c i  t ed y  t em a t i z u j í  p o r o d  v  š i r š í m  s o c i á l n í m  k o n t ex t u  a  
p o u k az u j í ,  ţ e  j e  d ů l eţ i t ým  s o c i á l n í m  č i n i t e l em ,  o v l i v ň u j í c í m  
i n t r ap e r s o n á l n ě ,  i n t e r p e r s o n á l n ě  i  s p o l e č en s k y v ý z n am n á  f a k t a .  J ak  
b yl o  j i ţ  u v ed en o  v ýš e ,  s t a t u s  ţ e n y j e  z v ýš en  p o r o z en í m  d í t ě t e  
( s p l n ě n í  s v é  r o l e ) ,  j e  l ép e  v n í m á n a  s p o l eč n o s t í  n eţ l i  ţ e n a  b ez d ě t n á .  
T ak é  ţ en y s am o t n é  p o v aţ u j í  z a  s v o j i  „ p o v i n n o s t “  m í t  d ě t i  a  
s  r o s t o u c í m  v ěk e m  s e  o b j e v u j e  s t á l e  i n t en z i v n ě j i  ( v ěk  3 0  l e t  a  
v í c e ) . ( p o d r o b n ě j i  v i z  1 2 : 1 2 - 1 3 )  
 
7 .7 .  Porod a  postavení  žen ve  spo lečnost i  
P o r o d  j e  v e l i c e  d ů l eţ i t o u  u d á l o s t í  v  ţ i v o t ě  ţ en y i  c e l é  j e j í  r o d i n y .  
J e  t o  v e l i c e  v ýz n a m n á  a  em o c i o n á l n í  z á l eţ i t o s t .  J e  č a s t o  p ř ed m ě t em  
s o u k r o m ýc h ,  a l e  i  v e ř e j n ýc h  v yp r áv ěn í  a  p ř ed áv á n í  z k u š en o s t í  a  
z áţ i t k ů  m ez i  ţ e n a m i .  S am o t n é  ţ en y  ř í k a j í ,  ţ e  j e  t o  t ém a ,  k t e r é  j e  
v z á j em n ě  s p o j u j e .  
P o r o d n i c t v í  s e  s t á l e  v í c e  o b j ev u j e  t ak é  v  m e d i á l n í ch  d i s k u s í c h .  
T í m t o  s e  d an á  p r o b l em a t i k a  p ř e s o u v á  z  r yz e  s o u k r o m é  z á l eţ i t o s t i ,  
t ak é  d o  v e ř e j n é  s f é r y .   
 
7 .8 .  Mediá lní  d i skuse  o  porodnictv í  a  jeho  proměnách  
P o r o d  s e  s t a l  s o u č ás t í  v e ř e j n é  m ed i á l n í  d i s k u s e  p ř ed ev š í m  p o  r o c e  
1 9 8 9 .  V e ř e j n ý  d i a l o g ,  k t e r ý  s e  v  s o u č as n é  d o b ě  v ed e  o k o l o  z m ěn  
v  č e s k é m  p o r o d n i c t v í ,  p ř i t o m  n e l z e  ch áp a t  p o u z e  j a k o  ú z c e  
v ym ez en o u  o d b o r n ě  l é k a ř s k o u  p o l em i k u .  J e  t o  t a k é  p r ez e n t a c e  
p o t ř eb  a  z á j m ů  ţ en s k é  p o p u l a ce  i  j e j i ch  s o c i á l n í  o ch r a n y .    
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B ez p r o s t ř ed n ě  p o  r o c e  1 9 8 9  b yl a  p o z o r n o s t  m éd i í  o b r á ce n á  
k  j i n ým  s p o l eč en s k o - p o l i t i c k o - e k o n o m i ck ým  a s p ek t ů m  ţ i v o t a  ţ e n ,  
k t e r é  b yl y  p o v aţ o v á n y z a  d ů l eţ i t ě j š í .  B yl y  t o  n ap ř í k l a d  t ém a t a  
t ýk a j í c í  s e  p o s t av en í  ţ e n  v  č e s k é  s p o l e čn o s t i ,  m í r y  j e j i ch  
s p o l u ú č as t i  n a  v e ř e j n ém  r o z h o d o v á n í  o  c e l o s p o l eč en s k y  d ů l eţ i t ýc h  
z á l eţ i t o s t ec h .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  1 2 : 7 )  
V  če s k ýc h  m éd i í c h  s e  t ém a  p o r o d n i c t v í  z a č a l o  v í c e  p r o s az o v a t  
v  d r u h é  p o l o v i n ě  9 0  l e t  a  v  s o u čas n é  d o b ě  j e  s t á l e  v í c e  a  v í c e  
p r o b í r án o .  V ýz n am n ým  č i n i t e l em  v  t o m t o  s m ě r u  j e  s o u d o b ý k o n t ex t  
k r i t i k y  b i o m e d i c í n y  a  m ed i k a l i z ac e  m o d er n í h o  ţ i v o t a  v ů b ec .  Č e s k á  
r e p u b l i k a  p a t ř í  k  z em í m  s  n e j n i ţ š í m i  u k az a t e l i  m a t e ř s k é  i  p e r i n a t á l n í  
ú m r t n o s t i .  Č ás t  o d b o r n é ,  a l e  h l av n ě  l a i ck é  v e ř e j n o s t i  n i cm én ě  s t á l e  
č a s t ě j i  v ys t u p u j e  s  p o ţ a d a v k y n a  h u m a n i z a c i  p o r o d n i c t v í ,  
p ř eh o d n o c en í  r u t i n n í ch  p o r o d n i ck ýc h  p r ak t i k  a  p o u k az u j e  n a  n e  
p ř í l i š  d o b r ý  p ř í s t u p  z d r a v o t n i c k éh o  p e r s o n á l u  k  r o d i č k ám .  N ě k t e r é  
r o d i čk y  v n í m a j í  d an o u  s i t u a c i  j ak o  „ z b av en í  s v é p r áv n o s t i “  p ř i  
v s t u p u  d o  p o r o d n i ce .  T yt o  p o ţ ad av k y  z a č í n a j í  b ý t  p o s t u p n ě  k l a d e n y 
n e j en o m  v  o b l a s t i  p o r o d n i c t v í ,  a l e  t ak é  v  r ám c i  c e l éh o  č e s k éh o  
z d r a v o t n i c t v í .  
 
7 .9 .  Rozdí l  mezi  porody  v  západní  a  postkomunis t ické  
čás t i  Evropy  
V  z á p a d n í  E v r o p ě  s e  k r i t i k a  j ed n o s t r an n é  p o d p o r y  b i o m ed i c í n y  a  
m ed i k a l i z a c e  z a ča l a  o b j e v o v a t  j i ţ  v  6 0 .  l e t e c h .  V  Č es k é  r e p u b l i c e  s e  
o b j ev i l y  p r v n í  d e b a t y  aţ  s  d v a c e t i l e t ým  o d s t u p em .  A ţ  v  s o u ča s n é  
d o b ě  j s o u  z a p o j o v án a  ţ en s k á  h n u t í  a  ak t i v i t y  d o  d i a l o gu  o  
p r o b l é m e ch  s p j a t ých  s  r e á l n ě  p o s k yt o v a n o u  p o r o d n í  p é č í .  O b j ev u j í  
s e  r ů z n é  o r g an i z a ce  n a p ř í k l ad  H n u t í  z a  a k t i v n í  p o r o d ,  p ř i r o z e n ý  
p o r o d ,  s n a h a  o  o t ev ř e n í  p o r o d n í h o  d o m u  v  P r az e  a t d .  T a t o  s i t u ac e  
z p ů s o b i l a  o d k l o n  o d  p r o s az o v á n í  z m ěn  v ýl u č n ě  s e s h o r a  a  p ř i n á š í  
z á s a d n í  o b r a t  v e  v n í m á n í  m a t k y  v e  s m ys l u  j e j í  m o ţ n o s t i  p a r t i c i p o v a t  
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n a  r o z h o d o v án í  o  z p ů s o b u ,  j a k ým  p ř i v ed e  n a  s v ě t  s v é  d ě t i .  
( p o d r o b n ě j i  v i z  1 2 : 8 )  
D a n á  s i t u a ce  j e  v š ak  d o  j i s t é  m í r y  k o n f l i k t n í ,  p r o t o ţ e  o t ev í r á  
p o l em i k u  o  k o m p e t en c i  r o d i č ek  s p o l u r o z h o d o v a t  o  z á l eţ i t o s t ec h  
t ýk a j í c í c h  s e  p o r o d u .  M ez i  o d b o r n o u  v e ř e j n o s t í  p a n u j e  n e s o u l ad  d o  
j ak é  m í r y  a  j e s t l i  v ů b ec  m á  ţ e n a  p r áv o  s p o l u r o z h o d o v a t  v  o b l a s t i ,  
v e  k t e r é  n en í  o d b o r n í k em .  „ O d r áţ í  t a k  d l o u h o l e t o u  a b s e n c i  o b č a n s k é  
p a r t i c i p a ce  n a  v e ř e j n ýc h  z á l eţ i t o s t e ch . “  ( 1 2 : 8 )  
V l i v  o b č an s k é  s p o l e čn o s t i  n a  z p ů s o b y p o s k yt o v á n í  p o r o d n í  p é če  
z d ů r az n i l a  j i ţ  n a  k o n c i  8 0 .  l e t  A .  H e i t l i n g e r  a  o z n a č i l a  j e j  j a k o  
j ed en  z  t yp i ck ýc h  z n ak ů  z áp ad o e v r o p s k ýc h  z d r a v o t n i c k ýc h  s ys t ém ů  
v  o p o z i c i  k  s o c i a l i s t i c k é  o r g a n i z a c i  z d r a v o t n í  p éč e .  P o d l e  n í  s e  j i ţ  
t eh d y v ed l a  v  z á p a d n í  E v r o p ě  n a  r o z d í l  o d  Č S S R  v e ř e j n á  d i s k u s e  o  
r e f o r m ě  v  p o s k yt o v án í  p o r o d n í  p é če  n e j en  m ez i  o d b o r n í k y ,  a l e  i  
l a i k y .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  1 2 : 8 )  
M u s í m e  s i  v š ak  j e š t ě  u v ěd o m i t ,  ţ e  i  k d yţ  v z n i k a j í  r ů z n é  
o r g an i z a ce  a  s d r u ţ en í ,  k t e r é  s e  s n aţ í  p r o s a d i t  p r áv o  s p o l u r o z h o d o v a t  
o  p o r o d u ,  n e  v š ec h n y ţ e n y  j e j  ch t ě j í  v yu ţ í t  a  z a j í m a j í  s e  o  d an o u  
m o ţ n o s t .  J ak  v yp l yn u l o  z  n aš eh o  v ýz k u m u ,  n ěk t e r é  ţ en y  s i  n e m ys l í ,  
ţ e  m a j í  p o t ř eb n é  v ě d o m o s t i  k  v yh o d n o c en í  k o n k r é t n í c h  r i z i k  a  
k o m p l i k a c í ,  k t e r é  m o h o u  n a s t a t .  N ěk t e r é  n e j s o u  s  b l i ţ š í m i  
m o ţ n o s t m i  an i  o b e z n ám en y.  
 
7 .10 .  Genderové  s tereotypy  v  oboru porodnictv í  
P o k u d  ch ce m e  v z í t  v  ú v ah u  m o ţ n o s t i  ú č a s t i  n a  l e g á l n í m  a  
b ez p e čn ém  z p ů s o b u  v ed en í  p o r o d u ,   n es m í m e  z a p o m en o u t  n a  p ev n ě  
z ak o t v e n o u  g en d e r o v o u  s t r u k t u r u  o b o r u  p o r o d n i c t v í .  J e  t o  d a l š í  
d ů l eţ i t ý  č l án ek  s k l ád a čk y ( v  t é t o  p r o b l em a t i c e ) ,  k t e r ý  m u s í m e  v z í t  
v  ú v ah u .  
V  h i e r a r ch i i  l ék a ř / p o r o d n í k ,  a s i s t en t k a  a  r o d i čk a  ( o d b o r n é  
z n a l o s t i  a  p r o f e s n í  au t o r i t a ) ,  n e s o u  n e j v yš š í  p r áv n í  z o d p o v ěd n o s t  z a  
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p r ů b ě h  p o r o d u  v  t o m t o  c h i r u r g i ck é m  o b o r u  v e  v ě t š i n ě  p ř í p ad ů    
m u ţ i - l ék a ř i .  N a  k o n t o  g e n d e r o v ýc h  s t e r e o t yp ů ,  v  j e j i ch ţ  z a j e t í  
d o s u d  p ř e t r v á v á  č e s k á  s p o l e čn o s t  ( m u ţ i  i  ţ en y ) ,  d o c h áz í  v  r ám c i  
t é t o  s p e c i f i c k y  ţ e n s k é  p r o b l em a t i k y  k e  s n i ţ o v án í  k o m p e t en c í  ţ en  
o d b o r n i c .  A  t o  j a k  z e  s t r an y  j e j i ch  m u ţ s k ýc h  k o l e g ů ,  t ak  i  l a i k ů .  
Lé k a ř k y  j s o u  p o v aţ o v án y z a  h ů ř e  v yb av en é  j e d n ak  v l a s t n o s t m i  a  
s ch o p n o s t m i ,  a l e  t ak é  ř í z en í m  k o m p l i k o v a n ýc h ,  p ř í p ad n ě  
o p e r a t i v n í ch  p o r o d ů .  M u ţ ů m  l é k a ř ů m  j e  t ak é  p ř i s u z o v án a  v yš š í  
p r o f e s n í  s eb e d ů v ě r a .  T yt o  v l a s t n o s t i  j s o u  s t e r e o t yp n ě  p ř i s u z o v an é  
m u ţ ů m  n eb o  ţ e n á m  a  j s o u  p o j í m á n y j ak o  n em ě n n é .  ( p o d r o b n ě j i      
v i z  1 2 : 9 )   
V  s o u ča s n o s t i  s e  v š ak  s t á l e  v í c e  d o s t áv a j í  d o  p o p ř ed í  ţ en y  
n e j en o m  j a k o  l ék a ř k y ,  a l e  t a k é  j ak o  p o r o d n í  a s i s t e n t k y .  J ak  j e  v i d ě t  
i  z  n a š e h o  v ýz k u m u  j s o u  p o s t u p n ě  v í c e  a  v í c e  p o v aţ o v á n y z a  
o d b o r n i c e  v  o b l a s t i  f yz i o l o g i ck éh o  p o r o d u .  P o r o d n í  a s i s t en t k y  m aj í  
s v é  s d r u ţ en í  ( U N I P A )  a  n ěk t e r é  p r a cu j í  s am o s t a t n ě  a  an g aţ u j í  s e  
h l a v n ě  v  o b l a s t i  p ř i r o z en ýc h  p o r o d ů .  S t á l e  v š ak  p r o  v ě t š i n u  ţ e n  m á  
v yš š í  s t a t u s  l ék a ř - p o r o d n í k .   
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8.  Vědecké poznatky a  postupy,  jej ich důležitost  
V ě d e ck é  p o z n a t k y  a  p o s t u p y j s o u  z ák l a d em  p r o  k l a s i ck ý  p ř í s t u p  
( l é k a ř s k y  v ed en ý  p o r o d ) .  V ěd a  v e  s p o j i t o s t i  s  t e ch n i k o u  p o m áh a j í  
l ék a ř ů m  o d h a l o v a t  p ř í p ad n é  k o m p l i k a ce ,  n eb o  r i z i k a  p o r o d u  a  t í m  t a k é  
p o s k yt u j í  m o ţ n o s t  j e j i ch  s n í ţ en í ,  n eb o  d o k o n c e  o d s t r a n ěn í .  O z ýv a j í  s e  
a l e  s t á l e  č a s t ě j i  t ak é  k r i t i ck é  d o t a z y ,  z d a  n en í  o b l a s t  p o r o d n i c t v í  
p ř e t ec h n i z o v a n á .  J s o u  o p o d s t a t n ěn á  p o č e t n á  v yš e t ř en í  t ěh o t n ýc h  ţ en ?  
P ř e v yš u j e  p ř í n o s  p ř í s t r o j o v é  t e ch n i k y  n ad  j e j í  r i z i k o v o s t í ?  J e  v ě d a  
s ch o p n a  ř e š i t  v š e ch n y p r o b l ém y  s o u v i s e j í c í  s  p o r o d e m ?  D áv á  n ám  
f a l e š n ý  p o c i t  j i s t o t y?  T í m ,  ţ e  j e  t e c h n i k a  d ů l eţ i t o u  s o u č ás t í  l ék a ř s k y  
v ed en é h o  p o r o d u ,  s t áv á  s e  t a k é  s o u č ás t í  t é t o  k r i t i k y  a  n ěk d y t ak é  
d ů v o d e m  j eh o  n a p a d án í .  K ap i t o l a  j e  p r o t o  d ů l eţ i t á  k  p o c h o p en í  d an éh o  
r o z p o r u .  
 
8 .1 .  Vymezení  vědeckého  poznání  
Z h r u b a  o d  p o l o v i n y  2 0 .  s t o l e t í  s e  z a č í n á  n a  v ěd u  p o h l í ţ e t  j a k o  n a  
s o c i á l n í  i n s t i t u c i  ( R . K . M e r t o n ) .  N a  s o c i á l n í  p o d m í n ěn o s t  v ě d e ck éh o  
b ád án í  a  z á r o v eň  i  m o c  v ěd y v  š e d e s á t ýc h  l e t e ch  v š ak  p o u k áz a l  a ţ   
T .  K u h n .  „ P o d l e  T .  K u h n a  s e  v ě d c i  v ě t š i n u  č a s u  s n aţ í  ř e š i t  h ád an k y  
v  p r o s t o r u ,  k t e r ý  j e  j i ţ  p ř ed em  s t r u k t u r o v a n ý p ř ev l ád a j í c í m  
v ěd e ck ým  p ř í s t u p em .  P o d l e  n ě h o  j s o u  v  r ám c i  j ed n o t l i v ýc h  
p a r a d i gm a t  ř e š e n y  p o u z e  u r č i t é  p r o b l ém y a  j i n é  z ů s t á v a j í  b ez  
v ěd e ck é  r e f l ex e . “  ( 1 2 : 1 8 )  
„ Id e a  k o n s t r u o v á n í  s o c i á l n í h o  s v ě t a  p o d l e  s o c i o l o g i e  P . I . B e r g e r a  
a  T .  Lu ck m a n n a  s p o č í v á  n a  m yš l e n c e ,  ţ e  t o ,  co  v n í m ám e  j ak o  
r e a l i t u ,  v z n i k á  s k r z e  i n t e r ak c i  č l o v ěk a  a  s p o l e čn o s t i ,  v  n í ţ  j e  č l o v ě k  
j e j í m  p r o d u k t em  a  o n a  z a s e  p r o d u k t em  č l o v ěk a . “  ( 3 5 : 1 8 )  V  r ám c i  
s o c i o l o g i e  v ě d y b y l  d ů r az  p o l o ţ en  n a  f ak t ,  ţ e  j e  r o z h o d o v á n í  v ěd c ů  
o v l i v n ě n o  s o c i á l n í m  i  ek o n o m i c k ým  k o n t ex t em .  N a l éh a v ě j š í m  
t ém a t em  s e  s t a l a  m o c ,  s  n í ţ  v ě d c i  p r o d u k u j í  a  p o t v r z u j í  v l i v n é  
d e f i n i c e  s v ě t a .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  1 2 : 1 8 - 1 9 )  
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8 .2 .  Krit ika  moderní  vědy  
Z a č a l a  b ýt  k r i t i z o v á n a  m o d e r n í  s e l ek ce  v ěd ěn í  z a l o ţ en á  n a  
n e r e s p ek t o v án í  j i n ýc h  p o z n áv a c í ch  m o ţ n o s t í  n a b í z e n ýc h  j i n ým i  
l i d m i ,  s k u p i n am i ,  k u l t u r am i .  S p o l u  s  m o d e r n í  v ěd o u  b y l a  n ap ad en a  i  
k o n ce p ce  m o d e r n i t y  a  d ů v ě r a  v  m o d e r n í  s p o l e čn o s t  j ak o  s p o l e čn o s t  
j i s t o t  v ů b e c .  
P o d l e  U .  B e ck a  j e  m o d e r n í  s p o l e čn o s t  n ao p a k  p l n á  r i z i k  a  r ů z n ýc h  
n e j i s t o t  a  t y  v yp l ýv a j í  z  n eu s t á l e  p o k r a ču j í c í h o  p r o ce s u  
s p e c i a l i z ac e .  N e r ea g u j í  j i ţ  n a  p o d n ě t y  z  v n ě j š í h o  s v ě t a .  N o v ě  
d e f i n o v an á  r i z i k a  j s o u  k o n s t r u o v án a  n a  p o m ez í  j ed n o t l i v ýc h  
o d b o r n ýc h  s p e c i a l i z ac í .  J s o u  d e f i n o v án a  v ě d e ck o u  r é t o r i k o u ,  a  t o  
h l a v n ě  p ř í č i n n ě ,  p r o t o ţ e  i n d u s t r i á l n í  s p o l e čn o s t  j e  p o s t av en a  n a  
s p e c i a l i z ac i  a  d ů v ě ř e  v e  v ěd ec k o u  r a c i o n a l i t u ,  a r g u m en t ac i  a  l o g i k u .  
R i z i k a  m o h o u  b ýt  d r am a t i z o v án a  v e  s m ys l u  m o r á l n í  v ýz v y,  
z v e l i čo v án a  n eb o  n ao p ak  z e s m ě š ň o v á n a .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  1 2 : 1 9 )  
Z  h l ed i s k a  s o c i á l n í h o  k o n s t r u k t i v i s m u  j e  v  p r á c i  n a h l í ţ en o  n a  
o d l i š n é  s o c i á l n í  d e f i n i c e  p o r o d u  a  j eh o  r i z i k  n e  j e n o m  m ez i  
z d r a v o t n í k y ,  a l e  h l av n ě  m ez i  m a t k a m i .  P o z o r n o s t  j e  z am ě ř en a  n a  
j e j i ch  r o z p o r y  o h l ed n ě  z p ů s o b u  v ed e n í  p o r o d u ,  m í s t a  p o r o d u ,  o s o b y  
v ed o u c í  p o r o d ,  n a  j e j i c h  a r g u m e n t y  a  s t r a t e g i e .   
V  p o s l ed n í c h  l e t e c h  j i ţ  n e j s o u  p r o j e d n á v á n y l ék a ř s k é  k o n s t r u k c e  
v ed en í  p o r o d u  j e n o m  m ez i  o d b o r n o u  v e ř e j n o s t í ,  a l e  t ak é  m ez i  
m a t k am i .  V e ř e j n o s t  ţ en  h r a j e  v  t é t o  z á l eţ i t o s t i  d ů l eţ i t o u  r o l i .   
 
8 .3 .  Vytváření  r iz ikovost i  a  př irozenost i  por odu 
J ed n í m  z  d ů v o d u  r ap i d n í h o  p o k l e s u  m a t e ř s k é  i  p e r i n a t á l n í  
ú m r t n o s t i  b y l o  z a v ed en í  p r ax e  l é k a ř s k y  ak t i v n í h o  p o r o d u  a  p ř e s u n  
p o r o d ů  d o  n em o c n i c .  J a k  b yl o  j i ţ  z m í n ě n o  v  h i s t o r i i ,  t o t o  o b d o b í  
t r v a l o  n ěk o l i k  d e s e t i l e t í  a  z m ě n a  b yl a  p o s t u p n á .  S p o l u  s  ú s p ě ch y  
b i o m ed i c í n y  p ř i  ř e š e n í  k o m p l i k o v a n ýc h  p ř í p a d ů  a  d í k y  n o v ým  
l ék a ř s k ým  p o s t u p ů m ,  p o z n a t k ů m  a  p r o d u k t ů m  f a r m a ce u t i ck éh o  
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p r ů m ys l u  s e  u p ev ň o v a l a  j e j í  p o z i ce .  P o r o d  v z b u z o v a l  s t r a ch  z e  s m r t i  
i  b o l e s t i ,  s t á l e  č a s t ě j i  s e  s t áv a l  l é k a ř s k y  v ed en o u  a  f o r m o v a n o u  
z á l eţ i t o s t í  a  p ř e s o u v a l  s e  z  k o m p e t en c e  p o r o d n í ch  b a b  d o  
k o m p e t en ce  l é k a ř ů .  Lé k a ř i ,  k t e ř í  d ř í v e  z a s ah o v a l i  p o u z e  p ř i  
k o m p l i k a c í ch  u  p o r o d u ,  p o s t u p n ě  p ř eb í r a l i  c e l k o v ý  d o h l e d  n ad  
p o r o d em .   
V z h l e d em  k e  s t r a ch u  l ék a ř ů  p ř e d  n ák az o u  r o d i č k y i n f ek c í  ( n a  
z ač á t k u  1 9 .  s t o l e t í  b y l a  v e l k o u  h r o z b o u  a  č a s t o  d ů v o d e m  ú m r t í  
r o d i čk y  p o  p o r o d u ) ,  s e  p o r o d y s t á l e  č a s t ě j i  o d eh r áv a l y  t en t o k r á t  j i ţ  
v e  s t e r i l n í m  p r o s t ř ed í  n e m o cn i c .  T y  b yl y  t a k é  m í s t em  p o s k yt u j í c í m  
k o n ce n t r a c i  n e j r ů z n ě j š í ch  o d b o r n í k ů  a  t e ch n i ck éh o  z a ř í z e n í ,  
p o t ř eb n éh o  b ě h em  k o m p l i k o v an ýc h  p o r o d ů .  Lé k a ř s k ý  z p ů s o b  v ed en í  
p o r o d u  v z n i k l  n a  z ák l ad ě  v n í m án í  p o r o d u  j ak o  r i z i k o v é  z á l eţ i t o s t i .  
R i z i k o v o s t  t o h o t o  p r o c e s u  b yl a  a  j e  s p o j o v á n a  s  n ep ř e d v í d a t e l n o s t í ,  
k d y  m ů ţ o u  k o m p l i k a c e  n a s t a t .  N e v yp o č i t a t e l n o s t  j e  v n í m án a  j ak o  
s o u čá s t  p o r o d u .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  1 2 : 2 0 - 2 1 )  
S p o l u  s  r o z š í ř en í m  p r ev en t i v n í ch  p ř e d p o r o d n í ch  v yš e t ř en í ,  k t e r é  
v ed l y  k  r e d u k c i  n e j i s t o t  a  r i z i k ,  d o š l o  t ak é  k e  k r i t i c e  k o n c ep ce ,  
v  j e j í m ţ  p o j e t í  j e  p o r o d  s p í š e  r i z i k o v o u  f yz i o l o g i ck o u  z á l eţ i t o s t í .  
K r i t i k a  „ v yt v o ř i l a “  k o n c ep c i  „ p ř i r o z en éh o “  p o r o d u .  J ak  j i ţ  b yl o  
z m í n ěn o ,  v e d l e  k o n c ep c e  p ř i r o z en ých  p o r o d ů  s e  m l u v í  t ak é  o  
a l t e r n a t i v n í ch  p o r o d e ch .  O d m í t n u t í  p o j m u  a l t e r n a t i v n í  j e  j ed n ak  
z  d ů v o d u  u r č i t éh o  s p o j en í  s e  š a r l a t án s t v í m  ( i  k d yţ  č a s t o  
n eo p r áv n ěn ým ,  p ř ec i  j en  u  ţ en  č a s t o  t ak t o  c h á p a n ým ) ,  j ed n a k  
z  d ů v o d u  o d m í t n u t í  s ek u n d á r n í  a  m a r g i n á l n í  p o z i ce .  „ A l t e r n a t i v n í  
t o t i ţ  o z n a ču j e  v z t ah  k  n ě če m u  j i n ém u ,  z n ám ém u ,  s t a b i l n í m u ,  
d o m i n an t n í m u . “  ( 1 2 : 2 1 )  Z as t á n c i  p ř i r o z en ýc h  p o r o d ů  v yz d v i h u j í  
h i s t o r i ck o u  p ů v o d n o s t  s v é h o  p ř í s t u p u  k  v ed en í  p o r o d u .   
Z a t í m c o  z a s t án c i  l ék a ř s k y  v ed en éh o  p o r o d u  h o v o ř í  o  r i z i k o v o s t i  
p o r o d u  a  z d ů r az ň u j í  r i z i k o v o s t  p o r o d n í h o  p r o c e s u ,  p ř í z n i v c i  
p ř i r o z en ýc h  p o r o d ů  h o v o ř í  o  p ř i r o z en o s t i  p o r o d u  a  o d k az u j í  s e  
p ř ed ev š í m  k e  s p o n t án n í m  n ek o m p l i k o v an ým  p o r o d ů m .  
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8 .4 .  Důlež i tos t  v ersus  r iz ikovost  l ékařských zásahů   
P o t k á v a j í  s e  z d e  d v a  ú h l y  p o h l ed u .  Z as t á n c i  p ř i r o z en é h o  p o r o d u  
u p o z o r ň u j í  n a  r i z i k o v o s t  n ěk t e r ýc h  l ék a ř s k ýc h  z á s ah ů  a  n ao p a k  
z a s t án c i  l ék a ř s k y  v ed en é h o  p o r o d u  p o u k az u j í  n a  d ů l e ţ i t o s t  z á s ah ů  
z  d ů v o d u  m o ţ n ýc h  k o m p l i k a c í .   
Ú s p ě ch y b i o m e d i c í n y  p ř i  s a m o t n ém  p o r o d u ,  n eb o  j e š t ě  
v  t ěh o t en s t v í ,  n e n í  m o ţ n é  p o p ř í t .  M o ţ n o s t  r yc h l é  d i a gn o s t i k y  
v  p ř í p ad ě  k o m p l i k ac í  a  j e j i ch  ř e š en í  j e  u r č i t ě  p ř í n o s em .  V č as n á  
d i a g n o s t i k a  v r o z e n ýc h  v ýv o j o v ýc h  v a d  v ed e  k  v ča s n ém u  z á s ah u  b u ď  
j i ţ  b ě h e m  t ěh o t e n s t v í ,  n e b o  h n ed  p o  p o r o d u .   
Z as t á n c i  p ř i r o z en é h o  p o r o d u  n u t n o s t  n ě k t e r ýc h  p o s t u p ů  o d m í t a j í .  
A r g u m en t u j í  t o  t í m ,  ţ e  n ěk t e r é  p o s t u p y j i ţ  b yl y  v  o d b o r n ýc h  k r u z í c h  
z p o ch yb n ě n y a  t o  j ak  z  j e j i ch  n ez b yt n o s t i ,  t a k  z  v ýz n am u  j e j i ch  
p r ev en t i v n í ch  o p a t ř e n í .  P ř í k l a d em  m ů ţ e  b ýt  p o s t u p n é  z av ád ěn í  
r o am i n g - i n .  D ř í v e  b yl y  m at k y p o  p o r o d u  o d d ě l en é  o d  n o v o r o z e n ce ,  a  
t o  h l a v n ě  z  d ů v o d u  r i z i k a  n ák az y  n o v o r o z e n c e .  D á l e  b yl o  t o t o  
o d d ě l en í  z d ů v o d ň o v án o  n u t n o s t í  p r o f e s i o n á l n í  p é č e  o  d í t ě  z a  ú č e l em  
r yc h l éh o  r o z p o z n á n í  p a t o l o g i c k ý c h  p ř í z n ak ů ,  k t e r é  b y  p o r o d em  
v yč e r p an á  m a t k a - l a i k ,  a  p ř e d ev š í m  p r v o r o d i č k a ,  n em u s e l a  z ac h yt i t .  
N a k o n e c  b yl a  z k o n s t r u o v an á  r i z i k a  v  o p a čn ém  s m ys l u .  J ed n a l o  s e  o  
r i z i k a  p s yc h o l o g i c k ýc h ,  a l e  i  f yz i o l o g i ck ýc h  n á s l ed k ů  o d l o u č en í  
m a t k y  a  d í t ě t e  p o  p o r o d u  v e  s m y s l u  p r o b l é m ů  s e  z ah á j en í m  k o j en í  a  
n á s l ed n é  u m ě l é  v ýţ i v y  d í t ě t e .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  1 2 : 2 3 - 2 4 )  
Lé k a ř i  a r gu m e n t u j í  d ů l eţ i t o s t  s v ýc h  z ák r o k ů  h l a v n ě  z  p o h l ed u  
r i z i k o v o s t i .  N ao p ak  z a s t á n c i  p ř i r o z en ýc h  p o r o d ů  z d ů r az ň u j í ,  ţ e  
č a s e m  s e  t y t o  z á k r o k y m o h o u  u k áz a t  n e j e n  j ak o  „ s k o r o  n eú č i n n é “  
v ů č i  r i z i k ů m ,  a l e  s am y m o h o u  p r o d u k o v a t  j i n á  r i z i k a .  V ěd a  a  p o k r o k  
s i  j d o u  s v o u  ce s t o u  a  t o ,  co  j e  d n es  p o v aţ o v án o  z a  p ř í n o s n é  a  
v ýb o r n é ,  j e  z í t r a  z a m í t n u t o  a  z p o ch yb n ě n o .  T o  v š ak  j e š t ě  
n ez n am en á ,  ţ e  z p o ch yb n í m e - l i  u r č i t o u  č á s t  j ed n é  k o n c e p c e ,  
z p o ch yb n í m e  t ak  v š e ch n y j e j í  z áv ě r y  a  m ů ţ em e  j e  p o v aţ o v a t  z a  
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z b yt e čn é .  O b ě  s k u p i n y  a r g u m en t u j í ,  ţ e  j e j i c h  s n a h a  a  ú s i l í  j e  
z am ě ř en a  n a  z d r av o u  a  s p o k o j en o u  r o d i č k u  a  d í t ě .  
P o l em i k a  s o u p e ř í c í ch  k o n ce p c í  s e  t ýk á  h l a v n ě  f yz i o l o g i ck éh o  
v ed en í  p o r o d u ,  n e  p a t o l o g i c k é h o .  R i z i k o v é ,  n eb o  p a t o l o g i c k é  p o r o d y 
b y  m ě l y b ýt  v ed e n y v  p o r o d n i c í c h  ( s  t í m t o  n áz o r em  s o u h l a s í  o b a  
„ t áb o r y“ ) .  R o z p o r y  j s o u  v š ak ,  j a k  b yl o  u v ed en o  v ýš e ,  v e  v n í m á n í  
t o h o ,  k t e r á  r o d i č k a  j e  r i z i k o v á  a  v  m o ţ n o s t i  o d h ad n u t í  r i z i k a .  Za  
n e j m én ě  „ r i z i k o v o u “  r o d i čk u  j e  p o v aţ o v á n a  d r u h o r o d i čk a  
s  f yz i o l o g i c k ým  t ěh o t e n s t v í m ,  k d y  p r v n í  p o r o d  p r o b í h a l  b ez  
k o m p l i k a c í  a  s p o n t án n ě .  J e  t o  z  d ů v o d u  s t a t i s t i c k y n e j m é n ě  
p r av d ěp o d o b n é  m o ţ n o s t i  v z n i k u  k o m p l i k a c í  ( o p í r ám e  s e  z d e  o  
k o n f e r en c e  p o r o d n í ch  a s i s t en t ek  a  s t a t i s t i k y  p o r o d n i c  n a  t ě c h t o  
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9.  Proměny českého zdravotnictv í  a  jeho profes í  
Č es k é  z d r av o t n i c t v í  a  t a k é  j eh o  p r o f e s e  s e  h l av n ě  v  p r ů b ěh u  
p o s l ed n í c h  d e s e t i l e t í  v ýr az n ě  z m ěn i l o  ( s t r u k t u r a  z d r a v o t n í  p é č e ,  
k o m p e t en ce ,  v z d ě l á n í  z d r av o t n i ck éh o  p e r s o n á l u ,  t e ch n i c k é  v yb a v en í  
n em o c n i c  a t d . ) .  R o v n ěţ  p o s t o j  ţ en  s e  v ů č i  z d r a v o t n i c k ém u                  
( i  n ez d r av o t n i ck ém u )  p e r s o n á l u  a s i s t u j í c í m u  u  p o r o d u  m ěn í .  
  T r an s f o r m a ce  v e  z d r av o t n i ck é  s f é ř e  s e  o b j ev u j e  p o  r o c e  1 9 8 9  j ak o  
s o u čá s t  š i r š í c h  p o l i t i ck ýc h ,  s p o l e č en s k ýc h  a  p ř e d e v š í m  ek o n o m i c k ýc h  
z m ěn .  P ř e d t í m  p an o v a l  v  Č es k o s l o v e n s k u ,  s t e j n ě  j ak o  v  j i n ýc h  z em í ch  
s o c i a l i s t i ck éh o  b l o k u ,  c e n t r a l i z o v a n ý s ys t ém  z d r a v o t n i c t v í .  
C h a r a k t e r i z o v a l a  h o  z e j m é n a  h i e r a r c h i ck á  o r g an i z ac e ,  b yr o k r a t i ck á  
s p r áv a  a  m o d e l  l é č b y,  v e  k t e r ém  h r á l i  v ýz n am n o u  r o l i  ex p e r t i  a  
t e ch n o l o g i e .  J ak  b yl o  z m í n ěn o  v ýš e  ( s o c i o l o g i e  m ed i c í n y –  h i s t o r i c k ý  
v ýv o j ) ,  n em o c n i c i  m ů ţ em e  p o v aţ o v a t  z a  p r o t o t yp  b yr o k r a t i ck é  
o r g an i z a ce  p o d l e  M ax e  W e b e r a  s v ý m  v n i t ř n í m  r o z v r s t v en í m  a  f o r m á l n í  
s t r u k t u r o u .  
  Z d r av o t n í  p é č e  b yl a  p o s k yt o v á n a  p a c i en t ů m  v  o b v o d e ch  p o d l e  
m í s t a  b yd l i š t ě .  S t e j n ým  z p ů s o b em  b yl a  p o s k yt o v án a  i  m a t e ř s k á  a  
p o r o d n í  p é č e .  I  k d yţ  n ěk t e r é  ţ en y m ě l y v ě t š í  p r o s t o r  k  r o z h o d o v á n í  o  
p o r o d u ,  z n ač n á  č á s t  ţ en  m o h l a  o  p o r o d n í  p é č i  a  s v ém  p o r o d u  
r o z h o d o v a t  v e l m i  o m ez en ě .  R ep r o d u k č n í m u  z d r av í  ţ en  b yl a  p ř e s t o  
v ěn o v án a  n á l eţ i t á  p o z o r n o s t .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  1 5 : 8 8 - 8 9 )  
  S o c i a l i s t i c k ý  s ys t ém  m a t e ř s k é  a  p o r o d n í  p é če  b y l  u  n á s  
m ed i k a l i z o v an ý.  K  r o d i čk ám  s e  p ř i s t u p o v a l o  j ak o  k  n em o cn ým  a  
z d ů r az ň o v a l o  s e ,  ţ e  b ěh em  c e l éh o  t ě h o t en s t v í  a  p o r o d u  m u s e j í  b ý t  p o d  
k o n t r o l o u  l é k a ř s k ých  ex p e r t ů .  V  p o r o d n i c í c h  b yl y  m a t k y  a  j e j i c h  d ě t i  
s ep a r o v án y ( m i m o  d o b u  k o j en í ,  k t e r é  b yl o  p ř e s n ě  n a ča s o v án o . )  D o  
p o r o d n i c  n e s m ě l i  ţ ád n í  n áv š t ě v n í c i  ( d ě t i  s e  č a s t o  u k az o v a l i  p ř e s  
o k é n k o  v e  d v e ř í c h ,  a  t o  n ěk o l i k  d n í  p o  p o r o d u )  a  p ř í t o m n o s t  „ c i z í ch “  
o s o b  n a  p o r o d n í m  s á l e  n eb yl a  d o v o l e n a .  D ů r az  b yl  k l a d en  p ř ed ev š í m  
n a  f yz i c k é  a  d u š e v n í  z d r av í  d í t ě t e .  P o c i t y  ţ e n y a  j e j í  s p o k o j e n o s t  
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s  p o s k yt o v an o u  p é č i  b yl y  s p í š e  o p o m í j e n y  a  n eb yl a  j i m  v ěn o v án a  
z v l á š t n í  p o z o r n o s t .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  1 5 : 8 9 )  
  K e  z m ě n ám  p o s t u p n ě  d o ch áz í  v  p r ů b ěh u  o s m d es á t ýc h  l e t ,  k d y  j e  
v  p o r o d n i c í ch  p o s t u p n ě  z av ád ě n  n a p ř í k l a d  s ys t ém  r o am i n g - i n .  Z a č a l o  
s e  u p o u š t ě t  o d  p ř í s n ýc h  a s ep t i c k ýc h  o p a t ř en í  ( m o ţ n o s t  p ř í t o m n o s t i  
o t c e ,  n eb o  r o d i n n éh o  p ř í s l u š n í k a  u  p o r o d u ) .  N a  r o z d í l  o d  z áp ad n í c h  
z em í  ( p o ţ ad av k y k l i en t ů )  i n i c i o v a l i  z av ád ěn í  z m ěn  p ř e d ev š í m  l ék a ř i  a  
z d r a v o t n i č t í  o d b o r n í c i .  A l en a  H e i t l i n g e r  t en t o  r o z d í l  i n t e r p r e t u j e  j a k o  
d ů s l ed ek  t e h d e j š í  s p o l e č en s k é  s i t u a c e ,  k t e r á  v e d l a  k  o m ez en í  
f o r m o v án í  d a n ýc h  h n u t í .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  1 5 : 8 9 - 9 9 )  
  I  p o  r o ce  1 9 8 9  s i  v š ak  z d r a v o t n i c t v í  z ac h o v áv á  s i l n ě  
m ed i k a l i z o v an ý ch a r ak t e r .  T ep r v e  n a  k o n c i  d ev ad es á t ýc h  l e t  z a ča l  b ýt  
s t á l e  v í ce  a  v í c e  k r i t i z o v án  f o r m u j í c í m i  s e  s p o t ř e b i t e l s k ým i  a  
z á j m o v ým i  s k u p i n a m i .  
  N a  z ák l a d ě  p o z n a t k ů  z  em p i r i ck ýc h  v ýz k u m ů  ( s e k u n d á r n í  an a l ýz a  
p r i m á r n í ch  d a t  z í s k an ýc h  v  r ám c i  em p i r i ck éh o  š e t ř en í  v  o b d o b í  1 9 9 5 -
2 0 0 3 )  v yp l yn u l o ,  ţ e  v ě t š i n a  o b č an ů  i  l ék a ř ů  h o d n o t í  s o u č as n ý s t av  
z d r a v o t n i c t v í  n e g a t i v n ě ,  p ř i č em ţ  s t an o v i s k a  l ék a ř ů  j s o u  m n o h e m  
k r i t i č t ě j š í .  P o k u d  r o z d ě l í m e  z d r av o t n i c t v í  n a  n ěk o l i k  o b l a s t í ,  n e j h ů ř e  
h o d n o t i l i  o b č an é  o b l a s t  f i n an co v á n í  z d r a v o t n i c t v í  a  n e j m én ě  k r i t i ck y  
n ao p a k  p ř í s t u p  l ék a ř ů ,  z d r av o t n i c k éh o  p e r s o n á l u  k  p ac i e n t ů m  a  
o d b o r n o u  ú r o v eň  l ék a ř s k é  p é č e .  I  l ék a ř i  v i d í  n e j v ě t š í  p r o b l ém y v e  
f i n an co v á n í  z d r av o t n i c t v í ,  k r i t i č t ě j i  n eţ  o b č an é  v š ak  h o d n o t í  i  č i n n o s t  
z d r a v o t n í c h  p o j i š ť o v e n ,  o b l a s t  ř í z e n í  z d r av o t n i c t v í  a  s k u t eč n o s t ,  ţ e  
n en í  u j a s n ěn a  k o n ce p ce  v ýv o j e  z d r a v o t n i c t v í .  R o v n ěţ  ( j a k o  o b č an é )  
v i d í  n e j m en š í  p r o b l ém y v  p ř í s t u p u  l é k a ř ů  a  z d r av o t n i ck éh o  p e r s o n á l u  
k  p ac i e n t ů m  a  v  o d b o r n é  ú r o v n i  l ék a ř s k é  p é č e .  ( p o d r o b n ě j i               
v i z  4 2 : 1 8 9 - 2 0 6 )  
P ř e s t o ţ e  o b č an é  n ep o v aţ u j í  z a  n e j h o r š í  v  s e k t o r u  z d r av o t n i c t v í  
p ř í s t u p  l ék a ř ů  a  z d r a v o t n i c k é h o  p e r s o n á l u ,  j e  j e j i ch  ch o v á n í  
h o d n o c en o  k r i t i c k y  a  j s o u  m o ţ n o s t i  v  j e j i ch  z l ep š e n í .  
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9 .1 .  Proměny profese  porodní  as i s tentky  
J e l i k o ţ  j e  h i s t o r i e  b a b i c t v í  p o p s án a  o b š í r n ě j i  j i ţ  v  ú v o d n í  č á s t i  
p r ác e ,  z d e  p ř i b l í ţ í m e  j i ţ  j e n  2 0 .  a  2 1 .  s t o l e t í .  
V zd ě l á v á n í  p o ro d n í ch  a s i s t en t ek  P o s t a v e n í  p o r o d n í ch  a s i s t en t e k  
s e  v  s o u č as n o s t i  p o m a l u  d o s t á v á  o p ě t  d o  p o p ř ed í .  Z a  o d b o r n í k a  j i ţ  
n eb ýv á  p o v aţ o v á n  h l av n ě  l ék a ř ,  a l e  v  o b l a s t i  p o r o d n i c t v í  
( f yz i o l o g i c k éh o )  t ak é  p o r o d n í  a s i s t e n t k a .  P o s t u p n ě  s i  „ v yd o b ýv á “  
s v é  d ů l eţ i t é  ( p ů v o d n ě  v ýs ad n í )  p o s t av en í  t ak é  u  n á s  a  p r o t o  
p o v aţ u j em e  z a  d ů l eţ i t é  v  p r á c i  p ř i p o m e n o u t  j e j i ch  v z d ě l áv án í  v e    
2 0  a  2 1  s t o l e t í ,  a b yc h o m  l ép e  v n í m a l i  j e j i c h  k o m p e t en c e .  
P o  z í s k án í  s t á t n í  s am o s t a t n o s t i  s e  z a ča l y  o z ýv a t  h l a s y  v o l a j í c í  p o  
r e o r g a n i z a c i  v ýu k y p o r o d n í ch  b ab i če k .  V  r o c e  1 9 2 8  v yš e l  z á k o n     
„ O  p o m o c n é  p r a x i  p o r o d n i ck é ,  j a k o ţ  i  o  v z d ě l án í  a  v ýc v i k u  
p o r o d n í c h  a s i s t e n t ek “ .  Z a ča l o  s e  u ţ í v a t  n o v éh o  n á z v u  p o r o d n í  
a s i s t e n t k a .  O  d v a  r o k y p o z d ě j i  b y l y  z ř í z en y s t á t n í  ú s t av y  p r o  
v z d ě l áv án í  p o r o d n í ch  a s i s t en t e k  –  p r o  če s k é  v  P a r d u b i c í c h ,  p r o  
n ěm e ck é  v  L i b e r c i .   
V  r o ce  1 9 4 7  b yl o  s t u d i u m  p r o d l o u ţ en o  z  d es e t i  m ěs í ců  n a  d v a  
r o k y.  P o s t u p n ě  s e  m ěn i l a  d é l k a  v z d ě l áv án í  z e  d v o u  n a  t ř i  r o k y        
( r .  1 9 4 8 ) ,  p ak  s e  z av e d l o  č t yř l e t é  s t u d i u m  s  m a t u r i t o u  ( r .  1 9 5 5 ) .  
P o r o d n í  a s i s t en t k y  s e  u č i l y  s p o l e čn ě  d v a  r o k y s e  v š e o b ec n ým i  
s e s t r am i  a  p o  d v o u  l e t e c h  s e  s t u d i u m  p o d l e  o b o r ů  r o z d ě l i l o .  V  r o c e  
1 9 5 8  b yl o  n a  s t ř e d n í ch  z d r av o t n i ck ýc h  š k o l á ch  z av ed en o  d v o u l e t é  
d en n í  a  d á l k o v é  p o m a t u r i t n í  s t u d i u m  p r o  p o r o d n í  a s i s t e n t k y .  V  r o c e  
1 9 6 5  b yl  n áz ev  o b o r u  z m ěn ěn  z  p o r o d n í  a s i s t en t k y  n a  ţ en s k o u  s e s t r u  
( v  r o c e  1 9 9 3  s e  v r á t i l o  p ů v o d n í  p o j m e n o v án í  p o r o d n í  a s i s t en t k a ) .   
V e  š k o l n í m  r o ce  1 9 9 5 / 1 9 9 6  v z n i k l  s t u d i j n í  o b o r  D i p l o m o v a n á  
p o r o d n í  a s i s t e n t k a ,  k t e r ý  b yl  r e a l i z o v án  n a  v yš š í ch  z d r a v o t n i c k ýc h  
š k o l ác h  v  t r v á n í  t ř í  r o k ů  a  n a h r ad i l  d v o u l e t é  p o m a t u r i t n í  s t u d i u m .  
( p o d r o b n ě j i  v i z  4 4 : 8 9 - 9 1 )  
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  V  r o ce  2 0 0 1  b yl a  z ah á j en a  v ýu k a  p o r o d n í ch  a s i s t e n t e k  n a  
v ys o k ýc h  š k o l á ch  j ak o  b ak a l á ř s k ý  s t u p eň  v z d ě l án í .   
S e  v s t u p e m  Č es k é  r ep u b l i k y  d o  E v r o p s k é  u n i e  d o ch áz í  
k  d o p o r u če n é  h a r m o n i z a c i  v z d ě l á v á n í  t z v .  r e g u l o v an ýc h  p r o f e s í  v e  
z d r a v o t n i c t v í .  M e z i  r e gu l o v an é  p r o f e s e  p a t ř í  l ék a ř ,  z u b n í  l ék a ř ,  
f a r m a ce u t ,  v š eo b e c n á  s e s t r a  a  p o r o d n í  a s i s t en t k a .  V  r á m c i  u z n á v á n í  
k v a l i f i k a c e  a  v o l n éh o  p o h yb u  p r o f e s n í ch  o d b o r n í k ů  d o p o r u č i l a  
E v r o p s k á  u n i e  u p r av i t  v z d ě l á v án í  p o r o d n í c h  a s i s t e n t e k  d l e  s m ěr n i c ,  
k t e r é  p o p i s u j í  p o v a h u  a  o b s a h  m i n i m á l n í h o  ak c e p t o v a t e l n éh o  
v z d ě l áv a c í h o  p r o g r am u .  S m ěr n i ce  ř e š í  z á k l ad n í  v z d ě l áv a c í  c í l e ,  
p o ţ ad o v an o u  m i n i m á l n í  d é l k u  s t u d i a ,  p ř ed ch o z í  v z d ě l á n í  u ch az e če  o  
s t u d i u m ,  k o m p e t en ce  b u d o u c í ch  ab s o l v e n t ů  a  p o ţ ad a v k y k l ad en é  n a  
v z d ě l áv a c í  p r o g r am y p r o  p o r o d n í  a s i s t en t k y .                    
( p o d r o b n ě j i  v i z  4 4 : 9 1 - 9 3 )  
 
9 .2 .  Proměny lé kařské  profese  
A b yc h o m  p o c h o p i l i  u r č i t é  „ n ap ě t í “  m ez i  l ék a ř s k o u  p r o f e s í  a  
j i n ým i  p r o f e s em i ,  n eb o  m e z i  l ék a ř i  a  p a c i en t y ,  p ř i b l í ţ í m e  s i  z m ě n y,  
k e  k t e r ým  v  s o u č as n o s t i  p o s t u p n ě  d o c h áz í .  
E v a  K ř í ţ o v á  v e  s v é  k n i z e  „ P r o m ěn y l ék a ř s k é  p r o f e s e  z  p o h l ed u  
s o c i o l o g i e “  p o p i s u j e  n ěk o l i k  z m ěn ,  k e  k t e r ým  d o š l o  a  d o c h áz í .  
P o z i c e  l é k a ř e  s e  s t áv á  s o u č á s t í  v ys o ce  k o m p l i k o v a n ýc h ,  
f o r m a l i z o v an ýc h  a  r a c i o n a l i z o v a n ých  s t r u k t u r .  N o v á  i d e o l o g i e  
o b r a c í  t r a d i čn í  l o g i k u ,  r o z d ě l u j í c í  m e d i c í n u  a  p o d n i k á n í ,                 
a  l e g i t i m i z u j e  l é k a ř e  co b y e k o n o m i ck éh o  č i n i t e l e .  O  k v a l i t ě  
v ýs l ed n é  p é č e  d n e s  r o z h o d u j e  c e l k o v ý s ys t ém  p é č e ,  n e  j e d n o t l i v ý  
l ék a ř .  Lé k a ř i  s t á l e  m é n ě  c í t í ,  ţ e  v yk o n áv a j í  p o s l á n í ,  a  s t á l e  v í c e  
p ř i j í m a j í  o b r az  o d b o r n í k a ,  v yk o n á v a j í c í h o  t e ch n i ck ý s e r v i s  p o d  
z ák l ad n í m  p r av i d l em  n ab í d k a - p o p t á v k a .  P r o f e s n í  r o l e  j i ţ  n e n í  
s t ě ţ e j n í  i d en t i t o u ,  n ýb r ţ  j e  j ed n o u  z  ţ i v o t n í c h  r o l í ,  k t e r á  m u s í  b ýt  
s k l o u b e n a  s  o s t a t n í m i  n a p ř í k l ad  r o l í  r o d i n n o u ,  r o d i čo v s k o u ,  
p a r t n e r s k o u  ap o d .  ( v i z  p ř í l o h y  č . 3 , 4 ) .  T ak é  s e  d yn a m i ck y z ač í n á  
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r o z v í j e t  s e k t o r  m ed i c í n s k ýc h  s l u ţ eb  n a  p ř á n í  b o h a t é ,  m o v i t é  
k l i e n t e l y .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  2 1 : 1 2 5 - 1 2 6 )  
M c K i n l a y  j e  p ř e s v ěd č en  o  t o m ,  ţ e  l é k a ř i  z t r á c e j í  k o n t r o l u  n ad  
p o d s t a t n ým i  a s p e k t y  v ýk o n u  p o v o l á n í  a  s t áv a j í  s e  p o d ř í z e n ým i  
„ p r o d u k čn í m “  p o ţ ad av k ů m  v ys p ě l éh o  k ap i t a l i s m u  ( p r u d k ý n á r ů s t  
n ek ó n i ck ýc h  ak t i v i t  –  ad m i n i s t r a t i v y  a  v ýz k u m u ) .  D á l e  p o u k az u j e  n a  
t o ,  ţ e  l é k a ř s k á  p r o f e s e  ( o p r o t i  m i n u l o s t i  a  v e  s r o v n án í  s  d a l š í m i  
v ys o c e  k v a l i f i k o v a n ým i  s k u p i n am i )  p r a v d ěp o d o b n ě  z t r á c í  p r e s t i ţ  a  
k l e s á  t a k é  z á j em  o  s t u d i u m  m e d i c í n y .  P o d l e  B o u r d i e u a  k  t o m u  
p ř i s p í v á  t a k é  f em i n i z a ce .  P o v o l án í ,  k t e r á  s e  f em i n i z u j í ,  z t r á c e j í  n a  
ce n ě .  E l i o t  F r e i d s o n  o p o n u j e ,  ţ e  i  k d yţ  j s o u  z m ě n y k  h o r š í m u  
v  p o s t a v en í  l ék a ř ů ,  j d e  o  p o k l e s  r e l a t i v n í ,  v e  s r o v n á n í  s  j i n ým i  
p r o f e s em i .  Lé k a ř i  m a j í  z á s ad n í  v l i v  n a  t o ,  j ak ým  z p ů s o b em  l i d é  
s m ýš l e j í  o  s o b ě  a  s v ýc h  p r o b l ém e c h  a  n av í c  s i  v  d ě l b ě  p r ác e  v e  
z d r a v o t n i c t v í  u ch o v áv a j í  k l í č o v é  p o s t av en í .  Za  z á v aţ n ě j š í  p o v aţ u j e  
k o l ap s  k o l e g i á l n í c h  n o r em  a  t o ,  ţ e  n av z á j em  s v o u  č i n n o s t  h o d n o t í  
s t á l e  v í c e  f o r m a l i z o v a n ýc h  z p ů s o b em .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  2 1 : 1 2 6 - 1 2 7 )  
N ej en o m  u  n á s ,  a l e  i  v  z ah r an i č í  d o ch áz í  k  t o m u ,  ţ e  l ék a ř i  j s o u  
č í m  d á l e  t í m  v í c e  n e s p o k o j e n i .  V  U S A  j i ţ  l ék a ř i ,  k t e ř í  m a j í  m o ţ n o s t ,  
o p o u š t ě j í  r e g u l o v an é  v z t ah y  a  s n aţ í  s e  p r o v o z o v a t  n ez áv i s l o u  
m ed i c í n u .  O p í r a j í  s e  o  s o u k r o m ě  d o j ed n an é  v z t ah y  m ez i        
k l i e n t e m - z ák az n í k e m  a  l ék a ř em  ( l u x u s n í  b u t i k o v á  m ed i c í n a ) .  
( p o d r o b n ě j i  v i z  2 1 : 1 2 7 )  
D n es  s e  t a k é  m l u v í  o  p o s t m o d e r n í  m ed i c í n ě .  J e j í m  z n ak em  j e  
m as i v n í  n á s t u p  t e c h n o l o g i z a c e .  T e n  s i c e  v ed l  k e  z p ř e s n ěn í  a  r o z v o j i  
d i a g n o s t i c k ýc h ,  l é č e b n ýc h  m e t o d  i  e l e k t r o n i z ac e ,  av š ak  t ak é  
k  o d c i z en í  m ez i  l é k a ř e m  a  n em o cn ým  a  k e  z t r á t ě  f yz i ck éh o  k o n t a k t u .  
Lé k a ř  p r o t o  m u s í  n á l eţ i t ě  k o m u n i k o v a t  s  p a c i en t em .  F r u s t r ac e  
p s yc h o s o c i á l n í ch  p o t ř eb  p a c i en t ů  j e  j ed n o u  z  p ř í č i n  n o v éh o  z á j m u  o  
a l t e r n a t i v n í  a  n ek o n v en čn í  m ed i c í n u .  Lé k a ř i  s i c e  m a j í  o p r áv n ě n é  
o b a v y,  ţ e  l a i c i  n em o h o u  n i k d y  p o c h o p i t  s l o ţ i t o s t  l ék a ř s k é  
p r o b l e m a t i k y ,  n a  d r u h o u  s t r an u  j e  v š a k  z á j e m  l a i k ů  o  j e j i ch  z d r a v í  a  
n em o c  o p r áv n ěn ý .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  2 1 : 1 2 8 - 1 3 0 )  
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9 .3 .  Kdo je  dula?  
T en t o  „ p o j em “  s e  v  p o s l e d n í ch  p á r  l e t e c h  z ač í n á  s k l o ň o v a t  s t á l e  
v í c e  a  v í ce .  K d o  j e  d u l a?  K o h o  s i  p o d  t í m t o  p o j m em  m ů ţ em e  
p ř ed s t av i t ?  K d o  m ů ţ e  b ýt  d u l a?  J ak é  m á  k o m p e t e n c e  a  p r o č  j i  m í t  u  
p o r o d u ?  N a  t y t o  a  d a l š í  o t áz k y s e  p o k u s í m e  v  k r á t k o s t i  o d p o v ěd ě t .   
„ D u l a  j e  z k u š e n á  p o r o d n í  s p o l e čn i c e  p o s k yt u j í c í  ţ en ě  a  j e j í m u  
m u ţ i  č i  p a r t n e r o v i  j ak  c i t o v o u ,  t ak  f yz i ck o u  p o d p o r u  b ěh em  ce l é h o  
p o r o d u  a  d o  u r č i t é  m í r y  i  v  p o p o r o d n í m  o b d o b í . “  ( 4 5 : 1 4 )  
D u l a  n en í  an i  l ék a ř k a ,  a n i  s e s t r a ,  an i  p o r o d n í  a s i s t e n t k a .  N en í  
v yš k o l e n á  k  t o m u ,  ab y  č i n i l a  l ék a ř s k á  r o z h o d n u t í .  J e  v y š k o l en á ,  a b y  
o b v yk l é  l ék a ř s k é  z á s ah y r o d i č c e  u m ě l a  v ys v ě t l i t  a  p o m o h l a  j i  z b a v i t  
s e  n e j i s t o t  a  o b a v .  J e  t o  j ak ák o l i v  ţ en a ,  k t e r á  p r o j d e  u r č i t o u  
p ř í p r av o u  ( k u r z y) .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  2 0 : 2 4 - 2 5 )  
Id e á l n ě  s e  d u l a  s  r o d i čk o u  s e t k á  m ě s í c  a  p ů l  a ţ  t ř i  m ěs í c e  p ř ed  
p o r o d em ,  a b y  s e  m o h l a  s ez n ám i t  s e  v š em i  p ř ed s t a v a m i  a  p ř á n í m i  
b u d o u c í  m am i n k y  o h l ed n ě  p o r o d u .  U  p o r o d u  s e  p ak  s n aţ í  z b a v i t  
r o d i čk u  s t r a c h u ,  n e j i s t o t y ,  s n aţ í  s e  j í  p o r a d i t  v  o t áz k á ch  z m í r n ěn í  
b o l e s t i  ( m as áţ e ) ,  s p o l u p r a cu j e  n a  p ř í p r a v ě  p o r o d n í h o  p l án u  a t d .  
( p o d r o b n ě j i  v i z  2 0 :  2 6 - 3 0 )  
U  d u l y  m ů ţ em e  v i d ě t  u r č i t o u  p o d o b n o s t  s e  ţ en am i ,  k t e r é  v  d áv n é  
m i n u l o s t i  a s i s t o v a l i  r o d i čk ám  u  p o r o d u .  B yl y  t o  r o v n ěţ  m e d i c í n s k y  
n ev z d ě l an é  ţ e n y,  k t e r é  v š a k  m ě l y o s o b n í  z k u š en o s t  s e  s v ým  v l a s t n í m  
p o r o d em  a  p r o t o  p o m á h a l y j i n ým  ţ en ám  u  p o r o d u .  
V  ča s e  a  p r o s t o r u  d o ch áz í  k  p r o m ě n ám  o s o b ,  k t e r é  a s i s t u j í  a  
r o z h o d u j í  o  p o r o d u ,  m í s t ě  u r če n éh o  k  p o r o d u ,  p r e f e r e n c í ch  z p ů s o b u  
v e d en í  p o r o d u  a  d a l š í ch  s o c i á l n í c h  a s p ek t e ch  m aj í c í ch  v l i v  n a  
v ed en í  p o r o d u .  M ěn í  s e  v ýz n am  a  d ů l eţ i t o s t  p o r o d u  n e j en o m  p r o  
o s o b y a s i s t u j í c í ,  a l e  t ak é  p r o  r o d i čk y  s am o t n é  a  j e j i ch  n e j b l i ţ š í  
o k o l í  ( r o d i n u ) .  C o  j e  v š ak  n e m ě n n é  a  s t á l e  v í c e  ţ ád an é  a  o č ek áv a n é  
j e  z v yš o v á n í  j ak  k v a l i f i k a ce ,  t ak  i  em p a t i e  z d r a v o t n i ck éh o  a  
n ez d r a v o t n i c k éh o  p e r s o n á l u .   
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10.  Porodnice jako organizace  
P o r o d n i c e  j e  m í s t em ,  k d e  ţ en y p ř i v ád ě j í  n a  s v ě t  s v é  d ě t i .  J e  
o r g an i z a c í ,  k t e r á  m á  s v é  k l ad y,  a l e  m ů ţ e m e  v  n í  n a j í t  i  z á p o r y .   
V  p o r o d n i c í ch  m o ţ n á  v í c e  n eţ  v  j i n ýc h  o d v ě t v í ch  m e d i c í n y  m ů ţ em e  
v i d ě t  z m ěn y,  k t e r é  p r o b í h a j í  v  p o s l ed n í c h  d e s e t i l e t í c h .  P o r o d n i ce  s e  
z ač a l y v í ce  „ o t e v í r a t “  a  p ř i z p ů s o b o v a t  r ů z n ým  z m ěn ám  a  p o ţ ad av k ů m  
ţ en  ( ú t u l n ě j š í  p r o s t ř ed í ,  em p a t i ck ý  p ř í s t u p  p e r s o n á l u  a t d . ) .  J ak ý j e  
v l a s t n ě  s ys t ém  p r á ce  v  p o r o d n i c í ch ,  j s o u  s t e j n é  j ak o  j i n é  o r g a n i z a c e?  
J e  p o r o d n i c e  s e  s v ým i  p o s t u p y  p r ác e ,  o r g a n i z a c í ,  h i e r a r ch i í ,  
p r o s t ř ed í m  a t d .  s ch o p n á  v ýr az n é  z m ěn y?  J ak ý j e  d ů v o d  j e j í  
„ n ep ř i z p ů s o b i v o s t i “ ?  
P r o  ţ en y a  j e j i ch  p a r t n e r y  s e  s t á v á  v ýb ě r  m í s t a  p o r o d u  v e l m i  
d ů l eţ i t o u  z á l eţ i t o s t í .  N e n í  v ýj i m k o u ,  ţ e  p o r o d n i c i  p eč l i v ě  v yb í r a j í  n a  
z ák l ad ě  r ů z n ýc h  k r i t é r i í  ( p r o s t ř ed í ,  t e ch n i c k á  v yb a v e n o s t  a t d . ) .   
 
10 .1 .  Organizace  práce  v  porodnic i  
H .  H aš k o v á  d e f i n u j e  ú č e l  o r g an i z a ce  p r á ce  v  p o r o d n i c i  t ak t o :   
„ O r g an i z a ce  p r á c e  v  p o r o d n i c i  j e  z a  ú če l em  m o b i l i z a ce  a  k o o r d i n a c e  
k o l ek t i v n í h o  ú s i l í  k  e f ek t i v n í m u  d o s ah o v á n í  s t a n o v en ýc h  c í l ů  
v yb av en a  f o r m a l i z o v an ým i  p r o ce d u r am i ,  n eo s o b n í m i  p r a v i d l y ,  
h i e r a r ch i í  p o z i c ,  d ě l b o u  k o m p e t en c í ,  p r ác e  a  s p e c i f i c k ým  
ch a r ak t e r em  k o m u n i k ac e .  Fu n k c í  o r g an i z a čn í  s t r u k t u r y  j e  v  r ám c i  
e f ek t i v n í h o  d o s ah o v án í  s t an o v en ýc h  c í l ů  t o t i ţ  t ak é  s n i ţ o v án í  r i z i k a  
o m yl ů .  T o  s e  d ě j e  n a  z á k l ad ě  r u t i n i z ac e  a  f o r m a l i z ac e  p o s t u p ů ,  j e ţ  
j e  k aţ d ý č l en  o r g a n i z a ce  p o v i n e n  r e s p ek t o v a t  a  s l ed o v a t .  O d ch ýl e n í  
o d  d an ýc h  n a ř í z en í  č i  z v yk l o s t í  m ů ţ e  b ýt  s a n k c i o n o v á n o .  
K  f u n g o v án í  p o r o d n i c  s e  p o j í  b y r o k r a t i ck á  c en t r a l i z ac e ,  a  t o  
z e j m é n a  p r o t o ,  ţ e  l é čb a  p o t ř eb u j e  v e l m i  p o d r o b n o u  d o k u m en t a c i . “  
( 1 2 : 3 1 ) N em o c n i c e  t ed y  m ů ţ em e  p o v aţ o v a t  z a  o r g an i z a c i  v e  
W eb r o v ém  p o j e t í .   
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V  t o m t o  v ýz n am u  s e  s t áv á  d ů l eţ i t o u  t a k é  n em o c n i č n í  
d o k u m e n t a c e .  P o ţ a d av e k  n a  t o ,  ab y  b yl a  p o d r o b n á ,  j e  t ak é  v ýr az em  
m o d e r n í  l é k a ř s k é  d i s c i p l í n y ,  k t e r á  v yţ ad u j e  p o r o v n a t e l n o s t  v ýs l e d k ů  
l é čb y v  z á j m u  v ě d ec k éh o  z k o u m á n í  a  v yh o d n o c o v án í .  V  p o s l ed n í c h  
l e t e c h  s e  d o k u m en t a ce  s t áv á  t ak é  d ů l eţ i t o u  p ř i  p o s u z o v án í  p o s t u p ů  
l e g e  a r t i s  ( z an ed b á n í  p é če ) .  
  P o d l e  C r o z i e r a  j e  m o ţ n o  v yk l ád a t  r i t u á l n í  ch o v án í  a  s t r i k t n í  
d o d r ţ o v án í  p o s t u p ů  z am ěs t n an ců  o r g an i z ac e  j a k o  s t r a t e g i ck é  
v yh ýb á n í  s e  z o d p o v ěd n o s t i .  N a  p r o m yš l en o u  s t r a t e g i i  m ů ţ em e  
n ah l í ţ e t  t a k é  t e h d y,  k d yţ  j s o u  v  o r g an i z a c i  p r o s az o v á n y z m ěn y.  
C r o z i e r  t o t i ţ  ch áp e  o r g an i z ac i  j a k o  p o l e  o t ev ř e n é  r o z v o j i  k o n f l i k t ů  
v š e h o  d r u h u  a  j e j í  f u n g o v á n í  l í č í  j ak o  p e r m an en t n í  s t ř e t á v á n í  
a g r e s i v n í c h  ak t é r ů  ř í d í c í ch  s e  v l a s t n í m i  o s o b n í m i  s t r a t e g i em i .  T í m  
p ád em  s e  č l en o v é  o r g an i z a c í  s n aţ í  v yu ţ í t  p r o  s v é  z á j m y t ě ch  
m o ţ n o s t í ,  k t e r é  j i m  o r g an i z ac e  p o s k yt u j e .  Č as t o  j s o u  d ů s l ed k e m  
n ed o k o n a l ýc h  o p a t ř e n í ,  k t e r á  b yl a  p ř i j a t a  z a  ú č e l e m  z ab r án ěn í  
č l en ů m  o r g a n i z a c e  s l ed o v a t  s v ů j  v l a s t n í  z á j em .  ( p o d r o b n ě j i           
v i z  1 2 : 3 1 )  
Z a t í m c o  p o d l e  W e b e r a  o r g an i z a ce  p ř i p r av u j í  č l o v ěk a  s t á l e  v í c e  o  
j eh o  h u m án n o s t ,  p o d l e  C r o z i e r a  č l o v ěk  n ao p a k  p ř i p r av u j e  o r g an i z ac e  
s t á l e  v í c e  o  j e j i c h  r a c i o n a l i t u  a  e f e k t i v i t u .  N eo s o b n í  p r a v i d l a  m o h o u  
t o t i ţ  j ed n o t l i v í  z a m ěs t n a n c i  v yu ţ í v a t  v e  s v ů j  p r o s p ě ch .  ( p o d r o b n ě j i  
v i z  1 2 : 3 2 )  
 
10 .2 .  V l iv  artefaktů  
N a  j ed n án í  ak t é r ů  m á  v l i v  t a k é  ex i s t en c e  d ů l eţ i t ýc h  a r t e f ak t ů .  
A r t e f a k t y  j s o u  a k t i v n í m i  č i n i t e l i  v  r ám c i  t v o r b y ,  s t ab i l i z a ce  a  
r e p r o d u k c e  s o c i á l n í h o  ř ád u .  H i s t o r i e  p o r o d n i c t v í  t en t o  p o h l ed  
d o k l ád á  v l i v em ,  k t e r ý  m ě l a  a  m á  t e c h n i k a  n a  p r ů b ěh  t ěh o t e n s t v í  a  
p o r o d u .  D í k y  u l t r a z v u k u ,  k t e r ý  s e  s t a l  b ěh em  t ěh o t e n s t v í  b ěţ n ě  
p o u ţ í v an ý ,  d o ch áz í  k e  z j i š ť o v án í  v r o z en ýc h  v a d  p l o d u ,  co ţ  d áv á  
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m o ţ n o s t  t ěh o t e n s t v í  u m ě l e  u k o n č i t ,  n eb o  t a k é  k  o p e r a c i  p l o d u          
i n  u t e r o .   
T e ch n i k a  z v i d i t e l n i l a  n o v é h o  p a c i en t a .  T o  u m o ţ n i l o  r o z v o j  d v o u  
o b o r ů  a  t o  p r en a t á l n í  p s yc h o l o g i e  a  ch i r u r g i e ,  k t e r é  m a j í  r ů z n ý  
d o p ad  n a  p l o d  a  t ak é  n a  m a t k u .  P o k r o k  p ř i n e s l  p o l em i k u  n ad  
h u m án n o s t í  p o r o d n í ch  a  p o p o r o d n í c h  p r ak t i k ,  k t e r é  m ě l y p o z i t i v n í  
d o p ad  i  n a  r o d i čk u .  R o z v o j  c h i r u r g i e  p o l em i z u j e  s e  z á s a d o u  
u p ř ed n o s t ň o v a t  z á j em  ţ en y p ř e d  z á j m em  p l o d u  ( n ak o l i k  j e  ú n o s n á  
m í r a  m o r b i d i t y  m a t k y  v  t ě h o t en s t v í  a  p o  p o r o d u ) .  ( p o d r o b n ě j i         
v i z  1 2 : 3 2 )  
 
10 .3 .  Komercional izace  porodnic  
T r an s f o r m a ce  v e  z d r av o t n i ck é  s f é ř e  s e  o b j ev u j e  p o  r o c e  1 9 8 9  j ak o  
s o u čá s t  š i r š í c h  p o l i t i c k ýc h ,  s p o l eč e n s k ýc h  a  p ř e d e v š í m  
ek o n o m i ck ýc h  z m ěn .  P ř e d t í m  p an o v a l  v  Č es k o s l o v en s k u  v ys o ce  
ce n t r a l i z o v an ý s ys t ém  s o c i a l i s t i c k é h o  z d r a v o t n i c t v í .  Z d r av o t n í  p éč e  
b yl a  p o s k yt o v á n a  p ac i e n t ů m  v  o b v o d ec h  p o d l e  m í s t a  b yd l i š t ě .  
S t e j n ým  z p ů s o b e m  b yl a  n ab í z en a  i  m a t e ř s k á  a  p o r o d n í  p é č e .             
I  p ř e s t o ,  ţ e  j i s t é  s k u p i n y  ţ en  v  u r č i t ýc h  p o r o d n i c í ch  m ě l y  v ě t š í  
p r o s t o r  p r o  p r o s az o v á n í  s v ýc h  p ř ed s t av  o  p o r o d u ,  l z e  ř í c i ,  ţ e  z n ač n á  
čá s t  ţ en ,  n e - l i  v ě t š i n a ,  m o h l a  o  m a t e ř s k é  a  p o r o d n í  p é č i  a  s v ém  
p o r o d u  r o z h o d o v a t  v e l m i  o m ez en ě  ( j ak  z j i s t i l a  E .  H r e š an o v á  v e  
s v ém  v ýz k u m u ,  d ů l eţ i t o u  r o l i  t a d y  s eh r á l  s o c i á l n í  k a p i t á l  p ř i  
o b c h áz en í  m ec h an i s m ů  t eh d e j š í h o  s ys t ém u  z d r av o t n i c t v í ) .  
( p o d r o b n ě j i  v i z  1 5 : 8 8 - 8 9 )  
V  d ev ad es á t ýc h  l e t e c h  d o ch áz í  k e  z m ěn ám  v  č e s k ém  z d r av o t n i c t v í ,  
a  t o  h l a v n ě  z  d ů v o d u  r o s t o u c í ch  v ýd a j ů  s p o j en ýc h  s e  z d r a v o t n í  p é č í .  
P o s t u p n ě  d o ch áz í  k  d ec e n t r a l i z ac i  s ys t ém u  z d r av o t n í  p éč e .  K  1 .  1 .  
2 0 0 3  d o š l o  k  p ř ev o d u  p ů v o d n ě  s t á t n í h o  m a j e t k u  n e m o cn i c  n a  k r a j s k é  
s am o s p r á v y,  p o d o b n ě  d o c h áz í  k e  z m ěn ě  z ř i z o v a t e l ů  o k r e s n í ch  
n em o c n i c ,  k t e r ým i  j s o u  v  s o u č as n é  d o b ě  k r a j s k é  s am o s p r áv y.  J e j i c h  
z ř i z o v a t e l ů m  s e  o t ev ř e l a  m o ţ n o s t  z m ěn i t  p r áv n í  f o r m u  n em o cn i c .  
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N ě k t e r é  n em o c n i ce  t a k  b yl y  t r an s f o r m o v án y n a  ak c i o v é  s p o l e čn o s t i .  
( p o d r o b n ě j i  v i z  1 5 : 9 0 )  
P ů v o d n í  p r áv n í  f o r m a  n em o cn i c  p o s k yt o v a l a  v e ř e j n é  s l u ţ b y  
h r az en é  z  v e ř e j n ý ch  p r o s t ř e d k ů .  T o  v e d l o  k  t o m u ,  ţ e  s t á t  č a s t o  
p o d p o r o v a l  i  z t r á t o v á  z a ř í z en í  ( z h o r š en í  d o s t u p n o s t i  n em o cn i č n í  
p é č e ) .  Fo r m a  a k c i o v é  s p o l e čn o s t i  v ed e  k  v ě t š í  m o t i v ac i  v l a s t n í k a  
d o s ah o v a t  v yr o v n an éh o  h o s p o d a ř e n í  z  o b a v  p ř ed  z t r á t o v o s t í  i  
m o ţ n ým  k r a ch em  n em o c n i c e .  T o t o  p o j í m á n í  s e  t a k  m ů ţ e  o d r az i t  i  
v  n o v é m  v n í m á n í  p ac i e n t a .  T e n  s e  s t á v á  k l í čo v o u  o s o b o u  o v l i v ň u j í c í  
p ř eţ i t í  n e m o cn i c e  v  k o n k u r e n č n í m  p r o s t ř ed í  t r h u .  ( p o d r o b n ě j i       
v i z  1 5 :  9 0 - 9 1 )  
P o s t u p n ě  d o ch áz e l o  k  v yt v á ř e n í  n o v é h o  p r o s t ř ed í ,  k t e r é  k l a d e  n a  
u ţ i v a t e l e  p éč e  s p e c i f i c k é  n á r o k y.  R o s t o u c í  k o n k u r e n c e  m ez i  
p o r o d n i c em i  ú s t í  d o  r o z š i ř o v án í  n a b í z en ýc h  s l u ţ eb  a  s n a h y  p ř i l ák a t  
co  n e j v í ce  k l i en t e k  c o ţ  o v l i v n i l  v  p r v é  ř ad ě  f ak t ,  ţ e  j e  t o  s a m a  
r o d i čk a ,  k d o  m á  m o ţ n o s t  r o z h o d n o u t  o  t o m ,  k d e  b u d e  p o r o d  j e j í h o  
d í t ě t e  p r o b í h a t .  N ěk t e r é  p o r o d n i c e  z ač a l y m í t  p o t í ţ e  s  „ p ř eţ i t í m “ ,  
j i n é  z a s e  m ě l y r o d i če k  v í c ,  n eţ  m o h l y  „ z v l ád n o u t  p o r o d i t “ .   
V  p o s l ed n í c h  n ěk o l i k a  l e t e ch  j e  h l av n ě  v  P r az e  p o z o r o v án  o p ač n ý  
f e n o m én .  A  t o  u r č i t ý  „ b o j  r o d i č ek “  o  p o r o d n i c i .  J ak  v yp l ýv á  t ak é  z  
n aš eh o  v ýz k u m u ,  u r č i t é  p o r o d n i c e  m a j í  m ez i  m a t k a m i  v ys o k o u  
p r e s t i ţ  a  j e j i ch  m o ţ n o s t  p o r o d i t  v  d an é  p o r o d n i c i  j e  m a l á .  J e  t o  
h l a v n ě  z  d ů v o d u  „ p o r o d n í h o  b o o m u “  p o s l ed n í ch  p á r  l e t .  P o  
v ýr az n ém  p o k l e s u  p o r o d n o s t i  v  r o c e  1 9 9 9 ,  d o ch áz í  o p ě t  k  n á r ů s t u  
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P r am e n :  Č S U :  V ýv o j  o b yv a t e l s t v a  Č e s k é  r ep u b l i k y  v  r o c e  2 0 0 8 .  
D o s t u p n é  z  w w w :  
h t t p : / / w w w . cz s o . cz / c s u / 2 0 0 9 ed i cn i p l a n . n s f / t / 1 D 0 0 3 5 5 E B 0 / $ F i l e / 4 0 0
7 0 9 a4 . p d f ,  u p r a v en o :  A n d r e a  M r áz o v á  
T í m ,  ţ e  v ýr az n ě  v z r o s t l a  p o r o d n o s t  a  p o r o d n i c e  n ez v yš u j í  
k ap a c i t u  l ů ţ ek ,  p o s t u p n ě  d o ch áz í  k  z a v á d ě n í  r e g i s t r a c í  
v  j ed n o t l i v ýc h  p o r o d n i c í ch .  D n es  j i ţ  č a s t o k r á t  r o d i čk a ,  k t e r á  z j i s t í  
s v é  t ěh o t e n s t v í  p o z d ě j i ,  m á  p r o b l ém  n a j í t  p o r o d n i c i ,  v e  k t e r é  s e  
m ů ţ e  z a r e g i s t r o v a t .   
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11.  Konzumerismus mezi  rodičkami a  vznik nových   
  nerovností  
J ak  d á l e  v yp l ýv á  z  k v a l i t a t i v n í h o  v ýz k u m u ,  p r o  ţ e n y j e  v e l i c e  
d ů l eţ i t á  m o ţ n o s t  v ýb ě r u ,  č i  u ţ  j e  t o  m í s t o  p o r o d u ,  z p ů s o b  p o r o d u ,  
n eb o  o s o b y p ř í t o m n é  u  p o r o d u .   
R o d i čk y r o v n ěţ  v n í m a j í  r o z d í l y  m e z i  s eb o u ,  n e j en o m  co  s e  t ý k á  
f i n an čn í ch  m o ţ n o s t í ,  a l e  t a k é  v  j e j i c h  i n f o r m o v an o s t i  o h l e d n ě  p o r o d u .  
M ů ţ em e  n ě k t e r é  v z t ah y  v ys v ě t l i t  v z n i k em  n o v ýc h  n e r o v n o s t í ?  P r o n i k l  
k o n z u m e r i s m u s  t ak é  d o  t é t o  s p e c i f i c k é  o b l a s t i ?  
 
11 .1 .  Konzumerismus  
Z m ě n y p r o v áz e j í c í  r e f o r m y  ( n ap ř í k l ad  z ú t u l n ěn í  p r o s t ř ed í )  
s ys t ém u  z d r av o t n í  p éč e  s e  p o s t u p n ě  p r o m í t a j í  t a k é  d o  p ř í s t u p u  ţ en  
k  n ab í z en é  p é č i  ( n a p ř í k l ad  a k t i v n ě j š í  r o l e  ţ e n  p ř i  v ýb ě r u  
p o s k yt o v an ýc h  s l u ţ eb  a t d . ) .  Ţ e n ám  s e  d í k y  n i m  o t e v í r á  m n o h em  
v ě t š í  p r o s t o r  p r o  v l a s t n í  r o z h o d o v án í  o  p o d o b ě  j e j i c h  p o r o d u .   
P o p r v é  s e  z a č í n á  o b j e v o v a t  i d e a  k o n z u m e r i s m u  v e  s t á t e ch  n a  
z áp ad  o d  n aš i ch  h r a n i c  v  s ed m d e s á t ýc h  a  o s m d es á t ýc h  l e t e c h .  
S o u v i s e l o  t o  h l av n ě  s  p r o m ě n a m i  z d r av o t n i ck éh o  s ys t é m u .  D o  Č es k é  
r e p u b l i k y  z ač í n á  d an ý p o j em  p r o n i k a t  a ţ  v  d ev a d e s á t ýc h  l e t e ch .  
„ H l u b o k é  z m ěn y,  k t e r é  z d e  p r o b í h a j í ,  s e  o d r áţ e j í  v  j a z yk o v ýc h  
t e r m í n e ch ,  j ak o  p o s u n  o d  z am ě ř e n í  n a  p a c i en t a  k  p é č i  o  k l i e n t a ,  o d  
ch o v á n í  j ak o  v ů č i  p a c i en t o v i  k  c h o v án í  j ak o  v ů č i  z ák az n í k o v i . “  
( 1 8 : 8 )  
P ř e d s t av a  f u n g o v á n í  k o n z u m er i s m u  v  r ám c i  s ys t ém u  z d r av o t n i c t v í  
s t av í  n a  p ř e d s t av ě  p ac i en t a  j ak o  a k t i v n í h o  ak t é r a ,  k t e r ý  s i  c í l en ě  
v o l í  m ez i  n a b í z e n ým i  z d r a v o t n i c k ým i  s l u ţ b am i .  Lé k a ř i  s e  s t á v a j í  
p o s k yt o v a t e l i  j e d n o t l i v ýc h  s l u ţ eb ,  m ez i  n i m i ţ  s e  k l i en t  r o z h o d u j e  n a  
z ák l ad ě  n a b í z e n ýc h  v ýh o d ,  n eb o  n e v ýh o d .  K l i en t  m á  z  d an éh o  s t av u  
r o z h o d n ě  u ţ i t ek .  P o d m í n k o u  k o n z u m er i s m u  j e  v yt v o ř en í  p r o s t ř ed í ,  
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k t e r é  n e s e  r ys y  t r h u .  V  t r ţ n í m  p o j e t í  z d r a v o t n i c t v í  s e  n a b í z en á  p é če  
s t áv á  z b o ţ í m .  D a l š í  d ů l eţ i t o u  s o u č á s t í  k o n z u m e r i s m u  j e  p ř í t o m n o s t  
k o n k u r en čn í h o  p r o s t ř ed í  m ez i  j ed n o t l i v ým i  z d r av o t n i ck ým i  
z a ř í z en í m i .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  1 5 : 8 7 - 9 1 )  
K r i t i k a  d an éh o  p o h l e d u  p o u k az u j e  h l av n ě  n a  t o ,  ţ e  z d r a v o t n i c k é  
s l u ţ b y n e l z e  p o k l á d a t  z a  z b o ţ í  v  p r a v ém  s l o v a  s m ys l u .  J e j i ch  n á k u p  
n e l z e  d o p ř ed u  p l án o v a t ,  k o n z u l t o v a t  s  b l í z k ým i  a  v  p ř í p ad ě  
n es p o k o j en o s t i  r e k l am o v a t .  Lu p t o n  d á l e  k r i t i z u j e  s a m o t n é  p o j e t í  
p a c i en t a  j ak o  a k t é r a ,  k t e r ý  r o z h o d u j e  č i s t ě  n a  p o d k l a d ě  m o ţ n ýc h  
z i s k ů  a  z t r á t ,  a  u p o z o r ň u j e  n a  t o ,  ţ e  l ék a ř s k á  p é če  p ř ed s t av u j e  
s l u ţ b u ,  j e ţ  j e  o v l i v n ěn a  k u l t u r n í m i  a  s ym b o l i ck ý m i  v ýz n am y           
i  c i t o v ým  z ap o j e n í m  p a c i en t a .  J e  t o  p r á v ě  z áv i s l o s t  ( ch a r a k t e r i s t i ck ý  
r ys  n em o c i ) ,  k t e r ý  v e d e  Lu p t o n a  k  z áv ě r u ,  ţ e  z d r av o t n i ck á  p éč e  
n i k d y n eb u d e  m o c i  s k u t e čn ě  n ap l ň o v a t  i d eu  k o n z u m er i s m u ,  v  n i ţ  b y  
p a c i en t i  h r á l i  ak t i v n í  r o l i  v  r o z h o d o v án í  o  v ýb ě r u  l ék a ř s k é  p é č e .  
M u s í m e  s e  v š a k  z a m ys l e t ,  n a  k o l i k  j e  r e l e v a n t n í  d a n á  k r i t i k a .  P o r o d  
p ř ec i  j en o m  n en í  n em o c  a  p o r o d n i c e  m á  j i n é  p o s t a v en í  v  r ám c i  
n em o c n i c e  n eţ  j i n á  o d d ě l en í .  T ad y m a j í  ţ en y  v ě t š í  m o ţ n o s t  
s p o l u r o z h o d o v a t  o  t o m ,  j ak  b u d e  p é č e  p r o b í h a t .  ( p o d r o b n ě j i          
v i z  1 5 : 9 2 )  
 
11 .2 .  Nerovnost i  mezi  rodičkami  
M o ţ n o s t  r o z h o d o v a t  o  t o m ,  k d e  b u d e  p o r o d  p r o b í h a t ,  m á p o t en c i á l  
v yt v á ř e t  n o v ý d r u h  n e r o v n o s t í  s o u v i s e j í c í c h  s e  s ch o p n o s t í  
j ed n o t l i v ýc h  ţ e n  s e  v  t o m t o  s t r u k t u r o v a n é m  p r o s t ř ed í  o r i en t o v a t .  
S o c i á l n í  s t a t u s  m ů ţ e  z a s a h o v a t  n e j en  d o  s am o t n é h o  p r ů b ěh u  p o r o d u ,  
a l e  i  d o  v ýs l ed n é  v o l b y  p o r o d n i ce .  
La z a r u s  v  t é t o  s o u v i s l o s t i  i d en t i f i k u j e  s o c i á l n í  s t a t u s  j ak o  
v ýz n a m n ý f ak t o r ,  j en ţ  v s t u p u j e  d o  i n t e r a k c e  s  f o r m á l n í  o r g an i z a c í  a  
k t e r ý  m ů ţ e  o v l i v n i t  m í r u  a u t o r i t y ,  m o c i  a  k o n t r o l y ,  j e ţ  s e  ţ en ě  
d o s t áv á .  K l í čo v ý m  p r v k em  j e  „ p o r o d n í  v ě d ě n í “ ,  k t e r ým  ţ en a  
d i s p o n u j e .  T o t o  v ě d ěn í  o b s ah u j e  n e j e n  z n a l o s t  b i o l o g i ck ýc h  p r o c e s ů ,  
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a l e  i  s o c i á l n í  v ěd ěn í  ( z n a l o s t  l é k a ř s k ýc h  p r o c ed u r  a  z á r o v eň  
o r i en t a c i  v  n em o c n i c i  j a k o  b yr o k r a t i ck ém  s ys t ém u ) .  P o d l e  N el s o n a  
s o c i á l n í  s t a t u s  n e z a s a h u j e  p o u z e  d o  v ýs l ed n é  p o d o b y  p o r o d u ,  a l e  
o v l i v ň u j e  j i ţ  s a m o t n é  p ř ed s t a v y  ţ e n  o  j e h o  p r ů b ěh u ,  s e  k t e r ým i  
v s t u p u j í  d o  p o r o d n i c .  Ţ e n y z  n i ţ š í ch  s o c i á l n í c h  t ř í d  s e  v  m en š í  m í ř e  
p ř i k l á n ě l y  k  p ř i r o z en ém u  p o r o d u ,  m é n ě  č a s t o  s i  d o p ř ed u  p l án o v a l y  
j eh o  p r ů b ěh  a  d á v a l y  v í ce  p ř e d n o s t  l ék a ř s k ým  i n t e r v en c í m .  Ţ en y  
z  n i ţ š í c h  t ř í d  t a k é  p o v aţ o v a l y  z a  r e l ev an t n í  v š e ch n y z d r o j e  
i n f o r m a c í  o  p o r o d u ,  a ť  j i ţ  j e  z í s k a l y  o d  l é k a ř s k é h o  p e r s o n á l u  č i  
p ř í b u z n ýc h  n eb o  p ř á t e l .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  1 5 : 9 3 )  
D al š í  k o n c ep t y  p ř i  s l e d o v á n í  m o ţ n ýc h  n e r o v n o s t í  v  p ř í s t u p u  
k  p éč i  p r a cu j í  s  k o n c ep t em  s o c i o e k o n o m i ck éh o  s t a t u s u .  P o d l e  n i ch  
l z e  v ys l e d o v a t  n e r o v n o s t i  j i ţ  v  s a m o t n ém  k o n t a k t u  s  p r o s t ř e d í m  
n em o c n i c e  a  l ék a ř i .  C h am b e r l a i n  p o u k az u j e  n a  v yš š í  
s o c i o e k o n o m i ck ý s t a t u s  l é k a ř ů  a  t e n  s e  o d r áţ í  v e  z p ů s o b u  j e j i ch  
k o m u n i k ac e .  Ţ e n y s  n i ţ š í m  s t a t u s em  s e  t ak  d o s t áv a j í  d o  s i t u ac e ,  k d y  
„ n em o cn i čn í m u “  j a z yk u  n e j en  n e r o z u m ě j í ,  a l e  t ak é  s v é  p r o b l ém y a  
p o t ř eb y  n ed o k áţ o u  a r t i k u l o v a t  z p ů s o b em ,  j en ţ  s e  o d  n i ch  o č ek áv á .  
D a n é  ţ en y b ýv a j í  č a s t ě j i  m én ě  i n f o r m o v an é  o  k o n k r é t n í ch  
m o ţ n o s t e ch ,  č a s t ě j i  n ev ě d í  j a k ým i  v yš e t ř e n í m i  v  r ám c i  t ěh o t e n s t v í  a  
p o r o d u  p r o š l y a  j e  u  n i ch  v ě t š í  p r av d ěp o d o b n o s t ,  ţ e  j i m  n ěk t e r é  
m o ţ n o s t i  n ab í d n u t y  a n i  n e b u d o u .  ( p o d r o b n ě j i  v i z  1 5 : 9 4 )  
P o k u d  s i  d á l e  u v ě d o m í m e ,  ţ e  č á s t  s l u ţ eb  n ab í z en ýc h  n em o c n i c í  
n en í  h r az en a  p o j i š ť o v n am i ,  n ěk t e r é  s k u p i n y  j s o u  z n ev ýh o d n ě n y  
k v ů l i  o m ez en é  m o ţ n o s t i  d o  t ě c h t o  s l u ţ eb  i n v es t o v a t  ( o t e c  u  p o r o d u ,  
ep i d u r á l ,  n ad s t an d a r d n í  p o k o j  a t d . )  V ě t š í  k o m er c i o n a l i z ac e  p o r o d n i c  
v ed e  k  n a b í z en í  v ě t š í h o  m n o ţ s t v í  s l u ţ e b .  T o  m ů ţ e  s am o z ř e j m ě  
z v ě t š o v a t  r o z d í l y  m ez i  ţ en am i  s ch o p n ým i  s i  u r č i t é  s l u ţ b y z a j i s t i t  a  
ţ en am i ,  k t e r é  d a n é  m o ţ n o s t i  n em a j í .  
V ýz k u m  z am ěř en ý n a  k o n z u m er i s m u s  m ez i  r o d i č k a m i  p r o b í h a l  o d  
b ř ez n a  2 0 0 5  d o  p r o s i n ce  2 0 0 6  p o d  v e d e n í m  E .  H r e š an o v é  a  J .  
H am an o v é  ( N o v é  t r e n d y v  č e s k ém  p o r o d n i c t v í  a  s o c i á l n í  
n e r o v n o s t i ) .  A u t o r k y p o t v r d i l y ,  ţ e  v  č e s k é  s p o l e čn o s t i  s e  s t áv a j í  
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s t á l e  v i d i t e l n ě j š í m i  s o c i á l n í  n e r o v n o s t i  m ez i  ţ e n am i ,  k t e r é  
v  s o u č as n é  d o b ě  p ř i c h áz e j í  d o  p o r o d n i c .  V ýz k u m  p r o b í h a l  v e  d v o u  
„ m a l ýc h “  p o r o d n i c í ch  ( p o č e t  p o r o d ů  p o d  5 0 0  z a  r o k ) ,  k v a l i t a t i v n í  
m e t o d o u  ( n e s t r u k t u r o v an é  a  p o l o s t r u k t u r o v an é  r o z h o v o r y) .  
R o z h o v o r y  b yl y  p r o v e d e n y s  p o r o d n í m i  a s i s t e n t k am i ,  l ék a ř i  a  t ak é  
s e  ţ en am i  p o  p o r o d u .  K o n z u m er i s m u s  n a  s t r an ě  r o d i č e k  s e  j i m  j ev í  
j ak o  v ýz n am n á  h yb n á  s í l a  p r o m ěň u j í c í  t v á ř  č e s k éh o  p o r o d n i c t v í .  J e  
n eo d m ys l i t e l n ě  s p j a t  s  t z v .  h n u t í m  a l t e r n a t i v n í h o  p o r o d u ,  k t e r é  s e  
k r i t i ck y  z a m ě ř u j e  n a  „ p ř em ed i k a l i z o v a n é “  p o r o d n i c t v í .  P o ţ a d av k y  
ţ en  v e  v z t a h u  k  p o r o d u  a  p o r o d n í  p é č i  v yh o d n o t i l i  j a k o  r ů z n é .   
R o z d ě l i l i  j e  d o  d v o u  s k u p i n  ( j a k é s i  i d e á l n í  t yp y) .  P r v n í m u  t yp u  
ţ en  ř í k a j í  „ p ř em o u d ř e l é “ .  M a j í  p ř e s n ě  f o r m u l o v an é  a  a r t i k u l o v an é  
p ř án í  a  p o ţ a d a v k y  n a  p o r o d n í  p éč i .  P o d l e  v s t ř í cn o s t i  p o r o d n i c  s e  
r o z h o d u j í  p r o  t u  k t e r o u  k o n k r é t n í .  D r u h o u  s k u p i n u  t v o ř í  m am i n k y  
v en k o v s k é .  N e o d k az u j í  t í m  j e n o m  k  p ů v o d u  ţ en ,  a l e  i  k  j e j i c h  
p ř í s t u p u  k  o t áz k á m  p o r o d u .  T yt o  ţ en y s i  p o r o d n i c e  ak t i v n ě  
n ev yb í r a j í ,  j d o u  r o d i t  t am ,  k d e  j e  t o  n e j b l í ţ e .  M a j í  p ř ed s t av y  o  
p o r o d u  m é n ě  v yj a s n ěn é  n eţ  „ p ř em o u d ř e l é “  r o d i č k y .  ( p o d r o b n ě j i      
v i z  1 5 : 8 7 - 1 1 1 )  
D e b a t y  n a  d an é  t ém a  s t á l e  p r o b í h a j í  a  p o s t u p n ě  n ab í r a j í  n a  
i n t e n z i t ě .  T o  b yl o  d ů v o d e m  b l í ţ e  s e  v ěn o v a t  t ém a t u  a  p o k u s i t  s e  o  
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12.  Metodologie  výzkumu  
  N ez am ěř u j i  s e  z d e  p o u z e  n a  m e d i c í n s k é  h l ed i s k o  p o r o d u ,  a l e  
h l a v n ě  n a  s o c i á l n í  d i m e n z i  p o r o d u .  P r ác e  j e  p o s t av en a  n a  p ř ed p o k l ad u ,  
ţ e  p o r o d  n en í  p o u z e  f yz i o l o g i c k o u  z á l eţ i t o s t í ,  a l e  m á  s v o u           
s o c i o - k u l t u r n í  d i m en z i .  
V  p r ác i  s e  s n aţ í m  z j i s t i t ,  j ak ým  s m ěr em  s e  v yv í j í  č e s k é  
p o r o d n i c t v í  a  k t e r é  s o c i á l n í  f ak t o r y  i  ak t é ř i  o v l i v ň u j í  v e d en í  p o r o d u  
v  č e s k é  s p o l eč n o s t i .  P o k o u š í m  s e  b l í ţ e  n a s t í n i t  ( k l ad u  s i  z a  ú k o l  p o u z e  
p o u k áz a t  n a  n ě k t e r é  z  d ů l eţ i t ýc h  a s p e k t ů )  d n eš n í  s i t u ac i ,  h l a v n í  ak t é r y  
( s o u p e ř í c í  k o n c ep ce )  v e d e n í  p o r o d u  a  t ěh o t n o u  ţ en u ,  co b y u r č i t éh o  
„ k o n z u m en t a “  d an ýc h  s l u ţ eb .  Z a j í m á m  s e ,  co  o v l i v ň u j e  ţ en y p ř i  j e j i c h  
v o l b ě  ( z p ů s o b u  p o r o d u ,  m í s t a  p o r o d u  a t d . ) ,  j a k  v n í m a j í  d n eš n í  s i t u ac i  
( i  s am y s eb e ) ,  a  s n aţ í m  s e  n a s t í n i t  u r č i t é  ř e š e n í  v  p o d o b ě  j e j i ch  p ř án í .  
J ak  v yp l ýv á  z  p ř ed ch áz e j í c í h o  t ex t u ,  t ak é  k o n c ep t  k o n z u m e r i s m u  m ů ţ e  
d o  t o h o t o  v z t ah u  v e l i c e  v ýr a z n ě  v s t u p o v a t  ( s o c i á l n í  n e r o v n o s t i  m ez i  
t ěh o t n ým i  a  r o d í c í m i  ţ en am i ) .   
  K  z a ch yc e n í  d a n é h o  j e v u  j s em  s e  r o z h o d l a  v yu ţ í t  k v a l i t a t i v n í  
m et o d o l o g i i .  V  p r v n í  p o l o v i n ě  r o k u  2 0 0 9  b yl o  p r o v e d en o  c e l k em  1 2  
h l o u b k o v ýc h  r o z h o v o r ů  p o d l e  n á v o d u  ( v i z  p ř í l o h a  č . 5 ) ,  t r v a j í c í c h     
c c a  4 5  –  9 0  m i n u t .  V ýz k u m u  s e  z ú ča s t n i l o  1 1  ţ e n  ( p r v o r o d i č ek )  a  
j ed n a  ţ en a ,  k t e r á  j i ţ  p o r o d i l a  d v a k r á t .  J a k o  j e d i n á  n e b yl a  v  d o b ě  
p r o b í h a j í c í h o  v ýz k u m u  t ěh o t n á  ( š e s t i n ed ě l k a ) ,  z a ř a d i l a  j s em  j i  d o  
v ýz k u m u  z  d ů v o d u ,  ţ e  j e j í  z k u š e n o s t i  a  n áz o r y  j s em  p o v aţ o v a l a  z a  
v e l i c e  d ů l eţ i t é  p r o  b l i ţ š í  o b j a s n ěn í  d an é  s i t u a c e  v  p o r o d n i c t v í  ( d r u h é  
d í t ě  p o r o d i l a  d o m a ) .   
  R o z h o v o r y  b yl y  v ed en y p o m o c í  m e t o d y g r o u n d e d  t h e o r y .  V ýb ě r  
p r o b í h a l  n a  z á k l ad ě  v ýb ě r o v ýc h  k r i t é r i í  t a k ,  ab y  a n a l ýz a  s e b r an ýc h  d a t  
d áv a l a  m o ţ n o s t  s r o v n án í  z  r ů z n ýc h  a s p e k t ů .  H l a v n í m  k r i t é r i em  v ýb ě r u  
b yl y  t ěh o t n é  ţ en y  ( o d  d r u h é h o  t r i m es t r u ) ,  k t e r é  s e  ú č a s t n í ,  n eb o  j i ţ  
ú č a s t n i l y p ř e d p o r o d n í h o  k u r z u  a  b l í ţ e  s e  z a j í m a l y o  p r o b l em a t i k u  
p o r o d u  a  p o r o d n i c t v í .  V ýb ě r  t ě h o t n ýc h  ţ en  p r o b í h a l  z čá s t i  f o r m o u  
n ab a l o v án í ,  a l e  v ě t š i n o u  n a  z ák l ad ě  p o v ěd o m í  o  n ěk t e r ýc h  
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p r o b í h a j í c í ch  p ř ed p o r o d n í c h  k u r z ec h  ( n a v áz án í  k o n t a k t u ) .  R o z h o v o r y  
b yl y  p r o v ád ěn y  n a  r ů z n ýc h  m í s t e ch .  N e j č a s t ě j i  v  k av á r n ác h ,  
h o s p ů d k á ch  p o  c e l é  P r az e ,  a l e  t a k é  v  d o m ác n o s t i  ţ e n .  
  V ět š i n a  r o z h o v o r ů  b yl a  n ah r áv án a  n a  d i k t a f o n  a  v š ec h n y t ěh o t n é  
ţ en y b yl y  p o u če n y  o  an o n ym i t ě  a  o  ú če l u  z p r a co v á n í  t ě ch t o  r o z h o v o r ů .  
J m én a  ţ e n  p o u ţ i t á  v  c i t a c í c h  b yl a  p o z m ěn ěn a ,  ab y  s e  z a ch o v a l a  
an o n ym i t a  ţ en .  P r o  k ó d o v án í  a  z p r ac o v á n í  s eb r an ýc h  d a t  j s em  v yu ţ i l a  
p r o g r am  A T LA S . t i  a  p r o  v š e ch n y r o z h o v o r y  b yl a  n a  z ák l a d ě  j e j i c h  
an a l ýz y  v yt v o ř e n a  s k u p i n a  k ó d ů ,  k t e r é  p ak  t v o ř i l y  z ák l a d  p o r o v n áv án í .  
  N a  z a čá t k u  s v é  p r á c e  j s em  s e  s n a ţ i l a  p ř i b l í ţ i t  h i s t o r i i  o b o r u  
p o r o d n i c t v í  a  s o c i o l o g i e  m ed i c í n y .  D á l e  j s em  s e  p o k u s i l a  o  u v ed en í  d o  
p o r o d n i c t v í  v  s o u č as n o s t i  a  „ p r o b l em a t i ck ý c h “  ( d i s k u t o v an ýc h )  t ém a t ,  
k t e r é  s p o l u  s o u v i s í .  B yl o  t o  h l a v n ě  z  d ů v o d u  l ep š í  o r i e n t ac e  v  d a n é  
p r o b l e m a t i c e .  N ás l ed u j í c í  t ex t  j e  r o z d ě l en  d o  n ěk o l i k a  k a t e g o r i í   
( 6  h l av n í c h  o k r u h ů )  a  t ex t  j e  č l en ěn  n a  z ák l ad ě  o k r u h ů ,  k t e r é  s e  
u k áz a l y  v  r ů z n ýc h  a s p e k t ec h  j a k o  n e j v ýz n am n ě j š í .  T e x t  j e  p r o v áz en  
c i t a c em i  z  r o z h o v o r ů ,  k t e r é  j s o u  v ţ d y d o p l n ěn y z ák l ad n í m i  
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13.  Výsledky kval itat ivn ího výzkumu  
13 .1 .  Konstrukce  r iz ikovost i ,  př irozenost i  porodu.  
P o r o d  j e  v n í m á n  ţ en am i  v e s m ě s  j ak o  f yz i o l o g i ck ý  p r o c e s ,  u  
k t e r éh o  v š a k  m o h o u  n a s t a t  k o m p l i k a c e .  R o d i čk y m ů ţ em e  r o z d ě l i t  n a  
d v ě  s k u p i n y .  P r v n í  s i c e  m o ţ n o s t  k o m p l i k ac í  p ř i p o u š t í ,  a l e  n ev ě ř í ,  ţ e  
n a s t an o u ,  p r o t o ţ e  j e j i ch  p r a v d ěp o d o b n o s t  j e  v e l m i  n í z k á .  N eb o  j e  
p o d l e  n i c h  m o ţ n é  j e  r o z p o z n a t  j i ţ  v  t ěh o t en s t v í .  V ě t š i n o u  n em a j í  
o b a v y z  p o r o d u  s a m o t n éh o .  
  „ Je  t o  p ř i r o z en ý … n a p r o s t o  p ř i r o z en ý .  N e  o b a v y  n e m á m . “  
( J o l a n a ,  p r vo r o d i č ka ,  3 1  l e t )  
  „ Já  j s e m  o p t i m i s t a ,  t a k ž e  vě ř í m ,  ž e  v š e ch n o  d o b ř e  d o p a d n e .  T a k  
n ě j a k  s i  t o  n ep ř i p o u š t í m . “  ( J a n a ,  p r v o r o d i č ka ,  2 7  l e t )  
  „ V ů b e c  n ep ř e d p o k l á d á m  ž á d n ý  k o m p l i k a c e ,  t o  v  ž á d n ý m  
p ř í p a d ě .  P r o s t ě ,  j á  m á m  t a ko v o u  p ř e d s t a v u ,  ž e  t o  p r o b ěh n e  k r á s n ě ,  
h l a d c e ,  ž e  t o  p u d e  s a m o . “  ( M a r t i n a ,  p r vo r o d i č ka ,  3 0  l e t )  
V  d r u h é  s k u p i n ě  j s o u  r o d i č k y,  k t e r é  s i c e  r o v n ěţ  p ř i p o u š t í  m a l o u  
p r av d ěp o d o b n o s t  k o m p l i k a c í ,  a l e  v i d í  j e  j a k o  r e á l n ě j š í .  N e ch t ě j í  
„ r i s k o v a t “ ,  ţ e  v  p ř í p ad ě  k o m p l i k a c í  n eb u d e  z a j i š t ě n á  d o s t a t e čn ě  
r yc h l á  a  k v a l i t n í  p o m o c .  O b av y z  p o r o d u  j s o u  v ýr a z n ě j š í .    
  „ … p r o t o ž e  t o  r i z i k o ,  ž e  s e  s t a n e  n ě c o  n ep ř e d p o k l á d a n é h o ,  t a m  
v ž d y ck y  m ů ž e  b ý t ,  t a k ž e  a b y  d í t ě  i  j á  j s m e  b y l i  j i š t ěn i . “  (Z d en a ,  
p r v o r o d i č ka ,  2 7  l e t )  
  „ Ja ko  j á  s e  z a j í m á m  o  n ě j ,  p r o t o ž e  s e  h o  b o j í m  j a ko  č e r t  
k ř í ž e… m á m  z  t o h o  ch v í l e m i  s t r a ch … p o ř á d … p o ř á d … “  (E va ,  
p r v o r o d i č ka ,  2 8  l e t )  
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13 .2 .  Důlež i tos t  techniky  a  vědeckých  poznatků  
T ěh o t n é  ţ en y v n í m a j í  d e b a t y  o k o l o  d ů l eţ i t o s t i  t e ch n i k y  
v  t ěh o t en s t v í  a  p o r o d u .  Z č ás t i  t o  s o u v i s í  s  v n í m án í m  r i z i k o v o s t i  
p o r o d u .  I  k d yţ  p o v aţ u j í  t ěh o t e n s t v í  a  p o r o d  z a  f yz i o l o g i c k o u  
z á l eţ i t o s t ,  p ř e s t o  p o v aţ u j í  U Z V ,  C T G  a  d a l š í  t e ch n i k u  z a  p ř í n o s n o u ,  
a ţ  v e l i c e  d ů l eţ i t o u .  
  „ N é ,  j á  s i  m ys l í m ,  ž e  j e  t o  p o t ř eb a ,  p o s l o u ch a t  o z v y ,  m o h o u  t a m  
n a s t a t  t a ko v é  p a t o l o g i ck é  j e v y… “  ( Z d en a ,  p r v o r o d i čk a ,  2 7  l e t )  
N ě k t e r é  r o d i čk y  v yz d v i h u j í  i  d o b r o u  p e r i n a t á l n í  ú m r t n o s t  v  Č es k é  
r e p u b l i c e .  Z d r av o t n i c k o u  p éč i  p o v aţ u j í  z a  v e l i c e  k v a l i t n í .  
  „ M y  m á m e  j e d n u  z  n e j ú ž a s n ě j š í c h  p e r i n a t á l n í c h  ú m r t n o s t í  n a  
s v ě t ě… Ja p o n s ko  a  m y  j s m e  j ed n y  z  n e j l e p š í ch ,  t a k  p r o č  s e  t o h o  
v z d á v a t … “  ( J o l a n a ,  p r vo r o d i č ka ,  3 1  l e t )  
K am i l a  s i  n ao p a k  m ys l í ,  ţ e  j e  p éč e  p ř í l i š  p ř e t e ch n i z o v a n á  a  c e l o u  
p é č i  p o d ř i z u j em e  s t a t i s t i k ám …  J ak  u ţ  p ř i  p ř í l i š  č a s t ém  n a t á č en í  
C T G  m o n i t o r em  p ř i  p o r o d u ,  t ak  o p ak o v a n ým i  U Z V  v yš e t ř en í m i  a  
d a l š í m i  v yš e t ř e n í m i …  
  „ … t y  j e j i ch  č í s l a ,  p r o s t ě  o n i  t o  m a j í  n a s t a v en ý  n a  n ě j a k ý… t o  s i  
t a m  h o d í  d o  k o m p u  n ě j a ký  p r ů m ěr n ý  h o d n o t y… “  (K a m i l a ,  
d r u h o r o d i č ka ,  3 4  l e t )  
D al š í  m í n u s  t e ch n i k y  v i d í  K am i l a  a  t ak é  R en a t a  v  n e s p o l e h l i v o s t i  
v ýs l ed k ů  p ř í s t r o j ů .  V ýs l e d ek  v yš e t ř e n í  n en í   
s t o p r o ce n t n í  a  n e m ys l í  s i ,  ţ e  b y  s e  m ě l y ř í d i t  j en  n a  z ák l ad ě  t o h o .  
Č as t o k r á t  t í m  m am i n k u  s p í š e  v ys t r e s u j í  a  n u t í  k  d a l š í m  v yš e t ř en í m .  
  „ … a l e  c o  s  t í m  p o t o m  č l o v ě k  n a d ě l á ,  kd y ž  m u  t o  ř e kn o u  v e  2 0  
t ýd n u … a l e  s t e j n ě  n en í  j i s t o t a … z n á m  p ř í p a d y ,  ž e  ř e k l i  a  s e k l i  s e  
v  l a b o r a t o ř i … č l o v ě k  n e s m í  p o d l e h n o u t  n i č e m u  a  z v i k l a t  s e… “  
( K a m i l a ,  d r u h o r o d i čk a ,  3 4  l e t )  
  „ … n ě kd y  m á m  p o c i t ,  ž e  t o  p ř e h á n ě j í  s  t ě m a  p ř í s t r o j e m a … t a k h l e  
m i  v o l a l i  j a ko  d o b r ý ,  a l e  m á t e  t a m  n ěc o  n a  h r a n ě ,  b ěž t e  p r o s í m  n a  
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g en e t i c k é  vy š e t ř e n í ,  j o  j á  j s e m  s i  ř í ka l a ,  J e ž í š  M á r i a ,  p r o č  m ě  
t a k h l e  d ěs í  a  s a m o z ř e j m ě  b y l o  v š ec h n o  v  p o ř á d k u … “  ( R e n a t a ,  
p r v o r o d i č ka ,  3 1  l e t )  
 
13 .3 .  R i z ikovost  l ékařských  zásahů  
D n es  j s o u  h o d n ě  d i s k u t o v an é  l ék a ř s k é  z á s ah y,  j ak o  e p i s i o t o m i e ,  
m ed i k a c e ,  h o l en í ,  k l ys m a  a t d .  N ěk t e r é  t ěh o t n é  n ev i d í  n i c  š p a t n éh o  
n a  t ě c h t o  p o s t u p e c h ,  j i n é  m a j í  č á s t e č n é  v ýh r ad y a  d a l š í  v ýh r ad y k e  
v ě t š i n ě  p o s t u p ů .  
K r o m ě  K am i l y  n em ě l a  ţ á d n á  m a m i n k a  v ýh r ad y v ů č i  h o l e n í ,  
k l yz m a t u ,  n eb o  e p i s i o t o m i i .  P o v aţ u j í  t o  z a  ú k o n y,  k t e r é  j s o u  
p o t ř eb n é  p ř i  p o r o d u .  
  „ N é ,  p r o t i  t o m u h l e  n e j s e m  vů b e c ,  t o  b u d u  a b s o l v o v a t  ú p l n ě  
v  p o h o d ě ,  d o b r o v o l n ě . “  ( M a r t i n a ,  p r v o r o d i č ka , 3 1  l e t )  
M a r t i n a  t ak é  v yj á d ř i l a  u r č i t o u  o b av u ,  j e s t l i  č a s t é  v yš e t ř e n í  U Z V  
n em á  u r č i t á  r i z i k a .  C h áp e  d ů l eţ i t o s t  v yš e t ř en í ,  a l e  v  p ř í p ad ě ,  ţ e  
v ýs l ed ek  n eo v l i v n í  r o z h o d n u t í  ţ en y  ( n ap ř .  A M C ) ,  j e  t a k  t r o ch u  
z b yt e čn é .  
  „ N ev í m ,  n a ko l i k  m u  t o  m ů ž e  m o ž n á  u š k o d i t ,  z  t o h o  j s o u  t r o š ku  
o b a vy ,  ž e  kd y ž  m o j e  m a m ka  b y l a  t ěh o t n á ,  t a k  ž á d n y  t yh l e  v ě c i  
n eb y l y… “  ( M a r t i n a ,  p r vo r o d i č ka ,  3 0  l e t )  
 
13 .4 .  Důlež i tos t  porodu pro  rodičky  
P o r o d  j e  d ů l eţ i t á  ch v í l e  v  ţ i v o t ě  k aţ d é  ţ e n y.  J e  p o v aţ o v án  z a  
s o u čá s t  ţ en s k éh o  ţ i v o t a .  Č ás t  ţ e n  m u  p ř i k l á d á  d ů l eţ i t o u  r o l i  a  s n aţ í  
s e  co  n e j v í ce  n a  n ě j  p ř i p r av i t  a  „ u ţ í t “  s i  h o ,  j i n é  h o  p o v aţ u j í  z a  
j ed i n ý  p r o s t ř e d e k ,  j a k  m í t  d í t ě  a  p ř i p r av u j í  s e  s p í š e  n a  o b d o b í  p o  
p o r o d u .  
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  „ Já  t o  vn í m á m  j a k o  s o u čá s t  p r o s t ě  t o h o ,  ž e  s i  ch c em e  p o ř í d i t  t o  
m i m čo .  T a k  j e  t o  p r o s t ř ed e k ,  j a k  p o r o d i t  t o  m i m čo . “  (Z i t a ,  
p r v o r o d i č ka , 2 7  l e t )   
  „ A s i  s e  t ě š í m ,  a ž  b u d e  z a  m n o u ,  ž e  b y ch  če ka l a  n ě j a k o u  v e l ko u  
u d á l o s t ,  t a k  t o  n é .  T en  p o r o d  u r č i t ě  t o  n eb u d e  p ř í j e m n é ,  a l e  m u s í  
n a s t a t … “  ( R en a t a ,  p r v o r o d i č ka ,  3 1  l e t )  
Ţ en y p ř i z n a l y ,  ţ e  o t ě h o t n ě n í  b y l o  v í c e m é n ě  p l á n o v an é  a  n a  t o t o  
o b d o b í  s v é h o  ţ i v o t a  s e  p ř i p r a v o v a l y.   
„ B o l o  t o  p l á n o va n é“ .  ( Z i t a ,  p r vo r o d i čk a ,  2 7  l e t )  
 
13 .5 .  Rodina ,  okol í  jako  důlež i tý  č in i te l  př i  rozhodování  
V ět š i n a  r e s p o n d en t ek  u v ed l a ,  ţ e  p ř i  s v ém  r o z h o d o v án í  p ř i  v ýb ě r u  
p o r o d n i c e ,  z p ů s o b u  p o r o d u  a t d . ,  p ř i k l ád a j í  v ě t š í  n eb o  m en š í  v ýz n am  
„ r ad ám “  l i d í  z  n e j b l i ţ š í h o  o k o l í .  J e d n í m  z  n e j d ů l eţ i t ě j š í c h  a  t ak y  
n e j v ýz n am n ě j š í ch  z d r o j ů  j s o u  m am i n k y ,  b ab i čk y a  d a l š í  r o d i n n í  
p ř í s l u š n í c i .  J e j i c h  h l a v n í m  p ř í n o s em  j e ,  ţ e  j i ţ  p o r o d  m a j í  z a  s e b o u  a  
m o h o u  p o m o c i  a  p o r ad i t  z  v l a s t n í  z k u š e n o s t i .  R o d i n a  j a k o  i n t i m n ě j š í  
i n s t i t u c e  z á r o v e ň  p o v z b u z u j e  o t ev ř e n o s t  p ř i  d a n ýc h  r o z h o v o r e ch  a  
d o d áv á  p o c i t ,  ţ e  r a d y  j s o u  m yš l en y j e n  v  t o m  „ n e j l ep š í m  ú m ys l u “ .  
„ N o  n e j v í c  m ě  t ř eb a  o v l i vň u j e  d n e s k a  m o j e  š va g r o vá ,  j a ko  b y  t ed a  
p ř í t e l o vo  s e s t r a ,  p r o t o ž e  m á  d v a  a  p ů l  l e t ý h o  k l u č i n u  a  j e n  d í k y  n í  
v í m  v š ec h n o .  O n a  s e  o  m ě  s t a r á  a  j á  p a k  s  ka ž d o u  b l b o s t í  j i  vo l á m ,  
t a k ž e  n e j v í c  t a  r o d i n a .  A  m ys l í m  s i ,  ž e  j e  o p r a vd u  č l o v ě k ,  k t e r ý  
n ed á v n o  t í m  p r o š e l … t a k ž e  vo d  n í  v í m  ú p l n ě  v š e c h n o  a  v ě ř í m  j i  s ko r o  
v š ec h n o … “   ( E va ,  p r v o r o d i č ka ,  2 8  l e t )  
S am o z ř e j m ě  v e l i c e  d ů l eţ i t ým ,  p o k u d  n e  n e j d ů l eţ i t ě j š í m ,  p ř i  
k o n eč n ém  r o z h o d o v án í  a  p l án o v án í  j e  m a n ţ e l ,  n e b o  p a r t n e r .  V ě t š i n a  
p a r t n e r ů  s e  z a j í m á  a  r o v n ěţ  p ř i p r av u j e  n a  p o r o d .  S h án í  r ů z n é  
i n f o r m a ce ,  s t u d u j í  l i t e r a t u r u  a  d o p r o v áz í  č a s t o  r o d i čk u  k  p o r o d u .  
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  „ … d r u h e j  p o r o d  s m e  p l á n o va l i  s p o l u … t a m  t a  p o d p o r a  b y l a … a  
t o  s p o l eč n é  r o z h o d n u t í . “  (K a m i l a ,  d r u h o r o d i č ka ,  3 4  l e t )  
D al š í m  n e j d ů l eţ i t ě j š í m  z d r o j em  i n f o r m a c í  j s o u  k am a r á d k y,  n eb o  
o s o b y t ěh o t n é  ( t e ď  n eb o  n ed áv n o  p o  p o r o d u ) .  J e j i ch  z k u š e n o s t i  a  
d o p o r u č en í  j s o u  t a k é  v e l m i  v í t á n y .  
  „ J i n a k  n a  m ě  v l i v  m á  s p o u s t a  ka m a r á d ek ,  p r o t o ž e  j s o u  v  m é m  
vě k u ,  m á m  k o l em  m ě  h o d n ě  ka m a r á d ek  u ž  s  d ě t m i  n eb o  j en  
t ěh o t n ýc h . “  ( J a n a ,  p r vo r o d i čk a ,  2 7  l e t )  
V š ec h n y t ě h o t n é ,  k t e r é  s e  z ú č as t n i l y t o h o t o  v ýz k u m u ,  
n av š t ě v o v a l y  p ř e d p o r o d n í  k u r z .  In f o r m a ce  z í s k a n é  j e j i ch  f o r m o u  
p o v aţ o v a l y z a  v e l i c e  p ř í n o s n é ,  n e j e n  c o  s e  t ýk á  s am o t n éh o  p o r o d u ,  
a l e  t a k é  v  o b d o b í  p o  n ěm .  N ě k t e r é  r o d i čk y  d o p o r u č en í  
z d r a v o t n i c k é h o  o d b o r n í k a  v ýl u č n ě  r e s p e k t u j í ,  j i n é  h o  b e r o u  v  ú v ah u  
v  m en š í  m í ř e  a  n ěk t e r é  j en  v  m al ém  m n o ţ s t v í .  S em  s am o z ř e j m ě  p a t ř í  
d o p o r u č en í  p o r o d n í  a s i s t en t k y  i  l é k a ř e .   
  „ … a  p o t o m  h o d n ě  b e r u  t o ,  co  p r á v ě  ř í ká  H e l e n k a  n a  t o m 
ku r z u . “  (Z i t a ,  p r vo r o d i čk a ,  2 7  l e t )  
  „ M á m  d o b r o u  z k u š en o s t  t a k é  s e  s e s t r o u  n eb o  s  d o k t o r e m ,  t a k ž e  
co  b y ch  s i  n en a č e t l a ,  t a k  s e  z e p t á m ,  t en  d o k t o r  m i  ř e kn e . “  ( Z d en a ,  
p r v o r o d i č ka ,  2 7  l e t )  
 
13 .6 .  Dalš í  vl ivy  při  rozhodování  
D n es  s e  s t áv á  d ů l e ţ i t ým  č i n i t e l em  t a k é  i n t e r n e t .  Č ás t  r o d i če k  m u  
p ř i k l á d á  v ě t š í  v áh u  n eţ  k n í ţ k á m ,  t e l ev i z i ,  r ád i í m  a  j i n ým  m éd i í m .  
K l a d y v i d í  h l av n ě  v  s u b j e k t i v n í ch  n áz o r e ch ,  p o c i t e ch  a  v e l k ém  
m n o ţ s t v í  r ů z n ýc h  i n f o r m a c í .  N a  d r u h o u  s t r an u  j s o u  v š ak  v yt ýk á n y  
p ř í l i š  r a d i k á l n í  n áz o r y  a  n e s p o l eh l i v o s t  i n f o r m ac í .  
  „ Z e  v š eh o  n ě co ,  p r o t o ž e  z a s  n a  i n t e r n e t u  n ev ě ř í m  v š e m u ,  co  t a m  
p í š o u .  T a m  j s m e  z j i s t i l i ,  ž e  j e  p o t ř e b a  b r á t  t o  s  r e z e r vo u . “  ( Z i t a ,  
p r v o r o d i č ka ,  2 7  l e t )  
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Č ás t  ţ en  p o v aţ u j e  z a  d ů l eţ i t ý  z d r o j  i n f o r m a c í  o d b o r n o u  l i t e r a t u r u ,  
h l a v n ě  J o l an a ,  k t e r á  m á  z d r a v o t n i c k é  v z d ě l án í .  O d b o r n á  l i t e r a t u r a  j e  
p o v aţ o v án a  z a  l ep š í  z d r o j  n eţ  n eo d b o r n á ,  v o l n ě  p r o d e j n á  
v  k n i h k u p ec t v í ch ,  n eb o  n a  s t á n c í ch .  J e  j i m  v yč í t án o  t o ,  ţ e  
n eo b s ah u j í  k o n k r é t n í ,  p o t ř e b n é  i n f o r m a ce ,  a l e  s p í š e  v š e o b e cn é .  
  „ T y  i n f o r m a ce ,  a  m n ě  t o  p ř i j d e ,  ž e  j e  t o  h r o z n ě  p r o  v š ec h n y .  Ž e  
n e j s o u  ž á d n ý  ko n kr é t n í  . i n f o r m a ce . “  ( M a r i e ,  d r u h o r o d i č ka ,  3 4  l e t )  
  „ L ep š í  j e  ko u p i t  s i  o d b o r n o u  l i t e r a t u r u  p s a n o u  l é ka ř i  n e ž  t y  
ča s o p i s y ,  k t e r é  j s o u  n a  s t á n c í c h . “  ( J a n a ,  p r vo r o d i č ka ,  2 7  l e t )  
I  k d yţ  n ě k t e r é  r o d i č k y  t v r d i l y ,  ţ e  s e  r o z h o d u j í  s am o s t a t n ě ,  b ez  
j ak éh o k o l i v  v l i v u ,  p o z d ě j i  p ř i z n a l y ,  ţ e  s e  s n aţ í  z í s k a t  co  n e j v í c  
i n f o r m a c í ,  k t e r é  j e  b u ď  u t v r d í  v  j e j i ch  n áz o r u ,  n eb o  n ao p a k  p ř e c e  
j en o m  „ p ř e s v ěd č í  o  l e p š í m  z p ů s o b u  p o r o d u “ .  
 
13 .7 .  Lékařsky  vedený  porod? Přirozený  porod? 
Alternat ivn í  porod?  
13 . 7 . 1 .  Lé ka řs k y  ve de n ý  p oro d  
N a  o t áz k u ,  c o  s i  p ř e d s t av í  p o d  p o j m em  k l a s i c k ý  l é k a ř s k y v ed en ý  
p o r o d ,  t ě h o t n é  k o n k r e t i z o v a l y s v o j i  p ř ed s t a v u  j ak o  p o r o d  v ed en ý  
l ék a ř em ,  n eb o  p o r o d n í  a s i s t e n t k o u ,  v  n em o c n i c i .   
Z a  h l av n í  k l ad  l é k a ř s k y  v ed en éh o  p o r o d u  p o v aţ u j í  ţ en y  t o ,  ţ e  
v  p ř í p ad ě  j a k ýc h k o l i v  k o m p l i k a c í ,  n eb o  d o t az ů  j e  z d r a v o t n i c k ý  
p e r s o n á l  p ř i p r av e n  z a s áh n o u t ,  p o m o c t ,  p o r ad i t .  M á  p o t ř eb n é  
v yb av en í  a  m o ţ n o s t i .   
  „ K l a d y ,  n o ,  ž e  j e  t o  p o d  d o h l ed e m  o d b o r n í ků ,  t a k ž e  b y  t o  m ě l o  
p r o b í h a t  j a k o  v  p o h o d ě  a  kd yb y  b y l a  n ě j a k á  k o m p l i k a c e  n eb o  n ěc o ,  
t a k ž e  b y  j a ko  b y l a  n a  m í s t ě  o d b o r n á  p o m o c .  P ř í p a d n ě ,  ž e  j e  t a  
p o r o d n i c e  vy b a v en á  n a  t o ,  a b y  vč a s  p o m o h l a . “  ( Z i t a ,  p r vo r o d i č ka ,  
2 7  l e t )  
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Z d e n a  z á r o v eň  o č ek áv á  n e j v í c e  i n f o r m a c í  o d  l ék a ř e  a  p o r o d n í  
a s i s t e n t k y ,  p ed i a t r a .  
  „ … n e j v í c e  i n f o r m a c í  j e  o d  t o h o  l é k a ř e ,  p o r o d n í  a s i s t e n t k y ,  
p ed i a t r a …  ( Z d en a ,  p r vo r o d i čk a ,  2 7  l e t )  
I  k d yţ  s e  v ě t š i n a  t ěh o t n ýc h  s h o d l a ,  ţ e  k l ad y  p ř ev yš u j í  z áp o r y  
( m i m o  K am i l u ) ,  p ř e c e  j en o m  z áp o r ů  b yl o  m n o h o .  B yl o  u v á d ě n o  
z e j m é n a  l ék a ř s k é  p r o s t ř ed í ,  k d e  s e  r o d i čk y  n e c í t i l y  d o b ř e  ( c i z í ,  
ch l ad n é  p r o s t ř ed í ) ,  p ř í l i š n á  m ed i k a c e ,  z a s a h o v án í  d o  p o r o d u  a  v ě t š í  
m n o ţ s t v í  r o d i če k ,  co ţ  m ů ţ e  b ýt  r u š i v ým  v l i v em .  Z á r o v e ň  s e  
z d r a v o t n i c k ý  p e r s o n á l  n em ů ţ e  d o s t a t eč n ě  v ěn o v a t  v š em  r o d i č k á m  
v  p o t ř eb n é  m í ř e .  M í n u s em  j e  t ak é  v ým ě n a  z d r av o t n i ck éh o  p e r s o n á l u  
n a  k o n c i  s l u ţ b y.  
  „ A s i ,  ž e  j e  t o  n ě k d y  j a ko  n a  b ě ž í c í m  p á s u .  N o ,  ž e  t a m  n en í  t e n  
o s o b n í  p ř í s t u p … n e b o  ž e  n e m u s í  m í t  t o l i k  ča s u  n a  t o h o  č l o v ěk a … “  
( Z i t a ,  p r v o r o d i č ka ,  2 7  l e t )  
D v ě  r o d i čk y n ev i d ě l y v  l ék a ř s k y  v ed en ém  p o r o d u  ţ á d n é  n e v ýh o d y.  
S o u h l a s i l y  t ak é  s  p o l o h o u  u  p o r o d u ,  j ak o  s  o s v ěd č en o u  a  n e j l e p š í .  
N e v i d ě l y d ů v o d  p r o č  n e v ě ř i t  o d b o r n í k ů m .  
  „ Já  n ě j a k  n i c  m ě  n ě j a k  n en a p a d á ,  ž e  n ěc o  j e  n e vý h o d a .  V ů b e c  
m ě  n en a p a d á ,  ž e  j e  n ěc o ,  co  b y  m i  n em ě l o  v yh o v o v a t . “  ( E v a ,  
p r v o r o d i č ka ,  2 8  l e t )  
K am i l a  z a  n ev ý h o d u  p o v aţ o v a l a  s t an d a r d i z o v an é  p o s t u p y.  
N e s o u h l a s i l a  s  p o l o h o u  u  p o r o d u ,  k l yz m a t em ,  h o l en í m  a  d a l š í m i  
p o s t u p y.  P o v aţ u j e  j e  z a  z b yt e čn é  a  n e o p o d s t a t n ěn é .    
  „ … o n i  t a d y  m a j í  s vo j e  p o s t u p y  m e t o d y  a  n a z d a r … “  ( K a m i l a ,  
d r u h o r o d i č ka ,  3 4  l e t )  
  „ … z a s a h u j o u  n ea d ek v á t n ě  d o  p ř i r o z e n ýh o  p o r o d u  t í m ,  ž e  s i  t o  
t r o c h u  p ř i z p ů s o b í  d l e  o b r a z u  s v ém u ,  n e j d e  t o  p o d l e  r y ch l o s t i ,  j a k  
b y  t o  m ě l o  j í t ,  d á m e  o x y t o c i n … “  ( K a m i l a ,  d r u h o r o d i č ka ,  3 4  l e t )  
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J o l an a  a  h l av n ě  K am i l a  v i d ě l y j ak o  m í n u s  n e  v ţ d y 1 0 0 %  ch o v án í  
z e  s t r an y  z d r av o t n i ck éh o  p e r s o n á l u ,  h l av n ě  l é k a ř ů .  
  „ … kd yž  s e  t a m  p ř ed  vá m i  v š i ch n i  z h á d a j  d o  k r v e…  d va  l é ka ř i  
s  p o r o d n í  a s i s t en t ko u … c h t ě l a  j s em  s ep i s o va t  ž a l o b u  n a  n e  p ř í l i š  
e t i c k é  c h o vá n í … “  ( K a m i l a ,  d r u h o r o d i čk a ,  3 4  l e t )  
 
13 . 7 . 2 .  Při ro ze ný ,  ne bo  a l t er na t i vn í  po ro d?  
S  d e f i n i c í  p ř i r o z en éh o ,  n eb o  a l t e r n a t i v n í h o  p o r o d u  m ě l y  
r e s p o n d en t k y  p o t í ţ e .  Č ás t  z  n i ch  j e  o b a  s t av ě l a  d o  o p o z i ce  v ů č i  
k l a s i c k ém u  p o r o d u  a  s l u č o v a l a  d o h r o m a d y j ak o  t en  s a m ý p o r o d .  
N e v i d ě l y m ez i  n i m i  ţ ád n é  r o z d í l y .   
  „ … j á  p r o s t ě  n e v i d í m ,  n e v i d í m  v  t o m  ž á d n ý  r o z d í l … “  (E va ,  
p r v o r o d i č ka ,  2 8  l e t )  
D al š í  r o d i č k a  d e f i n u j e  p ř i r o z e n ý p o r o d  j ak o  p o r o d  b ez  l ék ů ,  
m ed i k a c e ,  b ez  n o v ýc h  m e t o d  a  n a  p o r o d n í m  l ů ţ k u .  Z a  a l t e r n a t i v n í  
p o r o d  p o v aţ u j e  p o r o d  v  r ů z n ýc h  p o l o h á ch ,  j ak o  n a p ř í k l ad  d o  v o d y,  
n a  p yt l i ,  n a  l a n ě …   
J o l an a  v i d í  p ř i r o z en ý p o r o d  j ak o  p o r o d  b ez  j ak ýc h k o l i v  v ě t š í ch  
z á s a h ů  z v en č í  a  n ez á l eţ í  n a  t o m ,  j e s t l i  j e  v  p o r o d n i c i  n eb o  n ěk d e  
j i n d e .  J a k o  a l t e r n a t i v n í  v i d í  p o r o d  v  j i n é  p o l o z e  n eţ  v  k l a s i ck é .   
  „ … p ř i r o z e n e j  p o r o d  j e  p ř i r o z e n e j  t a k ,  ž e  j e  j e d n o  kd e  r o d í m .  
A ko r á t  t e n  m ů j  p ř i r o z e n ý  m o n i t o r u j e  a  n e ch á  m ě  t o  o d r o d i t ,  
m a x i m á l n ě  t ed a  m ů ž e  u d ě l a t  n á s t ř i h  ( p o r o d n í k ,  n e b o  p o r o d n í  
a s i s t en t ka ) . “   ( J o l a n a ,  p r vo r o d i č ka ,  3 1  l e t )  
D al š í  ţ en a  n ao p a k  d ě l en í  p o r o d ů  n a  p ř i r o z en ý a  a l t e r n a t i v n í  
o d m í t á .  N áz ev  a l t e r n a t i v n í ,  au t o m a t i ck y  s t av í  j a k ýk o l i  j i n ý  p o r o d  
n eţ  k l a s i ck ý ,  d o  z l éh o  ú h l u  p o h l ed u .  P o d l e  n í  ex i s t u j e  p o u z e  
k l a s i c k y  v ed en ý p o r o d  a  p ř i r o z en ý p o r o d ,  k t e r ý  j e  b ez  j ak ýc h k o l i v  
z á s a h ů  d o  p r ů b ě h u  p o r o d u .   
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  „ … j a k  a l t e r n a t i v n í ?  N e n í  a l t e r n a t i vn í ,  j e  b u ď  l é k a ř s k ý  v ed en ý ,  
n eb o  p ř i r o z e n ý  p o r o d .  J e  t o  s o u čá s t  p ř i r o z en éh o  p o r o d u ,  k t e r ý  
m ů ž e  b ý t  z a v r š en e j  p o r o d e m  d o  v o d y ,  n eb o  d e t e  d o  s p r ch y… “  
( K a m i l a ,  d r u h o r o d i čk a ,  3 4  l e t )  
H l a v n í  k l ad y  p ř i r o z en éh o  ( a l t e r n a t i v n í h o )  p o r o d u  v i d í  t ěh o t n é  
v  t o m ,  ţ e  p o r o d  j e  p o n ec h á n  v o l n ě  p r o b í h a j í c í ,  b e z  j ak é h o k o l i  
u r yc h l o v án í  a  b e z  z á s ah ů  d o  p r ů b ěh u  p o r o d u .  R o d i č k a  j e  v í ce  
v  p o h o d ě  a  v  k l i d u .  M ů ţ e  s i  v yb r a t  p o l o h u ,  k t e r á  j e  j í  
n e j p o h o d l n ě j š í .  M o ţ n o s t  v ýb ě r u  p o v aţ o v a l y r o d i č k y  z a  v e l i c e  
d ů l eţ i t o u .  N e j v í c  z a j í m av á  a  p ř i r o z en á  s e  j i m  j ev i l a  m o ţ n o s t  p o r o d u  
v e  v a n ě .  O  t é t o  m o ţ n o s t i  b y  b yl y  ţ e n y s ch o p n y n e j ča s t ě j i  u v aţ o v a t  
j ak o  o  a l t e r n a t i v ě  p r o t i  k l a s i c k é  p o l o z e .  
  „ D o  vo d y ,  p r o č  n e ,  p o ku d  j e  t o  p o d  d o z o r e m .  N a  t o m  p y t l i …  t o  
u ž  m i  p ř i j d e  p ř i r o z en ě j š í  d o  t é  v o d y … “  (Z d en a ,  p r v o r o d i čk a ,  2 7  
l e t )  
K am i l a  n ev i d ě l a  u  p ř i r o z en éh o  p o r o d u  ţ ád n o u  n ev ýh o d u .   
  „ Já  s i  m y s l í m ,  ž e  t o  m á  j e n o m  v ýh o d y ,  n ev ýh o d u  n e v i d í m  
ž á d n o u … “  ( K a m i l a ,  d r u h o r o d i č ka ,  3 4  l e t )  
Z a  n ev ýh o d u  p o v a ţ u j í  ţ en y  m en š í  m o n i t o r o v á n í  d í t ě t e  a  m o ţ n o s t ,  
ţ e  p o r o d  b u d e  t r v a t  d é l e .  D é l k a  p o r o d u  b yl a  v š ak  t a k y  b r an á  
r ů z n o r o d ě .  Č á s t  r o d i če k  s e  o b áv a l a  d l o u h éh o  p o r o d u  a  u v í t a l a  b y  
r ů z n é  m e t o d y j e j í h o  z k r á c en í ,  d r u h á  čá s t  b y  s i  c h t ě l a  t u t o  ch v í l i  
t ak ř í k a j í c  „ u ţ í t “  a  t ě š i t  s e  n a  p ř í c h o d  s v é h o  p o t o m k a  n a  s v ě t .   
  „ B u d u  r á d a ,  kd y ž  t o  b u d u  m í t  co  n e j d ř í v  z a  s e b o u .  A ť  m i  k l i d n ě  
d a j  n ě co  n a  b o l e s t ,  j en  a b y  t o  b y l o  z a  m n o u . “  ( M a r i e ,  
d r u h o r o d i č ka ,  3 4  l e t )  
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13 .8 .  Porodnice  nebo  j iná  možnost  mí s ta  porodu?  
13 . 8 . 1 .  Por o dn ice  
Č ás t  r o d i č ek  p o v a ţ o v a l a  z a  v e l i c e  d ů l eţ i t é  v yb r a t  s i  p o r o d n i c i ,  
k d e  p o r o d í .  Z v aţ o v a l y r ů z n á  k r i t é r i a  a  s h á n ě l y c o  m o ţ n á  n e j v í ce  
i n f o r m a c í  o  d a n é  p o r o d n i c i .  C o  p o v aţ u j í  z a  n e j d ů l eţ i t ě j š í ?  O d p o v ěd i  
s e  n a  d an o u  o t áz k u  l i š i l y.  P r o  J o l an u  b yl o  n e j d ů l eţ i t ě j š í m  k r i t é r i e m ,  
j e s t l i  m á  p o r o d n i c e  n eo n a t o l o g i c k o u  j ed n o t k u  i n t en z i v n í  p éč e  a  p ř i  
d a l š í m  v ýb ě r u  s i  z j i š ť o v a l a  r e f e r e n c e  o d  k am ar á d e k ,  k t e r é  j i ţ  
p o r o d i l y .  
  „ A  ko u k a l a  j s e m  s e ,  j e s t l i  m a j í  n e o n a t o l o g i c ko u  j i p k u .  J o  t o  
b y l a  p r o  m ě  t a ko vá  p r i o r i t a . “  ( J o l a n a ,  p r vo r o d i č ka ,  3 1  l e t )  
P r o  Z i t u  a  d a l š í  t ěh o t n é  b yl a  z a s e  r o z h o d u j í c í  v z d á l en o s t  
p o r o d n i c e  o d  b y d l i š t ě .  J a k o  a r gu m en t  u v ád ě l y  s t r a c h  z  v e l k é  
v z d á l en o s t i  a  p o r o d u  j i ţ  v  p r ů b ěh u  c e s t y  d o  p o r o d n i c e .  Za  
p r o b l e m a t i c k o u  p o v aţ o v a l y t a k é  p r o t i ch ů d n o s t  r ů z n ýc h  n áz o r ů  o  
k o n k r é t n í ch  p o r o d n i c í ch .  V  k aţ d é  p o r o d n i c i  s e  n a j d e  n ě co  p r o  a  
p r o t i ,  p r o t o  b yl o  t ě ţ k é  s e  r o z h o d n o u t .  
  „ Ja ko  p t a l a  j s e m  s e  k a m a r á d e k  a  t a k y  j s em  č e t l a  d i s ku s e  a  
z j i s t i l a  j s e m ,  ž e  v š u d e  n a j d e t e  p r o  a  p r o t i .  A  ž e  v ž d y ck y  t o  n e j v í c  
a s i  z á l e ž í  n a  p e r s o n á l u ,  k d o  j e  m i l e j  a  t a kh l e .  T a k  j s e m  s i  ř í ka l a ,  
ž e  t o  a s i  n em á  c en u  v í c  ř e š i t ,  j á  j s e m  s i  v yb r a l a  n e j b l i ž š í . “  (Z i t a ,  
p r v o r o d i č ka ,  2 7  l e t )  
  „ V  t é  s a n i t c e  n eb o  p ř i  p ř ev o z u  s e  m ů ž e  s t á t  co ko l i v ,  t a k ž e  vo l í m  
r a d ě j i  p o r o d n i c i ,  k t e r á  j e  b l í z k o  m é h o  t r va l éh o  b yd l i š t ě ,  n e ž  j e z d i t  
n ě ka m  p ř e s  5  o k r e s ů . “  ( Z d en a ,  p r v o r o d i č ka ,  2 7  l e t )  
J an a  a  č á s t  r o d i č e k  z a s e  h l ed a l y  m e n š í  p o r o d n i c i ,  k d e  o č ek áv a j í  
l ep š í  p ř í s t u p  k  r o d i čk ám  o d  p e r s o n á l u ,  v í c  p r o s t o r u  p r o  ř e š e n í  j e j i ch  
p o t ř eb ,  a l e  z á r o v e ň  d o s t a t ek  p ř í s t r o j o v é  t e ch n i k y  s  m o ţ n o s t í  ř e š en í  
r ů z n ýc h  k o m p l i k a c í .  N ak o n ec  v o l i l y  k o m p r o m i s  s t ř e d n ě  v e l k é  
p o r o d n i c e .  
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„ … t a m  s e  v e  m n ě  p r a l y  d v ě  v ě c i :  m e n š í  z a ř í z en í ,  k d e  m a j í  k l a d n ý  
p ř í s t u p  k  t ě m  ž en á m ,  n a  d r u h o u  s t r a n u  d o b r o u  l é ka ř s k o u  p é č i  s e  
v š em a  p ř í s t r o j e m a ,  a b y  s e  v  p ř í p a d ě  ko m p l i ka c í  d a l o  v š e  ř e š i t . “   
( J a n a ,  p r v o r o d i č k a ,  2 7  l e t )  
P r o  d a l š í  č á s t  t ě h o t n ýc h  j e  d ů l eţ i t é  p r o s t ř e d í  a  m o ţ n o s t i  v ýb ě r u  
a l t e r n a t i v n í h o  p o r o d u .  
K am i l a  v i d ě l a  j ak o  m í n u s  p o r o d n i c e ,  k d yţ  n a  o d d ě l e n í  š e s t i n e d ě l í  
m u s í  b ýt  n a  p o k o j i  v í c  m am i n ek .  
„ … 3  m a t k y  n a  p o ko j i … z  t o h o  j e d n u  m u s í t e  u č i t  k o j i t … a  a b y  vá s  
n ě kd o  b u z e r o va l ,  k d y  m á m  j í t  n a  o b ě d  a  kd e  m á m  n o čn í  s t o l e k… t o  
u ž  b y l o  s i l n ý  k a f e …  (K a m i l a ,  d r u h o r o d i čk a ,  3 4  l e t )  
 
13 . 8 . 2 .  Ko me rc i on a l i z ac e ,  so ub oj  p or od n ic?  
J e š t ě  p ř e d  p á r  l e t y  b yl  v  P r az e  t z v .  „ s o u b o j  p o r o d n i c  o  r o d i čk y“  
v i d i t e l n ý .  P o r o d n i ce  s e  z a č a l y v í c e  o t ev í r a t  a  s n aţ i l y s e  n ab í z e t  
s l u ţ b y,  k t e r é  b y  r o d i čk y „ p ř i l á k a l y“ .  D n e s  v š a k  j i ţ  r o d i č k y  v n í m a j í  
s p í š e  b o j  j i c h  s a m o t n ýc h  o  r e g i s t r a c i  v  p o r o d n i c í c h .  N ěk d y t o  
p o v aţ u j í  a ţ  z a  p ř eh n an é ,  p r o t o ţ e  s e  m u s í  r e g i s t r o v a t  j i ţ  v  p r v n í m  
t r i m es t r u .  
„ Já  m ys l í m ,  ž e  v  P r a z e  ž á d n e j  b o j  n en í ,  n a o p a k  m á m  p o c i t ,  ž e  
j ed n a  h o l č i n a  p ř i š l a  p o z d ě  a  c h t ě l a  s e  d o s t a t  d o  T h o m a ye r k y  a  o n i  
j í  ř e k l i ,  ž e  l i t u j o u  a  n a s h l ed a n o u ,  p r o t o ž e  n em a j í  p r o  n í  m í s t o . “  
( J o l a n a ,  p r vo r o d i č ka ,  3 1  l e t )  
„ V š i m l a  j s em  s i  b o j e  m a m i n ek  o  p o r o d n i ce ,  p r o t o ž e  p o r o d n i c e  j s o u  
p ř e p l n ěn é ,  m a m i n k y  m a j í  p r o b l ém ,  i  kd y ž  s i  v yb er o u  p o r o d n i c i ,  t a k  
p a k  j s o u  p l n é .  I  kd y ž  s i  v yb er o u  p o r o d n i c i ,  t a k  n a ko n e c  r o d í  
j i n d e . “  ( J a n a ,  p r vo r o d i čk a ,  2 7  l e t )  
„ M ě  p ř i j d e  z v l á š t n í ,  ž e  v  1 5 .  t ýd n u  s e  m á m  j í t  z a r eg i s t r o v a t ,  kd y ž  
j e š t ě  n ev í m ,  ž e  d í t ě  b u d e  v  p o ř á d ku  a  u ž  s e  m á m  j í t  h l á s i t  
k  p o r o d u . “  (Z d e n a ,  p r vo r o d i čk a ,  2 7  l e t )  
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J ed i n á  K am i l a  n e v i d ě l a  d ů v o d  r e g i s t r o v a t  s e  v  ţ ád n é  p o r o d n i c i .  
N e ch t ě l a  s e  t ak é  z a r e g i s t r o v a t  v  P o d o l í  ( m ez i  t ěh o t n ým i  
p o v aţ o v án a  z a  n e j l ep š í  p o r o d n i c i  v  P r az e ) ,  p r o t o ţ e  n e v i d ě l a  d ů v o d  
z ab í r a t  m í s t o  m a m i n c e ,  k t e r á  b y  t am  š l a  k v ů l i  s v ém u  d í t ě t i  
( s p e c i a l i z o v an é  c e n t r u m ) .  
„ N o  j a s n ě ,  v í t e ,  ž e  i  kd y ž  n eb u d e t e  r eg i s t r o va n á ,  t a k  c o ,  v yk o p n o u  
vá s ?  J a ko  v ž d y ť  j e  t o  b l b o s t .  A  p r o č  b yc h o m  j e l i  v š i ch n i  d o  P o d o l í .  
T a k  j a ko  j e  t o  n ě j a k ý  p r o s t ě  p o r o d n í  c e n t r u m  p r o  S t ř ed o č es k e j  
k r a j ,  n e b o  p r o  p ů l ku  r ep u b l i k y ,  s p e c i a l i z o va n ý  p r a c o v i š t ě .  Ja ko  
z a b í r a t  t a m  n ě ko m u  m í s t o  m i  p ř i š l o  j e š t ě  j a ko  v r c h o l  t r a p n o s t i … “  
( K a m i l a ,  d r u h o r o d i čk a ,  3 4  l e t )  
V š ec h n y r o d i čk y s e  s h o d l y ,  ţ e  p o r o d n i c e  u d ě l a l y v  p o s l ed n í ch  
l e t e c h  k r o k  k  l e p š í m u ,  z á r o v eň  a l e  ř í k a j í ,  ţ e  j e  j e š t ě  d o s t  v ě c í ,  
k t e r é  b y  s e  m ě l y z l ep š i t .  
„ Je d n o z n a čn ě .  T y  t a m  j s o u  b í l é  z d i  a  š ka r e d é  k o vo vé  p o s t e l e .  M ěn í  
s e  a s i  i  p ř í s t u p  t ě ch  s e s t e r ,  p ř í s t r o j e  s e  m ěn í .  P r o s t ř ed í  
j ed n o z n a čn ě  n e j v í c… b a r ev n o s t ,  p o z i t i v i t a . “  ( Z d en a ,  p r vo r o d i č ka ,  
2 7  l e t )  
D ů l eţ i t o u  v ěc í ,  k t e r á  b y  s e  m ě l a  v  p o r o d n i c í ch  s t á l e  m ěn i t ,  j e  
p r o s t ř ed í  a  v yb a v e n o s t  p o r o d n i c .   
„ N e j d ů l e ž i t ě j š í  j e  t a  m o d er n i z a ce  a  v yb a v en o s t ,  m í če  a  l ep š í  
p r o s t ř e d í  v  t ě ch  s p r ch á ch  a  v í c  t ě ch  p o ko j ů  a p o d . “  ( Ja n a ,  
p r v o r o d i č ka ,  2 7  l e t )  
Č ás t  r o d i č ek  t a k é  v i d ě l a  m ez e r y  v  p r o f e s i o n á l n í m  ch o v án í  
z d r a v o t n i c k é h o  p e r s o n á l u .  U v í t a l y b y j eh o  z l e p š en í .  
„ T a kž e  j e d i n ý  co  b y ch  v y t k l a ,  ž e  n ě kd y  ch o v á n í  z d r a v o t n í ků ,  b e r u  
t o  i  n a  s eb e ,  n e m u s í  b ý t  v ž d y ck y  s t o p r o c en t n í . “  ( Jo l a n a ,  
p r v o r o d i č ka ,  2 7  l e t )  
J an a  v i d í  m í s t o  k e  z l ep š e n í  t ak é  v  a k t u á l n o s t i  a  o m ez en ém  
m n o ţ s t v í  i n f o r m ac í  n a  i n t e r n e t o v ýc h  s t r á n k á ch  p o r o d n i c .  
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„ … m o ž n á  a k t u á l n o s t  n a  i n t e r n e t o vý c h  s t r á n k á c h ,  a b y  č l o v ěk  m ě l  
m o ž n o s t  s i  z j i s t i t  c o  kd y ,  k d e ,  č l o v ě k  kd yž  j e  n e z n á ,  t a k  s i  
p o t ř eb u j e  z j i s t i t  t y  i n f o r m a c e  a  a ž  t a k  m o c  j i ch  n eb y l o ,  s p í š  p a k  
č l o v ěk  č e r p á  o d  o s t a t n í ch  l i d í ,  c o ž  m ů ž e  b ý t  z k r e s l e n ý . “  ( J a n a ,  
p r v o r o d i č ka ,  2 7  l e t )  
D al š í m  m í n u s em  p o r o d n i c  j e  m a l ý  v ýb ě r  a l t e r n a t i v n í c h  m o ţ n o s t í  
p o r o d u ,  i  k d yţ  s e  o  t ě ch t o  p o r o d ec h  s t á l e  v í c e  m l u v í ,  n en í  t o  
s o u čá s t í  v ě t š i n y  p o r o d n i c .  
„ … n e v í m  p r o č  t y  b a z é n k y  n eb o  va n y  n ed ě l a j ,  j a k  s e  t a k  b a v í m ,  t a k  
h o d n ě  m a m i n e k  p r o s t ě  b y  d o  t o h o  š l o  r a d š i ,  n e ž  k l a s i c k y  n a  k ř e s l o .  
V š e m  s e  t o  z d á  t a k o v ý  p o h o d l n ě j š í ,  u v o l n ěn ě j š í .  A  p r o s t ě  t o ,  
b o h u ž e l ,  n en í ,  p o ř á d  s e  o  t o m  m l u v i l o ,  a l e  n e n í  t o  s k o r o  v  ž á d n é  
n e m o cn i c i . “   ( E va ,  p r vo r o d i čk a ,  2 8  l e t )  
  V el k ým  p l u s em  p o r o d n i c ,  k t e r ý  r o d i č k y  o p a k o v an ě  p o t v r z o v a l y,  
j e  z ab ez p eč e n í  n e o d k l ad n é ,  ak u t n í  p éč e  p ř i  j a k ýc h k o l i  p o t í ţ í ch .  I  
k d yţ  v š ec h n y p o v a ţ u j í  p o r o d  z a  p ř i r o z en o u  z á l eţ i t o s t ,  p ř e c e  j e n  s e  
b o j í  m o ţ n ýc h  k o m p l i k ac í .  V ě t š i n a  ţ en  ( m i m o  K a m i l y)  v ě ř í  
l ék a ř ů m ,  t e ch n i c e  a  d n eš n í  m ed i c í n ě  a  n e ch t ě j í  „ r i s k o v a t “  j a k é k o l i  
u b l í ţ e n í  s o b ě  n e b o  d í t ě t i .  
„ Já  b yc h  r a d š i  t en  m ed i c í n s k ý .  P r o  m ě  j e  t o  vn i t ř n í  j i s t o t a .  9 9  %  
č l o v ěk  d o u f á ,  ž e  s e  n i c  n e s t a n e ,  a l e  t o  1  %  j e  t a m  t a k  vy s o ké ,  ž e  
r a d ě j i  n eb u d u  m í t  t en  ko m f o r t ,  n a  ú ko r  t o h o ,  ž e  v í m ,  ž e  b u d e  
v š ec h n o  v  p o ř á d k u . “  (Z d en a ,  p r vo r o d i čk a ,  2 7  l e t ) .  
 
13 . 8 . 3 .  Por o d  do ma  
N a  o t áz k u ,  j e s t l i  b y  u v aţ o v a l y o  p o r o d u  d o m a ,  o d p o v ěd ě l y t ěh o t n é  
n e j č a s t ě j i  n e ,  n e b o  v  ţ ád n ém  p ř í p ad ě .  Č ás t  t ě h o t n ýc h  o  d an é  
m o ţ n o s t i  n eu v aţ o v a l a  z  d ů v o d u  r az a n t n í h o  o d m í t n u t í  a  č á s t  
n ev ěd ě l a ,  ţ e  d an á  m o ţ n o s t  ex i s t u j e .  
„ N i kd y  v  ž á d n ém  p ř í p a d ě .  Já  p o r o d y  d o m a  n es c h va l u j u  v  ž á d n é m  
p ř í p a d ě . “  ( Z d en a ,  p r v o r o d i č ka ,  2 7  l e t )  
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N ej č a s t ě j š í m  d ů v o d e m  o d m í t n u t í  p o r o d u  d o m a  b yl  s t r a ch  o  s e b e  a  
n en a r o z en é  d í t ě ,  d o s t a t e čn ě  r yc h l é  ř e š en í  ev e n t .  k o m p l i k a c í .  N en í  
z ab ez p e č en a  l ék a ř s k á  p é č e .  
„ . . . j á  t o  n e r i s kn u  z  t o h o  d ů v o d u ,  ž e  b y ch  s i  t o  m o h l a  v yč í t a t  c e l e j  
ž i vo t ,  ž e  j en o m  k v ů l i  t o m u ,  ž e  j s e m  ch t ě l a  b e j t  v  n ěč e m  s p e c i á l n í  
n eb o  d o m a  a  n e ž  s e  k e  m n ě  t a  s a n i t ka  d o s t a n e ,  n e ž  m ě  t o  d í t ě  
o d v ez o u  a  j á  b u d u  m í t  a l t e r o va n é  d í t ě ,  n eb o  c e l ý  ž i v o t  b u d u  v ěd ě t ,  
ž e  j s e m  č e ka l a  z d r a v é  d í t ě  a  j s em  h o  p o š ko d i l a  s vý m  j e d n á n í m … “  
( J o l a n a ,  p r vo r o d i č ka ,  3 1  l e t )  
D al š í m  u v ád ěn ým  z áp o r e m  p o r o d u  d o m a  b yl o  z n eč i š t ě n í  o b yd l í ,  
n eb o  m a l ý  p r o s t o r  d o m o v a .  
„ … t a k  j ed n a k  m á m e  t a k o v e j  m a l e j  b y t ,  t a k  n ev í m ,  j a k  b y  s m e  s e  t a m  
ve š l i … “  ( Z i t a ,  p r v o r o d i č ka ,  2 7  l e t )  
K l a d y p o r o d u  d o m a  v i d ě l i  ţ en y  v  d o m á c í m  p r o s t ř ed í ,  k t e r é  z n a j í  a  
j e  m én ě  s t r e s u j í c í  a  v  k r u h u  b l í z k ýc h .   
„ H l a vn í  k l a d y ,  ž e  j e  č l o v ěk  v  t o m  s v ým  p r o s t ř ed í ,  a s i  t a k  b y ch  t o  
b r a l a . “   ( E va ,  p r v o r o d i čk a ,  2 8  l e t )  
„ M a t k y  ř í k a j í ,  ž e  j e  t o  j i n ý  p r o ž i t e k ,  p r o  m a t ku  i  p r o  p a r t n e r a ,  
n en í  v e  s t r e s u  z  n e m o cn i č n í h o  p r o s t ř ed í ,  ž e  j e  v  p ř i r o z e n é m  
p r o s t ř e d í ,  d o m a  t o  z n á ,  m á  t a m  k l i d ,  p r o t o ž e  v  n e m o cn i c i  m ů ž o u  
b ý t  n ě ko l i k  n a  p o k o j i .  D í t ě  m á  h n e d  u  s eb e ,  v ýh o d y  t o  b e z e s p o r u  
m á . “   (Z d en a ,  p r v o r o d i čk a ,  2 7  l e t )  
M a r t i n a  b y  o  m o ţ n o s t i  p o r o d i t  d o m a  u v aţ o v a l a  v  p ř í p ad ě  d r u h é h o  
p o r o d u ,  p o k u d  b y  b yl o  f yz i o l o g i ck é  t ěh o t e n s t v í ,  p r v n í  p o r o d  p r o b ěh l  
b ez  k o m p l i k a c í  a  s an i t k a  b yl a  v  p ř í p a d ě  k o m p l i k a c í  n a  b l í z k u .  L í b i l  
b y  s e  j í  z p ů s o b  p o r o d u  v  H o l an d s k u .  
K am i l a  v i d ě l a  v e l i k é  p l u s  t a k y  v  m o ţ n o s t i  r o z h o d o v a t ,  j ak   p o r o d  
p r o b í h á  a  n e ch a t  m u  v o l n ý  p r ů b ě h .  P ř i  r o z h o d o v á n í  u  p o r o d u  
d r u h é h o  d í t ě t e  z v o l i l a  p o r o d  d o m a .  P ř ev l á d l y  k l a d y  n a d  
ev en t u á l n í m i  z á p o r y .  R o d i čk a  j e  v e  z n ám ém  p r o s t ř ed í ,  b ez  
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p ř í t o m n o s t i  c i z í c h  l i d í  a  s  p o r o d n í  a s i s t e n t k o u ,  k t e r é  v ě ř í .  Ţ en a  j e  
p ak  v í c e  k l i d n á  a  v  p o h o d ě .  
„ … kd yž  j s em  s i  s ep s a l a  p r o  a  p r o t i ,  t a k  m i  j ed n o z n a č n ě  j a ko  
v š e c h n o  v y š l o  p r o t i  t o m u  p o r o d u  v  p o r o d n i c i .  S a m o z ř e j m ě  z a  
p ř e d p o k l a d ů ,  ž e  m á t e  v š e ch n y  i n d i c i e  k  t o m u ,  ž e  j e  t o  
b e z p r o b l é m o v ý ,  d í t ě  j a k o  v  p o ř á d k u … “  (K a m i l a ,  d r u h o r o d i č ka ,  3 4  
l e t )  
„ P r o s t ě  ž á d n e j  s t r e s ,  z n á m é  p r o s t ř ed í ,  k t e r é  vá m  n en í  j a ko  
n ep ř í j em n é ,  ž á d n y  c i z í  l i d i ,  ž á d n y  vy š e t ř o vá n í ,  kd y ž  m á t e  s t a h y ,  
p r o s t ě  m á t e  k l i d ,  p o h o d u  a  a s i s t e n t k u ,  k t e r ý  v ě ř í t e ,  k t e r o u  z n á t e ,  
p l u s  j a ko  p o d p o r a  p a r t n e r a … “  ( K a m i l a ,  d r u h o r o d i čk a ,  3 4  l e t )  
 
13 . 8 . 4 .  Por o dn í  dů m  
N ě k t e r é  m am i n k y p o v aţ o v a l y z a  p ř í j em n ý,  r o z u m n ý k o m p r o m i s  
m o ţ n o s t  p o r o d i t  v  p o r o d n í m  d o m ě .  V ě d í ,  ţ e  d an á  m o ţ n o s t  ex i s t u j e  
j i ţ  v  n ěk t e r ýc h  s t á t e c h  v  E v r o p ě .  H l a v n í  p l u s  v i d í  v  m o ţ n o s t ec h  
v ě t š í c h  a l t e r n a t i v  a  z á r o v e ň  v  „ p ř í j e m n ě j š í m “  p r o s t ř ed í .  O č ek áv a j í  
t ak é  z l ep š en í  ch o v án í m  z e  s t r a n y  z d r av o t n i ck éh o  p e r s o n á l u .   
„ T a k o v ý  k o m p r o m i s  m e z i  p o r o d em  v  n e m o cn i c i  a  p o r o d em  d o m a  b y  
b y l  p o r o d n í  d ů m .  T o  s i  d o ká ž u  p ř ed s t a v i t ,  t en  b y  b y l  f a j n . “  
( R en a t a ,  p r vo r o d i č ka ,  3 1  l e t )  
K am i l e  b y  s e  l í b i l a  t ak é  m o ţ n o s t  p o r o d u  v  p o r o d n í m  d o m ě  s e  s v o u  
v l a s t n í  p o r o d n í  a s i s t en t k o u  a  l ék a ř  b y  b yl  z av o l án  j e n o m  v  p ř í p ad ě  
n ě j ak ýc h  k o m p l i k a c í .  
„ … ž e  j a ko  t a  c e s t a  k  t ě m  p o r o d n í m  d o m ů m ,  t a k  t o m u  ř í ká m ,  ž e  
kd yb y  m ě l y  t a k  p ě t  p o r o d n í ch  b o xů ,  kd e  m ů ž e t e  b ý t  s  t o u  p o r o d n í  
a s i s t en t ko u  a  p a k  k l i d n ě  ř í c t  a n o , … a  d o k t o r  j e  t a m  a ž  kd yž  n ě co  
b u d e… “  ( K a m i l a ,  d r u h o r o d i č ka ,  3 4  l e t )  
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13 .9 .  Soupeříc í  koncepce  vedení  porodu.  
U r č i t é  n a p ě t í  m ez i  d v ěm a  k o n c ep ce m i  v ed en í  p o r o d u  z a z n am en a l a  
č á s t  r o d i č ek .  V š i m l y s i ,  ţ e  s e  t y t o  i n f o r m ac e  z a ča l y  o b j e v o v a t  
v  m éd i í ch .  Z i t ě  p ř i j d o u  n áz o r y  p o r o d n í c h  a s i s t en t ek ,  k t e r é  p r e f e r u j í  
p ř i r o z en ý p o r o d ,  v í ce  v yh r a n ě n é  n eţ  n áz o r y  l ék a ř ů .  
„ Jo ,  d o ce l a  j s em  s i  v š i m l a ,  ž e  s e  o  t o m  p í š e ,  ž e  s p o u s t a  t ě c h  
p o r o d n í ch  b a b  b o j u j e  p r o t i  t ě m  p o r o d n i c í m  a  p r o t i  t ě m  k l a s i c k ým  
p o r o d ů m … m i  t o  p ř i j d e  n ě kd y  a ž  t a ké  m o c  v yh r a n ěn é … “  (Z i t a ,  
p r v o r o d i č ka ,  2 7  l e t )  
J o l an a  v n í m á  j ak o  v e l i c e  v yh r an ě n é  t a k é  n áz o r y  ţ en ,  k t e r é  
p r e f e r u j í  p o r o d y d o m a .  
„ A l e  t a ko v ý  t y  ž en s ký  n a  i n t e r n e t u  p í š o u ,  ž e  b y  p r o s t ě  d o  p o r o d n i c e  
n i k d y  n e š l y ,  p r o t o ž e  ka ž d e j  p o r o d n í k  j e  t a m  ch c e  z a b í t . “  ( Jo l a n a ,  
p r v o r o d i č ka ,  3 1  l e t )  
M a r t i n a  z a s e  o p o n o v a l a ,  ţ e  l ék a ř i  s e  t ak é  n ed í v a j í  s  „ ch u t í “  n a  
p ř i r o z en é  p o r o d y,  r e s p .  n a  p o r o d y d o m a .  
„ C o  m á m  ka m a r á d ku  l é k a ř ku :  „ d o u f á m ,  ž e  n e b u d eš  r o d i t  d o m a ,  
t a k o v o u  š í l e n o s t “  t a k  m i  p a d l a  n a  s r d ce ,  t a k ž e  o n i  o p r a v d u  m a j í  n a  
t o  v e l m i  n eg a t i v n í  n á z o r y ,  ř í ká ,  ž e  j e  t o  h r o z n ě  n e z o d p o v ěd n é … “   
( M a r t i n a ,  p r vo r o d i čk a , … )  
N ě k t e r é  m a m i n k y  n ez a r e g i s t r o v a l y  ţ ád n ý  „ s o u b o j “  t ě ch t o  d v o u  
k o n ce p c í .  N ev š i m l y  s i  r o z p o r ů  v  d an é  o b l a s t i .  
„ N e  n ev š i m l a ,  j á  t o  n e s l e d u j u .  T a kž e  n e .  T o  vů b e c  n ev í m . “  ( E va ,  
p r v o r o d i č ka ,  2 8  l e t )  
K am i l a  s i  d an é h o  s o u p e ř e n í  n e j en o m  v š i m l a ,  a l e  b y l a  o  d an é  
p r o b l e m a t i c e  d o b ř e  i n f o r m o v a n á .  V i d ě l a  b o j  m ez i  l ék a ř i  a  p o r o d n í m i  
a s i s t e n t k am i  j ak o  b o j  o  k o m p e t en c e  a  o d p o v ěd n o s t .  Z a s t áv a l a  n áz o r ,  
ţ e  p o k u d  n e j d e  o  k o m p l i k a c i  p ř i  p o r o d u ,  n em ě l  b y l ék a ř  d o  
p r o b í h a j í c í h o  p o r o d u  z a s ah o v a t  a  p o n e ch a t  h o  v  k o m p e t en c i  p o r o d n í  
a s i s t e n t k y .  
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„ … j s o u  r i z i k o v ý  p o r o d y ,  n eb o  n ě j a k é  ko m p l i ka c e ,  a l e  kd y ž  ž á d n á  
n en í ,  t a k  p r o s t ě  n e ch ť  j e  d o k t o r  n a  s v ém  l é ka ř s ké m  p o k o j i ,  
v z d ě l á v á  s e ,  n e b o  s p í ,  d ě l á  u ž i t e č n ý  v ěc i  n e ž  b y  o t r a v o v a l  
r o d i čk y… a l e  o n  s e  t a m  s t ř e t á vá  b o j  t ě ch  d o k t o r ů  a  kd o  b u d e  m í t  
z o d p o v ěd n o s t .  A  p r o č  b y  n e m o h l a  m í t  z o d p o v ěd n o s t  t a  p o r o d n í  
a s i s t en t ka ?  P r o č  m á  m í t  z o d p o v ěd n o s t  j en o m  t en  d o k t o r ? “  (K a m i l a ,  
d r u h o r o d i č ka ,  3 4  l e t )  
 
13 .10 .  Kdo má odpovědnost  za  porod?  
O d p o v ěd i  r o d i če k  m ů ţ em e  r o z d ě l i t  d o  t ř í  k a t e g o r i í .  P r v n í  č á s t  
r o d i č ek  u v á d í ,  ţ e  z a  p o r o d ,  m a t k u  i  d í t ě  n e s e  o d p o v ěd n o s t  p o r o d n í k ,  
p o r o d n í  a s i s t en t k a ,  n ez áv i s l e  n a  t o m ,  j e s t l i  p r o b í h á  p o r o d  
v  p o r o d n i c i  n e b o  n ěk d e  j i n d e .   
„ … m u s í  b ý t  ž en a  p ř i p r a v en á ,  i n f o r m o va n á  a  m í t  t a m  t u  p o r o d n í  
a s i s t en t ku ,  k t e r á  m u s í  u m ě t  r o z l i š i t  kd y  u ž  t o  j e  h r a n i čn í  a  k d y  s e  
t o  d á  p o r o d i t  a  k d y  n e .  A  m u s í  z a  t o  b e j t  z o d p o vě d n á .  J o ,  v  t ý  
n e m o cn i c i ,  k d y ž  s e  t o h l e t o  s t a n e ,  t a k  j e  t o  j a s n ý .  J e  t a m  l é ka ř ,  
s e s t r a  a  m u s í  s e  z  t o h o  vy v o z o va t  d ů s l e d k y … “  ( Jo l a n a ,  
p r v o r o d i č ka ,  3 1  l e t )  
D al š í  č á s t  r o d i č e k  d ě l í  o d p o v ěd n o s t  m ez i  r o d i čk u  ( r o d i č e )  a  
p o r o d n í k a ,  p o r o d n í  a s i s t en t k u .  
„ … 8 0  %  j e  n a  t é  m a t ce ,  k t e r á  s e  p r o  t o  r o z h o d l a ,  a l e  t a k y  n a  t é  
p o r o d n í  a s i s t e n c e .  N e j en o m  n a  t é  ž e n ě .  T a  m a t k a  s i  v y b r a l a  r o d i t  
d o m a ,  a l e  i  t en  c o  ve d e  t en  p o r o d . “  ( Z d en a ,  p r vo r o d i č k a ,  2 7  l e t )  
K am i l a  s o u h l a s í ,  ţ e  z a  p o r o d  d o m a  m á  b ýt  r o z d ě l e n á  o d p o v ěd n o s t  
m ez i  ţ en u  a  p o r o d n í  a s i s t e n t k u .  H l av n í  o d p o v ě d n o s t  j e  v š a k  n a  ţ e n ě ,  
k t e r á  s i  p o r o d  d o m a  z v o l i l a .  P o k u d  ch ce  ţ e n a  o d e j í t  d ř í v  
z  p o r o d n i c e ,  t ak  p ř e b í r á  v e š k e r o u  o d p o v ěd n o s t  z a  s eb e  a  d í t ě  s am a .  
K am i l e  s e  d á l e  n e l í b í ,  ţ e  ţ e n a  v  n em o c n i c i  n em á  ţ ád n o u  
o d p o v ě d n o s t .  M á  p o c i t ,  ţ e  ţ en a  p ř e n es l a  o d p o v ěd n o s t  n a  v š e c h n y  
o s t a t n í  v  n em o c n i c i ,  n eb o  j í  b y l a  v  n em o cn i c i  o d e j m u t a .  
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P ř e k r o č en í m  b r an  n em o c n i c e  j a k o  b y  b yl a  „ z b av en a  s v ép r á v n o s t i “ .  
Lé k a ř  m á  o d p o v ě d n o s t  p o u z e  z a  s v o u  p r ác i ,  s p r á v n é  p r o v ed en í  
l ék a ř s k ýc h  ú k o n ů .  N e v i d í  p ř í n o s   v  p o d e p i s o v án í  s o u h l a s ů  z  d ů v o d u ,  
ţ e  ţ e n a  n ev í ,  co  s e  m ů ţ e  v  p r ů b ěh u  p o r o d u ,  n eb o  o p e r ac e  s t á t .  
„ … kd yž  c h ce t e  o d e j í t  z  p o r o d n i c e  p o  t ě c h  2 4  h o d i n á c h ,  z a  t o  d í t ě  
m á t e  o d p o v ěd n o s t  v y  a  n é  t en  d o k t o r .  U r č i t ě  j a ko  o n o  t o  t a m  a l e  
n i k d e  n e n í  ( v  z á k o n ě ) ,  ž e  m á  d o k t o r  o d p o v ěd n o s t  z a  n a š e  d í t ě . “   
( K a m i l a ,  d r u h o r o d i čk a ,  3 4  l e t )  
„ P r o t o ž e  t a  j i  t o t á l n ě  p ř en es l a  n a  v š ec h n y  o s t a t n í . … vy  n e m ů ž e t e  
d á t  s o u h l a s ,  kd y ž  v ů b e c  n eb u d e t e  v ě d ě t ,  c o  s e  b u d e  d í t … “  (K a m i l a ,  
d r u h o r o d i č ka ,  3 4  l e t )  
V  p o s l ed n í  s k u p i n ě  j s o u  r o d i č k y,  k t e r é  z a s t áv a j í  n áz o r ,  ţ e  z a  
p o r o d  a  z d r av í  s v é  a  s v éh o  d í t ě t e  o d p o v í d a j í  r o d i č e .  T ak ţ e  v š e ch n a  
o d p o v ě d n o s t  j e  n a  n i c h ,  h l a v n ě  p ř i  v o l b ě  m i m o  p o r o d n i c i .  
„ A l e  v  p o d s t a t ě  n a  t ý  ž e n ě ,  ž e  k d y ž  s i  t o  u ž  t a kh l e  z vo l í ,  t a k  
p ř e d p o k l á d á m ,  ž e  j e  i n f o r m o va n á  o  v š em ,  co  b y  m o h l o  n a s t a t .  
T a kž e  t o h l e  a s i  p o  z r a l ý  ú v a z e ,  t a k  ž e  b y  z a  t o  m o h l a  b ý t  
z o d p o v ěd n á  s a m a … T a k ž e  n a  t ý  m a t ce . “  ( M a r t i n a ,  p r v o r o d i č ka ,  3 0  
l e t )  
 
13 .11 .  Koho u  porodu?  
13 . 11 .1 .  Ve de n í  p oro d u ,  k o mpe t e nce  
V š ec h n y t ěh o t n é  s e  s h o d l y ,  ţ e  p ř i  p o r o d u  p o t ř e b u j í  o d b o r n o u  
a s i s t e n c i .  P o u z e  z  d o s l ec h u  z n a j í  n ěk o h o ,  k d o  p o r o d i l  b ez  o d b o r n é  
p o m o c i .  Ţ ád n á  z  n i ch  b y  s i  v š a k  n a  t a k o v ý p o r o d  n e t r o u f l a .   
„ … s a m a ?  T a k  t o  u r č i t ě  n e ,  t o  b yc h  s e  b á l a ,  b e z  o d b o r n é  p o m o c i . “  
( M a r i e ,  d r u h o r o d i č ka ,  3 4  l e t )  
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N a  o t áz k u ,  j e s t l i  v n í m a j í  r o z d í l  m ez i  l é k a ř em  a  p o r o d n í  
a s i s t e n t k o u  p ř i  v ed en í  p o r o d u ,  o d p o v í d a l y r o d i čk y  r o z d í l n ě .  N ěk t e r é  
m am i n k y m ez i  n i m i  n ev i d ě l y r o z d í l y  s k o r o  ţ ád n é ,  o če k áv a l y ,  ţ e  
j e j i ch  e r u d o v an o s t  a  k o m p e t en c e  j e  s t e j n á .  J i n é  v n í m a l y r ů z n é  
r o z d í l y .  
„ N o  j á  n e v í m ,  a s i  n é… n e v í m ,  j e s t l i  b y  v  n i ch  m ě l  b e j t  r o z d í l ,  c o  s e  
k v a l i f i ka c e  t ý č e .  A s i  h o  m u s í  m í t  o b a  d v a  s t e j n e j … “  ( E va ,  
p r v o r o d i č ka ,  2 8  l e t )  
D al š í  r o d i č k y  n ev i d ě l y s k o r o  ţ ád n ý  r o z d í l  p ř i  v ed en í  
f yz i o l o g i ck éh o  p o r o d u ,  p ř i  k o m p l i k ac í c h  v š ak  o č ek á v a l y v e d e n í  
p o r o d u  o d  l ék a ř e .  
„ V és t  p o r o d  b u d e  a s i s t e n t ka ,  a l e  b u d e  t a m  i  l é ka ř ,  k t e r ý  s i  t o  
p ř e b e r e ,  kd y ž  b u d e  n ě j a ký  p r o b l ém . “  ( Z d en a ,  p r v o r o d i č k a ,  2 7  l e t )  
K am i l a  d á v á  j ed n o z n a č n ě  p ř ed n o s t  p ř i  f yz i o l o g i ck ém  p o r o d u  
p o r o d n í  a s i s t en c e  p ř ed  l é k a ř em .   
J an a  b yl a  p ř ek v a p en á  z j i š t ěn í m ,  ţ e  p o r o d  v ed e  t ak é  p o r o d n í  
a s i s t e n t k a ,  o č ek áv a l a ,  ţ e  a s i s t e n t k a  a s i s t u j e  l ék a ř i ,  k t e r ý  o d v ád í  
p o r o d .  N ev ěd ě l a ,  ţ e  f yz i o l o g i ck é  p o r o d y m ů ţ e  v é s t  t ak y  p o r o d n í  
a s i s t e n t k a .  
„ N o  u p ř í m n ě  ř e č e n o ,  j s em  s i  m ys l e l a ,  ž e  m ě  b u d e  r o d i t  v ž d y c k y  
d o k t o r … p ů vo d n ě  j s em  s i  m ys l e l a ,  ž e  d o k t o r  r o d í  a  a s i s t e n t k a  j e n o m  
a s i s t u j e … “  ( J a n a ,  p r v o r o d i č ka ,  2 7  l e t )  
J o l an a ,  k t e r á  j e  z d r av o t n í k em ,  v yj á d ř i l a  u r č i t ý  n e s o u h l a s  s  t í m ,  
ab y  j i  p o r o d i l a  s t u d e n t k a .  U v ěd o m u j e  s i ,  ţ e  p r ax e  j e  p r o  s t u d e n t y  
d ů l eţ i t á  a  s am a  s e  p o t ř eb o v a l a  k d ys i  p ř i p r av i t  n a  s v o u  p r o f e s i ,  
n i cm én ě  p o r o d  p o d  v e d e n í m  s t u d en t k y  o d m í t á .  
„ … ví m ,  ž e  o n i  m u s í ,  a b y  b y l i  p o r o d n í  b á b y  m í t  4 0  p o r o d ů ,  t a k ž e  t o  
n ě kd e  m u s í  z í s ka t ,  a l e  j á  p r o s t ě  b y c h  r á d a ,  kd yb y  t o  z í s ka l i  n ě kd e  
j i n d e… n e ch c i ,  a b y  m ě  r o d i l a  s t u d en t k a . “   ( J o l a n a ,  p r v o r o d i čk a ,  3 1  
l e t )  
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13 . 11 .2 .  Do pr ov od  u  p or o du  
K o h o  s  s eb o u  d o  p o r o d n i c e?  N a  t u t o  o t áz k u  m ě l y t ěh o t n é  ţ en y  
j a s n o u  o d p o v ěď .  K aţ d á  j i ţ  m ě l a  v yb r an o u  o s o b u ,  s e  k t e r o u  p l án u j e  
s t r áv i t  d a n ý o k am ţ i k .  J ed n o u  z  m o ţ n o s t í  b y l  m an ţ e l ,  p a r t n e r ,  k t e r ý  
j e  p o v aţ o v án  z a  n e j b l i ţ š í  o s o b u  a  o d  k t e r éh o  s e  o č ek áv á  h l a v n ě  
p s yc h i ck á  p o d p o r a .  Z á r o v e ň  j e  t a k é  n ěk t e r é  m a m i n k y p l án u j í  
„ p o u ţ í t “  j ak o  z p r o s t ř ed k o v a t e l e  m ez i  s eb o u  a  z d r av o t n i ck ým  
p e r s o n á l em .  
„ P a r t n e r  j e  p r o  m ě  t en  n e j b l i ž š í  č l o v ě k ,  ž e  j o ,  a  m ys l í m  s i ,  ž e  t o h l e  
s e  h o  t ý k á  n e j v í c ,  z e  v š ec h  t ě c h  l i d í ,  t a k ž e  j a s n á  v o l b a … H m m m  s i  
m y s l í m ,  ž e  t o  b u d e  o p o r a  p s y ch i c ká ,  ž e  m ě  p o d p o ř í . “  (Z i t a ,  
p r v o r o d i č ka ,  2 7  l e t )  
„ … j á  v í m ,  ž e  m á m  n a  t o  n á r o k  z vo n i t  n a  s e s t ř i č k u ,  ž e  n ě co  
p o t ř eb u j u ,  t a k h l e  j e  m i  t o  p ř í j e m n ě j š í ,  ž e  b u d e  k o l em  m ě  b ěh a t .  Ž e  
n e m u s í m  o b t ě ž o v a t  t en  p e r s o n á l  a  v í m ,  ž e  u  n ě j  m ů ž u . “  (E v a ,  
p r v o r o d i č ka ,  2 8  l e t )  
V ět š i n a  t a t í n k ů  s e  o  p o r o d  z a j í m á  j i ţ  v  t ě h o t en s t v í ,  n av š t ěv u j í  
s  p a r t n e r k am i  ( m a n ţ e l k am i )  p ř e d p o r o d n í  k u r z y ,  s t u d u j í  r ů z n o u  
l i t e r a t u r u  a  c h t ě j í  s p o l u r o z h o d o v a t  o  v ě c ec h  t ýk a j í c í c h  s e  p o r o d u .  
I  k d yţ  v ě t š i n a  p a r t n e r ů  p l á n u j e  s t r áv i t  c h v í l e  v  p o r o d n i c i  
s  m a n ţ e l k o u ,  n en í  ú p l n o u  v ýj i m k o u  t ak é  s t r a ch  n e b o  o b av y,  k t e r é  
v yú s t í  v  j e j i ch  n ep ř í t o m n o s t  n a  p o r o d n í m  s á l e .  D a n o u  s i t u ac i  
v ys t i h u j e  J o l an a ,  k t e r á  u v ed l a ,  ţ e  u  p o r o d u  n eb u d e  m í t  m an ţ e l a  
p r áv ě  z  t ě ch t o  o b a v ,  i  k d yţ  o n a  b y  h o  m ě l a  r ád a  p o  s v é m  b o k u .  
 „ Já  b yc h  b y l a  v e l i c e  r á d a ,  k d y b y  š e l  m a n ž e l ,  a l e  m a n ž e l  s e  
z d r a vo t n i c t v í  r e l a t i v n ě  b o j í … p r o s t ě  n ec h c e  d o  n e m o cn i c e . “  
( J o l a n a ,  p r vo r o d i č ka ,  2 7  l e t )  
Z a  d a l š í  o s o b u  v e l i c e  b l í z k o u ,  k t e r o u  b y  s i  n ě k t e r é  m a m i n k y r ád y  
v z a l y  k  p o r o d u  ( h n ed  p o  m a n ţ e l o v i ,  p a r t n e r o v i )  j e  j e j i ch  m am i n k a .  
J e  t o  o s o b a  v e l i c e  b l í z k á ,  ch áp a v á ,  z á r o v eň  j i ţ  m á  z k u š e n o s t  
s  v l a s t n í m  p o r o d e m .  N e  v ţ d y v š a k  p ř i c h áz í  v  ú v a h u .  N ěk t e r é  t ěh o t n é  
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u v e d l y ,  ţ e  m am i n k a  n ep ř i ch áz í  v  ú v a h u  z  d ů v o d u  v e l k é  v z d á l e n o s t i  
m í s t a  b yd l i š t ě .  
Z d e n a  b y  m ě l a  r á d a  u  p o r o d u  s v éh o  o t c e  ( l ék a ř ) .  I  k d yţ  n e  p ř í m o  
n a  p o r o d n í m  s á l e .  R ád a  b y ,  ab y  v  p ř í p ad ě  n ě j a k ýc h  k o m p l i k a c í  
r o z h o d o v a l  z a  n í .   
„ Je d n o z n a čn ě  b yc h  ch t ě l a ,  a b y  t a m  b y l ,  k d y b y  s e  n ě c o  s t a l o ,  t a k  
b y ch  n e c h a l a  r o z h o d o va t  j e h o ,  p r o t o ž e  m ů j  o t e c  j e  l é ka ř . “  (Z d en a ,  
p r v o r o d i č ka ,  2 7  l e t )  
N ě k t e r é  m am i n k y u v aţ o v a l y t ak y  o  k am a r á d c e ,  i  k d yţ  j i n é  t u t o  
m o ţ n o s t  ú p l n ě  z a m í t l y .  S v o j e  r o z h o d n u t í  z d ů v o d ň o v a l y b l í z k o s t í ,  
n eb o  n ao p a k  c i z o s t í  k am a r ád ek .   
„ K d yb y  o n  n e š e l  ( m a n ž e l ) ,  t a k  u r č i t ě  b y  š l a  n ě j a ká  ka m a r á d ka ,  
p r o t o ž e  t y  u ž  s e  o  t o  p r a l y ,  k d y ž  o n  t o  n e z v l á d n e ,  t a k  p u d o u . “  ( E va ,  
p r v o r o d i č ka ,  2 8  l e t )  
R o d i čk y v ě t š i n o u  j i ţ  s l yš e l y  o  d u l á c h ,  ţ ád n á  s i  j i  v š a k  n ep l án u j e  
v z í t  k  p o r o d u .  T ěh o t n é  m ě l y t r o ch u  p o t í ţ e  s  v ym ez en í m  k o m p e t en c í  
d u l y .  N ěk t e r é  s i  m ys l e l y ,  ţ e  j s o u  t o  p o r o d n í  a s i s t en t k y ,  j i n é  an i  
n ev ěd ě l y ,  ţ e  d an á  m o ţ n o s t  ex i s t u j e .  V ýj i m k o u  b yl a  J o l an a ,  k t e r á  j e  
m ed i c í n s k y  v z d ě l a n á .  
„ … j á  j s e m  o  t o m  s l y š e l a … j á  j s em  s i  p r á v ě  m ys l e l a ,  ž e  t o  j e  t a  
p o r o d n í  a s i s t en t ka ,  co  p ř i p r a v u j e  n a  t en  p o r o d  a  p o t o m  o d r o d í … “  
( Z i t a ,  p r v o r o d i č ka ,  2 7  l e t )  
J o l an a  s i  k  p o r o d u  p l án u j e  v z í t  p o r o d n í  a s i s t e n t k u .  J a k o  h l a v n í  
d ů v o d  u v ád í  t o ,  ţ e  o d b o r n í k  j i  p o h l í d á ,  u r č í ,  k t e r é  p ř í z n ak y j s o u  
j e š t ě  v  p o ř ád k u  a  k t e r é  j i ţ  m ů ţ o u  v é s t  k e  k o m p l i k ac í m .  J e  p r o  n i  
d ů l eţ i t á  o p o r a  a  d ů v ě r a .  
„ … a l e  m n ě  s e  l í b i l a  t a  p o r o d n í  a s i s t en t ka  z  t o h o  d ů v o d u ,  ž e  m ě  
o h l í d á .  T o  z n a m e n á ,  ž e  k d y ž  j á  s e  b u d u  s t ě ž o va t  n a  n ěc o  co  m i  j e  a  
o n a  ř e kn e ,  t o  j e  v  p o ř á d k u ,  t o  b u d e  b o l e t  a n eb o  t o h l e  s e  m i  n e l í b í ,  
j o ,  u ž  j e  t o  n ě co  c o  m u s í m e  ř e š i t .  ( J o l a n a ,  p r vo r o d i č ka ,  2 7  l e t )  
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13 .12 .  Rozdí ly  mezi  těhotnými   
13 . 12 .1 .  Vn í mán í  se be  sa mý ch  
T ěh o t n é  p ř i z n áv a j í ,  ţ e  d n eš n í  d o b a  v ed l a  k  p o s u n u  v ěk u ,  k d y  m a j í  
ţ en y  p r v n í  d í t ě .  D n es  j i ţ  n e n í  v ýj i m k o u ,  ţ e  ţ e n a  p o r o d í  p r v n í  d í t ě  
v e  v ě k u  k o l em  3 0  l e t .  T en t o  p o s u n  n ah o r u  m ěn í  i  j e j i ch  p o h l ed  n a  
t ěh o t e n s t v í  a  p o r o d .  V i d í  s e  j a k o  s v ěd o m i t ě j š í ,  p ř i p r av en ě j š í ,  
v z d ě l an ě j š í  a t d .   
„ V í d á m  k o l e m  s eb e  h o l k y ,  k t e r ým  j e  3 1 ,  3 2  a  č e ka j í  p r v n í  d í t ě .  
V l a s t n ě  n e j s em  t a k  s t a r á ,  j en o m  d o b a  j e  p o s u n u t á . “  ( E va ,  
p r v o r o d i č ka ,  2 8  l e t )  
R o d i čk a ,  k t e r á  p o r o d í  v  p o r o d n i c i  ( k l a s i ck ý  l ék a ř s k ý  v ed en ý  
p o r o d )  j e  v n í m an á  m ez i  t ěh o t n ým i  j ak o  „ n o r m á l n í “ ,  s e b e v ě d o m á ,  
v z d ě l an á ,  v ěd o m á  s i  r i z i k  s p o j en ýc h  s  p o r o d em .  
„ P r v o r o d i č k a ,  v ěd o m a  s i  r i z i k ,  m u s í  m í t  v l a s t n í  n á z o r ,  p r o t o ž e  
n ed á  n a  n á z o r  d u l ,  p o r o d n í ch  a s i s t en t ek ,  z n á m ý ch .  V z d ě l á n í  v y š š í . “  
( Z d en a ,  p r v o r o d i č k a ,  2 7  l e t )  
J an o u ,  N aď o u  a  d a l š í m i  ţ e n a m i  j s o u  ţ en y,  k t e r é  v o l í  p o r o d  d o m a ,  
v n í m án y n e j ča s t ě j i  j ak o  ţ en y z  v e s n i ce ,  s  n i ţ š í m  v z d ě l á n í m ,  b l i ţ š í m  
v z t ah em  k  p ř í r o d ě .  Ţe n y,  k t e r é  n e r o d í  p o p r v é ,  j s o u  s t a r š í .  
„ S t a r š í  p a n í ,  p á t ý ,  š e s t ý  p o r o d ,  v e s n i ce ,  ž e n a  v  d o m á cn o s t i ,  t a ko vá  
t a  p ř e d s t a va ,  ž e  s i  n ec h á  t o  r i z i ko  t a m ,  t a ko v ý  t en  n a t u r a l i s t i c k ý ,  
t a  v e s n i ce ,  p o l e ,  k o n ě … “  ( N a ď a ,  p r v o r o d i č ka ,  3 4  r o k ů )  
 „ A l e  n a  t ý  v e s n i c i  n a  d r u h o u  s t r a n u  m ů ž o u  m í t  b l í z ko  k  p ř í r o d ě  a  
r o d i t  v í c e  d o m a ,  t y  ž i j o u  v  t ý  ch a t r č i ,  j ed í  n a  p a s t vě ,  t a k  t y  p a k  
m ů ž o u  d o s p ě t  k  n á z o r u ,  ž e  m ů ž o u  r o d i t  d o m a . “  ( Ja n a ,  p r vo r o d i č ka ,  
2 7  l e t )  
Lu c i e  s i  z a s e  m ys l í ,  ţ e  t o  m ů ţ o u  b ýt  ţ en y,  k t e r é  n eu z n á v a j í  n o v o u  
t e ch n o l o g i i ,  s n aţ í  s e  ţ í t  j a k o  j e j i c h  b ab i čk y.  
„ … j a k o  m o j e  ka m a r á d ka ,  k t e r á  n eu z n á vá  n o v é  t e c h n o l o g i e ,  ch c e  
d ě l a t  v š e c h n o ,  j a k  d ě l a l y  n a š e  b a b i č k y… n eb o  ž e  b y  j i  d o  t o h o  
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p ř í t e l ,  n eb o  r o d i če  n a t l a č i l i … j á  n e v í m … “  (L u c i e ,  p r vo r o d i čk a ,  2 7  
l e t )  
S  t í m t o  n áz o r em  n es o u h l a s í  K am i l a  a  R en a t a ,  k t e r é  t v r d í ,  ţ e  p r o  
p o r o d  d o m a ,  n eb o  p r o  a l t e r n a t i v u ,  s e  r o z h o d n o u  ţ en y s p í š e  
v ys o k o š k o l s k y  v z d ě l an é  a  z  v ě t š í c h  m ěs t .  
„ p r á vě  t y  m a m i n k y  co  m a j í  v y š š í  v z d ě l á n í ,  v í c  s i  č t o u  t y  v š e ch n y  
d i s k u z e  a  p ř í s p ěv k y ,  a  u m ě j í  s i  t o  p ř eb r a t  s a m y ,  t a k ž e  t y  b u d o u  v í c  
n a k l o n ěn ý  a l t e r n a t i vn í m  p o r o d ů m . “  ( R en a t a ,  p r v o r o d i č k a ,  3 1  l e t )  
P o d l e  J an y  j e  a l t e r n a t i v n í  z p ů s o b  p o r o d u  m ó d n í  z á l eţ i t o s t í  a  z v o l í  
h o  s p í š e  ţ en y,  k t e r é  j s o u  v z d ě l an ě j š í ,  p r o t o ţ e  o  a l t e r n a t i v á c h  v ěd í ,  
m a j í  p ř í s t u p  n a  i n t e r n e t  a  t í m  p á d em  v í c  i n f o r m a c í .  T a k é  s i  a l e  
u v ě d o m u j í  r i z i k o  s p o j en é  s  p o r o d em  d o m a  a  p r o t o  b y  t u t o  m o ţ n o s t  
n ev o l i l y .  
„ V ě t š i n a  ž en  vo l í  k l a s i c k ý  p o r o d ,  a  kd o  d á  v í c  n a  m ó d u  a  n a  d o b u ,  
t a k  s e  v í c  p ř i k l á n í  k  t ý  a l t e r n a t i v ě… “  ( J a n a ,  p r v o r o d i č k a ,  2 7  l e t )  
Z i t a  s i  z a s e  m ys l í ,  ţ e  a l t e r n a t i v n í  p o r o d  s i  z v o l í  ţ en a ,  k t e r á  m á  
a l t e r n a t i v n í  j i ţ  z p ů s o b  s v éh o  ţ i v o t a .  
„ … p r o  t en  a l t e r n a t i vn í  p o r o d  s i  p ř ed s t a v u j u ,  ž e  s e  r o z h o d n e  n ě j a k á  
a l t e r n a t i v n í  m a m i n a ,  n ě j a ká  j a ko  v eg e t a r i á n k y ,  n eb o  co  ž i j e  
t a k o v ý m  t í m  a l t e r n a t i v n í m  z p ů s o b e m  ž i vo t a … a s i  n ě j a k á  f e m i n i s t k a  
m o ž n á … “  ( Z i t a ,  p r vo r o d i č ka ,  2 7  l e t )  
Fi n an č n í  s t r án k a  j e  p o v aţ o v án a  z a  d ů l eţ i t o u  p ř i  v o l b ě  p o r o d u  a  
v ě c í  s  t í m  s p o j en ý ch .  J i ţ  v  t ě h o t en s t v í  ţ en y v n í m a j í ,  ţ e  n e  k aţ d á  
t ěh o t n á  v  j e j i ch  o k o l í  s i  m ů ţ e  d o v o l i t  n ak o u p i t  v š e ,  co  b y s i  p ř á l a ,  i  
k d yţ  j e  t o  v e l m i  ča s t é  t ém a  r o z h o v o r u .  
„ … a  t a m  b y l a  j e d n a  t a k o v á  m a m i n ka  a  t a  ř í ká  c o  j e  t o  z a  
p o d l o ž k u ?  A  k o l i k  t o  s t o j í ?  D va  t i s í c e?  Jo ,  t a k  t o  u ž  n ed á m … “  
( J o l a n a ,  p r vo r o d i č ka ,  3 1  l e t )  
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13 .13 .  Co  s i  můžeme,  máme vybrat  a  co  j i ž  ne?  
13 . 13 .1 .  Má me  p rá vo  s i  v y brat  z pů so b  p or od u?  
T u t o  m o ţ n o s t  v n í m a j í  t ě h o t n é  r o z d í l n ě .  K am i l a  j e  s t o p r o c en t n ě  
p ř e s v ěd č en á ,  ţ e  j e  t o  j e j í  v o l b a  a  v š i ch n i  j i  m u s í  r e s p ek t o v a t .  J e  
s v é p r áv n á  o s o b a  a  p r o t o  m á  p r áv o  s i  v yb r a t  z p ů s o b  p o r o d u .  
J o l an a  z a s e  z a s t á v á  n áz o r ,  ţ e  b yc h o m  s i  m ě l y  n e ch a t  p o r ad i t  o d  
o d b o r n í k ů ,  t ak  j a k o  v  j i n ýc h  p ř í p a d e ch  v  n aš em  ţ i v o t ě .  D ů v ě ř u j e  
m ed i c í n ě  a  z d r av o t n i c k ém u  p e r s o n á l u ,  ţ e  k o n á  s  n e j l ep š í m  ú m ys l em ,  
p r o v ě ř en ým  v  p r ax i .  N eţ  v l a s t n í  „ p o h o d l í “  j e  p r o  n i  d ů l eţ i t ě j š í  j e j í  
z d r a v í  a  z d r av í  d í t ě t e .   
„ … kd yž  s e  n ě co  s t a n e ,  j á  s i  b u d u  vy č í t a t  c e l e j  ž i v o t ,  ž e  j s em  
n e ch t ě l a  t r o š k u  n e p o h o d l í  o b ě t o va t …  „  ( Jo l a n a ,  p r vo r o d i čk a ,  3 1  
l e t )  
„ … kd yž  m ů ž u  z a  k a ž d o u  v ě c  c h t í t  o d b o r n í ka ,  t a k  m i  j d e  i  o  t o h l e  
t o … “  ( J o l a n a ,  p r v o r o d i č ka ,  3 1  l e t )  
V ět š i n a  d o t az o v an ýc h  b y  v š a k  u v í t a l a  m o ţ n o s t  v yb r a t  s i  p o l o h u  u  
p o r o d u  a  m o ţ n o s t  v ě t š í h o  r o z h o d o v á n í  u  p o r o d u .   
M o ţ n o s t  v ýb ě r u  p o r o d u  c í s a ř s k ým  ř ez em  r o d i čk y s p í š e  z a s k o č i l a .  
P o  z v áţ en í  t é t o  m o ţ n o s t i ,  v š ak  s o u h l a s i l y ,  ab y  d an á  m o ţ n o s t  b yl a  z a  
u r č i t ýc h  p o d m í n ek  n a  v ýb ě r .  
„ Ja ko  n a  d r u h o u  s t r a n u ,  j e s t l i  s e  j a ká ko l i v  ž en a  b o j í  n o r m á l n í h o  
p o r o d u  a  p o ku d  t o  n e z p ů s o b u j e  n ě j a k ý  j i n ý  p o t í ž e ,  t a k  a s i  p r o č  
n e . “  ( E v a ,  p r vo r o d i č ka ,  2 8  l e t )  
K am i l a  s i  v yb r a l a  d r u h ý p o r o d  d o m a ,  p r o t o  j ed n o z n ač n ě  z a s t áv á  
n áz o r ,  ţ e  r o d i čk a  s i  m á  p r áv o  v yb r a t  n e j en o m  z p ů s o b ,  a l e  i  m í s t o  
p o r o d u .  
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13 . 13 .2 .  Mů že me  s i  vy b ra t  mís to  p or od u?  
Z d e  s e  n ám  r o d i č k y r o z d ě l i l y  n a  t y ,  k t e r é  b y  p o v o l i l y p o u z e  
p o r o d y v  p o r o d n i c i  a  t y ,  k t e r é  b y  d a l y d o  k o m p e t en c e  m a t c e ,  k d e  
p o r o d í  s v é  d í t ě .   
J o l an a  a  J an a  b y  n ep o v o l i l y  m o ţ n o s t  v ýb ě r u  p o r o d u  d o m a .  J an a  
an i  ţ ád n o u  j i n o u  m o ţ n o s t  n eţ  p o r o d  v  p o r o d n i c i .  
„ … a  o n a  b y  ř e k l a ,  j á  b u d u  r o d i t  d o m a ,  v ý b o r n ě  t a k  m ů ž e t e .  T o  
b y ch  a s i  n ed ě l a l a . “  ( Jo l a n a ,  p r vo r o d i č ka ,  3 1  l e t )  
„ M y s l í m  s i ,  ž e  t a  b e z p e čn o s t  t ý  ž en y  a  m i m i n ka  j e  d ů l e ž i t á  a  t o h l e  
o p r o t i  t o m u  a  m y s l í m  s i ,  ž e  v  t ý  p o r o d n i c i  n e n í  t a ko vý h l e  
d i s k o m f o r t ,  a b y  s i  k vů l i  t o m u  m u s e l  č l o v ěk  v ym ýš l e t  t a k o vý h l e  
„ a t r a kc e“ . “  ( Ja n a ,  p r vo r o d i čk a ,  2 7  l e t )  
J o l an a  b y  d a l a  n a  v ýb ě r  m i m o  p o r o d u  v  p o r o d n i c i  t ak é  p o r o d  
v  p o r o d n í m  d o m ě .  V í ,  ţ e  p o r o d n í  d o m y f u n g u j í  v  z ah r a n i č í  a  
p o v aţ u j e  t o  z a  d o b r ý  k o m p r o m i s  m ez i  p o r o d em  v  n em o c n i c i  a  
p o r o d em  d o m a .   
„ Já  b yc h  u m o ž n i l a  t ř eb a  r o d i t  v  n e m o cn i c i ,  n eb o  v  p o r o d n í m  
d o m ě . “  ( Jo l a n a ,  p r vo r o d i č ka ,  3 1  l e t )  
N ej en o m  K am i l a ,  a l e  i  d a l š í  ţ en y  p o  u r č i t é m  p ř em ýš l e n í  a  v áh án í  
b y n ec h a l y  v  k o m p e t en c i  k aţ d é  r o d i čk y z v o l i t  s i  m í s t o  p o r o d u .  
M ys l í  s i ,  ţ e  ţ en a  b y  m ě l a  m í t  m o ţ n o s t  j a k é h o k o l i  v ýb ě r u .  
13 . 13 .3 .  Por o dn í  p l án  
Z a  u r č i t ý  p r o j ev  s p o l u r o z h o d o v án í  p o v aţ u j í  t ěh o t n é  m o ţ n o s t  
s ep s a t  p o r o d n í  p l án .  S ep í š o u  t am  s v é  n áz o r y ,  p o s t ř eh y ,  p o s t u p y,  
k t e r é  p o v aţ u j í  z a  p o t ř eb n é  a  t a k y  t o ,  co  j i ţ  n ec h t ě j í .  N ě k t e r é  s i  d an ý  
d o k u m e n t  s e p í š o u ,  j i n é  t o  n ep o v aţ u j í  z a  d ů l eţ i t é ,  a  t o  z  d ů v o d u  
t ě ţ k é  p ř ed v í d a t e l n o s t i  p r ů b ěh u  p o r o d u .  
„ U r č i t ě  d n es ka  m ů ž o u  co ko l i v .  Z k u š en o s t i  j s o u  i  t a k o v é ,  ž e  s i  
m a t ka  p ř i n e s e  2  A 4 ,  co  ch c e  p o u š t ě t  z a  h u d b u ,  co  s e  t ý če  m e d i ka ce  
a t d . “  ( Z d en a ,  p r vo r o d i čk a ,  2 7  l e t )   
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„ M ě  t o  p ř i j d e  j a ko  t a ko vé  v y m ý š l en í  … m ě  o s o b n ě  b y  t o  n ep o m o h l o  
a n i  p s yc h i ck y ,  j á  z a t í m  p ř e d s t a vu  n e m á m  ž á d n o u  a  v k l á d á m  s e  d o  
r u k o u  l é ka ř ů  a  s e s t ř i č e k ,  s  t í m ,  ž e  j i m  d ů vě ř u j u … “  (N a ď a ,  
p r v o r o d i č ka ,  3 4  r o ků )  
M a r t i n a  s i  p o r o d n í  p l á n  p l án u j e  s e p s a t ,  p r o t o ţ e  p o r o d n í  a s i s t e n t k y  
v  p o r o d n i c i ,  k d e  p o r o d í ,  j í  t o  s am y n a v r h l y .  D a n o u  m o ţ n o s t  
p o v aţ u j e  z a  j ed n o z n a čn ě  p ř í n o s n o u .  
„ … n a  p a p í r  s ep í š u ,  j a k  s i  t o  z h r u b a  a s i  p ř ed s t a vu j u ,  t a k  a s i  n ě co  
t a k o v ýh o  j i m  t a m  p ř i n e s u ,  o n i  s a m i  m i  ř ek l y ,  ž e  m á m  p ř i n é s t  
p o r o d n í  p l á n ,  ž e  p o d l e  n ě j  b u d o u  p o s t u p o va t ,  t a k ž e  n ě co  n a p í š u . “  
( M a r t i n a ,  p r vo r o d i čk a ,  3 0  l e t )  
 
13 .14 .  Co má být  hrazené  ze  zdravotního  poj i š tění  a  co      
  j i ž  ne?  
R o d i čk y s e  s h o d u j í ,  ţ e  „ z d a r m a “  b y  m ě l a  b ýt  k v a l i t n í  z d r av o t n í  
p é č e  a  p l a t i t  b y  s e  m ě l y a l t e r n a t i v n í  p o r o d y,  n eb o  p o r o d y  d o m a .  
„ A ť  j e  k v a l i t n í  z á k l a d n í  p é č e  a  t o  co  ch c em e  n a v í c ,  n a p ř í k l a d  
p o r o d  d o  va n y ,  t a k  t o  s i  z a p l a t í m e… “  ( M a r i e ,  d r u h o r o d i čk a ,  3 4  l e t )  
S o u h l a s í  s  p ř i p l á c en í m  n ad s t an d a r d u  a  d a l š í ch  n ad s t an d a r d n í c h  
s l u ţ eb  ( a l t e r n a t i v n í  p o r o d ,  p o r o d  d o m a ,  p o r o d  v  p o r o d n í m  d o m ě ) .  
M ě l y b y  m í t  n a  v ýb ě r ,  p o k u d  r o d i čk a  m á  p r o s t ř ed k y a  r o z h o d n e  s e  
j i ch  v yu ţ í t  p r o  z l e p š e n í  s v é h o  k o m f o r t u .   
… j es t l i  b u d u  m í t  p éč i  l ep š í ,  j á  s i  t o  k l i d n ě  z a p l a t í m … j s e m  z vy k l á  
z a  l ep š í  p é č i  d á v a t  p en í z e  n a v í c … j á  b y ch  c h t ě l a ,  a b y  t o  b y l o  
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14.  Závěr  
P o r o d  j e  v ýz n a m n ým  s o c i á l n í m  č i n i t e l em  v  ţ i v o t ě  ţ en y,  j e j í  r o d i n y  i  
n e j b l i ţ š í h o  o k o l í  a  t a k é  j e  s ám  s o c i á l n ě  k o n s t r u o v á n .   
V n í m án í  p o r o d u  s e  v  p r ů b ěh u  s t a l e t í  m ěn i l o  a  t en t o  c yk l u s  b u d e  
n ep o c h yb n ě  p r o b í h a t  i  n a d á l e .  T o ,  co  b yl o  v  m i n u l o s t i  p o v aţ o v án o  z a  
b ěţ n é  a  „ n o r m á l n í “ ,  j e  d n es  s p í š e  o k r a j o v é ,  a l t e r n a t i v n í .  N a  t é t o  
k o n ce p c i  d l o u h o l e t éh o  o s v ěd č en í  a  p r ak t i k o v án í  s t av í  z a s t á n c i  
p ř i r o z en éh o  p o r o d u .  P o u k az u j í  n a  v ýh o d y i n d i v i d u á l n í h o  p ř í s t u p u ,  
r e s p ek t o v á n í  p ř án í  r o d i čk y  a  n e s o u h l a s í  s  p ř í l i š n o u  m ed i k a l i z a c í  
p o r o d u  a  „ n eo m yl n o s t í “  t e ch n i k y .  Z as t án c i  l é k a ř s k y  v ed en éh o  p o r o d u  
v š a k  p o u k az u j í  n a  m o ţ n o s t  v z n i k u  k o m p l i k a c í  v  p r ů b ěh u  p o r o d u  
( n em o ţ n o s t  j e j i ch  o d h a l en í  p o k aţ d é  v č a s )  a  s c h o p n o s t  p o m o c í  d n e š n í  
t e ch n i k y a  p o s t u p ů  d an o u  s i t u a c i  v yř e š i t .  I  k d yţ  j e  t a t o  p r o b l em a t i k a  
v  m éd i í ch  p r o b í r a n á  s t á l e  v í c e  a  v í c e ,  n e  v š ec h n y r o d i č k y s i  p o v š i m l y  
s o u p e ř e n í  t ě c h t o  d v o u  k o n c ep c í  v ed e n í  p o r o d u .  V ěd ě l y  v š a k ,  ţ e  m a j í  
v ě t š í ,  n eb o  m e n š í  m o ţ n o s t  v e  v ýb ě r u  a l t e r n a t i v n í ch  p o r o d ů  č i  m í s t a  
p o r o d u .   
R o d i čk y b yc h o m  m o h l i  r o z d ě l i t  d o  t ř í  s k u p i n  ( t yp ů )  n a  z ák l ad ě  t o h o  
j ak  p r o b l em a t i k u  p o r o d u  v i d í ,  c o  p r e f e r u j í  a  j ak  s i  p l án u j í  s v ů j  v l a s t n í  
p o r o d .  P r v n í m  t y p em  j s o u  r o d i čk y  ( „ k l a s i čk y“ ) ,  k t e r é  s v ů j  p o r o d  
p l á n u j í  v  p o r o d n i c i ,  p o d  l ék a ř s k ým  d o h l ed em  ( n eb o  d o h l ed em  p o r o d n í  
a s i s t e n t k y) ,  s o u h l a s í  s  j e j i c h  p o s t u p y a  a l t e r n a t i v n í  p o r o d  u  n i ch  
n ep ř i ch áz í  v  ú v a h u .  J eh o  k l a d y n ep o v aţ u j í  z a  d o s t a t eč n é ,  n e b o  
s ch o p n é  v yv áţ i t  m o ţ n á  r i z i k a .  V  d r u h é  s k u p i n ě  j s o u  ţ en y  
( „ ex p e r i m en t á t o r k y“ ) ,  k t e r é  r o v n ěţ  p l án u j í  p o r o d i t  v  p o r o d n i c i ,  k d e  b y  
u v í t a l y  m o ţ n o s t  p o r o d i t  a l t e r n a t i v n ě  ( d o  v o d y,  n a  p yt l i  a t d . ) ,  n eb o  s i  
p o r o d n i c i  v yb í r a j í  j i ţ  n a  z ák l a d ě  m o ţ n o s t í  t y t o  n á r o k y u s p o k o j i t .  
T ř e t í m  t yp e m  j s o u  r o d i čk y ( „ p ř í r o d n í “ ) ,  u  k t e r ýc h  j ed n o z n a čn ě  
p ř ev yš u j í  k l a d y  p ř i r o z e n é h o  p o r o d u  ( p o r o d u  d o m a)  p ř ed  l ék a ř s k y  
v ed en ým  p o r o d em  v  p o r o d n i c i .  N es o u h l a s í  s  m e d i k a l i z a c í ,  l é k a ř s k ým i  
z á s a h y ( n ea d e k v á t n í )  a  n em o ţ n o s t í  s e  p o d í l e t  n a  r o z h o d o v án í  o  s v ém  
t ě l e  a  p o r o d u .   
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T yt o  j e d n o t l i v é  t yp y  r o d i če k  s e  p ak  r ů z n ě  s t av í  k  o t áz k ám  
k o m p e t en c í  z d r a v o t n i c k é h o  p e r s o n á l u ,  m o ţ n o s t í  v l a s t n í h o  z á s ah u  d o  
p r ů b ě h u  p o r o d u ,  o d p o v ěd n o s t i  z a  p r ů b ě h  p o r o d u  a  c e l k o v éh o  v n í m á n í  
p o r o d u  j a k o  t a k o v éh o .  J e  t o  v i d ě t  t ak é  n a  p ř í k l ad u  v n í m á n í  p o r o d u  
j ak o  r i z i k o v éh o ,  n eb o  p ř i r o z en éh o .  I  k d yţ  s e  r o d i č k y  s h o d l y ,  ţ e  j e  t o  
f yz i o l o g i ck á  z á l eţ i t o s t ,  p ř e c e  j e n  n ěk t e r é  v i d ě l y  r i z i k o  k o m p l i k a c í  
j ak o  v ýr az n é  ( „ k l a s i čk y“ )  a  j i n é  s i  m o ţ n o s t  k o m p l i k ac í  v ů b e c  
n ep ř i p o u š t ě l y  ( „ p ř í r o d n í  r o d i č k y“ ) .   
C o  ţ en y n e j v í c e  o v l i v ň u j e  p ř i  j e j i c h  r o z h o d o v án í ?  O d p o v ě d i  b yl y  
r ů z n o r o d é .  I  k d yţ  v š ec h n y  s e  o  p o r o d  z a j í m a j í  a  s t u d o v a l y  r ů z n o u  
l i t e r a t u r u  a  z í s k á v a l y  c o  n e j v í c e  i n f o r m a c í ,  p ř ec e  j e n o m  j e j i c h  k o n eč n é  
r o z h o d n u t í  o v l i v n i l  h l a v n ě  j e j i ch  p r v o t n í  p o s t o j  a  p ř e s v ě d če n í .  
A r g u m en t y  t é  č i  o n é  k o n c ep ce  j e  s i c e  v e d o u  k  z am yš l en í  a  n ěk d y i  
v áh án í ,  n i c m é n ě  s e  n a k o n e c  o p ě t  r o z h o d n o u  p r o  t en  p r v o t n í  p o s t o j .   
S ys t é m  z d r av o t n í  p é č e  v  p o s l ed n í ch  l e t e c h  p r o ch áz e l  ř ad o u  z m ě n ,  
k t e r é  z m ěn i l y  j eh o  p o d o b u ,  p o s t o j  v e  v z t ah u  k  r o d i čk á m  i  n ab í z en ým  
s l u ţ b á m .  J ak  j i ţ  b yl o  z m í n ěn o ,  p o r o d n i ce  s e  s n aţ í  v í c e  p ř i z p ů s o b o v a t  
p o ţ ad a v k ů m  r o d i č ek ,  k t e r é  s e  t ak  s t á v a j í  v ýr a z n o u  h yb n o u  s i l o u  
p r o m ě ň u j í c í  č e s k é  p o r o d n i c t v í .  D o ch áz í  k e  k o m er c i o n a l i z a c i  m ez i  
p o r o d n i c em i .  D a n o u  s i t u ac i  r o d i č k y  r o z h o d n ě  v í t a j í ,  p r o t o ţ e  s e  
p o r o d n i c e  o  n ě  m u s e l y  „ p r á t “  a  t o  p ů s o b í  j e j i c h  p o s t u p n o u  p r o m ě n u .  I  
k d yţ  v  s o u ča s n o s t i  s e  p a r ad o x n ě  r o d i čk y „ p e r o u “  o  p o r o d n i ce  ( p o r o d n í  
b o o m ) ,  p o  p o k l e s u  p o r o d n o s t i  s e  o če k áv á  n áv r a t  d o  d an é h o  s t av u .  
P ř e c e  j en o m  t o  z p ů s o b i l o  o t v í r án í  p o r o d n i c  a  j e j i ch  c e l k o v o u  p r o m ěn u .   
S o c i á l n í  n e r o v n o s t i  m ez i  r o d i čk am i  d á l e  m ez i  n i m i  u m o ţ n i l y  
r o z v i n u t í  u r č i t é h o  k o n z u m e r i s m u .  S  d an ým  p o j m em  j e  n eo d m ys l i t e l n ě  
s p j a t o  h n u t í  p ř i r o z en éh o  p o r o d u .  V š e ch n y r o d i čk y s o u h l a s í  s  v ě t š í  
m o ţ n o s t í  v ýb ě r u  a  j e j i ch  p a r t i c i p a c i  n a  r o z h o d n u t í .  P o ř ád  v š a k  v i d í  
m ez e r y  a  m o ţ n o s t i  d a l š í h o  v ýv o j e  k  l e p š í m u .   
D a n á  p r o b l em a t i k a  s e  s t á l e  v í c e  d o s t áv á  d o  p o v ěd o m í  m ed i í  a  
o t v í r á  s e  š i r o k é  v e ř e j n o s t i .  L i d é  s e  s n aţ í  s t á l e  v í c e  a  v í c e  z a s ah o v a t  a  
r o z h o d o v a t  v  o b l a s t i ,  k t e r á  b yl a  j e š t ě  d o  n ed áv n a  j a k o  n eo h r o z i t e l n á ,  
n en ap a d n u t e l n á .  D an ý t r en d  b u d e  u r č i t ě  n a r ů s t a t  d á l ,  a  p r o t o  b y  b yl o  
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z a j í m av é  v  d a n é  p r o b l em a t i c e  p o k r ač o v a t  a  t e n t o  f en o m én  p r o z k o u m a t  
p o d r o b n ě j i .  R o d i č k y s d ě l i l y  n ě k o l i k  z a j í m av ýc h  p o s t o j ů  a  v ys v ě t l en í ,  
k t e r é  b y  s e  m o h l y  s t á t  p o d k l ad em  p r o  d a l š í  v ěd e ck é  b á d án í  a  t ak  n ám  
p o m o h l y  v í c e  p o r o z u m ě t  t ěm t o  v z t ah ů m .  
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15.  Použitá  l i teratura  
1 .   B ab yo n l i n e .  [ o n l i n e ]  P o r o d ,  p ř ed p o r o d n í  p ř í p r av a ,  p o r o d  d o  
v o d y.  1 1 / 2 0 0 9  [ c i t .  2 0 0 9 - 9 - 1 ] .  D o s t u p n é  z  w w w :  
w w w . b ab yo n l i n e . c z  
2 .   B ar t l o v á ,  S . :  V yb r a n é  k ap i t o l y  z e  s o c i o l o g i e  m e d i c í n y .  B r n o ;  
In s t i t u t  p r o  d a l š í  v z d ě l áv án í  p r a co v n í k ů  v e  z d r av o t n i c t v í  1 9 9 4  
3 .   B r e ck w o l d t ,  M .  –  Fa b e l o v á ,  G .  –  M a r t i u s ,  G .  –  M a r t i u s ,  J .  –  
P f l e i d e r e r ,  A .  –  S ch n e i d e r  H . :  G yn ek o l ó g i a  a  p o r o d n í c t v o .  
M a r t i n ;  O s v e t a  1 9 9 7  
4 .   Č ec h ,  E .  –  H á j e k ,  Z .  –  M a r š á l ,  K .  –  S r p ,  B .  a  k o l . :  P o r o d n i c t v í .  
P r a h a ;  G r ad a  P u b l i s h i n g  2 0 0 6  
5 .   Č es k ý s t a t i s t i c k ý  ú ř ad .  [ o n l i n e ]  V ýv o j  o b yv a t e l s t v a  Č es k é  
r e p u b l i k y  v  r o c e  2 0 0 8 .  1 1 .  9 .  2 0 0 9  [ c i t .  2 0 0 9 - 9 - 1 ] .  D o s t u p n é  
z  w w w :  h t t p : / / w w w . cz s o . cz / c s u / 2 0 0 9 e d i c n i p l an . n s f / p / 4 0 0 7 - 0 9  
6 .   D o l eţ a l ,  A . :  O d  b a b i c t v í  k  p o r o d n i c t v í .  P r ah a ;  K a r o l i n u m  2 0 0 1  
7 .   D u f f k o v á ,  J . - U r b a n ,  L .  - D u b s k ý ,  J . :  S o c i o l o g i e  ţ i v o t n í h o  s t y l u .  
P l z eň ;  A l e š  Č en ěk  2 0 0 8  
8 .   eM i m i n o .  [ o n l i n e ]  T ěh o t e n s t v í  a  p o r o d  v  N ěm e c k u .  1 1 .  4 .  2 0 0 7  
[ c i t .  2 0 0 9 - 9 - 1 ] .  D o s t u p n é  z  w w w :  
h t t p : / / w w w . em i m i n o . cz / d e n i c k y/ t eh o t en s t v i - a - p o r o d - v - n em ec k u -
5 5 5 1 /  
9 .   G i d d en s ,  A . :  S o c i o l o g i e .  P r ah a ;  A r g o  2 0 0 4  
1 0 .   G o er ,  H . :  P r ů v o d c e  p ř e m ýš l i v é  ţ en y  n a  c e s t ě  l ep š í m u  p o r o d u .  
 P r a h a ;  O n e  W o m an  P r e s s  2 0 0 2  
1 1 .   H a n á k o v á ,  P .  –  H e cz k o v á ,  L .  –  K a l i v o d o v á ,  E . :  V  b l u d n ém  
 k r u h u .  M a t e ř s t v í  a  v yc h o v a t e l s t v í  j ak o  p a r a d o x y m o d e r n i t y .  
 P r a h a ;  S LO N  2 0 0 6  
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1 2 .   H a š k o v á ,  H . :  N á z o r o v é  d i f e r en c i a ce  k  s o u ča s n ým  z m ěn ám  
 v  č e s k é m  p o r o d n i c t v í .  P r a h a ;  S o c i o l o g i ck ý ú s t a v  A V  Č R  2 0 0 1  
1 3 .   H a š k o v c o v á ,  H . :  L ék a ř s k á  e t i k a .  P r ah a ;  G a l é n  2 0 0 2  
1 4 .   H e n d l ,  J . :  K v a l i t a t i v n í  v ýz k u m .  P r a h a ;  P o r t á l  2 0 0 8  
1 5 .   H r eš an o v á ,  E .  –  H as m an o v á  M ar h án k o v á ,  J . :  N o v é  t r en d y  
 v  č e s k é m  p o r o d n i c t v í  a  s o c i á l n í  n e r o v n o s t i  m ez i  r o d i čk am i .  In :  
 S o c i o l o g i ck ý č a s o p i s ,  r o č .  4 4 ,  2 0 0 8 ,  č .  1 ,  s .  8 7 - 1 1 1  
1 6 .   J an d o u r ek ,  J . :  S o c i o l o g i ck ý s l o v n í k .  P r a h a ;  P o r t á l  2 0 0 1  
1 7 .   K am en í k o v á ,  M . :  V ed en í  f yz i o l o g i c k é h o  p o r o d u  p o r o d n í  
 a s i s t e n t k o u .  In :  M o d e r n í  b ab i c t v í  7 ,  r o č .  7 ,  2 0 0 5 ,  č .  7 ,  s .  4 - 1 0  
1 8 .   K a p r ,  J .  –  K o u k o l a ,  B . :  P ac i e n t :  R e v o l u c e  v  p o s k yt o v án í  p é č e .  
 P r a h a ;  S LO N  1 9 9 8  
1 9 .   K a p r ,  J .  –  L i n h a r t ,  J .  –  Fi š e r o v á ,  V .  –  V o d á k o v á ,  A . :  S o c i á l n í  
 d ev i a c e ,  s o c i o l o g i e  n em o c i  a  m ed i c í n y .  P r a h a ;   S o c i o l o g i ck é  
 n ak l a d a t e l s t v í  1 9 9 7  
2 0 .   K l a u s ,  M .  –  K e n n e l l ,  J .  –  K l a u s ,  P . :  P o r o d  s  d u l o u .  R ád c e  p r o    
 r o d i č e  a  d o p r o v áz e j í c í  o s o b y p ř i  p o r o d u .  P r a h a ;  O n e  W o m an  
 P r e s s  2 0 0 4  
2 1 .   K ř í ţ o v á  E . :  P r o m ěn y l ék a ř s k é  p r o f e s e  z  p o h l e d u  s o c i o l o g i e .  
 P r a h a ;  S LO N  2 0 0 6  
2 2 .   K ř í ţ k o v á ,  A . :  S o c i o l o g i c k é  s t u d i e .  Ţ i v o t n í  s t r a t e g i e  
p o d n i k a t e l e k   a  p o d n i k a t e l ů  n a  p ř e l o m u  t i s í c i l e t í .  P r ah a ;  
S o c i o l o g i ck ý ú s t av   A V  Č R  2 0 0 4  
2 3 .   K ř í ţ o v á ,  E .  a  k o l . :  A l t e r n a t i v n í  m e d i c í n a .  P r ah a ;  K a r o l i n u m  
 2 0 0 4  
2 4 .   Li n h a r t ,  J .  –  M ař í k o v á ,  H .  –  P e t r u s ek ,  M .  –  V o d á k o v á ,  A . :  
 S o c i á l n í  d ev i a c e ,  s o c i o l o g i e  n em o c i  a  m ed i c í n y .  P r ah a ;  S LO N  
 1 9 9 7  
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2 5 .   M a r e k ,  V . :  N o v á  d o b a  p o r o d n í .  P r a h a ;  E m i n e n t  2 0 0 2  
2 6 .   M a ř í k o v á ,  H .  –  P e t r u s ek ,  M .  –  V o d ák o v á ,  A .  a  k o l . :  V e l k ý  
 s o c i o l o g i c k ý s l o v n í k .  P r a h a ;  K a r o l i n u m  1 9 9 3  
2 7 .   N a š e  p o r o d n i c e .  [ o n l i n e ]  P o r o d n í  p l án .  1 1 / 2 0 0 9  [ c i t .  2 0 0 9 - 1 0 -
 5 ] .  D o s t u p n é  z  w w w :  w w w . n as ep o r o d n i c e . cz / p o r o d n i - p l an . p h p  
2 8 .   N o r m á l n í  p o r o d .  [ o n l i n e ]  D e f i n i ce  n o r m á l n í  p o r o d  d l e  W H O .  
 1 1 / 2 0 0 9  [ c i t .  2 0 0 9 - 9 - 2 0 ] .  D o s t u p n é  z  w w w :  
 w w w . n o r m a l i n i p o r o d . cz  
2 9 .   P a r l am en t  Č es k é  r e p u b l i k y .  P o s l a n e ck á  s n ěm o v n a .  [ o n l i n e ]  
 Li s t i n a  z ák l a d n í ch  p r á v  a  s v o b o d .  1 6 .  1 2 .  1 9 9 2  [ c i t .  2 0 0 9 - 1 1 -
 1 2 ] .  D o s t u p n é  z  w w w :  h t t p : / / w w w . p s p . cz / d o cs / l aw s / l i s t i n a . h t m l  
3 0 .   P o r o d n i c e .  [ o n l i n e ]  P o r o d .  [ c i t .  2 0 0 9 - 9 - 1 5 ] .  D o s t u p n é  z  w w w :  
 h t t p : / / w w w . p o r o d n i c e . co m / p o r o d  
3 1 .   P o r o d n í c i .  [ o n l i n e ]  F r e d e r i c  Le b o ye r .  P o r o d y d o m a  N i z o z em s k o .  
 9 / 2 0 0 6  [ c i t .  2 0 0 9 - 1 0 - 8 ] .  D o s t u p n é  z  w w w :  w w w . p o r o d n i c i . c z  
3 2 .   P o r t e r ,  R . :  N e j v ě t š í  d o b r o d i n í  l i d s t v a .  H i s t o r i e  m ed i c í n y  o d  
 s t a r o v ěk u  p o  s o u č a s n o s t .  P r a h a ,  P r o s t o r  2 0 0 1  
3 3 .   P r á v n í  i n f o r m ač n í  s ys t ém .  [ o n l i n e ]  Z ák o n  Č es k é  n á r o d n í  r ad y  o  
 z d r a v o t n í  p éč i  v  n e s t á t n í ch  z d r a v o t n i c k ýc h  z a ř í z en í ch .   
 P o s l e d n í  z m ěn a  9 .  1 1 .  2 0 0 9 [ c i t .  2 0 0 9 - 1 1 - 1 6 ] .   D o s t u p n é  z  w w w :  
 h t t p : / / w w w . p r av n i p r ed p i s y . cz / p r ed p i s y / Z A K O N Y / 1 9 9 2 / 1 6 0 9 9 2 /
 S b _ 1 6 0 9 9 2 _ - - - - - - _ . p h p  
3 4 .   P ř i r o z en ý p o r o d .  [ o n l i n e ]  P o r o d  d o m a ,  am b u l an t n í  p o r o d ,  
 p o l o h a  u  p o r o d u .  1 1 / 2 0 0 9  [ c i t .  2 0 0 9 - 9 - 2 6 ] .  D o s t u p n é  z  w w w :  
 w w w . p r o p p . cz / cz  
3 5 .   R as t i s l a v o v á ,  K . :  A p l i k o v an á  p s yc h o l o g i e  p o r o d n i c t v í .  P r a h a ;  
 A r e a  s . r . o .  2 0 0 8  
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3 6 .   R o d i n a .  [ o n l i n e ]  R o d i l a  j s em  v  H o l an d s k u .  9 .  5 .  2 0 0 2  [ c i t .  
 2 0 0 9 - 1 0 - 5 ] .  D o s t u p n é  z  w w w :  
 h t t p : / / w w w . r o d i n a . cz / c l an e k 2 4 9 7 . h t m  
3 7 .   S ch r e i b e r ,  V . :  M ed i c í n a  n a  p ř e l o m u  t i s í c i l e t í .  P r ah a ;   A c ad em i a  
 2 0 0 0  
3 8 .   S i m k i n o v á ,  P . :  P a r t n e r  u  p o r o d u .  P r a h a ;  A r go  2 0 0 0  
3 9 .   S l o b o d o v á ,  H . :  O  H eb am m e ,  a n e b  c o  v š e  d ě l a j í  p o r o d n í  
 a s i s t e n t k y  v  N ěm e ck u .  [ o n l i n e ]  R o d i n a . cz .   2 5 . 4 . 2 0 0 1  [ c i t .  
 2 0 0 9 - 9 - 1 9 ] .  D o s t u p n é  z  w w w :  
 h t t p : / / w w w . r o d i n a . cz / c l an e k 1 7 8 2 . h t m  
4 0 .   S o v o v á ,  P . :  C e s t y  k e  s p o k o j e n ém u  p o r o d u .  P r ah a ;  H n u t í  z a  
 ak t i v n í  m a t e ř s t v í  2 0 0 9  
4 1 .   S u ch a ,  D . :  Z p r á v a - D o t az n í k  o  p o r o d e ch  m i m o  z d r a v o t n i ck á  
 z a ř í z en í  .  [ o n l i n e ]  U N IP A . cz .  2 0 0 9  [ c i t .  2 0 0 9 - 1 1 - 2 0 ] .  D o s t u p n é  
 z  w w w :  
 h t t p : / / w w w . u n i p a . c z / i n d ex . p h p ? o p t i o n =c o m _ co n t en t &t a s k =b l o g c
 a t e go r y& i d =2 3 & I t e m i d = 6 0  
4 2 .   S v o b o d n ý,  P .  a  k o l . :  Č e s k é  z d r av o t n i c t v í .  V i z e  a  s k u t e čn o s t .  
 S l o ţ i t é  p e r i p e t i e  o d  p l án ů  k  r e a l i z a c i .  P r ah a ;  K a r o l i n u m  2 0 0 5  
4 3 .   Š t r o m e r o v á ,  Z . :  M o ţ n o s t  v o l b y .  P r ah a ;  A r g o  2 0 0 5  
4 4 .   V r án o v á ,  V . :  H i s t o r i e  b ab i c t v í  a  s o u č as n o s t  p o r o d n í  a s i s t e n ce .  
 O l o m o u c ;  U n i v e r z i t a  P a l ac k é h o  v  O l o m o u c i  2 0 0 7  
4 5 .   V ýc h o v a  k e  z d r av í .  [ o n l i n e ]  D e f i n i c e  z d r a v í  d l e  W H O .  1 1 / 2 0 0 9  
 [ c i t .  2 0 0 9 - 1 1 - 1 9 ] .  D o s t u p n é  z  w w w :  
 w w w . v yc h o v ak ez d r av i . c z / i n d ex . p h p  
4 6 .   W i k i p e d i e :  o t e v ř e n á  en c yk l o p e d i e  [ o n l i n e ] .  S t  P e t e r s b u r g  
 ( F l o r i d a ) :  z a l o ţ en í  W i k i m e d i a  2 0 0 1 - ,  p o s l e d n í  z m ěn a  2 9 . 3 . 2 0 0 9  
 [ c i t .  3 0 . 3 . 2 0 0 9 ] .  D o s t u p n é  z  w w w :  
 h t t p : / / c s . w i k i p ed i a . o r g / w i k i / H l a v n % C 3 % A D _ s t r a n a  
1 2 0  
 
16.  Seznam pří loh  
P ř í l o h a  č . 1  –  P o r o d y v  p o r o d n i c i  n a  ú z em í  Č es k o s l o v en s k a  
P ř í l o h a  č . 2  –  Lis t ina  zák ladn ích  p ráv  a  svobod  
P ř í l o h a  č . 3  –  Je  pod le  Vás  moţné  kombinovat  l ékařskou  profes i  
s  rod innými  pov innos tmi?  
P ř í l o h a  č . 4  –  Zasahuje  pod le  Vás  l ékařská  p rofese  nega t ivně  do 
Vašeho  soukromého  ţ ivo ta?  


















1 2 1  
 
Pří loha  č .1  
Tabulka  č .1 :  Porody v  porodnic i  na  území  Českos lovenska  
 
P r am e n :  S o c i o l o g i ck ý ú s t av  A k ad em i e  v ěd  Č es k é  r e p u b l i k y .  D o s t u p n é  
z :  H a š k o v á , H . :  N áz o r o v é  d i f e r e n c e  k  s o u ča s n ým  z m ěn ám  v  Č es k ém  
p o r o d n i c t v í .  P r ah a ;  S o c i o l o g i ck ý ú s t a v  A V  Č R  2 0 0 1 ,  s t r .  4 8 ,  u p r av en o :  
A n d r ea  M r áz o v á   
R o k  1 9 3 7  1 9 4 6  1 9 5 0  1 9 5 5  1 9 6 0  1 9 6 5  1 9 7 0  1 9 7 5  
P o č e t  
%  z e  
v š e ch  
p o r o d ů  
1 8 , 5  3 1  4 4  7 9 , 4  9 3 , 7  9 7 , 8  9 9  9 9 , 6  
1 2 2  
 
P ř í l o h a  č . 2  
Lis t ina  zák ladn ích  p ráv  a  svobod  
 
 
U S N E S E N Í  
p ř e d s e d n i c t v a  Č e s k é  n á r o d n í  r a d y  
z e  d n e  1 6 .  p r o s i n c e  1 9 9 2  o  v y h l á š e n í   
L I S T I N Y  Z Á K L A D N Í C H  P R Á V  A  S V O B O D  
j a k o  s o u č á s t i  ú s t a v n í h o  p o ř á d k u  Č e s k é  r e p u b l i k y .  
 
Ú s t a v n í  z á k o n  č .  2 / 1 9 9 3  S b .  v e  z n ě n í  ú s t a v n í h o  z á k o n a  č .  1 6 2 / 1 9 9 8  S b .   
P ř e d s e d n i c t v o  Č e s k é  n á r o d n í  r a d y  s e  u s n e s l o  t a k t o :  
 
P ř e d s e d n i c t v o  Č e s k é  n á r o d n í  r a d y  v y h l a š u j e  L I S T I N U  Z Á K L A D N Í C H  P R Á V  A  
S V O B O D  j a k o  s o u č á s t  ú s t a v n í h o  p o ř á d k u  Č e s k é  r e p u b l i k y .  
 
U h d e  v . r .   
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD  
F e d e r á l n í  s h r o m á ţ d ě n í  n a  z á k l a d ě  n á v r h ů  Č e s k é  n á r o d n í  r a d y  a  
S l o v e n s k é  n á r o d n í  r a d y ,  u z n á v a j í c  n e p o r u š i t e l n o s t  p ř i r o z e n ý c h  p r á v  č l o v ě k a ,  
p r á v  o b č a n a  a  s v r c h o v a n o s t  z á k o n a ,  n a v a z u j í c  n a  o b e c n ě  s d í l e n é  h o d n o t y  
l i d s t v í  a  n a  d e m o k r a t i c k é  a  s a m o s p r á v n é  t r a d i c e  n a š i c h  n á r o d ů ,  p a m ě t l i v o  
t r p k ý c h  z k u š e n o s t í  z  d o b ,  k d y  l i d s k á  p r á v a  a  z á k l a d n í  s v o b o d y  b y l y  v  n a š í  
v l a s t i  p o t l a č o v á n y ,  v k l á d a j í c  n a d ě j e  d o  z a b e z p e č e n í  t ě c h t o  p r á v  s p o l e č n ý m  
ú s i l í m  v š e c h  s v o b o d n ý c h  n á r o d ů ,  v y c h á z e j í c  z  p r á v a  č e s k é h o  n á r o d a  a  
s l o v e n s k é h o  n á r o d a  n a  s e b e u r č e n í ,  p ř i p o m í n a j í c  s i  s v ů j  d í l  o d p o v ě d n o s t i  v ů č i  
b u d o u c í m  g e n e r a c í m  z a  o s u d  v e š k e r é h o  l i d s t v a  n a  Z e m i  a  v y j a d ř u j í c  v ů l i ,  a b y  
s e  Č e s k á  a  S l o v e n s k á  F e d e r a t i v n í  R e p u b l i k a  d ů s t o j n ě  z a ř a d i l a  m e z i  s t á t y ,  j e ţ  
t y t o  h o d n o t y  c t í ,  u s n e s l o  s e  n a  t é t o  L i s t i n ě  z á k l a d n í c h  p r á v  a  s v o b o d :  
Hlava první  
Obecná ustanovení  
Č l á n e k  1  
L i d é  j s o u  s v o b o d n í  a  r o v n í  v  d ů s t o j n o s t i  i  v  p r á v e c h .  Z á k l a d n í  p r á v a  a  
s v o b o d y  j s o u  n e z a d a t e l n é ,  n e z c i z i t e l n é ,  n e p r o m l č i t e l n é  a  n e z r u š i t e l n é .  
Č l á n e k  2  
( 1 )  S t á t  j e  z a l o ţ e n  n a  d e m o k r a t i c k ý c h  h o d n o t á c h  a  n e s m í  s e  v á z a t  a n i  n a  
v ý l u č n o u  i d e o l o g i i ,  a n i  n a  n á b o ţ e n s k é  v y z n á n í .  
( 2 )  S t á t n í  m o c  l z e  u p l a t ň o v a t  j e n  v  p ř í p a d e c h  a  v  m e z í c h  s t a n o v e n ý c h  
z á k o n e m ,  a  t o  z p ů s o b e m ,  k t e r ý  z á k o n  s t a n o v í .  
( 3 )  K a ţ d ý  m ů ţ e  č i n i t ,  c o  n e n í  z á k o n e m  z a k á z á n o ,  a  n i k d o  n e s m í  b ý t  n u c e n  
č i n i t ,  c o  z á k o n  n e u k l á d á .  
 
Č l á n e k  3  
( 1 )  Z á k l a d n í  p r á v a  a  s v o b o d y  s e  z a r u č u j í  v š e m  b e z  r o z d í l u  p o h l a v í ,  r a s y ,  
b a r v y  p l e t i ,  j a z y k a ,  v í r y  a  n á b o ţ e n s t v í ,  p o l i t i c k é h o  č i  j i n é h o  s m ý š l e n í ,  
n á r o d n í h o  n e b o  s o c i á l n í h o  p ů v o d u ,  p ř í s l u š n o s t i  k  n á r o d n o s t n í  n e b o  e t n i c k é  
m e n š i n ě ,  m a j e t k u ,  r o d u  n e b o  j i n é h o  p o s t a v e n í .  
( 2 )  K a ţ d ý  m á  p r á v o  s v o b o d n ě  r o z h o d o v a t  o  s v é  n á r o d n o s t i .  Z a k a z u j e  s e  
j a k é k o l i  o v l i v ň o v á n í  t o h o t o  r o z h o d o v á n í  a  v š e c h n y  z p ů s o b y  n á t l a k u  s m ě ř u j í c í  
k  o d n á r o d ň o v á n í .  
1 2 3  
 
( 3 )  N i k o m u  n e s m í  b ý t  z p ů s o b e n a  ú j m a  n a  p r á v e c h  p r o  u p l a t ň o v á n í  j e h o  
z á k l a d n í c h  p r á v  a  s v o b o d .  
Č l á n e k  4  
( 1 )  P o v i n n o s t i  m o h o u  b ý t  u k l á d á n y  t o l i k o  n a  z á k l a d ě  z á k o n a  a  v  j e h o  m e z í c h  a  
j e n  p ř i  z a c h o v á n í  z á k l a d n í c h  p r á v  a  s v o b o d .  
( 2 )  M e z e  z á k l a d n í c h  p r á v  a  s v o b o d  m o h o u  b ý t  z a  p o d m í n e k  s t a n o v e n ý c h  
L i s t i n o u  z á k l a d n í c h  p r á v  a  s v o b o d  ( d á l e  j e n  " L i s t i n a " )  u p r a v e n y  p o u z e  
z á k o n e m .  
( 3 )  Z á k o n n á  o m e z e n í  z á k l a d n í c h  p r á v  a  s v o b o d  m u s í  p l a t i t  s t e j n ě  p r o  v š e c h n y  
p ř í p a d y ,  k t e r é  s p l ň u j í  s t a n o v e n é  p o d m í n k y .  
( 4 )  P ř i  p o u ţ í v á n í  u s t a n o v e n í  o  m e z í c h  z á k l a d n í c h  p r á v  a  s v o b o d  m u s í  b ý t  
š e t ř e n o  j e j i c h  p o d s t a t y  a  s m y s l u .  T a k o v á  o m e z e n í  n e s m ě j í  b ý t  z n e u ţ í v á n a  k  
j i n ý m  ú č e l ů m ,  n e ţ  p r o  k t e r é  b y l a  s t a n o v e n a .  
 
 
Hlava druhá  
Lidská práva  a  základní  svobody  
Oddíl první  
Základní  l idská  práva a  svobody  
Č l á n e k  5  
K a ţ d ý  j e  z p ů s o b i l ý  m í t  p r á v a .  
 
Č l á n e k  6  
( 1 )  K a ţ d ý  m á  p r á v o  n a  ţ i v o t .  L i d s k ý  ţ i v o t  j e  h o d e n  o c h r a n y  j i ţ  p ř e d  
n a r o z e n í m .  
( 2 )  N i k d o  n e s m í  b ý t  z b a v e n  ţ i v o t a .  
( 3 )  T r e s t  s m r t i  s e  n e p ř i p o u š t í .  
( 4 )  P o r u š e n í m  p r á v  p o d l e  t o h o t o  č l á n k u  n e n í ,  j e s t l i ţ e  b y l  n ě k d o  z b a v e n  ţ i v o t a  
v  s o u v i s l o s t i  s  j e d n á n í m ,  k t e r é  p o d l e  z á k o n a  n e n í  t r e s t n é .  
 
Č l á n e k  7  
( 1 )  N e d o t k n u t e l n o s t  o s o b y  a  j e j í h o  s o u k r o m í  j e  z a r u č e n a .  O m e z e n a  m ů ţ e  b ý t  
j e n  v  p ř í p a d e c h  s t a n o v e n ý c h  z á k o n e m .  
( 2 )  N i k d o  n e s m í  b ý t  m u č e n  a n i  p o d r o b e n  k r u t é m u ,  n e l i d s k é m u  n e b o  
p o n i ţ u j í c í m u  z a c h á z e n í  n e b o  t r e s t u .  
 
Č l á n e k  8  
( 1 )  O s o b n í  s v o b o d a  j e  z a r u č e n a .  
( 2 )  N i k d o  n e s m í  b ý t  s t í h á n  n e b o  z b a v e n  s v o b o d y  j i n a k  n e ţ  z  d ů v o d ů  a  
z p ů s o b e m ,  k t e r ý  s t a n o v í  z á k o n .  N i k d o  n e s m í  b ý t  z b a v e n  s v o b o d y  p o u z e  p r o  
n e s c h o p n o s t  d o s t á t  s m l u v n í m u  z á v a z k u .  
( 3 )  O b v i n ě n é h o  n e b o  p o d e z ř e l é h o  z  t r e s t n é h o  č i n u  j e  m o ţ n o  z a d r ţ e t  j e n  v  
p ř í p a d e c h  s t a n o v e n ý c h  v  z á k o n ě .  Z a d r ţ e n á  o s o b a  m u s í  b ý t  i h n e d  s e z n á m e n a  s  
d ů v o d y  z a d r ţ e n í ,  v y s l e c h n u t a  a  n e j p o z d ě j i  d o  4 8  h o d i n  p r o p u š t ě n a  n a  s v o b o d u  
n e b o  o d e v z d á n a  s o u d u .  S o u d c e  m u s í  z a d r ţ e n o u  o s o b u  d o  2 4  h o d i n  o d  
p ř e v z e t í  v y s l e c h n o u t  a  r o z h o d n o u t  o  v a z b ě ,  n e b o  j i  p r o p u s t i t  n a  s v o b o d u .  
( 4 )  Z a t k n o u t  o b v i n ě n é h o  j e  m o ţ n o  j e n  n a  p í s e m n ý  o d ů v o d n ě n ý  p ř í k a z  s o u d c e .  
Z a t č e n á  o s o b a  m u s í  b ý t  d o  2 4  h o d i n  o d e v z d á n a  s o u d u .  S o u d c e  m u s í  z a t č e n o u  
o s o b u  d o  2 4  h o d i n  o d  p ř e v z e t í  v y s l e c h n o u t  a  r o z h o d n o u t  o  v a z b ě  n e b o  j i  
p r o p u s t i t  n a  s v o b o d u .  
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( 5 )  N i k d o  n e s m í  b ý t  v z a t  d o  v a z b y ,  l e č  z  d ů v o d ů  a  n a  d o b u  s t a n o v e n o u  
z á k o n e m  a  n a  z á k l a d ě  r o z h o d n u t í  s o u d u .  
( 6 )  Z á k o n  s t a n o v í ,  v e  k t e r ý c h  p ř í p a d e c h  m ů ţ e  b ý t  o s o b a  p ř e v z a t a  n e b o  d r ţ e n a  
v  ú s t a v n í  z d r a v o t n i c k é  p é č i  b e z  s v é h o  s o u h l a s u .  T a k o v é  o p a t ř e n í  m u s í  b ý t  d o  
2 4  h o d i n  o z n á m e n o  s o u d u ,  k t e r ý  o  t o m t o  u m í s t ě n í  r o z h o d n e  d o  7  d n ů .  
 
Č l á n e k  9  
( 1 )  N i k d o  n e s m í  b ý t  p o d r o b e n  n u c e n ý m  p r a c í m  n e b o  s l u ţ b á m .  
( 2 )  U s t a n o v e n í  o d s t a v c e  1  s e  n e v z t a h u j e  n a :   
  a )  p r á c e  u k l á d a n é  p o d l e  z á k o n a  o s o b á m  v e  v ý k o n u  t r e s t u  o d n ě t í  s v o b o d y  
n e b o  o s o b á m  v y k o n á v a j í c í m  j i n ý  t r e s t  n a h r a z u j í c í  t r e s t  o d n ě t í  s v o b o d y ,  
  b )  v o j e n s k o u  s l u ţ b u  n e b o  j i n o u  s l u ţ b u  s t a n o v e n o u  z á k o n e m  n a m í s t o  p o v i n n é  
v o j e n s k é  s l u ţ b y ,  
  c )  s l u ţ b u  v y ţ a d o v a n o u  n a  z á k l a d ě  z á k o n a  v  p ř í p a d ě  ţ i v e l n í c h  p o h r o m ,  
n e h o d ,  n e b o  j i n é h o  n e b e z p e č í ,  k t e r é  o h r o ţ u j e  ţ i v o t y ,  z d r a v í  n e b o  z n a č n é  
m a j e t k o v é  h o d n o t y ,  
  d )  j e d n á n í  u l o ţ e n é  z á k o n e m  p r o  o c h r a n u  ţ i v o t a ,  z d r a v í  n e b o  p r á v  d r u h ý c h .  
 
Č l á n e k  1 0  
( 1 )  K a ţ d ý  m á  p r á v o ,  a b y  b y l a  z a c h o v á n a  j e h o  l i d s k á  d ů s t o j n o s t ,  o s o b n í  č e s t ,  
d o b r á  p o v ě s t  a  c h r á n ě n o  j e h o  j m é n o .  
( 2 )  K a ţ d ý  m á  p r á v o  n a  o c h r a n u  p ř e d  n e o p r á v n ě n ý m  z a s a h o v á n í m  d o  
s o u k r o m é h o  a  r o d i n n é h o  ţ i v o t a .  
( 3 )  K a ţ d ý  m á  p r á v o  n a  o c h r a n u  p ř e d  n e o p r á v n ě n ý m  s h r o m a ţ ď o v á n í m ,  
z v e ř e j ň o v á n í m  n e b o  j i n ý m  z n e u ţ í v á n í m  ú d a j ů  o  s v é  o s o b ě .  
 
Č l á n e k  1 1  
( 1 )  K a ţ d ý  m á  p r á v o  v l a s t n i t  m a j e t e k .  V l a s t n i c k é  p r á v o  v š e c h  v l a s t n í k ů  m á  
s t e j n ý  z á k o n n ý  o b s a h  a  o c h r a n u .  D ě d ě n í  s e  z a r u č u j e .  
( 2 )  Z á k o n  s t a n o v í ,  k t e r ý  m a j e t e k  n e z b y t n ý  k  z a b e z p e č o v á n í  p o t ř e b  c e l é  
s p o l e č n o s t i ,  r o z v o j e  n á r o d n í h o  h o s p o d á ř s t v í  a  v e ř e j n é h o  z á j m u  s m í  b ý t  j e n  v e  
v l a s t n i c t v í  s t á t u ,  o b c e  n e b o  u r č e n ý c h  p r á v n i c k ý c h  o s o b ;  z á k o n  m ů ţ e  t a k é  
s t a n o v i t ,  ţ e  u r č i t é  v ě c i  m o h o u  b ý t  p o u z e  v e  v l a s t n i c t v í  o b č a n ů  n e b o  
p r á v n i c k ý c h  o s o b  s e  s í d l e m  v  Č e s k é  a  S l o v e n s k é  F e d e r a t i v n í  R e p u b l i c e .  
( 3 )  V l a s t n i c t v í  z a v a z u j e .  N e s m í  b ý t  z n e u ţ i t o  n a  ú j m u  p r á v  d r u h ý c h  a n e b o  v  
r o z p o r u  s e  z á k o n e m  c h r á n ě n ý m i  o b e c n ý m i  z á j m y .  J e h o  v ý k o n  n e s m í  
p o š k o z o v a t  l i d s k é  z d r a v í ,  p ř í r o d u  a  ţ i v o t n í  p r o s t ř e d í  n a d  m í r u  s t a n o v e n o u  
z á k o n e m .  
( 4 )  V y v l a s t n ě n í  n e b o  n u c e n é  o m e z e n í  v l a s t n i c k é h o  p r á v a  j e  m o ţ n é  v e  
v e ř e j n é m  z á j m u ,  a  t o  n a  z á k l a d ě  z á k o n a  a  z a  n á h r a d u .  
( 5 )  D a n ě  a  p o p l a t k y  l z e  u k l á d a t  j e n  n a  z á k l a d ě  z á k o n a .  
 
Č l á n e k  1 2  
( 1 )  O b y d l í  j e  n e d o t k n u t e l n é .  N e n í  d o v o l e n o  d o  n ě j  v s t o u p i t  b e z  s o u h l a s u  t o h o ,  
k d o  v  n ě m  b y d l í .  
( 2 )  D o m o v n í  p r o h l í d k a  j e  p ř í p u s t n á  j e n  p r o  ú č e l y  t r e s t n í h o  ř í z e n í ,  a  t o  n a  
p í s e m n ý  o d ů v o d n ě n ý  p ř í k a z  s o u d c e .  Z p ů s o b  p r o v e d e n í  d o m o v n í  p r o h l í d k y  
s t a n o v í  z á k o n .  
( 3 )  J i n é  z á s a d y  d o  n e d o t k n u t e l n o s t i  o b y d l í  m o h o u  b ý t  z á k o n e m  d o v o l e n y ,  j e n  
j e - l i  t o  v  d e m o k r a t i c k é  s p o l e č n o s t i  n e z b y t n é  p r o  o c h r a n u  ţ i v o t a  n e b o  z d r a v í  
o s o b ,  p r o  o c h r a n u  p r á v  a  s v o b o d  d r u h ý c h  a n e b o  p r o  o d v r á c e n í  z á v a ţ n é h o  
o h r o ţ e n í  v e ř e j n é  b e z p e č n o s t i  a  p o ř á d k u .  P o k u d  j e  o b y d l í  u ţ í v á n o  t a k é  p r o  
p o d n i k á n í  n e b o  p r o v o z o v á n í  j i n é  h o s p o d á ř s k é  č i n n o s t i ,  m o h o u  b ý t  t a k o v é  
z á s a h y  z á k o n e m  d o v o l e n y ,  t é ţ  j e - l i  t o  n e z b y t n é  p r o  p l n ě n í  ú k o l ů  v e ř e j n é  
s p r á v y .  
 
Č l á n e k  1 3  
N i k d o  n e s m í  p o r u š i t  l i s t o v n í  t a j e m s t v í  a n i  t a j e m s t v í  j i n ý c h  p í s e m n o s t í  a  
z á z n a m ů ,  a ť  j i ţ  u c h o v á v a n ý c h  v  s o u k r o m í ,  n e b o  z a s í l a n ý c h  p o š t o u  a n e b o  
j i n ý m  z p ů s o b e m ,  s  v ý j i m k o u  p ř í p a d ů  a  z p ů s o b e m ,  k t e r é  s t a n o v í  z á k o n .  S t e j n ě  
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s e  z a r u č u j e  t a j e m s t v í  z p r á v  p o d á v a n ý c h  t e l e f o n e m ,  t e l e g r a f e m  n e b o  j i n ý m  
p o d o b n ý m  z a ř í z e n í m .  
 
Č l á n e k  1 4  
( 1 )  S v o b o d a  p o h y b u  a  p o b y t u  j e  z a r u č e n a .  
( 2 )  K a ţ d ý ,  k d o  s e  o p r á v n ě n ě  z d r ţ u j e  n a  ú z e m í  Č e s k é  a  S l o v e n s k é  F e d e r a t i v n í  
R e p u b l i k y ,  m á  p r á v o  s v o b o d n ě  j e  o p u s t i t .  
( 3 )  T y t o  s v o b o d y  m o h o u  b ý t  o m e z e n y  z á k o n e m ,  j e s t l i ţ e  j e  t o  n e v y h n u t e l n é  p r o  
b e z p e č n o s t  s t á t u ,  u d r ţ e n í  v e ř e j n é h o  p o ř á d k u ,  o c h r a n u  z d r a v í  n e b o  o c h r a n u  
p r á v  a  s v o b o d  d r u h ý c h  a  n a  v y m e z e n ý c h  ú z e m í c h  t é ţ  z  d ů v o d u  o c h r a n y  
p ř í r o d y .  
( 4 )  K a ţ d ý  o b č a n  m á  p r á v o  n a  s v o b o d n ý  v s t u p  n a  ú z e m í  Č e s k é  a  S l o v e n s k é  
F e d e r a t i v n í  R e p u b l i k y .  O b č a n  n e m ů ţ e  b ý t  n u c e n  k  o p u š t ě n í  s v é  v l a s t i .  
( 5 )  C i z i n e c  m ů ţ e  b ý t  v y h o š t ě n  j e n  v  p ř í p a d e c h  s t a n o v e n ý c h  z á k o n e m .   
 
Č l á n e k  1 5  
( 1 )  S v o b o d a  m y š l e n í ,  s v ě d o m í  a  n á b o ţ e n s k é h o  v y z n á n í  j e  z a r u č e n a .  K a ţ d ý  m á  
p r á v o  z m ě n i t  s v é  n á b o ţ e n s t v í  n e b o  v í r u  a n e b o  b ý t  b e z  n á b o ţ e n s k é h o  v y z n á n í .  
( 2 )  S v o b o d a  v ě d e c k é h o  b á d á n í  a  u m ě l e c k é  t v o r b y  j e  z a r u č e n a .  
( 3 )  N i k d o  n e m ů ţ e  b ý t  n u c e n  v y k o n á v a t  v o j e n s k o u  s l u ţ b u ,  p o k u d  j e  t o  v  
r o z p o r u  s  j e h o  s v ě d o m í m  n e b o  s  j e h o  n á b o ţ e n s k ý m  v y z n á n í m .  P o d r o b n o s t i  
s t a n o v í  z á k o n .  
 
Č l á n e k  1 6  
( 1 )  K a ţ d ý  m á  p r á v o  s v o b o d n ě  p r o j e v o v a t  s v é  n á b o ţ e n s t v í  n e b o  v í r u  b u ď  s á m  
n e b o  s p o l e č n ě  s  j i n ý m i ,  s o u k r o m ě  n e b o  v e ř e j n ě ,  b o h o s l u ţ b o u ,  v y u č o v á n í m ,  
n á b o ţ e n s k ý m i  ú k o n y  n e b o  z a c h o v á v á n í m  o b ř a d u .  
( 2 )  C í r k v e  a  n á b o ţ e n s k é  s p o l e č n o s t i  s p r a v u j í  s v é  z á l e ţ i t o s t i ,  z e j m é n a  u s t a v u j í  
s v é  o r g á n y ,  u s t a n o v u j í  s v é  d u c h o v n í  a  z ř i z u j í  ř e h o l n í  a  j i n é  c í r k e v n í  i n s t i t u c e  
n e z á v i s l e  n a  s t á t n í c h  o r g á n e c h .  
( 3 )  Z á k o n  s t a n o v í  p o d m í n k y  v y u č o v á n í  n á b o ţ e n s t v í  n a  s t á t n í c h  š k o l á c h .  
( 4 )  V ý k o n  t ě c h t o  p r á v  m ů ţ e  b ý t  o m e z e n  z á k o n e m ,  j d e - l i  o  o p a t ř e n í  v  
d e m o k r a t i c k é  s p o l e č n o s t i  n e z b y t n á  p r o  o c h r a n u  v e ř e j n é  b e z p e č n o s t i  a  
p o ř á d k u ,  z d r a v í  a  m r a v n o s t i  n e b o  p r á v  a  s v o b o d  d r u h ý c h .  
 
Oddíl druhý  
Pol i t ická práva  
Č l á n e k  1 7  
( 1 )  S v o b o d a  p r o j e v u  a  p r á v o  n a  i n f o r m a c e  j s o u  z a r u č e n y .  
( 2 )  K a ţ d ý  m á  p r á v o  v y j a d ř o v a t  s v é  n á z o r y  s l o v e m ,  p í s m e m ,  t i s k e m ,  o b r a z e m  
n e b o  j i n ý m  z p ů s o b e m ,  j a k o ţ  i  s v o b o d n ě  v y h l e d á v a t ,  p ř i j í m a t  a  r o z š i ř o v a t  i d e j e  
a  i n f o r m a c e  b e z  o h l e d u  n a  h r a n i c e  s t á t u .  
( 3 )  C e n z u r a  j e  n e p ř í p u s t n á .  
( 4 )  S v o b o d u  p r o j e v u  a  p r á v o  v y h l e d á v a t  a  š í ř i t  i n f o r m a c e  l z e  o m e z i t  z á k o n e m ,  
j d e - l i  o  o p a t ř e n í  v  d e m o k r a t i c k é  s p o l e č n o s t i  n e z b y t n á  p r o  o c h r a n u  p r á v  a  
s v o b o d  d r u h ý c h ,  b e z p e č n o s t  s t á t u ,  v e ř e j n o u  b e z p e č n o s t ,  o c h r a n u  v e ř e j n é h o  
z d r a v í  a  m r a v n o s t i .  
( 5 )  S t á t n í  o r g á n y  a  o r g á n y  ú z e m n í  s a m o s p r á v y  j s o u  p o v i n n y  p ř i m ě ř e n ý m  
z p ů s o b e m  p o s k y t o v a t  i n f o r m a c e  o  s v é  č i n n o s t i .  P o d m í n k y  a  p r o v e d e n í  s t a n o v í  
z á k o n .  
 
Č l á n e k  1 8  
( 1 )  P e t i č n í  p r á v o  j e  z a r u č e n o ;  v e  v ě c e c h  v e ř e j n é h o  n e b o  j i n é h o  s p o l e č n é h o  
z á j m u  m á  k a ţ d ý  p r á v o  s á m  n e b o  s  j i n ý m i  s e  o b r a c e t  n a  s t á t n í  o r g á n y  a  o r g á n y  
ú z e m n í  s a m o s p r á v y  s  ţ á d o s t m i ,  n á v r h y  a  s t í ţ n o s t m i .  
( 2 )  P e t i c í  s e  n e s m í  z a s a h o v a t  d o  n e z á v i s l o s t i  s o u d u .  
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( 3 )  P e t i c e m i  s e  n e s m í  v y z ý v a t  k  p o r u š o v á n í  z á k l a d n í c h  p r á v  a  s v o b o d  
z a r u č e n ý c h  L i s t i n o u .  
 
Č l á n e k  1 9  
( 1 )  P r á v o  p o k o j n ě  s e  s h r o m a ţ ď o v a t  j e  z a r u č e n o .  
( 2 )  T o t o  p r á v o  l z e  o m e z i t  z á k o n e m  v  p ř í p a d e c h  s h r o m á ţ d ě n í  n a  v e ř e j n ý c h  
m í s t e c h ,  j d e - l i  o  o p a t ř e n í  v  d e m o k r a t i c k é  s p o l e č n o s t i  n e z b y t n á  p r o  o c h r a n u  
p r á v  a  s v o b o d  d r u h ý c h ,  o c h r a n u  v e ř e j n é h o  p o ř á d k u ,  z d r a v í ,  m r a v n o s t i ,  
m a j e t k u  n e b o  p r o  b e z p e č n o s t  s t á t u .  S h r o m á ţ d ě n í  v š a k  n e s m í  b ý t  p o d m í n ě n o  
p o v o l e n í m  o r g á n u  v e ř e j n é  s p r á v y .  
 
Č l á n e k  2 0  
( 1 )  P r á v o  s v o b o d n ě  s e  s d r u ţ o v a t  j e  z a r u č e n o .  K a ţ d ý  m á  p r á v o  s p o l u  s  j i n ý m i  
s e  s d r u ţ o v a t  v e  s p o l c í c h ,  s p o l e č n o s t e c h  a  j i n ý c h  s d r u ţ e n í c h .   
( 2 )  O b č a n é  m a j í  p r á v o  z a k l á d a t  t é ţ  p o l i t i c k é  s t r a n y  a  p o l i t i c k á  h n u t í  a  
s d r u ţ o v a t  s e  v  n i c h .  
( 3 )  V ý k o n  t ě c h t o  p r á v  l z e  o m e z i t  j e n  v  p ř í p a d e c h  s t a n o v e n ý c h  z á k o n e m ,  
j e s t l i ţ e  t o  j e  v  d e m o k r a t i c k é  s p o l e č n o s t i  n e z b y t n é  p r o  b e z p e č n o s t  s t á t u ,  
o c h r a n u  v e ř e j n é  b e z p e č n o s t i  a  v e ř e j n é h o  p o ř á d k u ,  p ř e d c h á z e n í  t r e s t n ý m  
č i n ů m  n e b o  p r o  o c h r a n u  p r á v  a  s v o b o d  d r u h ý c h .  
( 4 )  P o l i t i c k é  s t r a n y  a  p o l i t i c k á  h n u t í ,  j a k o ţ  i  j i n á  s d r u ţ e n í  j s o u  o d d ě l e n y  o d  
s t á t u .  
 
Č l á n e k  2 1  
( 1 )  O b č a n é  m a j í  p r á v o  p o d í l e t  s e  n a  s p r á v ě  v e ř e j n ý c h  v ě c í  p ř í m o  n e b o  
s v o b o d n o u  v o l b o u  s v ý c h  z á s t u p c ů .  
( 2 )  V o l b y  s e  m u s í  k o n a t  v e  l h ů t á c h  n e p ř e s a h u j í c í c h  p r a v i d e l n á  v o l e b n í  o b d o b í  
s t a n o v e n á  z á k o n e m .  
( 3 )  V o l e b n í  p r á v o  j e  v š e o b e c n é  a  r o v n é  a  v y k o n á v á  s e  t a j n ý m  h l a s o v á n í m .  
P o d m í n k y  v ý k o n u  v o l e b n í h o  p r á v a  s t a n o v í  z á k o n .  
( 4 )  O b č a n é  m a j í  z a  r o v n ý c h  p o d m í n e k  p ř í s t u p  k  v o l e n ý m  a  j i n ý m  v e ř e j n ý m  
f u n k c í m .  
 
Č l á n e k  2 2  
Z á k o n n á  ú p r a v a  v š e c h  p o l i t i c k ý c h  p r á v  a  s v o b o d  a  j e j í  v ý k l a d  a  p o u ţ í v á n í  
m u s í  u m o ţ ň o v a t  a  o c h r a ň o v a t  s v o b o d n o u  s o u t ě ţ  p o l i t i c k ý c h  s i l  v  d e m o k r a t i c k é  
s p o l e č n o s t i .  
 
Č l á n e k  2 3  
O b č a n é  m a j í  p r á v o  p o s t a v i t  s e  n a  o d p o r  p r o t i  k a ţ d é m u ,  k d o  b y  o d s t r a ň o v a l  
d e m o k r a t i c k ý  ř á d  l i d s k ý c h  p r á v  a  z á k l a d n í c h  s v o b o d ,  z a l o ţ e n ý  L i s t i n o u ,  
j e s t l i ţ e  č i n n o s t  ú s t a v n í c h  o r g á n ů  a  ú č i n n é  p o u ţ i t í  z á k o n n ý c h  p r o s t ř e d k ů  j s o u  
z n e m o ţ n ě n y .  
 
Hlava třetí  
Práva národnostních a  etn ických menšin  
Č l á n e k  2 4  
P ř í s l u š n o s t  k e  k t e r é k o l i  n á r o d n o s t n í  n e b o  e t n i c k é  m e n š i n ě  n e s m í  b ý t  n i k o m u  
n a  ú j m u .  
 
Č l á n e k  2 5  
( 1 )  O b č a n ů m  t v o ř í c í m  n á r o d n í  n e b o  e t n i c k é  m e n š i n y  s e  z a r u č u j e  v š e s t r a n n ý  
r o z v o j ,  z e j m é n a  p r á v o  s p o l e č n ě  s  j i n ý m i  p ř í s l u š n í k y  m e n š i n y  r o z v í j e t  v l a s t n í  
k u l t u r u ,  p r á v o  r o z š i ř o v a t  a  p ř i j í m a t  i n f o r m a c e  v  j e j i c h  m a t e ř s k é m  j a z y k u  a  
s d r u ţ o v a t  s e  v  n á r o d n o s t n í c h  s d r u ţ e n í c h .  P o d r o b n o s t i  s t a n o v í  z á k o n .  
( 2 )  O b č a n ů m  p ř í s l u š e j í c í m  k  n á r o d n o s t n í m  a  e t n i c k ý m  m e n š i n á m  s e  z a  
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p o d m í n e k  s t a n o v e n ý c h  z á k o n e m  z a r u č u j e  t é ţ  
  a )  p r á v o  n a  v z d ě l á n í  v  j e j i c h  j a z y k u ,  
  b )  p r á v o  u ţ í v a t  j e j i c h  j a z y k a  v  ú ř e d n í m  s t y k u ,  
  c )  p r á v o  ú č a s t i  n a  ř e š e n í  v ě c í  t ý k a j í c í c h  s e  n á r o d n o s t n í c h  a  e t n i c k ý c h  
m e n š i n .  
 
Hlava čtvrtá  
Hospodářská,  sociá ln í  a  kulturní  práva  
Č l á n e k  2 6  
( 1 )  K a ţ d ý  m á  p r á v o  n a  s v o b o d n o u  v o l b u  p o v o l á n í  a  p ř í p r a v u  k  n ě m u ,  j a k o ţ  i  
p r á v o  p o d n i k a t  a  p r o v o z o v a t  j i n o u  h o s p o d á ř s k o u  č i n n o s t .  
( 2 )  Z á k o n  m ů ţ e  s t a n o v i t  p o d m í n k y  a  o m e z e n í  p r o  v ý k o n  u r č i t ý c h  p o v o l á n í  
n e b o  č i n n o s t í .  
( 3 )  K a ţ d ý  m á  p r á v o  z í s k á v a t  p r o s t ř e d k y  p r o  s v é  ţ i v o t n í  p o t ř e b y  p r a c í .  O b č a n y ,  
k t e ř í  t o t o  p r á v o  n e m o h o u  b e z  s v é  v i n y  v y k o n á v a t ,  s t á t  v  p ř i m ě ř e n é m  r o z s a h u  
h m o t n ě  z a j i š ť u j e ;  p o d m í n k y  s t a n o v í  z á k o n .  
( 4 )  Z á k o n  m ů ţ e  s t a n o v i t  o d c h y l n o u  ú p r a v u  p r o  c i z i n c e .  
 
Č l á n e k  2 7  
( 1 )  K a ţ d ý  m á  p r á v o  s v o b o d n ě  s e  s d r u ţ o v a t  s  j i n ý m i  n a  o c h r a n u  s v ý c h  
h o s p o d á ř s k ý c h  a  s o c i á l n í c h  z á j m ů .  
( 2 )  O d b o r o v é  o r g a n i z a c e  v z n i k a j í  n e z á v i s l e  n a  s t á t u .  O m e z o v a t  p o č e t  
o d b o r o v ý c h  o r g a n i z a c í  j e  n e p ř í p u s t n é ,  s t e j n ě  j a k o  z v ý h o d ň o v a t  n ě k t e r é  z  n i c h  
v  p o d n i k u  n e b o  v  o d v ě t v í .  
( 3 )  Č i n n o s t  o d b o r o v ý c h  o r g a n i z a c í  a  v z n i k  a  č i n n o s t  j i n ý c h  s d r u ţ e n í  n a  
o c h r a n u  h o s p o d á ř s k ý c h  a  s o c i á l n í c h  z á j m ů  m o h o u  b ý t  o m e z e n y  z á k o n e m ,  j d e -
l i  o  o p a t ř e n í  v  d e m o k r a t i c k é  s p o l e č n o s t i  n e z b y t n á  p r o  o c h r a n u  b e z p e č n o s t i  
s t á t u ,  v e ř e j n é h o  p o ř á d k u  n e b o  p r á v  a  s v o b o d  d r u h ý c h .  
( 4 )  P r á v o  n a  s t á v k u  j e  z a r u č e n o  z a  p o d m í n e k  s t a n o v e n ý c h  z á k o n e m ;  t o t o  
p r á v o  n e p ř í s l u š í  s o u d c ů m ,  p r o k u r á t o r ů m ,  p ř í s l u š n í k ů m  o z b r o j e n ý c h  s i l  a  
p ř í s l u š n í k ů m  b e z p e č n o s t n í c h  s b o r ů .  
 
Č l á n e k  2 8  
Z a m ě s t n a n c i  m a j í  p r á v o  n a  s p r a v e d l i v o u  o d m ě n u  z a  p r á c i  a  n a  u s p o k o j i v é  
p r a c o v n í  p o d m í n k y .  P o d r o b n o s t i  s t a n o v í  z á k o n .  
 
Č l á n e k  2 9  
( 1 )  Ţ e n y ,  m l a d i s t v í  a  o s o b y  z d r a v o t n ě  p o s t i ţ e n é  m a j í  p r á v o  n a  z v ý š e n o u  
o c h r a n u  z d r a v í  p ř i  p r á c i  a  n a  z v l á š t n í  p r a c o v n í  p o d m í n k y .  
( 2 )  M l a d i s t v í  a  o s o b y  z d r a v o t n ě  p o s t i ţ e n é  m a j í  p r á v o  n a  z v l á š t n í  o c h r a n u  v  
p r a c o v n í c h  v z t a z í c h  a  n a  p o m o c  p ř i  p ř í p r a v ě  k  p o v o l á n í .  
( 3 )  P o d r o b n o s t i  s t a n o v í  z á k o n .  
 
Č l á n e k  3 0  
( 1 )  O b č a n é  m a j í  p r á v o  n a  p ř i m ě ř e n é  h m o t n é  z a b e z p e č e n í  v e  s t á ř í  a  p ř i  
n e z p ů s o b i l o s t i  k  p r á c i ,  j a k o ţ  i  p ř i  z t r á t ě  ţ i v i t e l e .  
( 2 )  K a ţ d ý ,  k d o  j e  v  h m o t n é  n o u z i ,  m á  p r á v o  n a  t a k o v o u  p o m o c ,  k t e r á  j e  
n e z b y t n á  p r o  z a j i š t ě n í  z á k l a d n í c h  ţ i v o t n í c h  p o d m í n e k .  
( 3 )  P o d r o b n o s t i  s t a n o v í  z á k o n .  
 
Č l á n e k  3 1  
K a ţ d ý  m á  p r á v o  n a  o c h r a n u  z d r a v í .  O b č a n é  m a j í  n a  z á k l a d ě  v e ř e j n é h o  
p o j i š t ě n í  p r á v o  n a  b e z p l a t n o u  z d r a v o t n í  p é č i  a  n a  z d r a v o t n í  p o m ů c k y  z a  
p o d m í n e k ,  k t e r é  s t a n o v í  z á k o n .  
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Č l á n e k  3 2  
( 1 )  R o d i č o v s t v í  a  r o d i n a  j s o u  p o d  o c h r a n o u  z á k o n a .  Z v l á š t n í  o c h r a n a  d ě t í  a  
m l a d i s t v ý c h  j e  z a r u č e n a .  
( 2 )  Ţ e n ě  v  t ě h o t e n s t v í  j e  z a r u č e n a  z v l á š t n í  p é č e ,  o c h r a n a  v  p r a c o v n í c h  
v z t a z í c h  a  o d p o v í d a j í c í  p r a c o v n í  p o d m í n k y .  
( 3 )  D ě t i  n a r o z e n é  v  m a n ţ e l s t v í  i  m i m o  n ě  m a j í  s t e j n á  p r á v a .  
( 4 )  P é č e  o  d ě t i  a  j e j i c h  v ý c h o v a  j e  p r á v e m  r o d i č ů ;  d ě t i  m a j í  p r á v o  n a  
r o d i č o v s k o u  v ý c h o v u  a  p é č i .  P r á v a  r o d i č ů  m o h o u  b ý t  o m e z e n a  a  n e z l e t i l é  d ě t i  
m o h o u  b ý t  o d  r o d i č ů  o d l o u č e n y  p r o t i  j e j i c h  v ů l i  j e n  r o z h o d n u t í m  s o u d u  n a  
z á k l a d ě  z á k o n a .  
( 5 )  R o d i č e ,  k t e ř í  p e č u j í  o  d ě t i ,  m a j í  p r á v o  n a  p o m o c  s t á t u .  
( 6 )  P o d r o b n o s t i  s t a n o v í  z á k o n .  
 
Č l á n e k  3 3  
( 1 )  K a ţ d ý  m á  p r á v o  n a  v z d ě l á n í .  Š k o l n í  d o c h á z k a  j e  p o v i n n á  p o  d o b u ,  k t e r o u  
s t a n o v í  z á k o n .  
( 2 )  O b č a n é  m a j í  p r á v o  n a  b e z p l a t n é  v z d ě l á n í  v  z á k l a d n í c h  a  s t ř e d n í c h  
š k o l á c h ,  p o d l e  s c h o p n o s t í  o b č a n a  a  m o ţ n o s t í  s p o l e č n o s t i  t é ţ  n a  v y s o k ý c h  
š k o l á c h .  
( 3 )  Z ř i z o v a t  j i n é  š k o l y  n e ţ  s t á t n í  a  v y u č o v a t  n a  n i c h  l z e  j e n  z a  p o d m í n e k  
s t a n o v e n ý c h  z á k o n e m ;  n a  t a k o v ý c h  š k o l á c h  s e  m ů ţ e  v z d ě l á n í  p o s k y t o v a t  z a  
ú p l a t u .  
( 4 )  Z á k o n  s t a n o v í ,  z a  j a k ý c h  p o d m í n e k  m a j í  o b č a n é  p ř i  s t u d i u  p r á v o  n a  p o m o c  
s t á t u .  
 
Č l á n e k  3 4  
( 1 )  P r á v a  k  v ý s l e d k ů m  t v ů r č í  d u š e v n í  č i n n o s t i  j s o u  c h r á n ě n a  z á k o n e m .  
( 2 )  P r á v o  p ř í s t u p u  k e  k u l t u r n í m u  b o h a t s t v í  j e  z a r u č e n o  z a  p o d m í n e k  
s t a n o v e n ý c h  z á k o n e m .  
 
Č l á n e k  3 5  
( 1 )  K a ţ d ý  m á  p r á v o  n a  p ř í z n i v é  ţ i v o t n í  p r o s t ř e d í .  
( 2 )  K a ţ d ý  m á  p r á v o  n a  v č a s n é  a  ú p l n é  i n f o r m a c e  o  s t a v u  ţ i v o t n í h o  p r o s t ř e d í  a  
p ř í r o d n í c h  z d r o j ů .  
( 3 )  P ř i  v ý k o n u  s v ý c h  p r á v  n i k d o  n e s m í  o h r o ţ o v a t  a n i  p o š k o z o v a t  ţ i v o t n í  
p r o s t ř e d í ,  p ř í r o d n í  z d r o j e ,  d r u h o v é  b o h a t s t v í  p ř í r o d y  a  k u l t u r n í  p a m á t k y  n a d  
m í r u  s t a n o v e n o u  z á k o n e m .  
 
Hlava pátá  
Právo na  soudní  a  j inou právní  ochranu  
Č l á n e k  3 6  
( 1 )  K a ţ d ý  s e  m ů ţ e  d o m á h a t  s t a n o v e n ý m  p o s t u p e m  s v é h o  p r á v a  u  n e z á v i s l é h o  
a  n e s t r a n n é h o  s o u d u  a  v e  s t a n o v e n ý c h  p ř í p a d e c h  u  j i n é h o  o r g á n u .  
( 2 )  K d o  t v r d í ,  ţ e  b y l  n a  s v ý c h  p r á v e c h  z k r á c e n  r o z h o d n u t í m  o r g á n u  v e ř e j n é  
s p r á v y ,  m ů ţ e  s e  o b r á t i t  n a  s o u d ,  a b y  p ř e z k o u m a l  z á k o n n o s t  t a k o v é h o  
r o z h o d n u t í ,  n e s t a n o v í - l i  z á k o n  j i n a k .  Z  p r a v o m o c i  s o u d u  v š a k  n e s m í  b ý t  
v y l o u č e n o  p ř e z k o u m á v á n í  r o z h o d n u t í  t ý k a j í c í c h  s e  z á k l a d n í c h  p r á v  a  s v o b o d  
p o d l e  L i s t i n y .  
( 3 )  K a ţ d ý  m á  p r á v o  n a  n á h r a d u  š k o d y  z p ů s o b e n é  m u  n e z á k o n n ý m  r o z h o d n u t í m  
s o u d u ,  j i n é h o  s t á t n í h o  o r g á n u  č i  o r g á n u  v e ř e j n é  s p r á v y  n e b o  n e s p r á v n ý m  
ú ř e d n í m  p o s t u p e m .  
( 4 )  P o d m í n k y  a  p o d r o b n o s t i  u p r a v u j e  z á k o n .  
 
Č l á n e k  3 7  
( 1 )  K a ţ d ý  m á  p r á v o  o d e p ř í t  v ý p o v ě ď ,  j e s t l i ţ e  b y  j í  z p ů s o b i l  n e b e z p e č í  
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t r e s t n í h o  s t í h á n í  s o b ě  n e b o  o s o b ě  b l í z k é .  
( 2 )  K a ţ d ý  m á  p r á v o  n a  p r á v n í  p o m o c  v  ř í z e n í  p ř e d  s o u d y ,  j i n ý m i  s t á t n í m i  
o r g á n y  č i  o r g á n y  v e ř e j n é  s p r á v y ,  a  t o  o d  p o č á t k u  ř í z e n í .  
( 3 )  V š i c h n i  ú č a s t n í c i  j s o u  s i  v  ř í z e n í  r o v n i .  
( 4 )  K d o  p r o h l á s í ,  ţ e  n e o v l á d á  j a z y k ,  j í m ţ  s e  v e d e  j e d n á n í ,  m á  p r á v o  n a  
t l u m o č n í k a .  
 
Č l á n e k  3 8  
( 1 )  N i k d o  n e s m í  b ý t  o d ň a t  s v é m u  z á k o n n é m u  s o u d c i .  P ř í s l u š n o s t  s o u d u  i  
s o u d c e  s t a n o v í  z á k o n .  
( 2 )  K a ţ d ý  m á  p r á v o ,  a b y  j e h o  v ě c  b y l a  p r o j e d n á n a  v e ř e j n ě ,  b e z  z b y t e č n ý c h  
p r ů t a h ů  a  v  j e h o  p ř í t o m n o s t i  a  a b y  s e  m o h l  v y j á d ř i t  k e  v š e m  p r o v á d ě n ý m  
d ů k a z ů m .  V e ř e j n o s t  m ů ţ e  b ý t  v y l o u č e n a  j e n  v  p ř í p a d e c h  s t a n o v e n ý c h  
z á k o n e m .  
 
Č l á n e k  3 9  
J e n  z á k o n  s t a n o v í ,  k t e r é  j e d n á n í  j e  t r e s t n ý m  č i n e m  a  j a k ý  t r e s t ,  j a k o ţ  i  j a k é  
j i n é  ú j m y  n a  p r á v e c h  n e b o  m a j e t k u ,  z e  z a  j e h o  s p á c h á n í  u l o ţ i t .  
 
Č l á n e k  4 0  
( 1 )  J e n  s o u d  r o z h o d u j e  o  v i n ě  a  t r e s t u  z a  t r e s t n é  č i n y .  
( 2 )  K a ţ d ý ,  p r o t i  n ě m u ţ  j e  v e d e n o  t r e s t n í  ř í z e n í ,  j e  p o v a ţ o v á n  z a  n e v i n n é h o ,  
p o k u d  p r a v o m o c n ý m  o d s u z u j í c í m  r o z s u d k e m  s o u d u  n e b y l a  j e h o  v i n a  
v y s l o v e n a .  
( 3 )  O b v i n ě n ý  m á  p r á v o ,  a b y  m u  b y l  p o s k y t n u t  č a s  a  m o ţ n o s t  k  p ř í p r a v ě  
o b h a j o b y  a  a b y  s e  m o h l  h á j i t  s á m  n e b o  p r o s t ř e d n i c t v í m  o b h á j c e .  J e s t l i ţ e  s i  
o b h á j c e  n e z v o l í ,  a č k o l i v  h o  p o d l e  z á k o n a  m í t  m u s í ,  b u d e  m u  u s t a n o v e n  
s o u d e m .  Z á k o n  s t a n o v í ,  v  k t e r ý c h  p ř í p a d e c h  m á  o b v i n ě n ý  p r á v o  n a  b e z p l a t n o u  
p o m o c  o b h á j c e .  
( 4 )  O b v i n ě n ý  m á  p r á v o  o d e p ř í t  v ý p o v ě ď ;  t o h o t o  p r á v a  n e s m í  b ý t  ţ á d n ý m  
z p ů s o b e m  z b a v e n .  
( 5 )  N i k d o  n e m ů ţ e  b ý t  t r e s t n ě  s t í h á n  z a  č i n ,  p r o  k t e r ý  j i ţ  b y l  p r a v o m o c n ě  
o d s o u z e n  n e b o  z p r o š t ě n  o b ţ a l o b y .  T a t o  z á s a d a  n e v y l u č u j e  u p l a t n ě n í  
m i m o ř á d n ý c h  o p r a v n ý c h  p r o s t ř e d k ů  v  s o u l a d u  s e  z á k o n e m .  
( 6 )  T r e s t n o s t  č i n u  s e  p o s u z u j e  a  t r e s t  s e  u k l á d á  p o d l e  z á k o n a  ú č i n n é h o  v  
d o b ě ,  k d y  b y l  č i n  s p á c h á n .  P o z d ě j š í h o  z á k o n a  s e  p o u ţ i j e ,  j e s t l i ţ e  j e  t o  p r o  
p a c h a t e l e  p ř í z n i v ě j š í .  
 
Hlava šestá  
Ustanovení  společná  
Č l á n e k  4 1  
( 1 )  P r á v  u v e d e n ý c h  v  č l .  2 6 ,  č l .  2 7  o d s t .  4 ,  č l .  2 8  a ţ  3 1 ,  č l .  3 2  o d s t .  1  a  3 ,  č l .  
3 3  a  3 5  L i s t i n y  j e  m o ţ n o  s e  d o m á h a t  p o u z e  v  m e z í c h  z á k o n ů ,  k t e r é  t a t o  
u s t a n o v e n í  p r o v á d ě j í .  
( 2 )  K d e  s e  v  L i s t i n ě  m l u v í  o  z á k o n u ,  r o z u m í  s e  t í m  z á k o n  F e d e r á l n í h o  
s h r o m á ţ d ě n í ,  j e s t l i ţ e  z  ú s t a v n í h o  r o z d ě l e n í  z á k o n o d á r n é  p r a v o m o c i  
n e v y p l ý v á ,  ţ e  ú p r a v a  p ř í s l u š í  z á k o n ů m  n á r o d n í c h  r a d .  
 
Č l á n e k  4 2  
( 1 )  P o k u d  L i s t i n a  p o u ţ í v á  p o j m u  " o b č a n " ,  r o z u m í  s e  t í m  s t á t n í  o b č a n  Č e s k é  a  
S l o v e n s k é  F e d e r a t i v n í  R e p u b l i k y .  
( 2 )  C i z i n c i  p o ţ í v a j í  v  Č e s k é  a  S l o v e n s k é  F e d e r a t i v n í  R e p u b l i c e  l i d s k ý c h  p r á v  
a  z á k l a d n í c h  s v o b o d  z a r u č e n ý c h  L i s t i n o u ,  p o k u d  n e j s o u  p ř i z n á n a  v ý s l o v n ě  
o b č a n ů m .  
( 3 )  P o k u d  d o s a v a d n í  p ř e d p i s y  p o u ţ í v a j í  p o j m u  " o b č a n " ,  r o z u m í  s e  t í m  k a ţ d ý  
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č l o v ě k ,  j d e - l i  o  z á k l a d n í  p r á v a  a  s v o b o d y ,  k t e r é  L i s t i n a  p ř i z n á v á  b e z  o h l e d u  
n a  s t á t n í  o b č a n s t v í .  
 
Č l á n e k  4 3  
Č e s k á  a  S l o v e n s k á  F e d e r a t i v n í  R e p u b l i k a  p o s k y t u j e  a z y l  c i z i n c ů m  
p r o n á s l e d o v a n ý m  z a  u p l a t ň o v á n í  p o l i t i c k ý c h  p r á v  a  s v o b o d .  A z y l  m ů ţ e  b ý t  
o d e p ř e n  t o m u ,  k d o  j e d n a l  v  r o z p o r u  s e  z á k l a d n í m i  l i d s k ý m i  p r á v y  a  s v o b o d a m i .   
 
Č l á n e k  4 4  
Z á k o n  m ů ţ e  s o u d c ů m  a  p r o k u r á t o r ů m  o m e z i t  p r á v o  n a  p o d n i k á n í  a  j i n o u  
h o s p o d á ř s k o u  č i n n o s t  a  p r á v o  u v e d e n é  v  č l .  2 0  o d s t .  2 ;  z a m ě s t n a n c ů m  s t á t n í  
s p r á v y  a  ú z e m n í  s a m o s p r á v y  v e  f u n k c í c h ,  k t e r é  u r č í ,  t é ţ  p r á v o  u v e d e n é  v  č l .  
2 7  o d s t .  4 ;  p ř í s l u š n í k ů m  b e z p e č n o s t n í c h  s b o r ů  a  p ř í s l u š n í k ů m  o z b r o j e n ý c h  s i l  
t é ţ  p r á v a  u v e d e n á  v  č l .  1 8 ,  1 9  a  č l .  2 7  o d s t .  1  a ţ  3 ,  p o k u d  s o u v i s í  s  v ý k o n e m  
s l u ţ b y .  O s o b á m  v  p o v o l á n í c h ,  k t e r á  j s o u  b e z p r o s t ř e d n ě  n e z b y t n á  p r o  o c h r a n u  




P r a m e n :  P a r l a m e n t  Č e s k é  r e p u b l i k y  P o s l a n e c k á  s n ě m o v n a .  L i s t i n a  z á k l a d n í c h  
l i d s k ý c h  p r á v  a  s v o b o d .  D o s t u p n é  z  w w w :  :  
h t t p : / / w w w . p s p . cz / d o c s / l aw s / l i s t i n a . h t m l ,  u p r av en o :  A n d r e a  M r áz o v á  
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P ř í l o h a  č . 3  
Graf  č .1 :  Je  pod le  Vás  moţné  kombinovat  l ékařskou  prof es i  
s  rod innými  pov innos tmi?  
 
 
P r am e n :  D o s t u p n é  z :  K ř í ţ o v á ,  E . :  P r o m ěn y l ék a ř s k é  p r o f e s e  z  p o h l ed u  
s o c i o l o g i e .  P r a h a ;  S LO N  2 0 0 6 ,  s t r .  7 6 ,  u p r av en o :  A n d r e a  M r áz o v á  
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Pří loha  č .4  
Graf  č .2 :  Zasahuje  pod le  Vás  l ékařská  p rofese  nega t ivně  do 
Vašeho  soukromého  ţ i vota?  
 
 
P r am e n :  D o s t u p n é  z :  K ř í ţ o v á ,  E . :  P r o m ěn y l ék a ř s k é  p r o f e s e  z  p o h l ed u  
s o c i o l o g i e .  P r a h a ;  S LO N  2 0 0 6 ,  s t r .  7 7 ,  u p r av en o :  A n d r e a  M r áz o v á  
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P ř í l o h a  č . 5  
N á v o d  r o z h o v o r u  
 
D ů l eţ i t o s t  p o r o d u ,  o v l i v n ě n í  
D ů l eţ i t o s t  p o r o d u  p r o  r o d i čk u .  
N áz o r  t ě h o t n ýc h  ţ e n  n a  p o r o d ,  t ěh o t e n s t v í   ( f yz i o l o g i c k á  z á l eţ i t o s t ? ) .  
V l i v  o k o l í  n a  j e j i ch  p o h l ed  n a  p l á n o v an é  r o d i čo v s t v í ,  t ěh o t en s t v í ,  
p o r o d  ( p a r t n e r ,  r o d i n a ) .  
P ř í p r a v a  n a  p o r o d  ( če t b a  l i t e r a t u r y ,  s b í r á n í  z k u š en o s t í ,  s am o s t a t n á  
p ř í p r av a )  s  p a r t n e r em ?  
P o r o d  
Lé k a ř s k y  v e d e n ý p o r o d  ( c o  s i  p o d  p o j m em  p ř ed s t a v u j í ? )  
A r g u m en t y  p r o  a  p r o t i  .  
R i z i k o v o s t  p o r o d u ,  n e m o c  n eb o  p ř i r o z en ý s t av ?  
D ů l eţ i t o s t  p ř í s t r o j o v é  t e c h n i k y  v  p o r o d n i c t v í ?  
P ř i r o z en ý,  a l t e r n a t i v n í  p o r o d  ( d e f i n i c e  t e r m í n ů )  
R o z d í l y  m ez i  d r u h y  p o r o d ů .  
A r g u m en t y  p r o  a  p r o t i .  
M í s t o  p o r o d u  
P o r o d n i c e  –  j e j í  d ů l eţ i t o s t  p ř i  v ýb ě r u .  
C o  n e j v í c e  o v l i v ň u j e  v ýb ě r  p o r o d n i c e  ( p r o s t ř ed í ,  p e r s o n á l ,  p r e s t i ţ … )  
V n í m án í  z m ě n  p o r o d n i c  v ů č i  r o d i č k á m .  J s o u  p a t r n é  n ě j ak é  z m ěn y?  
Bo j  p o r o d n i c?  
J i n á  a l t e r n a t i v a  k  p o r o d n i c í m  ( p o r o d n í  d ů m ,  p o r o d  d o m a… )  
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D ů v o d y v ýb ě r u  a l t e r n a t i v y ,  v ýh o d y,  n ev ýh o d y.  
V n í m a j í  b o j  z a s t án ců  s o u p e ř í c í ch  k o n ce p c í ?  
K o h o  u  p o r o d u ?  
K o h o  b y  c h t ě l i  m í t  r o d i č k y  u  p o r o d u  ( z  r o d i n y ,  p e r s o n á l u … )  
V n í m a j í  r o z d í l  m e z i  l ék a ř em  a  p o r o d n í  a s i s t en t k o u ?  V  j a k ém  s m ě r u ?  
V ýh o d y,  n ev ýh o d y?  
K o h o  p r e f e r u j í  z  r o d i n y  a  p r o č?  P ř í n o s ?  
N ě k d o  j i n ý  z  n e j b l i ţ š í h o  o k o l í ?  
R o d i čk y  
J ak  v n í m a j í  a  h o d n o t í  s am y s eb e?  V i d í  m ez i  s e b o u  n ě j ak é  r o z d í l y?  
K t e r á  v a r i an t a  p o r o d u  j e  j i m  b l i ţ š í ?  D ů v o d y?  
J s o u  o ch o t n é  ce s t o v a t ,  p ř i p l a t i t  s i  z a  n ad s t a n d a r d n í  s l u ţ b y?  
 
Bl i ţ š í  ú d a j e  o  r o d i čk á ch  
V ě k ,  v z d ě l á n í ,  p o č e t  t ěh o t en s t v í ,  o s o b n í  p ř í j em  
 
 
 
